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á v a n o s 
E n B a r c e l o n a a c u d i e r o n l o s o b r e r o s a l t r a b a j o E l s e ñ o r 
V i l l a n u e v a a p o y a r á a l a c t u a l G o b i e r n o s i e m p r e 
q u e m a n t e n g a l a ^ n e u t r a l i d a d . 
Irir el i 
E l Colegio de B e l é n — l a venerada 
i n s t i t u c i ó n que mantiene en nuestra 
Ipatria durante largos a ñ o s l a sana 
cul tura de los e s p í r i t u s que trae a la 
^ida intelectual cada g e n e r a c i ó n , nos 
Sorprende a cada instante con nove-
dades que acrecientan su inmenso 
prestigio. No só lo responde a la con-
l i a n z a que en é l depositan las fami-
l ias habaneras en lo que respecta a 
la. labor educativa, sino que la realza 
brillantemente. 
" L a prensa cubana ha ido s e ñ a l a n d o , 
/conforme se manifestaban, los ade-
lantos materiales y espirituales del 
'Ilustre Colegio, y las nubes de justo 
í n c i e s o a é l prodigadas, a ú n saturan 
t u s só l idos muros. Hoy el D I A R I O se 
•complace en s e ñ a l a r a sus lectores 
^tro progreso realizado en el seno de 
l a religiosa C a s a y que es a l a vez 
que un homenaje a l a i l u s t r a c i ó n p ú -
blica un conmovedor recuerdo a los 
representantes de l a progresiva men-
í ta l idad cubana. 
Dentro de pocos días se inaugura-
rá, cas i en privado, la nueva sala de 
l a Biblioteca—que desbordante de vo-
l ú m e n e s necesita ampliar su vasto lo-
col. Y la idea que ha presidido a esta 
a m p l i a c i ó n , da, de hecho u n diploma 
de honor a los amados profesores del 
B e a l Colegio. L a sa la nueva l l e v a r á 
e l nombre de Bibioteca Cubana y se-
rá llenada exclusivamente con las 
producciones de los grandes escrito-
res, en prosa y verso, que han sido, 
en Cuba. Poetas, sabios y moralistas 
— . l l enarán con sus obras los estantes 
—^= (trabajados en Cedro y caoba—materia-
Ejojles incorruptibles como las almas de 
MiUflos Q116 dejan ah í sus t í t u l o s de no-
; |Mbleza del entendimiento humano. E l 
aldfl 'conjunto de esa enciclopedia criolla en 
médica Q116 todas las ciencias y las artes ful-
le Goktsuran, es de una magnificencia sun-
[tuosa. Y pra-a l legar a l orden en ese 
^ j u l h e l l o desorden de libros tratando de 
iupu«t?asuntos tan f̂ 81'11̂ 168 se h a tenido la 
'^mbermosa idea de recomendar la ins-
| t a l a c i ó n de l a sala , en lo que respecta 
l a libros, a los s e ñ o r e s Tre l l e s y E s -
inna|,coto, tan familiares con las produc-
i rgljll'cienes del cerebro cubano, 
ión lr; Y la m i s i ó n a estos s e ñ o r e s encomen 
JMdada ha sido cumplida a s a t i s f a c c i ó n 
ramitt; general. L a Biblioteca Cubana en el 
acio '! Colegio de Belién, anexa a la Bibliote-
le ta«|ca genera l—dónele t a m b i é n hay obras 
rdo ( « c u b a n a s — e s un hecho. E s a Biblioteca 
ia déjí'—la r e c i e n t í s i m a — s e r á una mina ma-
las Igotable para los historiadores futu-
» r o s que una g e n e r a c i ó n m á s tranqui-
lar Íj | la que la. nuestra, p r e p a r a r á en los 
as flgilaboratorios de ideas del porvenir. 
E l decorado, la o r n a m e n t a c i ó n de 
irdo Jfesta nueva sala, tiene la severidad 
;a Esp¡encantadora de la prosa mezclada a 
del GÍ|lo3 versos. Retratos y s í m b o l o s . Los 
Ketratos, en anchos medallones que Imeran cada estante^ son los de la 
iora di(Avellaneda,—la C e r i n a cristiana;—• 
á l H e r e d l a , — n u e s t r o P í n d a r o ; — e l Padre 
del i Yarela,—de patriotismo y fe c a t ó l i c a 
' •acrisolados en el d e s t i e r r o ; — M a r t í , — 
laar fiel Apósto l de la Independencia cuba-
')(£!)!, -na;—Casal ,—el n o s t á l g i c o poeta muer 
leí 13|to Prematuramente—el a r c á n g e l l á n -
3nto.Jsuido del modernismo americano, cu 
¡yos ú l t i m o s versos tienen e l encanto 
mfermizo de la m ú s i c a de Debussy;—• 
i^ácido—su hermano en r imas, m a -
ído como Chenier sobre el a r a de la 
Libertad;—Saco,—el cerebro m á s po-
deroso de Cuba en su é p o c a irredenta: 
—Milanés ,—la t ó r t o l a de la poes ía 
americana, de arrolles divinamente 
"ci«,',patrióticos;—y Poey,—nuestro F a v r e , 
« tan grande como el solitario de Sepig-
__^,i7iain y tan universal como é l en la 
93 admirac ión . 
Como se vé , l a s e l e c c i ó n de autores 
106 ha sido exquisita. L o s s e ñ o r e s Rafae l 
María Angulo y J o s é C h a c ó n y Calvo 
168 "Que indicaron y por la fuerza de la 
W e x p l i c a c i ó n ana l í t i ca de las figuras 
g | citadas las designaron a l a a t e n c i ó n 
g9jj.de profesores y Rector de B e l é n pue-
<Íen estar satisfechos de su obra, 
glíi Como complemento del decorado, 
los huecos protegidos de vidrio, poi-
" donde la luz penetra en la severa sa -
M la, lucen blasonados por la sol itaria 
44i estrella, resumiendo esos nacionales 
W|?accesorios un gran escudo de Cuba, 
tójlalto centro en el centro de l a estan-
Ciencia, patriotismo y p o e s í a : tal 
la idea s i m b ó l i c a que destella la 
- ^ t u e v a c o n s t r u c c i ó n , la a c r ó p o l i s i n -
91 telectual abierta a l a santa codicia 
25 cerebral de los educados en el sagra-
iffll i " Cllkcuit0' Por muy cultos, muy 
y dignos y muy santos sacerdotes que 
96 hacen del Colegio de B e l é n l a alme-
- na e sp l énd ida de la cultura occidental. 
Abriendos fuentes de estudio nacio-
nal a las inteligencias cubanas, hacen 
ie esas almas los futuros testigos de 
ruestras olvidadas grandezas pasadas 
W poniendo diariamente ante los ojos 
Je l a juventud estudiosa los retratos 
le los precursores de nuestra evolu-
c i ó n civilizadora, dan a esas figuras 
•rtvas en el pasado l a radiosa gran-
d e z a que iluminaba—e i lumina en el 
f ecuerdo—las e s t á t u a s doradas del 
t e m p l o de Delfos. 
Y yo no conozco nada de que pue~ 
an glorificarse con m á s santo orgu-
io los m a g n í f i c o s educadores que son 
prestigio, luz y gloria del santo edi-
ficio que domina, desde el á r e a de 
tubana81613" t0da la intelectualidad 
Conde K O S T I A . 
T R A N Q U I L I D A D C O M P L E T A 
Barcelona, 3 . 
L a tranquilidad es completa, ha-
biendo quedado desvanecidos los te-
mores que h a b í a n sembrado los alar-
mistas. 
Todas las ciudadas de la provin-
c ia presentan aspecto normaL 
Los obreros han acudido hoy a l tra-
bajo . 
S in embargo permanecen sumamen-
te vigiladas las fábr icas y el d e p ó s i t o 
de t r a n v í a s . 
E L S E Ñ O R V I L L A N U E V A 
Y E L A C T U A L G O B I E R N O 
Madrdi , 3 . 
E l Presidente del Congreso, s eñor 
Vi l lanueva , h a manifestado que se en-
cuentra muy apenado por l a interpre-
t a c i ó n que el s e ñ o r Dato d i ó a sus 
declaraciones de ayer sobre la pol í -
tica del actual gobierno. 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Vi l lanueva que apo-
y a r á a este Gabinete como a p o y ó a l 
del s e ñ o r Garc ía Prieto, siempre que 
mantenga la né tura l idad del p a í s . 
E L C U A R T O M I L I T A R D E L R E Y 
Madrid, 3 . 
E l R e y h a firmado hoy un decreto 
reorganizando su Cuarto Militar. 
L A C E N S U R A A L A P R E N S A 
Los directores de los per iód icos ma-
dri leños h a n celebrado una conferen-
c ia con el ministro de la Goberna-
c i ó n , señor S á n c h e z Guerra . 
E l ministro e l o g i ó el patriotismo de 
que viene dando pruebas el periodis-
mo e s p a ñ o l y p r o m e t i ó que en lo 
sucesivo la previa censura ser ía apli-
cada con toda ia benevolencia po-
sible. 
Visitaron d e s p u é s a l Jefe del Go-
bierno. 
E l s eñor Dato Ies m a n i f e s t ó que 
considera inevitables las imperfeccio-
nes con que se viene aplicando la 
previa censura, a ñ a d i e n d o que igual ha 
sucedido siempre en todos los p a í s e s 
al ser adoptada sf iejante medida. 
(PASA A ;/A. ULTIMA) 
r e 
f u e r o n l o s e s f u e r z o s 
m a r i n o s p a r a i m p e d i r e l 
d e l a s t r o p a s a m e r i c a n a s 
U N . S U M E R G I B L E A L E M A N D E S T R U I D O P O R L O S 
D E S T R O Y E R S A M E R I O A N O S . - N U E V A A R R O L L A D O R A 
O F E N S I V A R U S A . - O T R A S N O T I O I A S . 
LOS TRANSPORTES AMERICA-
NOS FUERON ATACADOS POR 
SUBMARINOS ALEMANES 
(Cable de Ip, Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
S o l e m n e d i s t r i b u c i ó n d e p r e m i o s 
Washington, .folio X 
Varios destroyers americanos que^ 
iban escoltando los transportes que 
l levaban tropas amer l t í imas a F r a n -
cia, se defendieron de dos ataques 
submarinos y lograron hundir a uno 
de los s u m o r g i b l o í , í-egún c o m u n i c ó 
hoy c í i c i a l m e n t e el Secretario de Ma-
r ina Itanlels . 
E s t a noticia se dió a l a publicidad, 
a l anunciarse que todos los transpor 
tes americanos y sas conyoyes h a b í a n 
lleerado sin noredad a un puerto fran 
c é s . 
.Ambos ataques fueron lleyados a 
c í b o por m á s de un submarino, lo 
que i-rueba que los alemanes t e n í a n 
noticias de que los transportes esta-
ban en enmino v n a H a n combinado 
sas planes p a r a acabar con ellos. 
E l Secretario Daniels e x p i d i ó u n a 
nota dando todos los detalles del T l a -
j e ; coya nota d i í e en parte: 
" E s motiro de regocijo para m í , 
poder anunciar a l pueblo de los E s -
tados Unidos el feliz arribo en F r a n -
cia de todos los hombres y todos los 
barcos de combate. 
Los transportes qne l leTaron a 
mies'ras tropas fueron atacados dos 
>ef-es por los submarinos a l e í n a n e s 
durante el viaje. E n ambas ocasiones 
los submarinos fueron rechazados con 
p é r d i d a s , a l parecer. Uno de ellos 
fué hundido sin J a d a alguna, y hay 
t motivos para creer qne el certero 
ruego do nuestros arr í l l e ros echaron 
p. pique a otros. 
•'Por estimarlo conveniente, l a ex-
p e d i c i ó n fué dividitl.i en contingen-
tes. Cada contingente se c o m p o n í a 
de barcos t r a n s p o í í e s y una escolta 
n a t a l . 
" T a m b i é n se convino con los des-
troyers americamos que se hal lan a c 
tualmente operando en aguas eu-
ropeas, f i jar un punto de r e u n i ó n en 
el mar, con el objeto de que el eru-
to de l a zona peligrosa se luciese con 
toda la p r o t e c c i ó n posible. 
" E l primer ataque o c u r r i ó a las 
10.80 de l a noche del 22 de Junio . E s 
sin duda significativo y da que pensar 
que nuestros buques fuesen ataca-
dos en un lugar bastante distante del 
punto de r e u n i ó n , y en esa parte del 
A t l á n t i c o que se sunone e s t á n Ubre 
de > submarino. 
**E1 ataque f u é hecho por m á s de 
un sumergible. IVo se sabe c u á n t o s 
torpedos fueron lanzados; pero se 
contaron cinco que cruzaron a cor-
ta distancia de 'os barcos. 
" E l segundo aitaque se r e a l i z ó po-
CJS d ías d e s p u é s contra otro con-
tangente. E l resu l tad) üe los comba-
tes fué favorable a la a r t i l l e r í a ame-
r icana. 
í í o solamente fnevon detenidos los 
submarinos a l arga distancia por los 
destroyers, sino que l a velocidad de 
estos p e r m i t i ó hundir, por lo menos, 
a uno de los sumergibles? se emplea-
ron g i a ñ a d a s cargadas con explosi-
vos calculadas p a r a explotar a cier-
t«: dlstncia y en determinado tiempo 
bajo del agua. 
Toda l a n a c i ó n se a l e g r a r á saber 
tjue ia vanguardia de las tropas que 
han de combatir en F r a n c i a se ha 
salvado de tan g r m d ^ peligro. 
Ninguna fiesta oud-) haberse com-
b i n ó l o para celebrar este cuatro de 
Jul io , que l a ^rat í s iraa noticia que 
levanta l a sombra del temor del co-
r a z ó n de América1*. 
C A L U R O S O K E C I B I M I E I V T O 
Un puerto f r a n c é s , jul io 3, (demo-
r a » 7 0 
L a s ú l t i m a s unidades de las fuer-
zas expedicionarias americanas, com 
puestas de bavreos cargados de viveras 
y c a b ü l l o s l legaron aqu í hoy, entre 
e í estridor de los pivos de las s irenas. 
Su arribo una S3mana d e s p u é s de 
desembarcar las primeras tropas fué 
saludado casi con tanto calor como 
Ivi. Tegada de las tropas; porque ello 
significa el é x i t o completo de l a em-
presa. 
L A S T R O P A S A M E R I C A N A S E í í 
F R i N C í A 
UP puerto f r a n c é s , Ju l i o 3. 
Equipados con el material que han 
estado esperando desde su llegada, 
buce una semani^ las tropas ameri-
canas acampadas aquí han empezado 
a pr-pararse , haciendo ejercicios y 
marcjiando largas distancias. 
Estos ejercicios se l l e v a r á n a cabo 
diariamente, menos maftama, que se-
r á celebrado como día festivo. 
L o s marineros pertenecientes a 
los barcos de « o n v o y e s , que se hal lan 
en este puerto ya han empezado a ce-
lebrar desa f ío s de baseball y han 
acordado celebrar un verdadero juego 
de campeonato mafiana, cuatro de 
Jul io , si los barcos s.ún e s t á n aquí . 
L a A s o c i a c i ó n de J ó v e n e s Cr i s t ia -
nos ha contribuido n mejorar l a s i -
t r a c i ó n de los n i a r í n e r o s y soldados, 
e n n s í r u y e n d o t i e n í a s de c a m p a ñ a s , 
donde se les facilitan p e r i ó d i c o s , ma-
gazines y l ibros. Se ha agrandado el 
e m i r amento gradna .mente para re-
cibir otros contingentes de tropas 
m á s « d e l a n t e . L a salud de los solda-
dos en general es excelente y solo 
existen unos cuantos casos de pape-
ras y s a r a m p i ó n , c o n t r a í d o s antes do 
part ir de A m é r i c a . 
(PASA A L A DIECIOCHO) . 
TOS 
L a Directora de este plantel, s e ñ o r i -
ta Mariana L o l a Alvarez, culta y v i r -
tuosa profesora, es el Angel de la 
Guardia de sus alumnaa. E l oficio de 
los Angeles de la Guardia, es ampa-
r a r a los mortales contra las ace-
chanzas de los á n g e l e s malos, sugi-
r i é n d o l e buenos pensamientos y san-
tos deseos y l l e v á n d o l e s como de la 
mano a l ejercicio del amor a Dios y 
a l p r ó j i m o por Dios, o sea por el 
camino de la virtud y l a ciencia a la 
eterna felicidad. 
Pues, l a expresada Directora se ha 
trazado este sencillo p lan: ''Perfec-
cionar la inteligencia y el c o r a z ó n de 
la mujer, conduciendo las almas por 
la senda de l a virtud y l a verdadera 
ciencia". 
P a r a encaminar por este f ú l g i d o 
sendero a las alumnas, se desarrolla 
l a e n s e ñ a n z a t e ó r i c o - p r á c t i c a de los 
siguientes ramos del humano saber: 
R e l i g i ó n y Moral, L ó g i c a , Lengua 
Caste l lana, Inglesa y F r a n c e s a , L i t e -
ra tura , A r i t m é t i c a , Algebra, Geome-
L A P R E S L D E Í f C I A 
tr ía . Ciencias Naturales, Historia , Geo 
graf ía . Higiene, Urbanidad, T e n e d u r í a 
de Libros y toda clase de labores de 
necesidad, de utilidad y de adorno, 
propias para s e ñ o r i t a s . A d e m á s , el 
solfeo, piano, dibujo y pintura. 
L a v irtud se e n s e ñ a ilustrando la 
inteligencia, h a c i é n d o l a bella a la vo-
luntad y amable a l corazón . Se en-
s e ñ a con la palabra y el ejemplo. 
Directora y profesoras son espejo de 
piedad. 
L a s alumnas ante la fe i lustrada 
de sus profesoras voluntariaipente la 
abrazan y siguen con ardiente anhe-
lo. Y cuando fervorosa se dirige al 
templo, a l atravesar, los pasillos del 
colegio, ve siilenciosas a las alumnas 
que la aguardan a c o m p a ñ á n d o l a a í a 
Iglesia. Y yo que las veo en é l , os 
digo, que me edificaji y enternecen 
con su santa compostura, sobre todo 
a l acercarse y ret irarse de la mesa 
e u c a r í s t i c a . Entonces no veo cr iatu-
r a s humanas, sino a n g é l i c a s . 
No las alabo, digo escuetamente lo 
que veo, y testigo de ello son los 
innumerables fieles que frecuentan el 
templo de B e l é n . 
A estas virtuosas n i ñ a s no hay .que 
marcar les el día de sus p r á c t i c a s re-
ligiosas. E l l a s corren encantadas por 
las dulzuras que causa en el a lma la 
santa Comunión . 
A l g ú n e sp ír i tu fuerte qu izás envuel-
v a en sus anatemas a las que a$í 
las dirigen, pero no os importe, D i -
rectora y profesoras, seguid esa sen-
da moralizadora, que con ella pres-
tá i s un gran servicio a l a ' patria, a 
los padres y a ellas mismas. 
Y vosotros, padres de familia, escu-
chad eetos dos sermoncltos: 
"No hay e d u c a c i ó n posible s in ideas 
religiosas. E n cuanto a mí , no temo 
afirmarlo, s i estuvira en l a impres-
cindible necesidad de escoger para 
un n i ñ o entre saber leer y saber re -
zar, ¡ q u e sepa rezar! diría, pues rezar 
es leer en el m á s bello de los libros, 
(Pasa a la páeina CUATRO.) 
L A O l i A R N I G I O I 
L 
D E 
EL WMím ESTA REDACTADO EN FORMA DE ULTIMATUN 
L o s m i l i t a r e s e s p a ñ o l e s p i d e n e q u i d a d , j u s t i c i a y q u e s e 
r e c o n o z c a p e r s o n a l i d a d a s u s j u n t a s d e d e f e n s a . 
E n e l m e n s a j e s e s o l i c i t a c o n t e s t a c i ó n a s u s p e t i c i o n e s 
e n u n p l a z o d e d o c e h o r a s . 
i I S U V E R E D I C T O E L 
C I A L E S S E D 
Ayer tarde q u e d ó concluso p a r a 
fallo el sumario seguido por el de-
lito de r e b e l i ó n rail tar contra loa 
veinte y ocho oficiales del E j é r c i t o 
pertenecientes a l Distrito de Orien-
te H ' y el Consejo de G u e r r a que 
preside el Coronel L a s a , d i c tará su 
v;r>jaycto. 
U n a m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a c o n t r a 
i m p u e s t o d e l t i m b r e . 
e l 
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L a s A C C I O X E S , BONOS y 
C H E C K S c a n j a d o s en l á 
aClearlng-House'% de Xew 
Y o r k , se publican en la se-
gunda p á g i n a . 
E N L A C A M A R A 
C e l e b r ó s e ayer tarde, en el s a l ó n 
de la Pres idencia de l a C á m a r a , la 
anunciada entrevista entre la delega-
c ión de los comerciantes y el s e ñ o r 
don Miguel Coyula. 
L A C O M I S I O N 
L a C o m i s i ó n de la C á m a r a de Co-
mercio estaba integrada por los se-
ñ o r e s Lav ín , Ortiz, C á r d e n a s , S á n c h e z 
y el secretario de esa i n s t i t u c i ó n , se-
ñ o r D u r á n . 
E L T I M B R E 
L o s comisionados hicieron presente 
a l s e ñ o r Coyula la s a t i s f a c c i ó n con 
que v e r í a el Comercio que la C á m a r a 
aceptara las modificaciones que a la 
L e y de E m i s i ó n de Bonos, introdujo 
el Senado, referente en lo que a l im-
puesto del timbre respecta. 
E L S R . C O Y U L A 
E l s e ñ o r Presidente de l a Cámara , 
que m o s t r ó tma vez a estos los distin-
guidos visitantes su irreprochable cor 
t e s í a , les impuso de las actuales co-
rrientes de o p o s i c i ó n , que en ese pro-
blema, existen en la actualidad, entre 
los representantes. 
U N A C O M I S I O N M I X T A 
E l s e ñ o r Coyula m a n i f e s t ó su creen-
c i a de que este problema ser ía , en 
definitiva, resuelto por el laudo de 
una C o m i s i ó n Mixta. 
L O S C O M I S I O N A D O S 
L o s comisionados indicaron que en 
el día de hoy, y a las dos de la tarde, 
t r a t a r í a n de ver a l s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a . 
L O Q U E S E P R O P O N E N 
Se proponen, de no ser atendidos en 
sus peticiones, acudir en u n d ía de-
terminado, y como s e ñ a l de protesta, 
a l c ierre general del Comercio y pa-
recen a d e m á s inclinados a real izar 
una m a n i f e s t a c i ó n púb l i ca 
L A A M N I S T I A 
L o s Representantes conservadores 
r e u n i é r o n s e ayer, en grupos y por pro 
vincias, para tratar de la A m n i s t í a . 
E J O D E O U E -
D E O R I E N T E 
Injertamos a c o n t i n u a c i ó n el dis-
curso reconstruido del doctor Fel ipe 
Gonzá lez S a r r a í n y una s í n t e s i s de 
lo £,<• licitado por los d e m á s defenso-
res 
L V E O R M E D E L D R . F E L I P E GON-
Z A L E Z fcARRAIN 
"A nombre de mis defendidos: 
S e ñ o r e s del Consejo de G u e r r a : 
En'^el Consejo oue preced ió a es-
te en c;ue se iuzgaron a los revolu-
cionarios de C a m a g ñ e y , r e c o r d é tlem 
pos viejos, trayendo a mi memoria 
las tastiones y las almenas ar t i l l a -
das de esta misma Cabaña, los pre-
sos infelices cautivos en l ó b r e g a s 
inazmerras. 
Y entre aquel consejo y é s t e ha 
resaltado un hecno que tal vez sea 
nuncio de una a c a t a d a i n t e r v e n c i ó n 
de la Providencia en u^ta administra-
c ión de just ic ia que demandamos. 
F u é , todos lo sabemos, que esos mu-
ros realmente secnlures cayeron a 
impulsos de una «-.ornbustión de ga-
ses acumulados, como si la Natura-
leza, con las' fuerzan de que dispone, 
hubiera querido socavar los c imien-
tos de la sociedad antigua que sub-
F hit en, y borrar las huellas del pasa.-
do. Estamos lo mismo que ayer; so-
mos los mismos de antes. Hemos va-
ri^ dn en la forma; no en las p r á c t i -
cas de nuestra vida públ ica . Puede 
rupeiirse Incesantemente: "Parece 
quo fué ayer". 
(PASA A L A ULTIMA) 
Texto í n t e g r o del mensaje de l a 
g u a r n i c i ó n de Barce lona que entre-
garon a l general Marina, Cap i tán ge~ 
neral de la r e g i ó n , el d ía lo . de Junio 
de 1917: 
" E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : E l A r m a de 
I n f a n t e r í a presenta sus respetos a V . 
E . no por f ó r m u l a , sino por afecto. 
L a mojor prueba de disciplina en que 
quiere permanecer es que elige este 
paso con preferencia a otro cua l -
quiera. L a gravedad de las c ircuns-
tancias nos obliga a esta determina-
c i ó n . 
No s ó l o el A r m a de I n f a n t e r í a qne 
guarnece todas las regiones de l a 
P e n í n s u l a y que s ó l o obedece, exc lu-
sivamente, en l a actualidad, a esta 
Junta Superior del A r m a , sino las 
Armas de Caba l l er ía y Ar t i l l e r ía , es-
t á n resueltas a que en el E j é r c i t o r i -
j a en lo sucesivo solamente la jus t i -
c ia y la equidad; af irman su deter-
m i n a c i ó n de que se reconozca su per-
sonalidad para su progreso y defen-
sa de sus intereses, renovando su 
m á s sagrado juramento ante sus ban-
deras y estandartes de que tales i n -
tereses no son los e g o í s t a s Individua-
les, sino los sagrados del bien de l a 
Patr ia , por los que e s t á n sujetos, r e -
signados, durante tantos a ñ o s , a to-
da clase de sacrificios, incluso e l de 
su dignidad, desde el final desastroso 
de las c a m p a ñ a s coloniales. 
Aquellos desastres, aquellas in jus -
tas inculpaciones que su fr ió y que, 
mancillando su honra profesional, l a -
ceraba sus pechos de patriotas, e8 
imposible que vuelvan a repetirse, y 
a esto se l l e g a r í a fatalmente s i hoy 
no sal iera de sn silencio para dar un 
respetuoso pero e n é r g i c o aviso, que 
para bien de la P a t r i a debe ser aten-
dido. 
S a c r i f i c á n d o n o s venimos hace ve in-
te a ñ o s para dar lugar a que se r e -
generaron los d e m á s organismos n a -
cionales, cuya a t e n c i ó n se j u z g ó p r i -
mordial por los Gobiernos de enton-
ces . 
Hombres p o l í t i c o s que han ejercido 
el supremo mando han confesado en 
varias ocasiones, ante las Cortes 
unos, otros ante el p a í s , que nuestro 
sacrificio ha sido inút i l , puesto que 
aquellas fuentes de riqueza o de vida 
nacional no se regeneraron, la admi-
n i s t r a c i ó n ñ o h a mejorado y e l E j é r -
cito se encuentra en absoluto desor-
ganizado, despreciado y desatendido 
en sus necesidades: lo. , "De orden 
moral", lo que produce l a falta de i n -
terior s a t i s f a c c i ó n , que anu la el en-
tusiasmo; 2o, " E n los de orden pro-
fesional o t é c n i c o " , por 1̂ , carencia 
de condiciones mil i tares que no tiene 
medios de adquirir, por l a de unidad 
de doctrina que la r i j a y de material 
con que real izar sus fines, y SÍo., "Por 
las de orden e c o n ó m i c o " , en las cua-
les la oficialidad y tropa se hal lan 
peor atendidas que l a de cualquier 
otro p a í s y t a m b i é n en condiciones 
inferiores a las de las c lases civiles, 
a n á l o g a s , del propio. 
A estas causas de malestar c r ó n i c o 
se han a ñ a d i d o ú l t i m a m e n t e las pro-
ducidas por la ingerencia del favor, 
que anula el m é r i t o y desmoraliza al 
que, para lograr un beneficio que se 
le debe, tiene que mendigarlo del per 
sonaje Influyente, arrastrando a sus 
pies su dignidad; los causados por 
elecciones injustas, por amortizacio-
nes onerosas y no equitativas en re-
l a c i ó n con los d e m á s funcionarios 
del Estado, y, en fin, por el conven-
cimiento adquirido de que no termi-
n a r á n nunca sus males, que a nadie 
interesan, pues han sido muchos los 
proyectos de reformas, y n i en ellos 
se v e í a c a r i ñ o n i ninguno l l e g ó a 
cr i s ta l izar; otros muchos motivos de 
disgusto y malestar existen que no 
es necesario enumerar, pues los di-
chos son los principales . 
P a r a estudiar el medio de corregir 
tales graves padecimientos de la co-
lectividad y sol icitar respetuosamen-
te por los medios legales de sus su -
periores autoridades el remedio, pre-
s e n t á n d o l e s a l propio tiempo las so-
luciones, se f o r m ó l a U n i ó n y Junta 
de Defensa del A r m a , que a f i rmó en 
su reglamento la f irmeza de su j u r a -
mento a l a bandera, su respeto a los 
Poderes constituidos y a la disciplina 
y los fines d© d i g n i f i c a c i ó n y progre-
soque se p r o p o n í a - No h a obrado a 
espaldas de a q u é l l a n i s© ha e s c o n d í -
do p a r a actuar durante los catorce 
meses que l leva de act ividad; e l evó 
su reglamento a manos d© su supe, 
rlor autoridad, y estaba persuadida 
de que h a b í a llegado a las m á s altas 
manos; y a l no haberle sido vedada 
s u a c t u a c i ó n , so ha l laba orgullosa de 
l a alteza de sus miras y p r o p ó s i t o s 
y de su cordura y m o r i g e r a c i ó n a l 
encaminarse a sus fines. 
Dolorosamente sorprendida se h a 
visto a l ser su Junta Superior arres -
tada y sumariada s in causa conocida, 
resultando punible, a l parecer, su 
amor a la P a t r i a ; destinados a otros 
puntos, por represal ia , algunos de 
sus adeptos por el ú n i c o delito de 
serlo, y por fin, injuriada, descono-
cida y despreciada la nobleza y lea l -
tad de su proceder. 
E s t a s providencias y el p r o p ó s i t o 
declarado de ahogar los nobles gritos 
de su a lma por el temor, en una co-
lectividad que precisamente hace vo-
tos del sacrificio de su vida a l j u r a r 
la bandera, han colmado nuestra c a -
pacidad de sacrificio. 
L a totalidad del A r m a ha resuelto 
exponer respetuosamente por ú l t i m a 
vez su deseo de permanecer en l a 
disciplina, pero obteniendo la rehabi-
l i t a c i ó n inmed ata de los arrestados, 
la r e p o s i c i ó n de los privados de sus 
destinos, l a g a r a n t í a de que no se to-
m a r á n represalias y de que s e r á 
atendida, en lo posible, con m á s inte-
r é s y car iño , y, por ú l t i m o , el reco-
nocimiento oficioso de existencia de 
su U n i ó n y Junta de Defensa; empe-
ñ a n d o , en cambio, nuestra palabra 
de honor de que j a m á s s e r á esto 
fuente de indisciplina, de que no se 
q u e b r a n t a r á su respeto a los Poderes 
constituidos por voluntad de la Na-
c i ó n y de que solo aspira a conseguir 
los bienes que para el A r m a , para el 
e j érc i to y para la P a t r i a expresa su 
reglamento, que se adjunta . 
E l E j é r c i t o solicita y espera en los 
cuarteles, en todas las guarniciones 
de E s p a ñ a , l a s o l u c i ó n de sn s ú p l i c a 
en n u plazo de doce horas, porque 
para su tranquilidad lo necesita y 
porque conviene evitar que la prolon-
g a c i ó n de esta equívoca , s i t u a c i ó n , 
que dura y a siete d ías , en los cuales 
nuestra cordura y s u b o r d i n a c i ó n ha 
sido absoluta, sea piedra de e s c á n d a -
lo para el p a í s . 
L a vuelta a la normalidad será el 
momento de su mayor a l e g r í a . 
Barce lona, 1 de Junio de 1917, a las 
diez." 
h u O IJVA"A"V 
YA merrado del refino é s t u y o f lr 
f 
B o l s a d e N e w Y o r k 
J u l i o 3 
gBIClOH DEL EVEN1H6 SUtl 
Acciones 5 1 4 . 1 0 0 
Baños 2 . 4 7 1 . 0 0 0 
CLEAR1NG HOÜSE 
Los cbecks canjeados ayef 
en la "Clearing-House" de 
New York, según el "Eve-
láng-Sun", importaron 
9 4 3 . 1 8 0 . 2 8 7 
COTIZACIONES DE U BOLSA 
DE NEW YORK 
Por Rivera, Martínez y Torre 
O B R A P I A 23 
J U L I O 3. 
Abre . C ierre . 
Amer ican Beet Sugar . 93 93% 
A m e r i c a n C a n 49 49% 
Amer ican Sraelting & 
Refinlng Co. • . . . 106 106% 
Anaconda Copper Cop. 80% SIVs 
Cal i fornia Petroleum . 20 20% 
Canadian Pac i f i c . . . 3 58 159 
Centra l Leather . . . 93% 94% 
Chino Copper . . . . 5578 55% 
Corn Products . . . . 32% 33% 
Crucible Steel . . . . 89% 89% 
Cuba C a ñ e Sug. C o r p . 42% 42% 
Dist i l lers Securi t ies . . 21% 21% 
Inspirat ion Copper . . 62 62% 
Interboroug Consolida-
ted Corp. Com. . . . 9% 9% 
International Mercant i -
le Marine Com. . . . 27 27 
Kennecott Copper. . . 44% 45 
L a c k a w a n a Sttel . . • 95% 95% 
L e h i g h Val l ey . . . . 61 61% 
Meximan Petroleum. . 94% 98% 
Miami Copper . . . . . 41 41 
Missouri Paci f ic Cert . 28% 29 
New Y o r k Centra l . . 88% 89% 
R a y Consolidated Cop-
per . 28 28% 
Reading Comm. . . . 93 94 
Republ ic I ron & Steel 91% 92% 
Southern Paci f ic . . . 91% 91% 
Southern R . Comm . 25% 26% 
Union Pacif ic . . . . . 133% 134 
U . S. Industr ia l A l -
cohol . • 154 154% 
U . S. Steel Corp. Com. 128% 128% 
Chevrolet Motor . . . 98 96 
Cuban Am. Sug. C o m . 190 
Cuba C a ñ e Pref . . . . 90 90% 
P u n t a Alegre Sugar . 32% 32% 
Inter. Mercanti le M a -
rine Pref 82 81% 
Utah Copper . . . . . 108% 
"Westinghouse 49% 50 
E r i e 24% 24% 
Motors 25% 25% 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE 
AZUCAR DE NEW YORK 
Por Rivera, Martínez y Torre 
1 1 O B R A P I A 28. 
J U L I O 3. 
Cterra 
ante-
rior. Abre. 1 p. m. Cierre 
1918. 
E n e r o . . . 
Febrero . . 
Marzo . . . 
¡ A b r i l . . . 
: Mayo . . . 
Junio . . . 
1917. 
1 Jul io . . . 
\ Agosto . . 
•. Septiembre. 









































5.37 5.36 5.24 5.27! 
M E R C A D O D E L C R U D O 
New Y o r k (11.26 a. m . ) — E l m e r -
cado abre quieto. H a y ofertas a 5.112 
centavos costo y flete, para embar-
que en Jul io y Agosto. L o s compra-
dores e s t á n r e t r a í d o s . 
B . H . Howel l Son & Co han com-
prado 20,000 sacos de a z ú c a r e s de 
Puerto Rico al equivalente de 5 .1Í4 
centavos costo y flete, para embar-
gue inmediato. 
Se rumora que durante los ú l t i m o s 
d í a s se han efectuado ventas p a r a 
E u r o p a que ascienden a 30,000 tone-
ladas, granulado. 
Se reportan ventas de ayer a 5 c e n -
tavos l ibre a bordo. No esperamos a l -
za importante. 
New Y o r k (12.15 p. m. )—Warner 
Sugar Refinlng Co. han comprado 
15,000 sacos p a r a embarque en Jul io 
a 5.7|16 centavos costo y ilete. 
H a y m á s ofrecido. Mercado sigue 
quieto. 
New Y o r k (3.10 p. m . )—Hay ofre-
cidos 5,000 sacos para embarque en 
la segunda quincena de Julio, a 5.318 
centavos costo y flete. E l mercado 
c o n t i n ú a quieto. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
A Z U C A R E S 
New Y o r k , Ju l io 3. 
Con l a e x c e p c i ó n del refino, el mer-
cado azucarero estuvo m á s bajo hoy 
en todos los departamentos. L o s c r u -
dos bajaron 1|16 c. en ventas de 
20,000 a 80,000 sacos de Cubas para 
embarque en l a ú l t i m a mitad del mes 
de Jul io , a 5.7116 c. costo y flete, i^nal 
a 6.27 por los c e n t r í f u g o s . Hubo otras 
ventas, incluso 87,000 sacos de Puer-
lo R ico , a 6.27 por l a c e n t r í f u g a ; m i l 
toneladas de Santa Cruz a l mismo 
precio, 500 del P e r ú a ru\\2 c. costo, 
wp-uro y flete, y 20,000 de Tenezucla 
» 6.114 c^ costo, seguro y flete, para 
embarque en Jul io . E l mercado ce-
r r ó a 5.7¡16 por los Cubas costo y fle-
te^ Igual a 6.46 por las c e n t r í f u g a s y 
5.58 por las mieles, precios que r©-
presentan la ú l t i m a venta de «Cn-
Va*", aunque se p o d í a obtener a z ú c a r 
a 1116 por debajo de este n ive l ; pero 
a o Imbo compradores. 
me, sin a l t e r a c i ó n , de 7.50 a 8,00 por 
el granulado fino, con solo modera-
das transacciones. 
L a mayor holgura del mercado de 
disponibles fué causa de n n serio 
quebrantamiento e n los de futura en-
trega. H a c i a el f inal se repuso un 
tonto, pero los ú l t i m o s precios eran 
t o d a v í a de 8 a 10 puntos netos m á s 
bajos. 
L a s ventas ascendieron a 25,100 to-
neladas. 
Ju l io se v e n d i ó de 5.81 a 6.20, ce-
rrando a 5.25. 
Septiembre de 6.49 a 5.38, cerran-
do a 6.41. 
Diciembre de 6.87 a 6.12, cerrando 
í» 6.27. 
Marzo a 4.90, cerrando a 4.82. 
V A L O R E S 
New Y o r k , J a l l o 8. 
E n sus rasgos m á s esenciales e l 
mercado de valores de boy fué casi 
n n a r e p e t i c i ó n de las recientes sesio-
nes, encalmadas e irregulares . L o s 
negocios sufrieron bastante merma 
con motivo del p r ó x i m o día festivo. 
L a s condiciones monetarias ocasio-
naron alguna e s p e c u l a c i ó n alcista. 
L o s bajistas renovaron sus ataques 
a los valores m á s variables . L o s Uni -
ted States y otras a n á l o g a s acciones 
sufrieron d e p r e s i ó n durante l a ma-
yor parte del d í a ; pero se solidifica-
ron a l f in. L a s ventas totales ascen-
dieron a 540,000 acciones. 
L a fuerza del cambio suizo f u é lo 
m á s notable del mercado de cam-
bios, reteniendo los rublos e l m í n i -
mum consignado ayer . 
L o s bonos ferrocarri leros estuvie-1 
ron pesados, los Internacionales i r r e -
gulares y los de l a L iber tad firmes. 
L a s ventas totales ascendieron a 
$2,540,000. 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
H A B A N A . T e l é f o n o s 
P í d a s e C O G N A C 
1 * 0 M E J O R D E L O M E J O R 
C u b a , 7 6 - 7 8 . . T e l é f o n o s { A - J I 
La única casa en Coba p e se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y ven ía de 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U O A R E S e n e l N E W Y O R K C O F F E E & S U G A R E X O H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e " L A C A I A MODERNA D E A H O R R O S " 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Pape l mercanti l , de 6 a 5.1|4. 
L i b r a s esterlinas, 60 d ías por le« 
tras, 4.72. 
Comercial , 60 d í a s , letras sobre 
Bancos, 1.7194. 
Comercial , 60 d í a s , 4.71U? por le-
t ra , 4.76%; por cable, 4.76.7|16. 
Francos .—Por le tra , 5.76; por ca-
ble. 6.74.8Í4. 
F lor ines .—Por le tra , 41.8116; por 
cable, 41.1|4. 
L i r a s , — P o r le tra , 7.23; por cable, 
7.22. 
Rublos .—Por l e t ra , 21.3'4; por ca-
ble, 22. 
P la ta en b a r r a s : 77.7|8. 
Peso mejicano: 61.114. 
Sesenta d ías , 4 a 4.112; noventa 
d ías , 4.114 a 4.8'4, y seis meses, nomt. 
nalmente de 4.112 a 5. 
Londres , Jul io 8. 
Unidos, no se c o t i z ó . 
Consolidados, 66. 
P a r í s , Jul io 3. 
Rentas tres por ciento, 60 francos 
20 c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobro Londres , 27 francos 
18 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 88 
francos 35 cén t i fnos . 
DEL MERCADO AZUCARERO 
C U B A 
Quieto y con tono flojo r i g i ó ayer 
el mercado local, s in que durante el 
día se efectuara venta alguna, que 
sepamos. 
Solo se dieron a conocer las dos 
ventas efectuadas a ú l t i m a hora del 
clía anterior, a las que nos referimos, 
que fueron las siguientes: 
20,000 sacos centr í fuga, pol. 96, a 
5.00 centavos l a l ibra , l ibre a bordo, 
en Caibar ién . 
12,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, a 
5.00 centavos la l ibra , libre a bordo, 
en Caibar ién . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizft a 
los siguientes precios: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96 
a 4.85 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, en a l m a c é n públ i co 
de esta ciudad para la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel , p o l a r i z a c i ó n 89, a 
3-79 centavos oro nacional o ameri -
cano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
««ta ciudad para la e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n de a z ú c a r de guara-
po, base 96, en a l m a c é n p ú b l i c o en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.95 centavos mo-
aeda oficial la l ibra. 
Vendedores, no hay. 
C i e r r e : 
Compradores, a 4.95 centavos mo-
neda oficial la l ibra . 
Vendedores, no hay. 
C A I B A R I E N A Z U C A R E R O 
Zafra de 1916 a 1917. 
Arribos hasta 30 de Junio de 1917 
Sacos 
Zaza 112,218 
Fidenc ia . . 125,689 
San J o s é 126,152 
F e 151,581 
Adela 98,310 
Al tamira 82,993 
S a n A g u s t í n 129,327 
Reforma 136,307 
San ablo 39,453 
Narc isa (exportado) . . . 106,283 
Vitoria (^exportado) . . . 110^000 
R o s a María 26,751 
Punta Alegre (exportado) 51,142 
R o s a l í a 58,747 
J u l i a 9,628 
Carmita 13,260 
L a Vega 31,600 
Algodones 24,300 
T u i n i c ú 29,600 
C a b a i g u á n 1,200 





Zafra de 1915 a 1916. 
Arribos hasta 1 de julio de 
1916 . . . . 1.310,058 
Exortado y* consumo . . . 1.032,367 
Exis tencias almacenes 277,696 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
H a b a n a 
P r i m e r a quincena de Mayo: 4.60 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.42 
centavos la l ibra. 
De l mes: 4.51 centavos l ibra. 
P r i m e r a quincena de junio: 4.42 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Junio: 4-52 
centavos l a l ibra. 
Del mes: 4.47 centavos la l ibra. 
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a quincena do mayo: 3.87 
centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.69 
centavos la l ibra. 
De l mes: 3.74 centavos l ibra. 
P r i m e r a quincena de junio: 3.G9 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Junio: 3.59 
centavos l a l ibra. 
De l mes: 3.64 centavos la l ibra. 
Matanzas 
Gnarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Pr imera quincena de Mayo: 4.68.D8 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.48.92 
centavos la l ibra. 
Del mes- 4.57.65 centavos l a libra. 
Pr imera quincena de Junio: 4 ."50 
centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de Junio: 4.58.61 
centavos la l ibra. 
Del mes: 4-54.305 centavos l a l ibra. 
Miel 
P r i m e r a quincena de Mayo: 4.01.3S 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.83.92 
centavos la l ibra. 
Del mus: 3.92.65 centavos la l ibra 
P r i m e r a quincena de junio: 3.85 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Junio: 3.93.61 
centavos l a l ibra. 
De l raes: 3-89.305 centavos l a l ibra. 
Cienfuegos 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Pr imera quincena de Mayo: 4.52.7. 
Segunda quincena de Mayo: 4.40.9 
centavos la l ibra. 
Del mes: 4.46.4 centavos la l ibra. 
Pr imera quincena de juni v 4.41 
fcentávos l a l ibra. 
Segunda quincena de Junio: 4.47 
centavos l a l ibra. 
De l mes: 4.44 centavos la l ibra. 
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a quincena de Mayo: 4.70.9 
¿ e n t a v o s la l ibra. 
De l mes: 3.76.6 centavos l ibra. 
Pr imera quincena de junio: 3 . (1 
Segunda quincena de Junio: 3.77 
centavos la l ibra. 
Del mes: 3.74 centavos l a l ibra. 
MERCADO DE VALORES 
Nuestro mercado local de valores 
se mantuvo todo el día de ayer inac-
tivo, pero firme, a e x c e p c i ó n del pa-
pel de Bacuranao, que e x p e r i m e n t ó 
alza importante, manteniendo embar-
gada toda la a t e n c i ó n del mercado. 
Se efectuaron operaciones en mayor 
e menor escala entre 4.20 y 4.60 y 
c ierran firmes. 
T a n pronto pase la fiebre del pe-
t r ó l e o v o l v e r á la e s p e c u l i c i ó n a los 
valores de combate, lo que provoca-
rá de nuevo el movimiento alcista, 
siendo como son todos los factores 
favorables. 
E n el B o l s í n se c o t i z ó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 101 a 103. 
F . C. Unidos, de 96 a 97. 
Havana E lec tr i c , Preferidas, de 
106.114 a 107. 
Idem idem Comunes, de 102.1|4 a 
102.o|8. 
T e l é f o n o , Prefefridas, de 92.518 a 
96. 
Idem Comunes, de 88.5|8 a 91. 
Naviera, Preferidas, de 97.112 a 
98. i |8 . 
Idem Comunes, de 75 a 76. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Na-
v e g a c i ó n , Preferidr.s, de 83 a 100. 
Idem idem Comunes, de 56 a 64. 
U n i ó n Hispano-Americana de Se-
guros, de 127 a 135. 
Idem idem Beneficiarlas, de 43 a 
50. 
Union Gil Company, de 420 a 500. 
Cuban T i r e & Rubber Co., Prefer i -
das, de 75 a 100. 
I d e m idem Comunes, de 30 a 60. 
CAMBIOS 
Quieto y con escasas operaciones 
FUMA« SACARSE L O T E R I A 
r ig ió ayer el mercado, ^in 
sen v a r i a c i ó n los precios 
sobre todas las divisas. 
Banqueros 




Londres , 3 dlv. . 4.77% 
Londres , 60 d | v / , 4.73% 
P a r í s , 3 dlv. . . . 12*4 
Alemania, 3 djv. . 
E s p a ñ a , 3 djv. . . Viy.¿ 
E . Unidos, 3 djv. . % 
t i o r í n h o l a n d é s . . 4 2 ^ 
Descuento p a p e l 






l ^ P. 
P a r 
42 
10 P . 
Precios en oro oficial: 
S i sa l Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$24.50 quintal. 
Manila l e g í t i m a corriente, de % a 
12 pulgadas, a $27.00 quintal. 
Manila R e y extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $30-00 quintal. 




T R A N V I A S E L E C T R I C O S 
E n l a semana que t e r m i n ó el 1 de 
Junio esta C o m p a ñ í a r e c a u d ó la s u -
ma de $60,715-95, contra $54,521-70 
en la correspondiente semana del a ñ o 
pasado. 
Diferencia a favor de l a semana de 
e^e ? ñ o : $G.194-25. 
E l día de mayor r e c a u d a c i ó n en l a 
semana fué el i de J u l i a que a l c a n -
zó a $9.796-60 contra $8.842-45 el 2 
de Jul io del a ñ o pasado. 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZiCION OFICIAL 
Banqueros 
Londres, 3 dlv. . 4.77% 
Londres , 60 djv. . 4.73% 
P a r í s , 3 dlv. . . 12% 
Alemania, 3 djv. . 
E Unidos, 3 djv. . % 
E s p a ñ a , 3 dlv. • . 17% 
P i o l í n h o l a n d é s . . 42% 
Descuento p a p e l 













F L O R D E T I 
Gran Premio y M í a de Oro. E x p o n o Nacional de 1911 
L a s postales de los cigarros "Bouquets' se cambian por objetos en !a Fábrf 
ca y por 25 postales se entregan en todas parte: 
UNA FRACCION DE BILLETE DE LA LOTERIA NACIONAL DE COBA 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
1: r i z^c ión 96, en a l m a c é n p ú b l i c o a 
4.85 centavos oro nacional o a m e r i -
cano la l i b r a . 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89. pa-
r a l a e x p o r t a c i ó n , 3.79 centavos oro 
nacional o americano la l i b r a 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a Cambios: Guil lermo Bonnet . 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de l a B o l s a P r i v a d a : Oscar F e r n á n -
dez y Antonio Fuentes . 
Habana, Ju l io 3 de 1917 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Presiden-




J U L I O 3. 
T BONOS 
Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Spoyer) . . 100%. 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 96% 
Republic Cuba ( % ) . . 86 
A. Habana, l a . hip. . . 106 , 
A . Habana, 2a. hip. . . 106 
F . C. Cienfuegos, l a . H . N. 
F . C. Cienfuegos, 2a. H . N. 
P. C. Ca ibar i én l a . H . N. 
G i b a r a - H o l g u í n l a . H . N. 
F . C. Unidos Perpetuas 70 
Bco Terr i tor ia l Se. A . N. 
Bco. Terr i tor ia l Se. B . 92 
Obligaciones Gas . . N. 
Fomento Agrar io . . . 99 
Bonos C o m p a ñ í a G a s . 110 
Havana E l e c t r i c . . . 75% 
E l e c t r i c S. de Cubba . 35 
Matadero l a . hip. . . . N. 
Cuban Telephone. . . N. 
Ciego de A v i l a . . . . N. 
Cervecera Int . l a . hip. N. 
ABOTONES 
Banco E s p a ñ o l . . . 101 













S i n 
C A S A 1 T | U | I R | 1 U ] [ L 
Caibar ién , 30 do Junio de 1917. 
J o s é H e r r e r o 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceites y Grasas: Vegetales, Minermi^s, Anlnnales y rte Pescado; Agvarrtls. Amianto, Asfalto y Chapapote, 
Cera, Colas y Goraas, Colores, Esencias y TSxtracto, Jabones fndnstrialeh, lAnaza. MInarale», Papad Techado, Pe-
jramentos, Pinturna r Esmaltes Kspeciaies. Sosa y otras Sales. 
CAS ACKTIjLENO (PrestoUte) y Aparatos para Soldar y Cortar Metates. 
< ' / oxtOBNO. <iAS CARBONICO, Amoniaco Anldro y Líqa^o-
i .•..SKCTICIDAS pnra llegar Tabaco, Jardines, »Vorduni8 y ArhM«s JTnJtalc». 
• S E L L A - T O D O : Materia Elástica para Keparar toda clase de Techos. 
I N S E C T I O L : Unico producto en sa cLiso que acaba con toda oliuva de Insoctos. 
N E G K I T A : Pintura Negra, Elástica, muy Económica. 
CABBOLIO X CBEOSOTA: Preserv«~ Vostsw. Pisos, TraTSsafiow y todo efecto de madeÉS, 
3 I O : Ra-tcrmina Bibijaguas. 
líeslncrustaato para Calderas EttiDKuífloittf J^ocgo. 
E S P E C I A L I D A D K2í MATJStfS AS FBXMAS PAMA L A S C f D C S T K I A S . 
ABOyOi TUKULL'S. »OFT l ^ O a P ^ T O ^ p K JPpCO COSTO 
Laboratorio Quínalo par» «1 050 y ronseltm de nnestros CBer-twt 
T H O M A S F . T U R U L L , I N C . 
140 Mal den. Lace, Xorcr Xoric TeSélimo» -A-T7251 y Ar-3SBÍ IVÍ.wltfct. * y 4. Halíam* 
Banco Nacional . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 
B . Terr i tor ia l (Benf . ) . 
Trus t Company . . . 
F . C. Unidos 
F . C. Oeste 
Cuban Centra l (pref) . 
Cuban Central , (com) . 
Cuba R. R 
Elec tr i c S. de Cuba , 
H . E lec tr i c (Pre f . ) . . 
H . E l e c t r i c (Coms. ) . . 
N. F á b r i c a de Hielo. . 
E l é c t r i c a Marianao . . 
Cervecera Int . (Pref.) 
Cervecera Int . (Coms.) 
L o n j a Comercio (Com) 
L o n j a Comercio (Pref) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . 
Telefono (Pref.). . . . . 
T e l é f o n o (Coms . ) . . . 
Cárdenas W. W . . . 
Puertos Cuba . . . . 
Industrial Cuba . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe ( C o m s . ) . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Ca . C. de Pesca (pref.) 
Ca . C. de P e s c a ( C o . ) . 
U . H . Amer icana . . . 
Idem B e n e f i c i a r í a s . . 
Union Gi l Co 
Cuban T i r e R . Co. . . 




























































P l a z a de IVew Y o r k . 
Extracto de la. "Rexista Azucarera" 
de los s e ñ o r e s Czarnikow, Rionda y 
C o m p a ñ í a : 
"Conforme se esperaba, tan pronto 
como se m a n i f e s t ó mayor demanda 
d o m é s t i c a de refinado, y nueva de-
manda de E u r o p a por crudo y ref ina-
do( todo lo cual vino en una é p o c a 
en que los refinadores apenas se h a -
b ían surtido para la siempre mayor 
demanda de verano) , hubo un aumen-
to considerable en los precios esta 
semana. L a activa demanda que se 
m a n i f e s t ó en el mercado en cuanto 
los retfinadores compraron unos 
125,000 sacos de Cubas para embar-
que inmediato y en Jul io a 5c. c. f. (6. 
02c). hizo que los tenedores cubanos 
elevaran sus miras , y los refinadores 
Inmediatamente aceptaron t 
ofertas para embarque i n m í 8 V 
en Julio entre ese límitA 1:0 i 
5 375c. c. f. (6.40c.) L a c o L L ' 1 A 
plaza a u m e n t ó .44c. a 6.40c 11 ^ 
transacciones de la semana 
ascendieron a unas 44 onn ^Ue soi' 
de Cuba. , ' UU tonel^ 
L a firmeza actual del mercart 
de juzgarse por el hecho de 
bien ai cierre del mercado hav"6, 
Tararínroa f>VQnrlí>r. .._ J COlj.' ntidade pradores de pra des ca 
azúcar al precio arriba citad 1 
vendedores ahora piden 5 sop0' lol 
Í6.52c.) con toda probabilidad d ^ 
tener ese proco, si (comp pare)!,* 
dicarlo) , con t inúa la demanda a l 
para consumo domést ico . 
Los a z ú c a r e s de Puerto Rico \ 
semana .pasada se vendían en ^ 
flcultad a 5.7 7c. entregados en N' 
York, y dQ los cuales .se han n J 
ciado unas 14,000 toneladas esta^" 
mana a precios que subieron ránlíJ 
mente de 5.S9c. a 6.14c., hoy en dia J 
dr ían f á c i l m e n t e colocarse a 6,27ci 
los tenedores exigen 6.39c. c.f's 
ellos. D e s p u é s de haberse vendí! 
unas 2,300 toneladas de azúcares 
p r i v i l e g í a l o s a precios desde 494,, 
5.125c. c. f.s. New York, estos n 
drían actualmente colocarse al pre' 
a ú n m á s alto de 5.25c. costo, flete 
seguro. 
No obstante la incertidumb're m 
txiste en cuarto a las medidas nj 
finalmente a d o p t a r á el Comité p 
nanciero del Senado con respecto 1 
suspender la devo luc ión de derech» 
cobrados sobre crudos que se impo 
ten en Estados Unidos, se han hecl 
operaciones en refinado para expo: 
t a c i ó n en cantidades moderadas, 
precios reservados, y hay evide'nd 
de mayor demanda. E n esta clase j 
trasacicones es entendido que < 
vendedor e s tá protegido por una clát 
sula en los contratos de venta, en! 
cual se estipula en caso de suspes 
derse la d e v o l u c i ó n de derechos, 1 
importe de estos, habrá de agregar; 
ai precio qué el comprador hiya cot 
venido pagar por el refinado, Es i 
suponer, por lo tanto, que los com-
pradores extranjeros son de opinlfc 
que este proyectado cambio en lo 
aranceles no l l e g a r á a hacerse leí 
pero en caso de que se pasara esa lej 
es dudoso que dichos compradore! 
( P A S A A L A D I E Z ) 
B a n c o H i s D a n o A m e r i n 
M I U N O , fio. 10? . H I B M U 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y d e A h o r r o s . Giros 
s o b r e t o d a s l a s P i a z a s d e l M u n d o . P r é s -
t a m o s y P i g n o r a c i o í i e s . 
A b o n a m o s e l $ 4 ^ s o b r e c u e n t a s de 
A h o r r o s y a b r i m o s c u e n t o s p o r correo . 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o , S J 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Director, convo-
co a los s e ñ o r e s Accionistas para l a 
Junta General Ordinaria que a te-
nor de lo proscripto en los a r t í c u l o s 
52 y 54 del Reglamento de l a Socie-
dad, habrá de tener lugar en dos se • 
piones, que d e b e r á n comenzar, res -
pectivamente, los d ías 8 y 22 del mea 
de Jul io p r ó x i m o , a l a una de la t a r -
de, en el domicilio de l a Sociedad 
Mart í esquina a San J o s é "Palacio del 
Centro Gallego". 
E n la primera de dichas sesiones, 
d e s p u é s de cumplirse lo ordenado en 
el a r t í c u l o 30 del citado Reglamento, 
se p a s a r á a dar lectura a l a Memo-
r i a Social que habrá de presentar el 
Consejo, y acto seguido, se v e r i f i c a r á 
la e l e c c i ó n de los siguientes c a r g o í 
para la r e n o v a c i ó n correspondiente 
del mismo, Vice-director, Secretario. 
Vice-tesoreroi, Siete Consejeros por 
dos a ñ o s , dos por un a ñ o , tres suplen-
tes por dos a ñ o s y uno por un año . 
T a m b i é n se e l e g i r á n dos accionistas 
para la Glosa de las Cuentas; ver i f i -
cado lo cual , se s u s p e n d e r á la J u n t a 
para reanudarla en la segunda de las 
expresadas sesiones, en la que, luego 
de dar p o s e s i ó n a los electos en la 
anterior, se l e e r á el Informe que pro-
vento la C o m i s i ó n Glosadora, PjJ 
proceder, acto continuo, a la discuslK 
del mismo y de la aludida Memor' 
y acordar d e s p u é s , en vista de 
utilidades obtenidas, sobre el dlvld 
do que haya de repartirse y 
asuntos propuestos por el ô11.8̂ 0:, 
que se e x p r e s a r á n en la repetida M' 
moria, entre otros, los relativos 
reparto, t a m b i é n del Fondo de Reí 
va que t e n í a la Sociedad ante8 ,1 
t r a n s f o r m a c i ó n en "Caja de 
y Banco Gallego" (S. A ) ^utrelJsdqf 
e r á n Suscriptores de la Soc.^ 
día 31 de Diciembre último; y e1 0lü 
gamiento del T í t u l o de Nrlce-teS^ 
de Honor en favor del señor «f 
María Tri l lo . , ^ 
. Se adlverte a los señores Accw^ 
tas, que, de conformidad J1, ^ 
puesto en el a r t í c u l o 24 del * $ 
Reglamento la Junta para que ^ ^ 
to, no podrá constituirse si l0S.Lci(i(! 
dos a virtud de esta primera c»^ j 
no representan por lo )n®n1oSoorr 
por ciento del Capital Social.J 
Que se encarece a todos la 1118 
tual asistencia. 
Habana 22 de Junio de 1917; 
E l Secretario, 
Ledo. J o s é lopez Pere^ 
C4470 alt. 
i N . G E L A T S & C o . 
| X . G m J U K , 1 0 6 . 1 0 8 B A N Q U E R O S H A P * ^ * 
v « n d « * , . C H E O U E S d e V l A J E R O S P a g » d o ^ 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A I S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C O I O M D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o s d e p ó t i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses a l 3 p% « m i a l . 
TodsM esta* operac iones pueden efectuarse t a m b i é n por ^ 
AÑO LXXXV DIARIO DE LA MARINA Julio 4 de 1917, PAGINA TRES-
D I A R I O D E ' L A M A R I N A 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
_ » / V O O 103 ^ p A - R T A D O 1010. DiBBCCiorc TWtJio«i»ia*» D I A R I O H A B A N A 
T E L E F O N O S : 
R e d a c c i ó n A-6301 Departamento de Anuncios, f 
. ~ J . ir.* ; ¿ „ A.0301 S u s c n p o o n e » y Queja» { Jefe de I n f o r m a c i ó n . . . -  
fcaprenta A-5334 Administrador. ^ A-0300 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
i a meses $ ^ - O O 
6 W. « 7-00 
3 Id . « 3-75 
1 Id . M 1 - 2 » 
12 mesea 5 15-00 
6 Id . H 7-50 
3 Id „ 4-(TO 
1 Id „ 1-35 
1 2 meses 
6 Id . 
3 Id . 
1 Id . 
$ 21 -O0 
,. l l - O O 
„ 6 -00 
,. 2 -25 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
BS Bli PERIOÜICO ÜK MAYOR CIRCXTLACION DE LA RBFtHSLICA. 
E D I T O R I A L 
E l r e t i r o d e 
l a P o l i c í a . 
E l Representante s e ñ o r Vil lalon ha 
presentado un proyecto de ley en el 
que pide el retiro para la po l i c ía . S e -
g ú n esta ley los miembros del Cuei>-
po de P o l i c í a p o d r á n ser retirados con 
el 75 por ciento de sus haberes en 
cualquier tiempo que llevaren en el 
Cuerpo- en caso de enfermedad, le-
siones o accidentes sufridos en acti-
vo servicio. A los veinte a ñ o s ten-
drán derecho t a m b i é n al retiro con 
el mismo tanto por ciento. L o s em-
pleados civiles del Cuerpo dis frutarán 
de los mismos beneficios. Este proyec-
to de ley es, s e g ú n " L a Noche," muy 
del agrado del Presidente de la R e p ú -
blica quien se ha entrevistado con el 
señor Coyula para que sea aprobado a 
la mayor brevedad. T a m b i é n nosotros 
lo estimamos sumamente justo y r a -
zonable. L a labor ingrata y enojosa 
del po l i c ía , las molestias e imperti-
nencias que ha de sufrir, los peligros 
a que ha de exponerse no es tán bien 
recompensados ni con su modesto suel-
do ni con los ascensos que pueda con-
seguir en el Cuerpo. E s triste y amar-
go el porvenir que le espera cuando 
tras muchos a ñ o s de fatigosa faena, 
de contratiempos y sinsafbores, de ries-
gos y penalidades se encuentre y a sin 
fuerzas para soportar el peso y las 
responsabilidades del servicio. 
Nosotros queremos que a los poli-
c ías se los exija el riguroso y exacto 
cumplimiento de su deber. Queremos 
que solo la honradez, la integridad, 
el valor y la d i screc ión puedan abrir 
las puertas para el ingreso en el Cuer-
po de P o l i c í a . Problemas de tanta 
transcendencia como el orden, la tran-
quilidad, el freno de la ratería y de 
la criminalidad, la moralidad púb l i ca 
y l a seguridad del ciudadano, depen-
den en gran parte de los po l i c ía s . Por 
eso deseamos que l a ineptitud, el des-
prestigio, los malos antecedentes y la 
conducta poco limpia sean excluidos 
de este Cuerpo. Pero para que al po-
l ic ía se le puedan exigir todas estas 
condiciones, para que no se desalien-
te en su fatigosa labor, para que v a -
l i éndose del uniforme QP busque por 
otros caminos lo que le niega la mez-
quindad de su sueldo y lo que nece-
sita para los d í a s de su desvalimiento 
y de su vejez, es necesario recompen-
sarle justa y merecidamente y pre-
pararle un albergue para, los a ñ o s de 
la inutilidad y del cansancio. S o n mu-
chas y fuertes las tentaciones y se-
ducciones que atacan la rectitud del 
po l i c ía . S i la indigencia le oprime y 
le exaspera, si no le alienta l a es-
peranza de mejor suerte será muy f á -
cil que sucumba a la prueba y al 
peligro. A s í vemos algunos individuos 
del respetable Cuerpo que hacen c a u -
sa c o m ú n con el vicio y se valen del 
uniforme para su personal granjeria. 
As í hay algunos po l i c ías tan temibles 
como los malhechores. 
Pero aun estas excepciones desapa-
recer ían q u i z á s en gran parte si la 
r e m u n e r a c i ó n presente y futura del 
po l i c ía correspondiente a la importan-
cia y al decoro del cargo. 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a que 
d e s e m p e ñ ó con el aplauso de todos el 
cargo de Jefe de P o l i c í a de la H a b a -
na, conoce bien lo grave, lo arduo y 
lo penoso de la labor de los guar-
dadores del orden. No e x t r a ñ a m o s que 
tan vivamente se interese por el pro-
yectado retiro. Nuestra modesta voz 
va unida a sus-deseos. 
A L O S A S T U R I A N O S 
E n la imposibilidad de dirigirnos personalmente a todos nues-
tros comprovincianos romo lo hemos hecho a algunas personas de 
la colonia e s p a ñ o l a , les invitamos por este medio, para que contribu-
yan en la cantidad que puedan a las grandiosas fiestas de la C o -
ronación D o g m á t i c a de la Virgen de Covadonga. 
Como hemos dicho a las personas a quienes nos hemos dirigido, 
no se trata de un gran sacrificio. Cualquier cantidad, por modesta 
que sea, servirá al fin que nos proponemos. L o que importa es que 
sean muchos los suscriptores para que en esta o c a s i ó n , como en 
tantas otras, quede la colonia asturiana a la altura en que siem-
pre ha estado. 
N I C O L A S R I V E R O . 
(Para i D I A R I O DE L A M A R I N A . ) 
Junio 28 
. A c m í ^ e dijo hace tres semanas, que 
î o había entusiasmo por la guerra, 
porque el pueblo no c o n o c í a las ver-
daderas causas por las cuales se h a -
bía ido a e l la ; y se añad ió que el 
Presidente Wilson p r o n u n c i a r í a pron-
to un discurso para explicarlas. Mr. 
"Wilson h a b l ó el d ía 14, en la F i e s t a 
do la Bandera y sus manifestaciones 
agradaron a unos, pero no han mo-
dificado l a o p i n i ó n de otros. Y la de 
é s t o s es l a que h a hecho posible l a 
entrada de los Estados Unidos en el 
conflicto armado; es l a op in ión de l a 
gente moderada, serena y hasta algo 
pacifista; l a expresada exactamente 
en e l Senado por Mr. Harding cuan-
do dijo: 
E s t a no es l a guerra de la demo-
eracia n i vamos nosotros a pelear 
para imponerle a nadie una forma de 
gobierno, sino para defender nuestsos 
dustos derechos." 
¿ C u á l e s ? L o s violados por A l e m a -
• nia con su c a m p a ñ a submarina, en la 
f'que se destruye barcos mercantes 
neutrales s in i n t i m i d a c i ó n y sin pro-
veer a l salvamento de tripulantes y 
viajeros. E s t o han podido sopor-
tarlo las naciones neutrales d é b i l e s ; 
pero esta r e p ú b l i c a , que es una po-
tencia de primer orden, d e s p u é s de 
protestar como ellas y de ver que sus 
i protestas eran desatendidas, ha teni-
do que apelar a las armas. S i h u -
biera prevalecido la otra op in ión , l a 
•xa l tada y que p r e t e n d í a entrometer 
a esta n a c i ó n en los asuntos eu-
ropeos, se habr ía ido a la guerra 
cuando B é l g i c a fué invadida; Mr. Roo-
^evelt c e n s u r ó que no se hubiera he-
í c h o así, pero algunos meses d e s p u é s 
StIceSdc.v-^cu^íiirQJi.<iruirtííüanistfl^ 
pues cuando el caso o c u r r i ó , dijo en 
el semanario T h e Outlook que los E s -
tados Unidos nada t e n í a n que ver 
con aquella v i o l a c i ó n de l a neutral i -
dad belga. 
A u n d e s p u é s de l a voladura del 
L u s i t a n i a hubiera sido posible evitar 
la guerra s i Alemania hubiese modi-
ficado su c a i i p a ñ a submarina, dado 
una s a t i s f a c c i ó n a los Estados U n i -
dos y prometido pagar indemnizacio-
nes; y m á s tsrde, cuando se estaba 
negociando entre el gobierno amer i -
cano y el a l e m á n , h a b í a en el Congre-
so una m a y o r í a tan deseosa de con-
servar la paz, que estaba dispuecta 
a votar una r e s o l u c i ó n para que los 
ciudadanos americanos no viajasen 
en barcos beligerantes; acto del c u a l ! 
d e s i s t i ó gracias a las gestiones del 
Presidente Wiison. E s a misma m a -
y o r í a , que indudablemente represen-
taba la o p i n i ó n moderada, ha votado 
s in embargo, en Marzo de este a ñ o , , 
la guerra, a l a cual no se han opuesto I 
m á s que unos cincuenta representan- I 
tes, en una C á m a r a de 435 miembros, I 
y una docena de senadores. 
Se ha votado por deber y sin pa- i 
s i ó n , que es lo que, s e g ú n parece, se j 
entiende por entusiasmo; y este es- ¡ 
tado de á n i m o es el de la m a y o r í a del \ 
pa í s , y el que cumple a un pueblo i 
libre, inteligente y con e d u c a c i ó n po-
l í t i ca . No hay p a s i ó n , porque no se 
trata de hacer conquistas n i el p a í s 
e s t á invadido n i en peligro alguno; 
pero hay r e s o l u c i ó n , como lo de-
muestran el alistamiento de volunta-
rios para el o jérc i to y l a mar ina— 
el cual a ú n ser la mayor si muchos 
individuos no prefiriesen aguardar a 
que se les l lame para e l servicio 
R i é n d o s e d e l a s A g u a s 
E l v e j e t e n o t e m e a l o s d o l o r e s d e r e u m a , 
T o m ó 
( O E F H - A D E L F I A J 
S e g u r o e s t á d e q u e t o m á n d o l o c e s a n l o s a g u d o s d o l o r e s , 
l a c r u e l m o r t i f i c a c i ó n , e l s u f r i m i e n t o d e l r e u m a . 
D E l V E I N T A E N T O D A S L _ A S F A R M A C I A S 
E m b a r c a , a c o m p a ñ a d o de su distin-
guida familja, rumbo a los Estados 
Unidos, nuestro estimado amigo el 
doctor don Adolfo Plazaola y Cotil la, 
competente y probo Presidente de la 
Sa la de lo Civ i l y de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia de la 
Habana. 
L a tournee de placer que emprende 
el doctor Plazaola contr ibu irá , segu-
ramente, con el cambio de clima, al 
restablecimiento de su salud, algo 
quebrantada en estos ú l t i m o s tiem-
pos. 
Deseamos a l s e ñ o r Pazaola y a los 
suyos un feliz v iaje y que su estan-
c ia en el Norte les sea sumamente 
grata. 
p r é s t i t o que ha tenido cuatro mil lo-
nes de suscriptores, que no pueden 
ser todos, n i s iquiera la m a y o r í a , r i -
cos y e l dineral que se ha recogido 
para la Cruz Roja , y la actividad que 
se e s t á desplegando as í en lo oficial 
como en lo particular para l levar 
adelante l a empresa. 
E n e l Oeste, que era pacifista an-^ 
tes de la guerra, es donde se e s t á 
reclutando mayor n ú m e r o de volun-
tarios, p r o p o r c í o n a l m e n t e a l a pobla-
c ión . A Nevada le pidieron 162 y ha 
dado 630. O r e g ó n y Utah han dado 
un 400 por 100 m á s de lo que se les 
h a b í a pedido. E l joven Oeste perte-
nece a la o p i n i ó n moderada; v a a l a 
guerra por deber y por honor. "Mien-
tras a l Este—dice el Times de Nueva 
Y o r k — l e interesa la suerte de los 
Aliados, el Oeste se ocupa poco de 
F r a n c i a y de Inglaterra, pero siente 
hasta el fondo del c o r a z ó n el hecho 
de que nuestra n a c i ó n e s t á en gue-
r r a ; toma en serio el patriotismo, co-
mo toma l a re l i g ión ." K a n s a s , que es 
uno de los Estados de aquella r e g i ó n , 
es el que hasta ahora ha organizado 
mejor, en toda la R e p ú b l i c a , la pro-
d u c c i ó n de v í v e r e s , por la coopera-
c ión entre labradores, banqueros, co-
merciantes, empresas de transportes, 
etc., bajo la d i r e c c i ó n del P r e s i -
dente del Colegio de Agricul tura del 
Es tado; en pocas semanas ha aumen-
tado el área puesta en cultivo. 
No se sabe qué m á s necesitan los 
que echan de menos el "entusiasmo;" 
como no sea que, imitando lo hecho 
D R . H E R N A N D O » ! 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 3S; DE 12 a 3. 
en Londres en los primeros meses de 
la guerra, se asalte las tiendas de los 
alemanes o que se hagan manifesta-
ciones cal lejeras, con m ú s i c a y grite-
ría, para celebrar combates que aún 
no ha habido. " E s t a guerra—ha di-
cho el Presidente Wilson—es cosa se-
r i a ; " y esto piensa el pueblo ameri -
cano, que no la ha buscado y que la 
h a r á en serio y de una manera c iv i -
l izada y humana. 
Tampoco Cuba tiene por qué "entu-
siasmarse," pues n i siquiera le han 
torpedeado barcos, como a los E s t a -
dos Unidos; p r o t e s t ó , como todos los 
neutrales, contra la desatentada cam-
p a ñ a submarina, y ha ido a la gue-
r r a por deboo, para ayudar a esta re -
públ ica , su protectora y que la defen-
derá siempre contra agresiones ex-
tranjeras . A ninguno de los dos pue-
blos, que son americanos, le afecta 
la .mod i f i cac ión del mapa de E u r o -
pa, que es lo que ha echado a pelear 
a las dos coaliciones beligerantes; y 
como h a dicho el muy acreditado se-
manario The K a t í o n , "si la entrada de 
los Estados Unidos en la contienda 
diese nuevo impulso a l deseo de eli-
minar a Alemania como potencia 
mundial y a l engrandecimiento i n -
moderado da otras naciones, l a de-
mocracia americana se s e n t i r í a 
pronto disgustada de la empresa." 
Pero s e g u i r í a adelante hasta con-
seguir lo que se propone, que es cas-
tigar al Imperio a l e m á n por el em-
pleo abusivo que e s t á haciendo de los 
submarinos y obtener acuerdos i n -
ternacionales que prohiban ese abu-
so en las guerras futuras. Es to ú l t i -
mo, por desgracia, no p a s a r á del pa-
pel, porque s i alguna se ve, llegado 
el caso de una guerra, en la misma 
s i t u a c i ó n en qtfe Alemania se ve aho-
r a , hará lo n^smo que é s t a hace, a 
pesar de todas las f irmas que se hayan 
puesto en los tratados. 
E T i r p Í A Z Í L A 
L a 
D E V I A ! 
U n d e r w o o d 
Como ú n i c o s Agentes e Importado* 
res de esta m á q u i n a y Propietarios deí 
l a marca "UnderTfocd" en esta Is la^ 
prevenimos a l púb l i co que ciertasf 
personas importan m á q u i n a s r é c e n s e 
truidas que en el í í o r t e obtienen po** 
$25-00 y $30.00 y aquí son vendldaaf' 
desde $60-00 L a s t a $90-00 y en r a r l a ^ 
ocasiones han sido vendidas, comer 
nuevas, a l precio de $110-00. 
E l públ i co , ques es el engrofíadoí 
por no comprar directamente de nosJ 
otros o de nuestros agentes en pro«< 
Tíñe las . 
J . P A S G M 
t O B I S P O , 101 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A d e s v í a l a causa, curando 
también L a Gríppe , Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sc lo hav un " B R O -
M O Q U I N I N A . " L a firma de E . W . 
G R O V E viene con cada ca j i la . 
C o m p a ñ í a Nac iona l de 
a c i ó n 
L A S C A M A R A S d e A I R E L A M I N A D A S G O O D Y E A R 
El ú saco fin de una Cámara de Aire es el 
de contener el aire. 
Una Cámara de Aire gruesa, no es por esto 
una Cámara de Aire mejor, ni una que sea ca-
paz de contener el aire por un período de tiem-
po más largo, a menos que la calidad misma del 
caucho sea mejor. 
Pero la Cámara de Aire gruesa Goodyear, de 
tipo "Heavy Tourist," es una Cámara de Aire me-
jor, debido a su construcción. Varías láminas fi-
nísimas de caucho se ponen una encima de otra, y 
todas están vulcanizadas juntas de tal manera, 
que forman una sola lámina perfecta, exenta de 
todo desperfecto. La cámara de Aire Goodyear es; 
en realidad, un conjunto de Cámaras de Aire en 
una sola. Ningún desperfecto pequeño puede pe-
netrar todo el espesor de ella. 
Se construye de tal manera, que el parche 
de la Válvula está vulcanizado juntamente con las 
láminas, y no solamente pegado a la Cámara de 
Aire. 
Estos son algunos de los motivos porque las 
Cámaras de Aire Goodyear de tipo "Heavy Tou-
rist" contienen mejor el aire y por un período de 
tiempo más largo. 
Las Cámaras de Aire Goodyear de tipo "Hea-
vy Tourist," se empacan en costales de tela pe-
sada e impermeable al agua, que impiden que se 
maltraten las Cámaras de Aire cuando se llevan 
debajo del asiento o en el compartimiento de he-
rramientas. 
Nos informa el s e ñ o r Gerardo V I -
llanueva. Director general de la Com-
pañía , que se e s t á n llevando a cabo 
con la mayor rapidez las nuevas 
obras obras de a d a p t a c i ó n en el v a -
por "Winona", recientemente adqui-
rido, para que es t é en d i s p o s i c i ó n de 
ponerse a la carga en breve. 
Asimismo nos dice que en la p r ó x i -
ma semana sa ldrá con rumbo a New 
Y o r k la c o m i s i ó n de t é c n i c o s de la 
Compañía , con objeto de reconocer 
e] vapor "Lchig*', de 35,000 caballos 
de carga y que la C o m p a ñ í a destina-
rá a la l í n e a de Saatiago de C u b a . 
E l problema de los fletes que tanto 
preocupaba a nuestras clases mer-
cantiles, e s t á ya resuelto. 
L a s acciones de esta nueva Compa-
ñ í a de n a v e g a c i ó n son muy solicita-
das en toda la R e p ú b l i c a . 
D e P a l a c i o 
L A S E Ñ O R A D E L P R E S I D E N T E 
E n la tarde de ayer l l e g ó a Palac io 
a c o m p a ñ a d a de la s e ñ o r a A n a María 
Menocal y de su hi ja Georgina, la se-
ñ o r a del Presidente de la R e p ú b l i c a . 
A Y U D A N T E D E L D R . M O N T O R O 
Con motivo de haberse' creado p la-
za de c a p i t á n ayudante del Secreta-
rio de la Presidencia, ha sido desig-
nado el c a p i t á n de la P o l i c í a Nacio-
n a l s e ñ o r Armando N ú ñ e z . 
O b r a s P ú b l i c a s 
U n a c o m i s i ó n de vecinos de la c a l -
zada de la Infanta esquina a Maloja 
nos ha visitado r o g á n d o n o s manifes-
temos a l Jefe del Ramo de Calles de 
Obras P ú b l i c a s para que arreglen un 
bache de agua corrompida que infec-
ta aquel local, donde no se puede so-
portar el mal olor. 
Vean esto y hagan el favpr de po-
nerle remedio-
R i c a r d o u ñ a r e 
H a tomado pasaje para los Estados 
Unidos nuestro querido amigo y com-
p a ñ e r o el s e ñ o r Ricardo L i n a r e s , co-
rresponsal especial del D I A R I O D E 
L A M A R I N A en esta i s l a . 
Se dirige el s e ñ o r L i n a r e s a Nueva 
Y o r k para pa3ar una breve tempora-
da, aprovechando a l mismo tiempo 
su estancia a l l í para solucionar v a -
rios asuntos part iculares . 
L leve un feliz v iaje el querido ami -
go y que su estancia en la gran me-
t r ó p o l i le sea sumamente grata . 
Turŝ -f irjr/rsv tT-̂ ŷ /r • T A ' '~£r¿v¿r̂ 'JcrJárjrjrjrJM-srjrMi 
J . M . V e r g a r a 
Nuestro buen amigo el s e ñ o r J . M . 
Vergara , atentamente nos comunica 
haber trasladado sus oficinas de la 
calle del Obispo, y su residencia del 
Vedado a la casa n ú m e r o 5 de la c a -
IJe^de^Morro^ 
E n h o r a b u e n a 
Merced a los cuidados del doctor 
Bustamante, se ve alegrado el hogar 
de los esposos María del Carmen O l i -
va y s e ñ o r F r a n c i s c o Correa , con la 
llegada de un bello á n g e l producto 
de sus amores. 
Que eternamente sea feliz son nues-
tros deseos. 
Se encuentra entre nosotros des-
p u é s de una corta temporada en New 
Y o r k y Washington, donde r e a l i z ó 
importantes estudios relacionados 
con l a su especialidad en l a c a r r e r * 
que ejerce. 
De las importantes c l í n i c a s que e l 
notable doctor v i s i t ó trae hasta noso-
tros nuevas orientaciones relaciona-» 
das con los ú l t i m o s procedimientos 
que exige el tratamiento de las afec-
ciones de la nariz, o ídos y garganta. 
Rec iba el querido amigo la fel ic i -
t a c i ó n m á s entusiasta por sus buenos 
C a l i x t o R u i z 
Tiene tomado pasaje p a r a los E s t a -
dos Unidos este estimado amigo n ú e s 
tro, perteneciente a la r a z ó n social 
Esca lante , Casti l lo y C o m p a ñ í a , i m -
portadores de s e d e r í a . 
V a en viaje de negocios y le desea-
mos buen viaje y mucho é x i t o . 
e p leresiano 
E n l a r e l a c i ó n que publicamos e l 
lunes, de la fiesta efectuada en l a 
A s o c i a c i ó n de Propietarjcs ' del V e -
nado, con motivo de la r e p a r t i c i ó n de 
premios a las alumnas del Colegio 
Teresiano, omitimos entre las n i ñ a s 
premiadas el nombre de la s e ñ o r i t a 
Georgina Rabassa , que obtuvo meda-
l la y de oro y honroo diploma. 
A s í t a m b i é n r e s u l t ó equivocado e l 
apellido de l a s e ñ o r i t a Mar ía de l a » 
Nieves G ü e m e s , que obtuvo banda do 
honor y altas calificaciones. 
Sean, pues, para las n i ñ a s Geor», 
gina Rabassa y "Nenita" Güemea , 
ciistlnguidas y aprovechadas alumnaa, 
oel Colegio Tere-siano y vecinitas do:! 
la cal le 14, nuestras m á s calurosaat 
y entusiasta^ felicitaciones.. 
M á q u i n a s de escribir reconstruidas. 
Muebles de caoba p a r a oficinas. 
A r t í c u l o s do escritorio. 
Ventiladores e l é c t r i c o s . T e l . A-á lSS 
I p Y E A R 
S u c u r s a l : A M I S T A D , 9 6 . - H a b a n a . A . C . V i l l a i r e a l , B e l a s c o a í n 13, ba-
jos. 
c 4865 alt 15d-2 
Por 50 C E N T A V O S semanales puesto 
en su casa. 
" I O S R E Y E S M A G O S " 
Goiiano, 73. Te l . A-5278 
CIRUJANO D E L HOSPITAI . D E E M K R , genclas y del Hospital Número Uno, 
ES P E C I A X I S T A E N VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopia 
caterismo de los uréteres y examen <1PÍ 
rlfión por los Rayos X . 1 
•píYECCIONES 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. Y D B 8 a 6 p. m., en la calle de 
D E NEOSAIiVARSAíí, 
CUBA, NUMERO, 69. 
D r . P . A , V e n e r o 
D e las Universidades de Barce lona. 
J»ew l o r k y Habana. * 
Especial i s ta en las enfermedadea 
bi¿sa i>a 0 genit011rinari0» sangre y 
Consultas , San 3Iignel, 55, baios 
m n í n a a San M c o l á s . l )e S a 10 a. m ' 
T e l é f o n o A.9380 y F.1ÍJ64. % 
C4927 alt. i s a . . . 
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I 
L A P R E N S A 
E l Comercio de ayer, publica unas 
Importantes y muy Interesantes notas 
de su director "WifredO F e r n á n d e z . 
Son un modelo de l i teratura i r ó n i c a 
y s incera en que defiende su conduc-
t a y demuestra l a l ó g i c a Incontrasta-
ble de su proceder. 
E l trabajo es algo extenso, pero nar-
da fastidioso, sino a l r e v é s , sugestio-
n a a l lector con l a fuerza de u n esti-
lo mordente y c a r i ñ o s o a la vez. "Yo , 
pecador, me confieso," dice a l comen-
zar sus notas y d e s p u é s resul ta que 
hace la c o n f e s i ó n de los pecados del 
partido m á s que de los suyos propios. 
Extractaremos algunas de dichas 
" notas: 
E l partido Conservador afirmaba quo 
podía gobernar haciendo muchas econo-
mías en el presupuesto. Con ese progra-
ma, se iba a iniciar el debate en la cá-
mara. Yo era partidario de las cifras al-
tas y expuse la tesis en mi primer dls-
' curso parlameíitarlo. Prensa y Jefes 
' conservadores me desantorlzaron. Aquel 
"•día naclS el estribillo: ¡eso no es con-
¡ servador! Eso es hacerle el juego al ad-
versario. , . 
Pas6 el tiempo y ocupamos el poder. 
I Nuestro primer presupuesto fué de 40 
millones. Más alto que el liberal. E l 
de 1916 a 17, de 42; y el de 1917 a 18, 
' de 45. Además contratamos dos emprés-
titos, Y cuando se discutía, frente al ata-
¡ que irresistible de la oposición dirigida 
fpor Ferrara, los conservadores de la Cá-
i mará gritaban: "no es cierto. Nosotros 
í-defendlmos las cifras elevadas. Reouer-
' den el discurso de Wifredo Fernández. ' 
i Aquella indisciplina mía de 1910, ser-
! vía en 1915, de cendal iónico al decoro del 
ipartido Conservador. 
* * * 
' Sobre l a ú l t i m a s u b l e v a c i ó n que 
> p r e c e d i ó a las elecciones, y que f u é 
í1 temida y avisada por Wifredo, dice: 
Cerca ya de la hora decisiva, propuse 
que se convocaran a una reunión, los 
hombres de más responsabilidad nacio-
mal, para que se deliberara, sobre este 
4programa concreto: Prlnwro. ¿Estamos 
'frente al peligro de una revolUclíto? Ad-
'mltlendo que exista: ¿Qué política debe 
seguirse? 
A esa Junta asistieron diez o doce per-
sonas; algunas, mlonibros del Gabinete, 
'«•Planteado el debatet, Aurelio Hevla. ca-
txácter de indiscutible elevación moral, 
•reconoció que el movimiento podía venir, 
'el bien él no asumirla más programa 
l-tque el do BU adhesión Intima al Presil-
' dente. _ 
González Lanuza, Montalvo, Coliantes y 
yo, en minoría, sostuvlmoa el punto de 
vista de hacer un esfuerzo supremo por 
la paz. M..* 
E l general Núfiez anuncio la Bedldon. 
os otros, políticos de profunda expe-
riencia, argumentaban: No hay que so-
íSar en revoluciones. José Miguel es mi-
llonario. Ferrara tiene una fortuna fa-
bulosa. Todos están ricos. os liberales 
lo que que quieren es impresionarnos y 
no debemos hacerles el juego! 
Esto Eucedía en los umbrales de la re-
vuelta. Cinco días antes. 
CAsí pensaban todas las altas clases 
Í>olltlcos! TJÍÍB mismas que despiiés, en as horas de Incertidumbre, dejaban sólo ínl Presidente, y abandonaban las desier-
tas salas del Palacio Presidencial. 
Montoro era el Vínico inconmovible, re-
velando una vez máa el neroismo más al-
to de un carácter: E l heroísmo de las 
•".ildas. , 
'Ti esos que no veían la Revolución 
i*n , 1 aire, son los buenos, los políticos 
V E L L O S 
L a e x t i r p a c i ó n permanente del vello 
Bolo se obtiene por medio de l a elec-
t r ó l i s i s Depi lar con absoluta segu-
¡rldad de é x i t o , solamente es posible; 
¡ cuando se h a aprendido y pract ica-
do a l lado de persona competente. 
E l haber aprendido este arte en 
'Alemania, practicado m á s de diez 
^fios en C u b a y contar oon numero-
sas pruebas indestructibles en esta 
i c iudad del é x i t o obtenido es l a me-
lior g a r a n t í a a l Interesado. 
C A M P A I T A K I O , 140, D E 1 A 8, 
: C8792 Int , 81my. 
excepcionales! ¡Y yo el rebelde, el obs-
táculo, débil siempre ante la sugestión 
de mía anuLgos! • * • 
Y termina con estas reflexiones: 
Ahora, siempre que defiendo mis pun-
tos de vista en los graves problemas plan-
teados a Cuba, se hace la misma pregunta 
insidiosa: ¿Y las víctimas? ¡Hecordnr-
me las víctimas a mí, sOlo por no sim-
patizar con el fusilamiento ni el presidio 
para los vencldcs! ' 
¿Por qué no les preguntan por las vic-
timas a otros? A los quo declan que la 
Revolución era un sueiío. A los que me 
acusaban cuando anuncié el alzamiento. 
¿Cómo ee indignan contra los loglsindo-
res que usamos de nuestro derecho votan-
do leyes v no se Indignan contra el Eje-
cutivo que ha facilitado los medios ¡Je 
que otros militares íebeldes. Ubres y ri-
cos se paseen por las calles de Nueva 
York. ¿Es que la piedad de los legis-
ladores perjudica al país y no lo perju-
dica la del Ejecutivo-' ¿No es Igual el 
delito? ¿No son idénticos los Códigos? 
Al través de algunas ligeras diferen-
cias de criterio. Lanuza y yo llegamos 
a ser buenos amigos. Nos aproximó, pp-
co a poco, el amor a la dulce ironía de 
Renán. Cierto día, después de una do, 
sus oraciones maravillosas, premiada con 
una votación adversa, sallé él abatido y 
pesimista del recinto de la Cámara. Re-
cuerdo que en unas palabras íntimas le 
cité la memorable frase con quo Anatole 
Franco humilló a las multitudes milita-
ristas enardecidas contra él: "Franceses, 
me he convencido que mi estilo no sirve 
en los tiempos de guerra." Y pidió un 
fusil y se fué a !á frontera. 
Así desdeiló Anatole a los que duda-
ban de su amor a Francia. 
¡A qué frontera tendremos que ir los 
fundadores del partido Conservador, los 
que hemos procurado servirle siempre 
con lealtad, para tenor el derecho de pen-
sar, sin exponernos a las insidias de unos 
cuantos milicianos de cuerpo y de al-
ma! 
E s un triste privilegio el de los po-
l í t i c o s pensadores que estudian f r ía -
mente y con altos p r o p ó s i t o s las peri-
pecias de u n partido que hierve en 
pasiones e g o í s t a s y concupiscencias 
de grupo. A l p o l í t i c o previsor no se le 
escucha, n i se le quiere y d e s p u é s se le 
acusa del d a ñ o que t r a t ó de evitar. 
Leemos en L a P r e n s a : 
¿Estamos en plena época de vértigos 
y ridiculeces ? 
E l Consejo Provincial de la Habana, 
contagiado con el Consistorio de la ciu-
dad, quiere que los consejeros usen un 
distintivo Inconfundible, parecido al de 
los concejales. 
L a Idea, aunque ridicula, no es mala, 
porque cuando los componentes de una 
entidad de carácter popular y represen-
tativo, se empeQan, entre nosotros, en 
que los demás sepan qué cargo ejercen 
por mandato suyo, es un síntoma fatal 
y por donde pasa una solapa con el pe-
queño escudo en el ojal, queda una es-
tela de sobresalto y malestar inevitables. 
¿A qué obedece ees fenómeno' Obe-
dece a que los representantes del publo, 
deseosos de distinguirse en el cuidado de 
los intereses públicos, necesitan dejar 
bien puesto el honor que supone el uso 
del distintivo y no hay industrial, co-
merciante u hombre de netrocios que no 
sdenta la acción enérgica del afortunado 
ciudadano que lo ostenta» 
Pudiera decirse, como del caballo de 
Atlla. que por donde pasa un distintivo 
con el escudo de la Habana, no sale ni 
la yerba. 
Hacen bien los consejeros provinciales, 
en Imitar a los concejales; de esa mane-
ra, erando sé les tenga cerca, se »ábrá 
con quienes se habla, y se le tributarán 
los henores merecidos u obligados. 
Comprendemos que u n agente de 
P o l i c í a o u n periodista, por ejemplo, 
tenga necesidad de usar u n distintivo 
para abrirse paso donde no lo conoz-> 
can y tenga que d e s e m p e ñ a r actos de 
autoridad, de i n f o r m a c i ó n , etc., pero en 
u n concejal o un consejero provincial 
cuyas funciones se reducen a as is t ir 
a los consejos y cabildos, donde todos 
son gente de la casa, no se explica lo 
del distintivo, como no sea para hacer 
de fantoche. 
Dice L a Defensa de Manzanil lo: 
A l o s 4 6 e r a u n N e u r a s t é n i c o ; 
A l o s 5 0 s e S i e n t e c o m o u n M u c h a c h o , L l e n o d e 
P o t e n c i a y V i t a l i d a d . S e l o D e b e a l H i e r r o N u x a d o , 
D i c e e s t e D o c t o r q u e h i e r r o n u x a d o e s e l 
m e j o r d e l o s r e c o n s t i t u y e n t e s , A m e -
n u d o a u m e n t a l a f u e r z a y p o d e r d e 
r e s i s t e n c i a d e l a s p e r s o n a s d e l i -
c a d a s y n e r v i o s a s u n 2 0 0 % 
e n d o s s e m a n a s . 
NEW Y O R K , N. Y.—"No hace mucho tiempo me visitó un 
individuo de casi medio siglo de edad, con el fin de que lo 
Bometiese a_ un examen, por que deseaba asegurarse la vida y 
cual no seria mi sorpresa al descubrir que su presión de sangre 
era igual a la de un muchacho de 20 años y que estaba tan 
lleno de vigor, potencia, y vitalidad' como un hombre en plena 
juventud; para mejor decir el hombre a que me refiero, era en 
realidad un joven a pesar de sus 50 años. Al interrogarlo sobre 
este hecho tan extraordinario, me confió su secreto: "Tomando 
hierro," me dijo, "hierro nuxado me ha llenado de nueva vida. 
A los 30 años me encontraba en mala salud; a los 46 angustiado 
y cansado de vivir y ahora a los 50, después de tomar hierro 
nuxado, un milagro de vitalidad y con mi fisonomía radiante 
de salud." Como ya he dicho mas de un centenar de veces, 
hierro es el mas poderoso de todos los reconstituyentes. Si el 
público^ se decidiese a abandonar las medicinas de patente y 
composiciones nauseabundas y a tomar en su lugar hierro 
nuxado, tengo el convencimiento de que miles de personas que 
mueren todos los años _de pulmonía, la grippe, tuberculosis v 
enfermedades de los ríñones, hígado y el corazón podrían ser 
salvadas. La causa real y verdadera del origen de estas enfer-
medades fué ni mas ni menos que una condición debilitada del 
organisimo por falta de hierro en la sangre. Hierro en cantidad 
suficiente es absolutamente necesario para poner a la sangre en 
condiciones de llevar_ a cabo la indispensable transformación y 
asimilación de los alimentos. Careciendo la sangre de hierro, 
no importa lo que se coma ni lo mucho que se coma, los alimentos 
sólo pasan a través del individuo sin dejar huella, sin hacer 
bien. No se deriva de ellos la vitalidad necesaria y en conse-
cuencia la persona se debilita, palidece y enferma, exactamente 
igual que le sucedê  a una planta que está tratando de crecer 
en un terreno deficiente en hierro. Si usted, estimado lector, 
no se siente bien y fuerte, debe someterse en el acto a la 
siguiente prueba: Vea primero que distancia puede caminar sin 
cansarse; tome después dos comprimidos o pastillas de hierro 
nuxado tres veces al día durante dos semanas; pruebe entonces 
nuevamente sus fuerzas y poder de _ resistencia y vta por si 
mismo si ha ganado o no. He visto infinidad de personas ner-
viosas, anémicas y faltas de energía, sieijipre con alguna dol-
encia, duplicar sus fuerzas y poder de resistencia y librarse por 
completo de síntomas de dispepsia, desarreglos del hígado y otros 
malestares en un período de 10 a 14 días, simplemente tomando 
hierro en la debida forma; y esto después de haber estado 
tomando medicinas por muchos meseŝ  sin derivar beneficio. Pero 
debe tenerse cuidado de no tomar hierro concentrado o tintura 
de hierro, por aquello de economizar algunos^ centavos, sinó que 
se debe tomar en forma que pueda ser absorbido y asimilado con 
facilidad, como el hierro nuxado, si es que se quiere derivar 
beneficio, pues en otra forma puede hacer mas mal que bien. 
Mas de un atleta y campeón norte-americano ha ganado sus 
laureles porque reconociendo el secreto de la fuerza y poder 
de resistencia ha provisto su sangre de suficiente cantidad de 
hierro.'—(Firmado) Dr. Bourgey, Doctor en Medicina. 
NOTA.—El hierro nuxado que recomienda mas arriba el Dr. 
Bourgey no es una medicina patentada ni un remedio secreto, 
sinó que en Francia y Estado Unidos es bien conocido de loa 
señores farmacéuticos y recetado por los médicos. Es asimilado 
con facilidad, no ennegrece la dentadura ni revuelve el estómago 
y es un remedio poderoso en casi todas las formas de indigestión, 
nerviosidad, anemia, desarreglos del hígado, pobreza de sangre 
y otras enfermedades. Se vende en las principales farmacias 7 
droguerías. 
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L a f i e s t a d e h o y e n C a r a p o a m o r 
X -
E s t a r á de gala hoy Campoamor. 
C e l é b r a s e en e,l eleganta coliseo 
la fiesta con que conmemeran l a glo-
riosa fecha de la independencia ame-
r icana los miembros de l a colonia do 
la U n i ó n asociados a los s ú b d i t o s de 
las potencias aliadas. 
F ie s ta que debida a la laudable Ini-
ciativa del distinguido periodista Mr. 
Oeorge M. Bradt , director del Hava-
na Post , se d e d i c a r á a arbitrar re-
cursos con destino a l a Cruz Roja 
Americana. 
Muy interesante el programa. 
C o m e n z a r á el e s p e c t á c u l o con un 
despliegue de las banderas de todas 
las naciones a los acordes "de sus h im-
nos respectivos ejecutados por l a 
E a n d a Municipal bajo la d i recc ión del 
maestro Guil lermo M. T o m á s . 
Cuadros p l á s t i c o s d e s p u é s . 
A p a r e c e r á Miss Haze l HUI repre-
sentando a los Estados Unidos y Misa 
Rosa L l u y a C u b a . 
L a s mirses de la Cruz R o j a A m e r i -
cana y un grupo de boy scouts cuba-
nos. 
E l Himno Nat í lonal Cubano, por 
Miss. Luc i lo Lawrence , y el Himno 
Nacional Americano, por la Banda 
Municipal. 
Li l iertad, por Miss Mlldred Draper. 
Antiguas canciones americanas, en-
tre otras, Al ice in Camp y T e Oíd 
American Songs, por l a B a n d a Mu-
nicipal. 
L a plegaria ¡ P i e d a d ! , por Mrs. I s a -
belita K l a p p de Scholle, l a s e ñ o r i t a 
ITenriette L e Mat y Mr. H . Scholle, 
n t t a c h é a la L e g a c i ó n de los Estados 
Unidos. 
Y Suwanee KÍTer, c a n c i ó n america-
na, por Miss Lawrence . 
Intermedio • 
D a r á principio l a segunda parto 
con E u r o p a V iuda por los s e ñ o r e s 
Scholle, Horter, Dearborn. Stoddard, 
"VVark y P a u l Horn. 
T H E B I L X M O R E 
N E W Y O R K 
Tanderbilt and M a t a Ares. 33rd and 44t& Sis. 
¿ A . 
M a r a v i l l o s a m e n t e p r ó s p e r o 
H O T E L A M E R I C A N O 
Eti^-el centro de l á ac t iv idad soc ia l y de negocios 
Junto a los Teatros y T iendas 
Cuartos con v i s ta a l a ca l le . 
Lufosos bafios turcos y b a ñ o s part iculares . 
Bibl ioteca con atract iva sa la de fiestas. 
E l Restaurant empamelado. establecido 
con m é r i t o . 
E l ancMslme comedor de verano "Las Cascadas". 
J O H N M c E . B O W M A N , President . 
. J 
E l meritísimo cubano, fl hombre de 
mentalidad helena, de espíritu superior, 
el insigne José Antonio González I^anu-
za, acaba de rendir su tributo a la ma-
dre tierra. 
Eminente letrado, Intelectual de valía, 
político de ideales, hombre probo y de 
prinrlpios morales, con un desarrollado 
espíritu relijíioso, fué González I.amiza . 
un modelo de cubano en esta era cié tris-
teza y desolación espiritual porque atra-
viesa nuestro amado país. * 
Nosotros, amigos particulares del ex- ( 
tinto, lamentamos su desaparición aho-
ra cuando el granjie hombre iba a dar-
nos las primicias de su refinado Intelec-
to. E n cartas particulares nos dijo unos 
meses na ese noble corazón que iba a 
d^r a las prensas "algo" de su huerto 
espiritual. González-Lanuza pensaba edi-
tal dos o más libros de exquisita lite-
ratura, de preceptiva literaria' uno. De 
conferencias sobre asiintos espirituales 
y problemas de la vida otro. De critica 
y costumbres (ironía y aticismo griego) 
otro. Y segiin creemos dos o tres de 
Jurisprudencia. Todos esos tribajos pue-
de recopilarlos la Academia de Artes y 
Letras, de cuyo centro de alta cultura era 
miembro prominente, y editarlos en li-
bros útiles al pueblo cubano. 
E s t a i n d i c a c i ó n h a de ser recogi-
da, y a ú n pensamos que h a b r á acudido 
a la mente de quienes e s t á n llamados 
a publicar una d i f i c ión de la obra de 
Gonzá lez L a n u z a que han de ser un 
monumento de l i teratura nacional. 
C o l e g í 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
en l a mente de Aquel de quien emana 
toda luz, toda jus t ic ia y toda bon-
d a d " . — L e g o u y é , miembro de l a A c a -
demia francesa. 
" D e b e r í a n ser llevados a los t r i -
bunales aquellos padres que enviaran 
sus hijos a las escuelas en cuya puer-
to e s t á escrito: "Aquí no se e n s e ñ a 
R e l i g i ó n " . . . L a e n s e ñ a n z a religiosa 
es, en m i concepto, m á s necesaria hoy 
que lo ha sido nunca. A medida que 
el hombre se desarrol la , m á s debe 
c r e e r . . . Quiero pues, sinceramente, 
d iré m á s , quiero ardientemente la en-
s e ñ a n z a r e l i g i o s a " . — V í c t o r Hugo, 
Y a veis, rezar, es leer en la mente 
de Dios. 
Cuando reciben a J e s ú s en su pe-
cho escucha vuestra h i ja la voz de 
este infinito legislador, que le dice: 
"Amiga m í a , ama a tu padre y madre, 
r e s p é t a l o s , o b e d é c e l o s , a y ú d a l o s ; es-
tudia, que la ciencia os conduce a 
Mí, es una de mis hijas muy amadas 
P a r a que estudies te doté de las fa-
cultades necesarias para ello". 
Pero regresan del templo o con-
cluyen sus oraciones en la capi l la 
del plantel, confortan el cuerpo con 
el manjar cotidiano y a l estudio y a 
l a clase, y la que antes rezaba, estu-
diando en la mente de Dios, ahora 
estudia rezando en el l ibro de las 
ciencias humanas, que le describe las 
maravi l las creadas por ese Dios, y 
c u á n grande es el poder del hombre 
a l medir y pesar los astros del es-
pacio. 
Entonces las n i ñ a s dicen con el Rey 
Profeta: "Los cielos publican la glo-
r ia de Dios. 
U n a g a r a n t í a del perfecto e s t u d i ó 
de las ciencias, es, el cuadro de pro-
fesores. 
H é l o a q u í : 
Profesoras: s e ñ o r a E l á d i a Soto V I u 
da de Tamargo, Adel ina Tau ler , M a -
r ía L u i s a Facciolo, Aure l i a Br i to de 
P é r e z , s e ñ o r i t a s Piedad Alvarez , Do-
lores M a y ó l a s , María Teresa Insua , 
I sabe l Bo l ívar , Virg in ia R o m á n , H e r -
minia S u á r e z P a l l á s , Isabel Moril las , 
Dolores F e r n á n d e z y P a u l a del Pino, 
Profesores: Arturo R . Díaz , L i c e n -
ciado L e ó n Ichaso, E l o y Mart ínez y 
Manuel Fontani l ls . 
L a fiesta escolar del reparto de 
premios, la abr ió l a hermosa s e ñ o r i t a 
Isabel P é r e z , pronunciando el discur-
so que publicaremos en la e d i c i ó n de 
l a tarde y que fué u n á n i m e m e n t e 
aplaudido. 
T a m b i é n fué felicitada l a gentil ora 
dora por la presidencia, constituida 
por los Reverendos Padres , Antonino 
Oraa, Rector del Colegio de B e l é n . 
Amallo Morán y Cándido Arbeloa, es-
te tiene a su cargo la d i r e c c i ó n es-
piritual del plantel; Directora M a -
r iana L o l a Alvarez, Licenciado L e ó n 
Ichaso y Arturo R . D íaz . 
Unimos nuestra f e l i c i t a c i ó n a la de 
tan sabio tribunal. 
L a s bellas s e ñ o r i t a s alumnas s e ñ o -
ritas Hayo y de Castro, interpretaron 
l a preciosa c o m p o s i c i ó n musica l L u f -
farderungzun C á n g e . 
L a soberana de las Ciencias , l a i n -
t e r p r e t ó un grupo de b e l l í s i m a s a lum 
ñ a s , que representan las M a t e m á t i c a s , 
Ciencias Naturales, F í s i c a , Qu ímica , 
His tor ia Natural , G e o l o g í a , Peleonto-
log ía , etc., F i s i o l o g í a , Geograf ía , A s -
t r o n o m í a , Historia, C r o n o l o g í a , Mito-
log ía , L i teratura , etc., y las Be l las 
A r t e s . 
F u é un minucioso examen. Demos-
¡No e s t é descorazonado! Sa -
ne su cutis enfermo con 
R e s i n 
E n los ú l t i m o s 20 a ñ o s la pomada 
Resinol , ha curado m i l é s de cutis en-
fermos. E n la gran m a y o r í a de los 
casos puso fin a l a p i c a z ó n y arden-
t ía inmediatamente e hizo desapare-
cer con prontitud l a fea e r u p c i ó n . T o -
dos los f a r m a c é u t i c o s venden pomada 
Res inol y j a b ó u Resinol . 
No. 568. 
traron poseer v a s t í s i m o s conocimien-
tos, t e ó r i c a y p r á c t i c a m e n t e . 
Cada oradora h a c í a derroches de 
elocuencia y s a b i d u r í a para convencer 
de que ella era la Soberana. 
E n el per íodo á l g i d o de la disputa, 
se p r e s e n t ó la T e o l o g í a , y se l l e v ó el 
solio. 
Luego fué l lamando una a una, h a -
c i é n d o l a s sentar en las gradas del tro 
no como sus damas de honor. 
L a fe y la r a z ó n son dos rayos l u -
minosos que emanan del mismo foco 
de Dios y nunca p o d r á n contradecir-
se, porque la verdad no puede ser 
enemiga de s í misma. 
T e n é i s r a z ó n bella alumna. 
Melebranch—dice—"Cuando yo afir 
maba que en materia de T e o l o g í a no 
d e b í a j a m á s racionar, bien c o n o c í a 
que a semejante exigencia no se a l l a -
n a r í a n f á c i l m e n t e los t e ó l o g o s . Pero 
ahora comprendo que c a í a en un es-
p ír i tu peligroso y que honraba poco 
a nuestra Santa R e l i g i ó n , fundada 
por l a R a z ó n Suprema, que se ha aco-
modado a nuestra inteligencia para 
hacemos m á s r a c i o n a l e s . . . Conviene 
apl icar l a M e t a f í s i c a a la R e l i g i ó n y 
derramar sobre las verdades de l a 
F e , aquella luz, que da seguridad a l 
e s p í r i t u y lo pone en consonancia con 
l a razón". 
L o que a todos nos dicen las a lum-
nas con su cuadro de Ciencias y Arces 
es que la r a z ó n y la fe se unen en 
Dios para proclamarle a coro y ren • 
dirle el tributo colectivo de su plei-
t e s í a . 
A s í se os educa e instruye y por 
eso vosotras s e ñ a l á n d o n o s el Sagrario 
nos decid con Gabrie l y G a l á n : 
"De rodil las ante E l j t é m e l e i m p í o ! 
¡ D e rodi l las! ¡ A d ó r a l e crist iano! 
Y o t a m b i é n me arrodil lo reverente 
Y hundo en el polvo ante mi Dios la 
(frente!" 
H e a q u í los nombres de las s e ñ o -
ri tas que tan sobresalientes pruebas 
de su saber han dado: 
T e o l o g í a ( la re ina) , E l e n a Garc ía , 
la bella h i ja del Ledo. Car los G a r c í a 
S á n c h e z , para quien fueron las p r i -
micias del triunfo en su calidad de 
soberana de l a ciencia y la virtud. 
A s t r o n o m í a : B l a n c a Rosa López . 
F i l o s o f í a : Rosa O. Espinosa-
His tor ia : E r n e s t i n a P é r e z . 
L i t e r a t u r a : Isabel P é r e z . 
M a t e m á t i c a s : Mercedes P é r e z . 
Hi s tor ia Natura l : Margari ta V i l l a 
U r r u t i a , 
G r a m á t i c a : L u z M a r í a F p r r e r . 
F í s i c a : Mar ía S u á r e z . 
Q u í m i c a : A n a S o l a ú n . 
P i n t u r a : F l o r i n d a Paz. 
E s c u l t u r a : Ramona Aven daño. 
M ú s i c a : Margot L . Gobel. 
M i t o l o g í a : Eugen ia Gonzá lez . 
G e o l o g í a : A l d a Vilaret . 
C r o n o l o g í a : Gui l l ermina L a n c í s . 
Arquitectura: R o s a l í a D íaz . 
L a s e ñ o r i t a B l a n c a Secades ejecu-
tó magistralmente la pieza musical 
Caurbi l lon. 
L a bel la Blanquita es felicitada y 
aplaudida. 
E l Coro los Cocineros, encantador, 
y armonioso en el canto, siguiendo a l 
c o m p á s de las notas musicales, que 
a l piano arrancaba con su acostutn-
L a Marsel lesa , por Misa 
L a c a n c i ó n E l Aguila Ih 
por la Banda Municipal. 
Y e Olden time dance, por iwi 
zabeth Horter y Miss Mare-nf % 
l í o s . 601 2 ^ 
Y la c a n c i ó n I)ixle por v 
rence. ^ U.\ 
Intermedio 
Concluye aquí la fieata enn >. 
kJng of the F l a g , por Mrs firartt ^ 
posa del director de The HaTanB n51, 
y Mrs. Andersson, la hija de Mi< >i 
bricht, cajero del Banco Nación i1' 
Cuba. nal «¡i 
The Start Spangled Banner. ^ , 
s e ñ o r i t a s Marjorie Albrlght T A! 
Lawrence y Blanquita Baralt ls 
Y Home, sweet home, por ia p 
da Municipal. 
E l s e ñ o r Presidente do la R 
ca, caso de no poder asistir te d 
su r e p r e s e n t a c i ó n en la misnn t,^ 
teatral. ' 5 a íl(*H 
Han bandado a separar palcos 
su vez, el Ministro de los Est J 
Unidos, Mr. W. E . González, el o 
de Jules le Clerq, Ministro de fv 
cia, el s e ñ o r C a r r a r a , Ministro de It"' 
l ia, Mr. Stephen Leech, Ministro Í 
Inglaterra, y Mr. Liao , Encargado 1 
Negocios de China. 
A s i s t i r á el Alcalde MunJcipai 
T a m b i é n a s i s t i r á una nutrida 
p r e s e n t a c i ó n del elemento dlpiomi 
tico, del mundo oficial y de la so»u 
dad de la Habana. 
Y l a colonia americana, en cun 
honor c e l é b r a s e l a fiesta, acudlri l 
gran n ú m e r o . 
Conviene advertirlo. 
Dado el objeto bené f i co del esp6, 
t á c a l o se ha tomado el acuerdo 4 
cobrar a todo el mundo la entrada 
No h a b r á en esto excepción. 




















brada m a e s t r í a , l a s e ñ o r a E l a d l a So-
to, v iuda d'e Tamargo. 
Con sumo placer anoto aquí los 
nombres de los lindos cocineros; 
E l e n a Mesa M i r ó . 
Josefina de l a R i v a . • 
Mercedes L á m e l a s . 
E v a S á n c h e z Q u i r ó s . 
Mariana S i r é . 
T e r e s a G u a s c h . 
Rosario. Buigas . 
Mercedes F e r r e r . 
Zenaida Spinola. 
I n é s Compte. 
Zenaida Spinola. 
Dulce María Paredes . 
Glor ia V a l d é s . 
N o e m í Grlffol. 
. 'Hela Mar ía D í a z . 
Otil ia B a r r e r a . 
E s t a ú l t i m a , es ahijadit.i del se-
ñ o r Alberto Ruiz , el galano cronista 
toclal de nuestro colega " E l Mundo'. 
B i e n ganada la o v a c i ó n que se le 
t r i b u t ó . 
V irg in ia de Castro nos d e l e i t ó con 
l a e j e c u c i ó n de un R o n d ó caprichoso. 
L o s premios; recitaciones y cantos 
por u n b e l l í s i m o grupo de camp.;si-
nas gallegas, con ramos de flores. 
E l s í m b o l o era, que a s í como la 
planta bien cuidada p r o d u c í a flores v 
frutos, a s í t a m b i é n por el estudio y la 
p r á c t i c a de la virtud el a lma dá f r u -
tos de amor y bend ic ión . 
Con q u é entusiasmo d e c í a n : P a r a 
conservar l a virtud hay que pract i -
car la". 
A ú n les duraba el fuego del amor 
de J e s ú s que por l a m a ñ a n a a las 
seis y media y siete, h a b í a n recibido 
en sus pechos. 
¡ C u á n t a a l e g r í a animaba a l g r u ñ o , 
c o n m u n i c á n d o l a a la selecta concu-
r r e n c i a . ^ 
T a n respetuosas y calladitas en el 
templo, y ahora tan bulliciosas y res -
petuosas siempre. 
C u á n t o candor e inocencia! 
la Vir tud es alegre, s i l a veis t r i s -
te s e r á porque se ve vilipendiada y si 
no puede Impedirlo l l o r a r á su cora-
z ó n . 
Margarita L ó p e z Gobel se aparece 
a l grupo vestida de á n g e l , simboli-
zando el del Colegio, las bendice, por 
el fruto alcanzado en el pasado curso, 
frutos de santidad y ciencia. 
L a b e n d i c i ó n de la be l la 'Margari ta 
no dudamos que fué ratif icada por el 
Angel tutelar del Colegio, satisfecho 
de la virtuosa ciencia de las alumnas, 
de la que y a hemos dicho somos tes-
tigos . 
A d e m á s que la b e n d i c i ó n fué rati f i -
cada por los venerables sacerdotes 
a l l í presentes, como á n g e l e s de paz y 
consuelo en l a t ierra, y representan-




, ,—--. Men 
F i 
L a s l i n d í s i m a s aldeanitas se l ljra 
m a n : < 
María de los Angeles Bolívar. ' 
Al ic ia Ichaso . 
Rafaela Ichaso. 
María Serafina González . 
Gisela R i v a s . 
Josefina R ó s e t e . 
María Josefa G a r c í a . 
María Antonia H e r n á n d e z 
Raquel M a r t í n e z . 
María Teresa Menéndez . 
María G u a s c h . 
L i l i a C o r d o v é s . 
Mercedes Langueheim. 
Violeta Langueheim. 
Se les a p l a u d i ó con entusiasml^pas 
¡Ay qué tiempos! 
Crí t ica de las modas y 
de estos tiempos. 
Cuánta sana, pero picarezca crt^ 
tica en la galleguita, cuánta graciaír-'° 
la negrita y c u á n t o s lamentos enli 
















Si se nos permite la frase, loscdijer 
currentes se destornillaban de rÍM,Ea 
Qué bien caracterizaron sus pai*Ec] 
l es ; de gallega la señor i ta Heri!}|Í4t|ez 
R o d r í g u e z ; de vieja costurera la» c 
ñor i ta Dulce María Corrales y deaj^al 
grita la s e ñ o r i t a Aurora Portilla.; esp 
Repetidas veces se les hizo salli £ 
a escena. 
Cautivaba su Inocente alegría. 
E n t r e aplausos fueron recogieni L 
sus premios las bellas alumnas, ctGlo 
yos nombres publicaremos. sigi 
E l Rector del Colegio de Belén, pJ 
nuncio un b e l l í s i m o discurso, delcu^6^ 
tomamos estas palabras para cerníioi 
esta r e s e ñ a : B® 
"Alumnas graduadas, no debéis í* 3 ^ 
.cir que h a b é i s terminado, sino que« 
mienza ahora para vosotras la P^' j^ 
ba, en e l la debé i s dejar bien P ^ ^ n 
la bandera del Colegio de tal nw^"^ ( 
que los profesores puedan decir efl 
orgullo: esa ha sido mi discfpula.w 
ca os s e p a r é i s de vosotras la Imaía u6 
de María, que vuestra últ ima te®®tes 
caiga sobre E l l a . Y o felicito a l a 1 » ^ 
rectora y profesores y a vosotras 8™ieil; 
ñ a s , porque estas brillantes pruel* L 
demuestran que se ha trabajaoo!gul. 
aprovechado y a s í unos y otros r ^ j . - ^ 
g é i s el premio debido a vuestros # BOD 
fuerzos. . « .ma 
Una f e l i c i t a c i ó n tan valiosa ^ " ' t a i -
ce a l Colegio el Angel de la Güíf . 
(x. B L A a t u o 
¿ C u á l es d peñWico,*eAJ?Tn 
yor c ir«u lac ión7 E l DIABW 
D E L A M A R I N A . 
E s o s í s e L l a m a H a b l a r e n P u r a P l a t a . 
La <!on toao8 lo» honores merecí-
aos, tuvieron lugar las sesiones del Con-
¡«reso médlto Internacional de 191T. Lo 
jaás connotado de la ciencia médlta ocu-
ipaba los sillones de ese Congreso 
Beglainentada, por sos expertos Presi-
dentes, la presentación de sus trabajos 
y solucionados grandes problemas quirúr-
gicos y patológicos, en sesiones contl-
jauadas, tocóle su turno al artrltlsmo en 
Cébate memorable. 
^4i^tsei,Í0t.T-n Binteals i» discusión de 
p r o f ^ í e s entre 108 míiS l e n t e s 
-v E^artfltisiiu) es debido a la urlcemla, 
- ~ y de uratos insolubles. los cuales 
ÍÍ̂ ÍL. 5dílcld,>s a toúos los ¿rganoB y te-jidos del cuerpo, y cansando por ello giaivea accidentes o enfermedades, cuva causa se Ignoraba. 
E l artrltlsmo produte la gota, con BUS 
•oíos y neuralgias. E l reumatismo artl-
f"^fr y deformante en todas sus manlfea-
teclonea. M asma, qoe ya n.> es una afec-
ción bronquial como se la creía, sino una 
enfermedad geweral. Los cálculos nefrí-
ticos o renales y los biliarios, cuyos sín-
tomas e dolores, lancinantes, tal como si 
^cwriesen despedazando las tarnes del 
paclernte, se hacen sensibles en los lomos 
y en la espalda. L a Incontinencia urlna-
xla y ardorosa, coa. sedimentos o arenUlaa 
variados en su coloración. L a arterlo-
wderosls o endurecimiento de las arte-
rias—Incurable como se habla creirto, que 
j?rod«ce eaa eapedal fatiga y decaimiento 
del individuo, y los aneurismas y las 
hemorragias cerebrales. L a obesidad o 
gordura excesiva que acibara la existen-
cia y elimina la belleza. La dificultad en 
la circulación, ya por la viscosidad de la 
sangre y suu Impurezas, con los hlncha-
mientos o edemas consiguientes. E l esta-
do tonges.tlvo general que Invalida la vida 
y predispone a las graves hemorragias. 
L a ciática y las diversas neuritis simila-
res, con sus atroces dolores. Las palpi-
taciones y afecciones cardiacas diversas. 
Los accesos congestivos de la tabeza, coa 
sus Indescriptibles sufrimientos. L a caí-
da del pelo o alopecia. Los flujos va-
ginales y los dolores de caderas. L a al-
buminuria con todas sus consecuencias. Y 
las nfectiones de la piel, desde los ecze-
mas Inveterados hasta la zona boster o 
culebrilla, y hasta los sarpullidos y los 
barros o acné. 
Pero el acuerdo unánime del Congreso 
lo fué atacar el ácido Arico y sus sales, 
disolviéndolos y eliminándolos. 
3 con eete ProP6aito terapéutico, la me-
Qiclna señalada, por sus '.-omponentes Ino-
fensivos pero eflcates. lo son las PASTI-
L L A S D E L DR. B B C K E R para los Rí-
ñones y la Vejiga. 
Se venden en las principales ftirmaclas y droguerías. 
T ^ I ^ A J ^ " 8 de ln8 P A T I L L A S D E L DK. B B C K E R a quien las pida. 
Diríjase a DR. B E C K E R M E D I C I N E 
UO., Departamento número 23. 59 Peurl 
St , New York, N. Y. ^CTUI 
1 
C U I D E S U V I S T A 
Venga a vernos, nada le cobramos por el examen de sn 
vista. Somos especialistas en la elección de cristales, y ha-
ce muchos años que estamos dedicados al cuidado de los 
ojos. Miles de personas están usando nuestros lentes y es-
pejuelos, con resultados maravillosos, sin haber hecho gran 
sacrificio. Venga a ver los últimos modelos, de gafas y 
espejuelos, usamos cristales de superior calidad, prestamos 
esmerada atención a las fórmulas de los Señores oculistas. 










anuncia a su numerosa clientela que ha recibido de su casa á« 
París y en el último vapor, diversidad de vestidos de tul y í0' 
cajes y un grax? surtido de sombreros de alta novedad. Tam-
bién avisa a su clientela que desde hoy recibe las órdenes & 
encargo para la próxima temporada: í 
P r a d o , 9 6 , e n t r e A n i m a s v V i r t u d e s 
Anuncios "BABBAT"—A-fl464 y 
T I 
9 9 
L U I S F . M A R T I Y H E R M A N O 
E g i d o , 2 , l e t r a B . T e l . A - 5 2 0 4 
A t r e s c u a d r a s d e l a E s t a c i ó n 
^ d e l F e r r o c a r r i l . 
k-tí' • ••̂  y-V.-:- • y •: - :c - - -r.™-. - . i .ja 
A"1 f,-,̂  Y T O I * 
I H " * * ' cien A G U A S Ü 
L E S M A R * 
L L O S A S 
C o c i n a de p W ' 
orden l - u o d l ^ 
da r*fll'flen 
E L O S M Á N A N H A L E S D E S A H T A e c NUEVO H o r s t u 
**or los particulares, dir í jase 
L E - M- C O S M E Y , Direotar 
S a n t a F e . —. _ , i s l a de 
h S O L X X X V D I A R I O D E L A MARINA Julio 4 de 1917. 
P A G I N A CINCO. 
5 H a b a n e r a s 
{Viouo de la p&elna CUATRO.) 











Almanaque en mano. 
Están hoy de días las Lauras lo 
mismo que las Bertas. 
Y también los Laureanos. 
Saludaré primeramente a una dama 
tan culta como distinguida, Laura 
G de Zayas Bazán, para la que tiene 
el cronista, y el amigo, un saludo es-
pecial, muy afectuoso. 
Otra Laura. 
L a gTaciosa señoritai Laura F i a , 
bija del doctor Eduardo F . Plá, dis-
tinguido director del Instituto Pro-
vincial. _ ,, , 
i Y la gentil Laura F . Beliard, pre-
eldenta del Club de Sefioribtó, a la 
que Irán a saludar en su casa de la 
calle de Animas amigas numerosas. 
Tres jóvenes señoras celebran sus 
días y son Berta Radelat de Oliva, 
Berta Casas de Ducassi y Berta E r d -
mann de Juarrero. 
i Un saludo especial para la joven 
y distinguida dama Berta Blay de Oli-
Í^Recíbalo también, con estas líneas, 
la joven o ilustrada Mrs. Bertha 
P£ack. 
I Y una felicitación muy cumplida 
para la señora Bertha Demestre de 
feosell. 
Algunas Berthas más. 
Bertha Fernández Cuervo, la gen-
itilísima señorita, de cuyo reciente 
compromiso con el querido amigo 
Constante de Diego han dado cuenta 
kodas las crónicas elegantes 
L a bella y muy graciosa Bertha Gu-
tiérrez, que ha ido a pasar sus días 
a Varadero, con las señoritas Truf-
íln, de temporada en la linda pla-
ya. 
Y dos niñas encantadoras. 
Una, Bertha Orbón y Saqui, a la 
que deseo muchos regalos y muchas 
alegrías. 
Y la otra, Bertha Marty, la adora-
ble hija de los distinguidos esposos 
Francisco Marty y Consuelo de Cár-
denas, quien reunirá esta tarde a 
sus amiguitas en una fiesta que re-
sultará, a buen seguro, nmy anima-
da y muy bonita 
Los Laureanos. 
E n primer término, don Laureano 
Falla Gutiérrez, opulento hacendado 
y caballero excelente y cumplidísimo 
que es jefe de una familia muy es-
timada en la buena socledaji de la 
Habana. 
E l Sub-Dlrector del Banco Espa-
ñol, señor Laureano Roca, a quien me 
complazco en saludar afectuosamen-
te. 
Y el maestro Laureano Fuentes. ' 
Son también los días de su hijo, el 
inteligente doctor Laureano Fuentes 
y Duany, abogado joven, de relevan-
tes méritos. 
No olvidaré saludar a los señores 
Laureano Chacón y Laureano Rodrí-
guez Castell. 
A todos, felicidades! 
H a v a n a Y a c t i t C l u b 
: l l 1,35 regatas. 
1 espíj, Nada más interesante, 
erdo i E n ellas está fija la atención de 
entrada todos los asiduos a la elegante so-
Vllciedad de la playa. 
He tenido oportunidad de ver las 
fotografías de las Copas encargadas 
en Nueva York a la famosa casa de 
" Frost por el señor Raulín Cabre-
se llj xa. 
j Son cuatro, 
ívar. Para las regatas de yacnts, para 
el vencedor de la segunda división 
Ime sonder class, para las regatas de 
Jlcanoas de ocho remos y para las re-
'MFatas de botes motores. 
á T Copas de plata todas. 
Donada ha sido la illtiraa por el 
« e n t u s i a s t a Popín Rodríguez. 
I A la misma casa de Frost han sí-
flde encargadas las medallas que se 
otorgarán a los triunfadores de es-
I K a s pruebas náuticas. 
I E l Yacht Club, que no cesa de pro-
porcionar en obsequio de sus socios 
T í a s ventajas mayores, en todos los ismo, 
órdenes, está esperando un maestro 
de natación que ya se encuentra en 
Cayo Hueso. 
Requisitos del pasaporte han de-
morado algunos días su embarque. 
Procede de Pennsylvania. 
De aquella Universidad es también 
Mr. Wright, el maestro que es:á 
preparando a los remeros del Yacht 
Club para las grandes regatas de "Va-
radero, que se celebrarán, como to-
dos saben, el 12 de Agosto 
Y una noticia, por último, que lle-
rará de júbilo a los amantes de la 
sociedad que preside el distinguido 
caballero Víctor G. Mendoza. 
L a emisión de bonos para construir 
la nueva casa ha sido abierta con 
tan buena suerte que ya, a la fecha, 
aparecen suscriptos unos ciento cin-
cuenta y cinco mil pesos. 
A este paso espérase reunir una 
cantidad ascendente a cuatrocientos 
mil pesos. 
E l doble de lo presupuestado. 
D e h i l o , w a r a n d o l , g r a n i t é , e t c . , c o n 
e n c a j e s f i n í s i m o s , h e c h o s a m a n o . 
U n s u r t i d o c o m p l e t o e n t o d a s l a s f o r -
m a s y e n t o d o s l o s e s t i l o s . 
D e p a r t a m e n t o d e T a p e t e s d e 
E l 
Sel ís , Entriilgo y Cía., S. en C. 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
c 4901 2d-4 
ía 
er5Í0Dt Recibo. 
Es hoy de las señoras Mercedes 
zea crtpomei,0 de Al.ang0) María Galarraga 
a? áe Sánchez, Lolita Bonet de Falla 
>s en 1  Gutiérrez, Carmen Aróstegui de Lon-
Mga, María Luisa Soto Navarro de So-
los coi jer) América Pintó de Chacón, Maria-
3e risa na ' de la Torre de Mendoza, Rosita 
is papt Echarte de Cárdenas y Felá Fernán-
[erni|iÉtiez de Castro de Jacobsen. 
a la & Coincide el recibo de la señora de 
y deMEalla Gutiérrez con el santo de su 
•tilla, esposo. 
zo salli Se verá muy animado. 
* * « 
Sobre un bautizo. 
L a espiritual Nora, en •sus Cartas a 
aas, ciGloria del Correo Musical, escribe lo 
¿apiguiente: 
:len, pí "Días antes de embarcarse para 
del cM êw York, con su hija Mi^non, la se-
L cemíiora Eloísa Saladrigas de Montalvo, 
se celebró el bautizo de su segundo 
b¿¡g j, nieto, el gracioso hijo de Josefina 
^ Montalvo y Enrique Gastón 
,^ Fueron padrinos, del baby la seño-
nue86ra d9 Montalvo y el señor Luis Gas • 
nellt6n, abuelos del neófito. Le han pues-
^ to el nombre de Miguel, por darse la 
«j, coincidencia de llevar los mismos 
j apellidos que su bisabuelo, don Mi-
.y^Lguel Gastón y Montalvo, pues ya an-
1 Dl*:es es^at,an enlazados esos dos ape-
1 ^lUdos de antiguo y aristocrático abo-
as ^lengo. 
PJ" , . L a ceremonia, aunque intima, re-
a]a^sultó muy animada y concurrida, 
j18 .jEues se reunieron los familiares que 
ír0 son muy numerosos, tanto en la ra-
...ma de Gastón como en la de Mon-
e5ta lvo ." 
1 u ¿Qué agregar a lo que antecede? 
LTVCO. Ün salu(io' aunque tardío, muy afec-
-átuoso , para los padres y padrinos del 
nuevo cristiano. 
* * * 
Luis Bay. 
F l querido compañero, jefe de In-
formación de L a Lucha, regresó ayer 
fn el Calamares de su víale a Nueva 
tork. 
I Viaje que emprendió por motivos 
fie salud y del que vuelve muy sa-
tisfecho. 
Mi saludo de bienvenida 
* * « 
Hogares felices. 
aú 
Pablo Arocena y su joven y bella 
esposa, María Luisa Quirós, ven co-
ronadas sus más legítimas aspiracio-
nes con un nuevo vástago. 
Una angelical niña que vino al 
mundo desde el lunes con toda feli-
cidad. 
Su alegría es inmensa. 
Enhorabuena! 
* * * 
Mariano Meléndez. 
E l distinguido cantante se ve prl-
ivado, por prescripción facultativa, de 
tomar parte en fiestas artísticas. 
Su mal requiere descanso. 
Y así, para que llegue a conoci-
miento de los que solicitan su concur-
so frecuentemente, me apresuro a ha-
cerlo público. 
* * * 
Esta noche. 
Primera función de moda de la 
temporada actual del Nacional con 
E l Verdugo de Sevilla en el cartel. 
Obra de gran lucimiento para Pru-
dencia Grifell. 
E s también de moda la función de 
Vayret, ofreciéndose la reprise de 
Los Cuáqueros, opereta inglesa en 
tres actos, seguida de Mujeres y Fió-
les, el succés de la temporada 
E n el Salón del Prado los cuatro 
episodios de L a máscara :le los dien-
tes blancos con que concluyó anoche, 
satisfaciendo una expectación gene-
ral, la emocionante cinta. 
Ha elegido la empresa de Fausto 
la sentimental film titulada Amor 
Marchito para la tercera tanda. 
Y la nota social (ft la noche. 
E s la comida de los miércoles en 
el Vedado Tennis Club con su obli-
gado complemento. 







L O S P U L T 1 0 H E S 
1 T I S I S AL P R m a m * 
V LA 
RAH COM EL 
I D U O M 
r TONIFICA EL CORAZON, 
1 ABRE EL ftPf r l V o H O - u ^ A S 
B O T I C A S ^ 
iQaeréís tomar tmeii cbocoüatc » 
adquirir objetos de jrran valor? Pedid 
t dwe "A" de M E S T R E Y MARTI. 
3 ® n C A . So vendo en todo» i » - - * . 
^ 1 D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E PAKJ.3 
Especialista ea ja curación radical 
*•* las hemorroides, sin dolor ni em-
«•A'ti 4- 6 a ^ t é s i c o , pudiendo «1 pa-
Rente continuar sus quehaceres. 
VI- í ^ 1 ^ ^ 6 1 a 3 p. m. diarias. 
V C I E N F U E C O S , 44. ALTOS. 
¡Linda: ¡LindaI ¡Linda!, es esn perla 
que lleva usted. ¿Fué bajada del cielo, 
joven encantadora? No, la compras en Los 
Tres Hermanos, Consulndo, Oi, porque 
cuando necesito dinero me lo facilitan so-
bre mis prendas y muebles a un Interés 
tan reducido, como no lo da ninguno de 
sus colegas. Tienen, además, departamen-
to privado, lo qse hace que todos mi« 
asuntos sean con absoluta reserva. 
T R E C E 
A 
E T R A V E -
A R O N A Y E R 
UN P R I N C I P E INDIO Y UN E M B A J A D O R I T A L I A N O L L E G A -
R O N E N E L " I N F A N T A I S A B E L " . — O T R O S DISTINGUIDOS P A S A -
J E R O S . — E L H A L L A Z G O E N E L V A P O R " N E W A " . — O C H O P O L I -
ZONES Y C U A T R O E N F E R M O S CON D I F T E R I A . — U N A G O L E T A 
Q U E NO P U D O E N T R A R . — L O S Q U E E M B A R C A R O N 
E L HALLAZGO EIV E L VAPOR 
«NEWA" 
En el vapor danés "Newa", que es-
taba atracado al muelle de la Hava-
na Coal, fué encontrado en la bodega 
por un trabajador un pequeño papel 
enrollado conteniendo unas tres o 
cuatro onzas de una materia amari-
llosa y blanda que se supone sea di-
namita u otra materia explosiva y 
junto a él un alambre delgado. 
Supónese que dicha materia y el 
alambre sean residuos de algún ba-
ireno de los que se usan en las minas 
de carbón y vino mezclado entre la 
carga del "Newa", que es un buque 
carbonero. 
Dicho paquetico fué entregado ayer 
tarde a la policía del. puerto por el 
Administrador de la Havana Coal, el 
cual no lo había entregado antes a 
la policía, pues fué encontrado por 
la mañana, a causa de no habérsele 
dado importancia al hallazgo. 
E l individuo que encontró el pa-
quetico no fué detenido por no existir 
contra él ningún indicio de culpabi-
lidad,como tampoco contra ninguna 
otra persona, hasta ahora. 
Con el acta y objeto encontrado, se 
diócuenta al juzgado correspondiente. 
ILEGÓEL «INFANTA I S A B E L " CON 
£25 PASAJEROS. OCHO POLIZONES 
Ayer, a las tres en punto de la tar-
de, entró en puerto el vapor español 
"Infanta Isabel", procedente de Bar-
celona, Valencia, Cádiz y Coruña, 
conduciendo carga general y 525 pa-
sajeros, de ellos 13 de primera y 19 
de segunda. 
En cámara llegaron los señores 
Hermenegildo Pljuán, Williain E n -
gler. Dolor 33 P- de Lévelos, Pablo 
López, el diplomático señor Luls ^u-
ssanl, Enrique Nobill, Emilio Estevez, 
Miguel EIrea, Leonor Sánchez y dos 
hijas, Amparo Moreno de García y 
dos hijas, Teodoro de Pablo e hija 
María Flores, Juana Rodríguez, Ma-
rina León y las hermanas Victoria, 
Otilia, Gloria, Francisco y Elena 
Flores. 
En calidad de polizones llegaron 
ocho individuos, uno de ellos cubano, 
de Cienfuegos. 
UN PRINCIPE INDIO 
También llegó en el "Infanta" el 
Príncipe Aram dAbro, nativo de la 
India inglesa, que se supone venga 
en viaje de recreo. 
Le acompaña el súbdlto americano 
mister Gotsche. 
DON MANT E L GOMEZ MENA 
Otros pasajeros distinguidos del 
"Infanta" eran el acaudalado propie-
tario señor Mí^nuei Gómez Mena y su 
distinguida esposa se%fiora Guillermi-
na García Montes de Gómez Mena, 
que regresan de un viaje de placer a 
Madrid. 
A ambos esposos se les tributó un 
cariñoso recibimiento por numerosas 
familias de esta sociedad. 
CUATRO NIÑOS CON D I F T E R I A 
Cuatro niños llamados Miguel, Fer-
nando, Lucía y Nieves Porto Moreno, 
dcsiete, cinco, cuatro y dos años res-
pectivamente, llegaron en el "Infan-
ta Isabel" atacados de difteria, por lo 
que fueron remitidos al Hospital Las 
Animas, acompañados de su señora 
madre Micaela Moreno. 
Proceden de Coruña. 
E L EMBAJADOR DE I T A L I A EN E L 
JAPON 
E l diplomático señor Luis CussanI 
que llegó en el "Infanta Isabel", es 
el Embajador de Italia en el Japón, 
que vj^ne en tránsito para seguir a 
su destino por la vía de San Francis-
co de California. 
A dicho diplomático se le guarda-
ron por la Aduana todas las corte-
sías de estilo, y no se le hizo recibi-
miento oficial alguno porque no se 
tenían noticias de su arribo a la Ha-
bana. 
E L «WILH CALDING" 
Este vapor danés llegó ayer tarde 
de Mobila conduciendo carga gene-
LOS QUE EMBARCARON 
Pór la vía de la Florida embarca-
ron ayer para los Estados Unidos 137 
pasajeros, entre ellos los siguientes: 
E l propietario señor Manuel J . Ce-
ballos y familia, el abogado señor 
Manuel Anguín y señora, el doctor 
Arístides Mestre y señora, el abogado 
señor Carlos I . Párraga y familia, el 
periodista Emilio Villavende, los co-
merciantes señores Luciano González 
y familia, Marcelino Cantero y fami-
lia, Francisco García, señora María j 
Gloria Soler e hijos, señora Mercedes 
Azcárate, señorita Lucrecia Vlllade. 
Doctor Eduardo Arellano, señores 
Gustavo P. Arocha. Luis Medina, Jo-
sé Cabrera y familia, Juan Cadalso, 
Saturnino Miranda, estudiante Juan 
B . Pujol, señores Rafael Guerrero, 
Eduardo Whelley, Rosarlo Díaz, An-
gel Rodríguez, Juan Pascual y fami-
la, José M. Plasencla, Eduardo Gato, 
Hipólito. Enrique y Félix Gómez, 
Mario Mato, señora de Daniel Meno-
cal, Val M. Antuono, Eduardo Lem-
san. Amado Galbán, Miguel Monto jo 
y Juan Aeruado c hijo. 
T R E C E ENTRADAS D E TRAVESIA 
Con el vapor americano "Mascotte" 
y el ferry bcat "Joseph Parrott", que 
llegaron ayer tarde casi juntos, de 
Cayo Hueso, fueron trece las entra-
das de travesía registradas ayer. 
SE QUEDÓ F U E R A 
Ayer tarde se disponía a entrar en 
puerto una goleta de travesía, pero a 
causa de los chubascos que cayeron 
a esa hora, se alejó de la boca del 
Canal, suponiéndose que entre hoy 
por la mañana. 
E L T I E M P O 
Y L A 
D E D I C A C I O N 
t o d o l o p e r f e c c i o n a n : 
P o r e s o r e s u l t a n t a n e l e 
g a n t e s , d e e x q u i s i t e z 
q u i n t a e s e n c i a d a , l a s t e -
l a s y c i n t a s d e 
q u e p u d i é r a m o s l l a m a r 
s e g u n d a e d i c i ó n r e f i n a -
d a y e m b e l l e c i d a q u e , 
a c a b a d a d e s a l i r d e i o s 
f a m o s o s t e l a r e s , l l e g ó 
e l l u n e s ú l t i m o , e x h i -
b i é n d o s e e n 
a C a s 
G a l i a n o , 8 0 . S a n R a f a e l , 3 8 
S e V e n d e n 
teda clase de carros de ferrocarril 
de segunda mano y reparados. Hága-
«HOUSTON RAILWAY CAR CO." 
BOX B5G 
Housfon Texas. 
60d.-2S ju. v.-29a. 
B i e n v e n i d o s 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción a nuestros buenos 
amigos don Benigno González y don 
Luis Gómez, perteneciente el prime-
ro al comercio importador matancero 
y el segundo representante de "La 
Tropical" en la yumurina ciudad. 
Para ambos amigos deseamos gra-
ta estancia en esta capital. 
R e v i s t a d e l a M u j e r 
Un cuaderno de muestra de Plcto-
rial Revlew, en castellano, con her-
mosas lecturas y páginas de moda, 
HO remite a toda señora o señorita 
de cualquier lugar de la Isla que en-
víe tres sellos de dos centavos a ofi-
cina de Pictorlal Reriew, Neptuno 
90, Habana. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. — 
Il11e, 
V E L L O 
Se extirpan por la electrólisis, con 
garantía médica de que no se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia 
Dres. Roca Cnsuso y Piñeiro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 a 5. 
Todos los articules de nuestra casa llevan el sello de nuestra marca registrada 
•* Onnoka," y bajo ese requisito indispensable, que todo consumidor debe exigir, 
garantizamos sus efectos para el uso a que se destinan. 
Tanto a la bondad de nuestros productos como a la presentación de ellos, se 
debe el éxito de su buena aceptación por parte del publico en general 
Solicítelos en droguerías, farmacias y perfumerías. 
Mandamos nuestro catálogo á quien lo pida. 
T H E ORlISx>KA P H A R M A C A L C O . 
97-99 Water Snv*̂  New Vork Ckj, V. S. A. 
R e v i s t a de la f a c u 
de L e t r a s y C i e n c i a s 
K l p r e f e r i d o d e l a s 
I V l a d r e s . 
<i5a Ind. 12 i a ^ 
Háse publicado en estos días, el nú 
mero 3 (Mayo y Junio) del volumen 
X X I V de la Revista de la Facultad 
de Letras y Ciencias que dirige el 
doctor Juan Miguel Dihigo, Profesor 
de Lingüistica y de Filología, y de la 
cual es redactor Jefe el doctor Arís 
tides Mestre, Profesor auxiliar de la 
Escuela de Ciencias. E l sumario del 
número a que nos referimos es el 
siguiente: 
— L a interpretación de la Ley Platt; 
por el doctor Evelio Rodríguez Len-
dián. 
—Estudios sobre la mentalidad de \ 
la mujer. Aplicaciones pedagógicas 
(concluye); por la doctora María Co-
romína de Fernández. 
—Hacia el viejo Orlente (con gra-
bados) (continuación); por el doctor 
Juan M. Dihigo. 
—Contribución al estudio del E r i -
zo de mar. Contrechims antillarum 
(continuará); por la doctora Estrella 
Delgado Núñez. 
— E l nuevo Decano doctor Adolfo, 
Aragón y Muñoz. 
—Notas bibliográficas. 1. Caracte-
res genéraux des langues germani-
ques; por A. Meillet, París, 1917. 2. 
Trattato di Chimica Analítica appli-
cata; por V. "VlIIavecchia. Milán, 1916. 
3. Eléments de Biométrie; por A. Mar 
tinet. París, 1916. 
—Noticias oficiales. Alumnos gra-
duados y tesis de Doctor durante 1916 
en las diversas Escuelas de la Facul-
tad de Letras y Ciencias. 
Todas lan madres nue han sufrido con 
sus hijos miíltiples molestias en la nega-
tiva de tomar purgas; están contentas y 
agradecidas ¡a doctor Martí, por su bom-
bón purgante', <iue los niños toman de-
leitándose, como un dulce desconociendo 
que se les medicina. Se vende en su de-
pósito "El -Jrisol," Neptuno y Manrique 
y en todas las boticas. 
E l v C O P E Y 
¿Padece usted del estómago? i Siente 
llenura después de las comidas? Pues 
para todos esos padecimientos el agua 
mineral "El Copey" es la receta de loa 
buenos médicos. 
No se olvide que se vende en Bodegas 
y Cafés. 
M e n s a j e d e u n d o c t o r 
A m e r i c a n o . 
' E l Dr. J . H . Dye de Buffalo, N. 
E . U. de América, dedicó toda su vid» 
al estudio del .parto. Uno de sus mayo-
res empeños era hallar un anedio potí 
el cual las incomodidades, dolores y 
achaques del periodo del emharazo, pu-
diesen minorarse, suprimirse o vencerse 
completamente a la vez que proporción 
nando a la paciente un feliz alumbra^ 
S u p r o b l e m a l o 
h e n o s r e s u e l t o 
A fuerza de constancia 
so estudio hemos logrado 
nentes en adelantarnos e 
miento. 
Como quiera que desde tiempo inme-» 
miorial, según la historia nos enseña, el 
alumíbramiento siempre ha venido acorné 
pañado de mucho o poco dolor, el D r . 
J . H . Dye realizó plenamente que el 
problema era uno de los más difíciles 
de resolver, pero no obstante, estaba 
convencido de que tenía que haber un 
medio por el cual el sufrimiento pedí» 
al menos, reducirse casi a nada. 
Habiendo hecho una especialidad d é 
^a Tocología y enfermedades del sexo 
i femenino, contaba con amplias oportuni-» 
idades para estudiar su favorito sujetol 
y hacer varios descubrimientos impor-
tantes sobre la materia. A l fin, per-: 
feccionó y puso en práctica lo que desda 
j entonces ha sido conocido por Compu-
j esto Mitchella, una medicina con la cual 
; obtuvo resultados verdaderamente mará-
ívillosos en un gran número de sus paW 
ci entes. i 




las modas, haciendo Innecesarias las 
Modistas y Catálogos y en cualquier | que usándose este preparado "absoluta-
clase de anuncio invisible para vestir ¡mente inofensivo durante el periodo del 
bien y con elegancia. | embarazo, fortalecía y entonaba los 6r-
Rechace las gangas ficticias y ven- ganos generativos que se ponen en ac-
ga a ver nuestras vidrieras y escapa- ci^n durante la maternidad, de manera 
rates, en los que siempre encontrará I9ue â  t i^PO de darse a luz, dichos 
el vestido que le sienta haciéndola 1 Srg?noj Y tcjidos funcionaban sin pro-
más joven, bella y elegante. I M0/1" d010^8 e incomodidades, y éstó 
Venga a visitarnos y se convencerá e Probo ser cierto y verdadero en 
q.ie lo que ofrecemos es lo mejor de ' ^ X T C,a30s que Personalmente 
modelos adelantados y a precios mo- IM^Í, 11 ,S(?Ian}cnteJ el Compuesto 
derados como lo reconocen todas las |„ 1 a'redujc> los dolores de parto 
•y procuro un restablecimiento rápido 
sino también demostró minorar los dolo' 
res del ahimbramiento. Madres que 
vamos y que nos envían los más afa- dfeínn ^ b . v V - ConiPuesto Mitchella 
mados modistos y talleres de los E s - "tr, L t J " ^ i"?5 sanos, 3^robustos,—• 
damas que diariamente nos visitan 
para ver, sin compromiso de comprar .r 
los modelos que continuamente reno-
tados Unidos y nuestros precios re-
sultan más módicos que si compra-
ra en la Quinta Avenida de la gran 
Metrópoli americana. 
MIss Lina Jurlck personalmente es-! Mitchéíía"del' Dr 
tá al cuidado para que todos los mo-
delos que salgan de su casa lleven el 
sello de garantía y prestigio de que 
justamente so le reconoce a 
otra prueba convincente de la gran efi-
cacia de la medicina. 
T H E 
S a n R a f a e l , 11 
Hace más de 45 'años desde que el 
Dye perfeccionó y comenzó a usar 
de América. * ' u" 
deLviSíPi¿onCÍa ^ demostrado que e9 
de cas tnHortarCia etl cl ^amiento 
sufrí e i! uas las enfermedades efue 
sufre el bello sexo, tales cómo; perio-
dos irregulares y dolorosos. • 
femeni debilidad 
durante".!7. I - ?ue aparecen aurante el cambio de edad. Nunca 
t a d í , ^ Pr0duCÍr pronto aliv¡o y resuí tados nermanentec vi^~~ .._ A caui 
•e convencerá. Se "níc" S t o d T l a í 
Quenas boticas, farmacias y á t ^ J ™ 
F A G I N A S E I 5 
OIA^DOrDET L A M A R I N A Julio 4 de 1917 . 
AfiO L X X X V 
¿ M I S T E R I O . . . ? 
L a H e s p e r i a h a p u e s t o e n e s t a fíim, l a s i n c o m p a r a b l e s g a l a s d e s u a r t e y s u s i n a p r e c i a b l e s d o t e s d e g r a n a r t i s t a d e l t e a t r o d e p o s e . P r o n t o , E l M i l l ó n d e D o t e , p o r l a R o b i n n e , ^ 
c o l o r e s . E n t r e D o s A b i s m o s , p o r B o n e l l i y L o m b a r d i y M o m n a r t h , p o r l a M a r s k a í . R e p e r t o r i o d e l a C i n e m a F i l m s 
C4914 ,; 
NACIONAL. 
Con favorable óxito fueron inaugu-
radas ayer tarde las "tandas ver-
¿nouth" de la Compañía Grifell-Pala-
tios. 
Estas tandas se celebrarán los 
martes, jueves y sábados. 
Esta noche, primera función de 
moda, so representará " E l Verdugo 
;de Sevilla." 
E n la "tanda vermouth", mañana, 
"Pepita Reyes", de los hermanos 
Quintero. 
Por la noche, "Malvaloca." 
P A Y R E T . 
Esta noche, función de moda, tanda 
íextraordinaria con la aplaudida obra 
^''Mujeres y Flores." 
Después se estrenará la opereta 
«inglesa en tres actos "Los Quáke-
^ros." 
Continúan los ensayos de " E l Pa-
lacio de los Juguetes." 
.ectores, tiene escriturado nuestro 
primer teatro para los meses de Oc-
tubre, Noviembre y Diciembre. Du-
rante ese período de tiempo el Inte-
ligente "sho-'v man" deleitará a loa 
habaneros con una compañía de ope-
reta francesa; un vaudeville america-
no, Molasso con sus bailes y panto-
mimas, y su compañía ecuestre, cu-
yos artistas ya tiene contratados. 
Pubillones saldrá en breve para los 
Estados Unidos con objeto de ultimar 
un importante negocio teatral que 
oportunamente daremos a conocer. 
Sea bien venido el simpático y ca-
balleroso amigo. 
CAMPO AMOR. 
Hoy se celebrará una función de 
gala con motivo del anviresario de la 
Independencia de los Estados Uni-
dos. 
Entre las películas que se exhibi-
rán figuran Opi o los crímenes de la 
Ley, E l misterio del cuarto cerrado. 
L a cámara circular. E l jardín de los 
espectros. Amor y venganza y Lá-
grimas. 
E n la tanda especial de las cinco y 
cuarto se proyectará E n las garras 
de la miseria y en la tanda de las cua-
tro y cuarto se exhibirá E l Corneta 
de Argelia. 
Pronto se estrenarán las películas 
tituladas L a marca del guego, Elena, 
Cenizas calientes, pertenecientes a 
la marca Paramount, y Corazones 
desnudos, Cadenas rotas, etc. 
E n breve. E l fantasma gris y la 
próxima serie de L a Universal. 
APOLO. (Jesús del Monte). 
Hoy, función de moda, se exhibirá 
"Deuda de sangre." 
LARA. (Prado y Yirtndes). 
Hoy, en primera y tercera, "La hi-
ja de la noche"; en segunda y cuarta 
estreno de "Por el perdón". 
Mañana, función de moda, en ter-
cera tanda (doble) estrénase "Miste-
rio." 
tanda: "Una esposa 
MARTI. 
E n primera 
Improvisada-" 
E n segunda, " E l Rey del descaro." 
E n tercera, "Cuba se hunde." 
Además, presentación del notable 
duetto Cassanl-Ferni y exhibición de 
películas en cada tanda. 
ALHAMBRA. 
L a función de esta noche es a be-
neficio del empleado de dicha Era-
presa señor Joaquín Castañelra. 
E n primera tanda, "Fuego en la 
trastienda." 
E n segunda, " E l Patria en Espa-
ña." 
E n tercera, "Amor de cabaret." 
"La carestía de los víveres", diálo-
go, por Acebal. 
Romanza " E l pescador de perlas", 
por el primer tenor señor Carbonero. 
COMEDIA. 
Hoy, miércoles, sepondrá en esce-
na "La chocolaterita." 
E l jueves, debut de Pilar Bermü-
oez, con "Mariana." 
E l viernes, estreno de la farsa có-
mica en dos actos "La venganza de 
la Petra, o donde las dan las toman." 
P U B I L L O N E S . 
En el vapor "Monterrey", que entró 
ayer en puerto, regresó a esta capital 
el popular y batallador empresario 
don Antonio V . Pubillones. 
Vuelve el estimado amigo suma-
mente satisfecho de la temporada de 
circo que está librando en Mérida, 
en donde el negocio ha sido colosal, 
batiendo sus anteriores records al-
canzados en el Importante centro yu-
cateco del henequén. 
E l éxito de su compañía ha sido 
tan espléndido que ya Pubillones tie-
ne hechos los contratos necesarios 
í para llevar en el invierno el mismo 
;<5lrco que veremos en la Habana. 
Pubillones, cbmo saben nuestros 
M U J E R E S 
N E R V I O S A S 
É P o d r e i s T e n e r C o n f i a n z a e n 
e s t e R e m e d i o . 
• BealIsviJIe, Ohio.—"Quisiera que to-
ldas las mujeres débiles y cansadas pudi-
eran tomar Vinol. Estaba tan nerviosa 
iy débil que me 'era imposible dormir. 
¡Toda clase de alimentos me producían 
¡mal de estómago y las medicinas que 
«tomaba eran en vano. Decidí tomar el 
IVinol y después de un corto plazo pude 
¡comer todo lo que apetecía y pude dor-
linir perfectamente. Ahora estoy bien 
hr fuerte y me siento mejor que dos años 
lentes de enfermarme." — Sra. Anna 
fMiHson, Beallsville, Ohio. 
[ No hay secreto sobre el Vinol. Esta 
medicina deriva su poder para fortalecer 
ios sistemas debilitados, de las peptonas 
jde carne e hígado de bacalao y de hierro 
y manganeso que contiene juntamente 
con gheerofosfatos. 
Devolveremos el dinero si el Vinol no 
'^a resultados satisfactorios a las mu-
fjeres nerviosas. 
• De venta en todas las boticas. 
|>Ch8Bter Kent k Co., Químicos, Boston, Mass., E. U. ds A. 
MAXIM. 
Anoche se estrenó la cinta titulada 
"Desquite del pasado", con muy buen 
éxito, y para el viernes se anuncia el 
estreno de " E l acecljo", pelícu/a In-
terpretada por la Hesperia. 
E l programa de hoy está lleno de 
atractivos. 
E n primera tanda dos comedias: 
"Victorias del corazón" y "Charlot 
registrador"; en segunda, "La ambi-
ciosa"; y en tercera, "Pasa el amor". 
FAUSTO. 
E n primera tanda, películas por 
Max Linder; en segunda tanda "La 
víbora" (estreno); y en tercera tan-
da (doble) "Amor marchito." 
NUEVA I N G L A T E R R A . 
E n primera tanda, la cinta "Ali-
na"; en segunda tanda, especial, "La 
Ralea." 
Mañana, "Los cuatiro jinetes deíl 
Apocalipsis." 
PRADO. 
E n primera tanda, "Hasta la muer-
te"; en segunda, "Odio que ríe", y en 
la tercera los episodios 13, 14, 15 y 
16 de "La máscara de los dientes 
blancos." 
FORNOS. 
E n primera tanda, "Belleza fatal"; 
y en la segunda, " E l destino." 
" L E A 0 L A S V I R G E N E S LOCAS". 
En breve será estrenada en Maxim 
esta cinta, una de las cuatro crea-
ciones de Diana Karren. 
* L A MASCARA D E LOS D I E N T E S 
BLANCOS.', 
Gran éxito han alcanzado los diez 
y seis episodios de "La ^máscara de 
los dientes blancos." 
Tanto interés han despertado el 
primero y segundo como el 10, el 12 
o el 18. 
"La máscara de los dientes blan-
cos" ha de lecorrer triunfalmente 
toda la república. 
«EL PRESAGIO". 
E l estreno de la notable cinta " E l 
Presagio" será el viernes próximo. 
ESPERANZA I R I S , 
E n el teatro Terry, de Cienfuegos, 
se rindió antenoche un homenaje a 
Esperanza Ir is . 
Anoche debutó la aplaudida tiple 
en el Caridad, de Villaclara. 
A teatro pleno de concurrencia. 
E l Caridad tiene todas sus locali-
dades de abono en poder de las prin-
cipales familias villaclareñas por to-
da la temporada de la gentil divette. 
Santos y Artigas deben estar satis-
fechos de la acogida dada a la com-
pañía de opereta que bajo su direc-
ción hace tan brillante tournée. 
"MISTERIO". 
Esta interesante cinta de la Hespe-
ria se estrenará mañana en tercera 
tanda, doble, en Lara . 
Para el próximo jueves, día 12, se 
anuncia el estreno de la película edi-
tada por la casa Pathé, en colores, 
titulada "Un millón de dote", Inter-
pretada por Gabriela Robinne. 
L a casa Pathé de París ha conce-
dido la exclusiva para Cuba a la Ci -
nema. 
«•DEUDA D E SANGRE", 
Se está exhibiendo con muy buen 
éxito "Deuda de sangre", exclusiva 
de la Cinema. 
Esta noche se exhibe en el teatro 
Apolo^de J[^J^L5!.el ^ í o n ~ u ~ ~ ~ — 
P e d r o U r q m z a 
Procedente de NueTn York llegó 
ayer a ésta el opulento y prestigioso 
comerciante don Pedro Urquiza Bea. 
Forma parte este señor de la razón 
social Sobrinos de Bea y Compañía, 
de la que es jefe, y además es actual 
Presidente del Casino Español, 
A tan cumplido caballero, nuestra 
bienvenida. 
C o m p r o y a n t i c i p o s o b r e l a s m i s m a s e n 
c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s 
SANTOS Y ARTIGAS, HAN DESIGNADO E S T E DIA PAPA ESTF.E-
NAB 
E L P R E S A G I O 
— Y al oir el presagio dei Mago, Vera se estremeció con singular sobresalto. L a 
[dolor le cirenndó de manera imperceptible, de penumbra agon.ra desesperante. 
sombra del 
QUE E S SIN DUDA ALGUNA LA MAS B E L L A PRODUCCION D E L AR-
T E MODERNO DE LA CINEMATOGRAFIA. E S UN DRAMA F U E R T E 
QUE R E P R E S E N T A UNA TRAGKDI \ D E LA VIDA, CUYO E F E C T O EN 
E L PUBLICO E S E L DE UNA R E A L I D A D ESPANTABLE. 
E N E L P R E S A G I O 
SE DISTINGUE VERA V E R G A R I POR UNA NUEVA FORMA. D E E X -
PRESION EN E L A R T E D E L SILENCIO. SU LABOR E S S I E M P R E SIN-
CERA, SIN "POSES" EXAGERADAS. P U E D E D E C I R S E D E E L L A QUE 
E S EN LA CINEMATOGRAFIA L A MANIFESTACION CONCRETA Y 
ABSOLUTA DE LA VERDAD. 
E S T A PARTICULARIDAD PERSONALISIMA L A HA COLOCADO EN 
PRIMERA LINEA E N T R E LAS A R T I S T A S ITALIANAS. 
«EL PRESAGIO" SERA UN ACONTECIMIENTO ARTISTICO. 
SA1VT0S Y ARTIGAS HAN CONTRATADO EN LOS ESTADOS UNI-
DOS LOS ACTOS MAS SENSACIONALES PARA SU TEMPORADA DE 
CIRCO. 
d e 
Jueves elegante de Fausto. — Día de moda. 
E S T R E N O E N CUBA de ia sensacionaí y emocionante película, en 6 actos, de la Casa 
Tiber Film, de Roma, titulada: 
E N 
de la que es protagonista el eminente actor, Sr. EMILIO C H I O N E , secundado admirablemente 
por la bella DIANA D'AMORE. 
Serie G R A N D E S E S P E C T A C U L O S , de C A S A N O V A y CIA. N O T A : Pida con tiempo su localidad al Teléfono A-4321 
c 4926 ld-4 
€! ( ¡ t i p o 
t í o t a s 
c 4909 ld-4 
e s l o s a s 
I, AS SRTS. MENENDEZ 
Ilocieutemeute han realizado brillantí-
simos exámenes eu la Universidad y en 
el Instituto tres encantadoras y muy 
estudiosas juvencitas, hijas de nuestro 
excelente amigo el doctor Jacinto Me-
néndez Medina, médico muy estimado del 
Centro Asturiano y sobrinas de nues-
tro muy querido compañero José María 
Herrero. 
En la Universidad aprobó con brillan-
tes calificaciones las asignaturas del se-
gundo año de Farmacia, Mariana, la ma-
yor de las tres inteligentes señoritas, y 
en el Instituto, obtuvieron nota de so-
bresaliente en todas las asignaturas dcri 
primero y segundo año de bachillerato, 
las otras dos hermanas, Francisca y 
liosa María, respectivamente. . Además, la 
primera de estas dos ganó en reñidas 
oposiciones el premio de Inglés y el pri-
mer accésit de Gramática y Geografía ; 
y la segtmda, los premios de Inglés, Li-
teratura y Geografía. 
Es muy de celebrar el triunfo de 
tan inteligentes jovencitas, pues viene a 
demostrar '(lúe la mujer cubana marcha 
decididamente a la conquista de un hon-
roso lugar en eil campo do la Intelectua-
lidad, por lo que debemos todos de fe-
licitarnos. Llegue al doctor Mehéndez, 
a su distinguida esposa, la señora Ma-
ría Luisa Herrero de Menéndez, y al 
querido compañero José María, auestt'fl 
cordial enhorabuena. Y para las cultas 
señoritf.s un entusiasta aplauso. j Ade-
lante, triunfadoras! 
L A H A B A N A 
E l nuevo Presidente de los Rotarlos 
doctor Carlos Alzugaray, nos ha rei-
terado atentamente la invitación q it 
en fecha anterior nos hizo el Club, 
para asistir a los almuerzos semana-
les que celebra en el Hotel Plaza y a 
los cuales asisten de 56 a. 60 socios, 
tratándose asuntos de suma impor-
tancia que los rotarlos resuelven siena 
pre de acuerdo con su lema en la vida 
pública: servicio, y no proTecho. 
Mucho agradecemos al doctor Al-
zugaray la Invitación que nos hace, 
y le deseamos la mayor prosperidad 
al meritísimo Club Rotarlo de la Ha-
bana. 
e s 
Doctor Antonio Bsrenouer 
amíraz 
R A F A E L P E R A L T E R 
En la Uni/ersidad Nacional ha si -
do graduado de Doctor en Cirugía 
Dental, nuestro querido amigo el in-
teligente joven Rafael Peñalver. Alum 
no distinguido en todo el curso de sus 
estudios, que remató de manera bri-
llante obteniendo la calificación de 
Sobresaliente en loe ejercicios de gra-
do. 
Muchos éxitos le deseamos al nue-
vo Doctor. 
SANTIAGO F R E I E E Y C A P E L L E S 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
de Batabanó. el señor Santiago Prei 
re y Capriles, hermano de nuestro ex-
celente amigo el señor Joaquín Freí-
re, consejero de esta provincia. 
Felicitamos sinceramente al nuevo 
Juez y le deseamos un lisonjero éxito 
en el desempeño de su cargo. 
BE]VJAMLN~PEEE»A 
E n el Central, salió rumbo a Ran-
chuelo, nuestro amigo Benjamín Pe-
reda, activo encargado de la tienda 
que posee en la colonia L a Ramona, 
el señor don Juan Falla Gutiérrez. 
E l joven Pereda vino a esta capital 
a descansar unos días de la árdua 
labor de la zafra y regresa nueva-
mente al lugar donde desarrolla su 
actividad y energía. 
Lleve un buen viaje y que pronto ten 
^^Jiios el gusto de verlo nuevamente 
entra nosotros. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico «le ma-
yor circulación de la Repú-
blica. _ 
Se ha graduado de Doctor en Dere-
cho Civil, en nuestra Universidad 
Nacional, después de realizar un 
magnífico examen, obteniendo sobre-
saliente, el culto y conocido joven 
Antonio Berenguer y Ramírez, hijo 
dei prestigioso abogado Licenciado 
don Antonio Berenguer y Sed-
Él joven Borepgueí pertenece a la 
rueva generí-.ción que le está reser-
vado un gran porvenir, y será él uno 
de los que ha de obtener grandes 
triunfos, por ^star dotado de talento, 
inteMF.enoia y nof.es iniciativas pa-
ra abrirse paso en Ja lucha por la vi-
da y ser un digno continuador de la 
obr?i do su padre. 
EH dector r.etí.mguer Ramírez em-
barcó el sábado para New York, don-
de pasará una temporada, y a su re-
greso se hará cargo del bufete y no-
taría que en Santa Clara tiene esta-
blecido su padre, que es uno de los 
primeros de las Villas. 
Nuestra felicitación al joven doc-
tor y muchos éxitos le deseamos. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Julio 3 de 1917. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
763.0; Habana, 761.68; Matanzas, 
763.0; Roque, 762.0; Cienfuegos, 
762.0; Camagüey, 762.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 27, máxima 32, 
mínima 25. 
Habana, del momento 26, máxima 
31, mínima 23. 
Matanzas, del momento 24, mínima 
20. 
Roque, del momento 25, máxima 
27, mínima 22. 
Cienfuegos, del momento 28. 
Camagüey, del momento 27, máxi-
ma 36, mínima 23. 
Viento y dirección en metros por 
uegundos: Pinar, NE. 6.0; Habana, 
&. flojo; Matanzas, calma; Roque, 
calma; Cienfuegos, SE. i.O; Cama-
güey, SE. 4.0. 
Lluvias: Pinar, 20.0; Roque, 10.0; 
Camagüey, 10.0. 
Estado del cielo: Pinar, ROQUÍ 
Cienfuegos y Camagüey, parte m 
biertos; Habana y Matanzas, despe 
jados. 
Ayer llovió en Ovas, Dimas, 
Honda, Consolación del Xorte, Gt& 
najay, Cayo Masón, Maricl, Mantua 
Arroyo de Mantua, Puerta de Golpe 
Consolación del Sur, Palacios, Sa 
Cristóbal, Candelaria, Melena d! 
Sur, Santiago de las Vegas, Caláíi' 
zar. Arroyo Naranjo, Rincón, La Sa 
lud, Columbia, Güines, Madruga, Al' 
Quizar, San Felipe, Hoyo Colorada 
Punta Brava, Arroyo Arenas, Caimi' 
to, Palos, Managua, Ceiba del Agm 
Bejucal, San Antonio de los 
Maríanao, San José de las La 
"Vegas, Aguacate, en toda ia zona 
Matanzas, Sagua, Remedios, Menf 
ses, Caibarlén, Vueltas, Sancti Spít-' 
tus. Tunas de Zaza, Guasimal, Laja» 
Aguada de Pasajeros, Perseverancu 
Real Campiña, Constancia, Abreut 
Rodas, Placetas, Salamanca, Trtó 
dad, Santo Domingo, Ccrralillo, Sie 
ira Morena, Rancho Velo-í, Car&íS' 
tas. Quemados de Güines, Un ' 
Quintas, Santa Clara, en toda la v 
na de Camagüey, Babiney, Jlguaf' 
Dumañuecos, Santa Rita, Baire, W 
guita, Media Luna, Guisa, en toda i' 
zona de Santiago de Cuba. 
HURTO 
En la Jefatura ele la Secreta, denun-
ció ayer Celia Rivada R^driguez, ve-
cina de Apodaca 0, que de su habita-
ción y de un baúl, le sustrajeron en 
la pasada semana una cadena de oro, y 
<iue en el día de ayer notó la falta de 
dos pesos, sospechando que el autor del 
hurto lo sea un vecino suyo. 
ESTAFA 
El señor Francisco Suárez García, ve-
cino de Muralla 59, y apoderado de la 
razón social Soliüo y Suárez, denunció 
en la Jefatura de la Policía Secreta, que 
un individuo nombrado Luis Ferino, le 
estafó a la sociedad a la que pertenece, 
mercancías por valor de seiscientos pe-
sos, embarcándose ayer para Méjico sin 
abonar dicha cantidad, por lo que so 
consideran perjudicados. 
1 
L u s B r i l l a n t e , L u x C u b a n * y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o » s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a l u z 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p ^ * 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l ¿ a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s : i %x : J t : : ! : ! 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O . N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 
ANO LXXX> D I A R I O D E L A M A R I N A J n B o 4 J e T ^ ^ P A G I N A S I E T E . 
í 
U n d i s c u r s o d e l 
D r , G i n z a l o P é r e z 
E n « l Interesante debate que se 
ha planteado en la Aita Cámara con 
medro del proyecrc de ley creando 
la Secretaría de Guerra; Marina y 
.r>rdcn Público, han tomado parte los 
flcctores Maza y Artola, Dolz, Cos-
me de la Torrleate. Vidal Morales, 
Conzaio Pérez y el señor Juan Gual-
bsrto Gómez. 
E l doctor Gonzalo Pérez pronun-
ct̂  el elocuente discurso que repro-
ducírocs: 
SeOor Antonio Gonzalo Pérez.— 
Má-̂  que para def.mder la Secretaría 
' do la Guerra, que uo necesita defen-
sa sino para explicar el por que vo-
t/'en la Comisión de Códigos en fa-
vor de ese dictamen, he pedido la 
calabra. Consecuente con mi conduc-
ta de hace catorce sirios, cuando en 
la Cámara defendí, en unión de otros 
Kbera'es, la creación de esa Secreta-
ría, por considerarla tan necesaria, 
conveniente y natural, como la Se-
cretaría de Obras Públicas a la Se-
cretaría de Agricultura, he votado a 
favor del dictamen de la Comisión. 
No creo que la creación de una 
Secretaría, llámase do la Guerra y 
¡¿aliña, o como se quiera, tenga ña-
dí» ene ver con la democracia. Todas 
Its 'democracias dei pasado y todas 
las democracias del presente, tienen 
Secretaría de Gae.-ra y Marina. L a 
eíisteacia de esa Secretaría no es un 
ataque a la democracia, pues no tie-
ne no debe tener otra finalidad que 
la'de organizar y administrar bien 
los elementos de fuerza que ha de 
t»ner una nación, por pequeña que 
sf>a para atender h P U S necesidades, 
conservar el orden, defender sus cos-
tas y hacerse respetar en el concier-
to de las naciones. 
Yo estimo verdaderamente depri-
rien^o el que se diga que este país 
no necesita la Secretaría de- la Gue-
rra y Marina, porque un vecino ama-
Me cetá dispuesto a defender nues-
tras costas, nuestros Intereses, nues-
tro decoro, nuest/a personalidad y 
nuestra bandera. Y si así pensamos, 
¿Vra qué la República? L a Nación 
que no tienda a bastarse a sí misma, 
lo mismo en el crden interior que 
en el exterior, no es una nación so-
berana, será un país dependiente do 
otro, sin los honores siquiera de E s -
tado, y nada más. Si tenemos fuerza 
pública porque ia creemos conve-
niente, necesaria; si existen forta-
fLATO 
D i s f r u t a d d e l S o l 
V e s t i d o s d e P A L M B E A C H 
Si desea un traje cómodo, elegante., durable y barato: 
traje que después de lavado presenta eí aspecto de nuevo 
flamante, compre el "PALM BEACH." 
Todo sastre o pañero acreditado dispone de un surti-
do de trajes "PALM BEACH," tanto claros como obscuros 
.y con el mayor primor confeccionados. 
Rechazar desde luego toda pretendida imitación. "PALM 
BEACH" es inimitable. 
Todo traje hecho con la tela "PALM BEACH" legítima, 
lleva el correspondiente marbete. Que ya compre trajes he-
chos o los mande hacer, siempre podrá reconocer la legi-
timidad de "PALM BEACH" por medio del membrete. 
T H E P A L M B E A C H M I L L S 
Goódall Worsted Co. Sanford, Nalne, E. U. A. 
A . R O H A U T D i r e c t o r d e v e n t a s N u e v a Y o r k 
D o l o r de C a b e z a 
P o r A g o t a m i e n t o 
N e r v i o s o 
Esta enfermedad afecta gene-
ralmente a ia mujer y el mal se 
halla muy a menudo asociado 
con otras enfermedades propias 
del sexo. Si no se desarrolla en 
la infancia, es casi seguro que 
presentará sus manifestaciones 
al llegar a la edad dé la pu-
bertad. Las personas propen-
sas a dolores de cabeza son por 
regla general de un tempera-
mento altamente nervioso. La 
medicina indicada es un tónico 
que, como las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams , reconstituya el 
sistema, nutra los nervios y re-
nueve el organismo entero. 
Fortaleced vuestro sistema 
nervioso debilitado y en breve 
tiempo sentiréis que vuestra sa-
lud retorna y con ella nueva vida 
y felicidad completa. 
A. ETCBEVERRIA, Apartado 2051, Habana, Cuba 
MFD. BY GOODALL WORSTED COn 
lezas, de las que necesitamos; si 
tenemos algunas unidades de una 
marina de guerra, necesaria en todo 
país, especialmente sí, como el nues-
tro está rodeado de agua por todas 
partes ¿por qué no hemos de tener 
un departamento Que exclusivamente 
con< zea de estos asuntos? ¿No es acá 
so más conveniente, que hombres 
e^pence se dediquí-n a mantener en 
liuen estado nuestras fortalezas a 
fin de que sirvan para algo más que 
p-ira disparar salvas como saludo a 
banderas extranjera?, cuando buques 
de otras naciones entran en nues-
tros puertos? Quizá entonces no pa-
saría lo que hoy sucede, que a ex-
ceiición. de la nlaza da la Habana, 
mmunc otra puede siquiera corres-
ponder al saludo de las naves de 
of-ros países. 
Señores Senadores: Pi nosotros co-
mo ración independiente organiza-
mos nuestros municipios, nuestra* 
provincias y la nución, con sus Cá-
maras soberanas, 1̂ Poder Judicial, 
aunque todavía no dimana del pue-
blo, fuente tínica de todos nuestros 
pod?7es; si procuramos, en lo posi-
ble, atender a todas las necesidades 
de una nación ¿por qué no hemos de 
creí.r el Departamento administrati-
vo de Guerra y Marina? Yo pienso 
orno dicen los franceses: el nombre 
no lince la cosa, o como dice nuestro 
pueblo: la calentura no está en la ro-
pn. 
T H E M I L L E R 
M o n t e 2 - G . 
V e a h o y l a s g o m a s " M I L L E R " 3 0 x 3 N . S . 
q u e p a r a q u e s e c o n o z c a n d o y a $ 2 0 . 0 0 . 
H a y t o d a s c l a s e s d e a c c e s o r i o s i m p o r t a d o s 
d i r e c t a m e n t e . 
l a s revoluciones no se evitan ni 
suceden porque haya o no un De-
partamento de Gruerra y Marina. Las 
revoluciones se evitan^ cuando todos 
lo < ciudadanos acatan la Constitu-
ción y las Leyes, cuando se acostum-
bran a respetar el sufragio, cuando 
el pueblo ejercita sus derechos y 
cumple sus deberes, poniendo siem-
pre por encima de todo las conve-
niencias nacionales y el amor a la 
Fatrla;. E n las grandes democracias 
el Eepartamento de Guerra y Mari-
na no ha creado nunca conflictos. 
Repiesentado casi siempre por hom-
bres civiles, se ba ocupado de orga-
irza: las fuerzas de la nación, en 
atendei a la guarda y defensa de las 
costas, y demás necesidades públi-
cas de ese orden contribuyendo al 
prestigio y estabilidad de las instl-
tiKÍri.es. 
Para mi es más peligroso que la 
creación de la Secretaría de Guerra 
y Marina, ese amontonamiento de 
asuntos heterogéneos en la Secreta-
ría de Gobernación, que todo lo in-
vade, y que influye en los acuerdos 
y organización de nuestros Ayunta-
mientos y Consejos Provinciales; y 
que dispone del Departamento de Co-
municaciones. ;,E3 conveniente para 
la nación que un Departamento ad-
rmn'strativo se acumulen tan varia-
do.-; intereses? 
Yo creo necesario para la buena 
administración que ]a Secretaría de 
Got ernación conozca solo de los asun 
tos municipales v provinciales, de 
la» comunicaciones, en fin, de todo 
anuí lio de que comeen en otros paí-
S'ÍÍ la Secretaría o Ministerio del In-
terlcr. ajeno por completo a los asun 
tos militares, para que no influya 
por la coacción ni el temor en la 
vida ni en la administración de co-
munidades e in^titaciones de carác-
tor electivo. 
Esiimo conven!mte esta separa-
ción, creo como el señor Torriente 
que si hubiera hecho en 1902, cuan-
do la pidieron l->s liberales, se hu-
bieran evitado mucho? males, que 
bemos lamentado y aún estamos la-
mentando. Ademis, en nuestro país, 
come decía el se íor Dolz, el Jefe de 
las fuerzas de mar y tierra, con arre-
glo a la Constitución, es el Presi-
dente de la República. ¿Puede un 
Secretario dictar un decreto que en-
trañe una reorganización, que ten-
ga verdadera Importancia? No lo 
puede hacer, porque aquí el que go-
bierna, en el orden administrativo, 
es el Presidente tí» ia República, y 
p~r eso es responsable ante el Con-
greso de los actos nolíticos que rea-
lice y ante los tribunales, con la 
r.nüencla del Senado, de los delitos 
comunes. 
TÍOS Secretarios sen meros jefes de 
departamentos, que ilustran al Jefe 
del Estado, acerca de las necesida-
des \ conveniencias de determina-
dos servicios, y si, a mayor abun-
damiento, la misma Constitución di-
ce nue los Secretarlos deben ser ciu-
dadanos en goce de sus derechos ci-
viles y políticos ¿dónde está el pe-
líprro del militarismo? E l militaris-
mo no lo constituye el Departamen-
to de Guerra y Marina. E l militaris-
n-.c pudiera resultar del aumento in-
necffario de las fuerzas de mar y 
tierra, en desproporción con las 
fuerras contributivas del país, que 
r ene £cabaría la '-ida de las indus-
trias y del comercio y restaría bra-
zo" a la agricultura. 
E l aumento desoroporcionado d© 
las fuerzas militaros y navales, crea-
ría una nueva burocracia, atenta só-
]-> a obtener grados, honores y re-
compensan y eso rd f^ería un peligro 
para la nación, pero esa burocracia 
r. il'tar. no pue^e existir en Cuba y 
nc bay que temarla por consiguien-
te 
l os cubanos que tomaron parte en 
l i Guerra de Independencia eran hom 
bres civiles y signen siéndolo, a pe-
sfir de los títulos tb'-enldos en aque-
lla campaña, debidos muchas veces 
más que a la nerlcia y los conocl-
mentos en las artes de la guerra, a 
IOF servicios prosudos en beneficio 
de fv'J patria, como ío ha declarado el 
Cor;jr.el Cosme de 'a Torriente. Los 
que' hicieron las revoluciones por la 
Tnd< pendencia, formaban parte del 
pueblo, en sus distintas clases, pues 
e-; el pueblo el qiie hace las revolu-
ciones en beneficio del derecho y la 
deniocracia. 
Las revoluciones multares no han 
servido casi nunca a la civilización 
ni tA progreso en ningún país de la 
fierra Han servido más bien de obs-
táculo al triunfo de V.s derechos del 
boml re y de las doctrinas democrá-
ticas E n cambio, muchas de las re-
voluciones realizadas por el pueblo, 
ban dado lugar a transformaciones 
giMnoiosas, empezando por la Revo-
luc-iór" Inglesa, la Francesa, y mu-
chas de las llevadas a cabo en esas 
Repúblicas, de las cuales hablába-
mrí, con desdén y láslima sin saber 
por qué y sin tener pn cuenta lo que 
elías piensan de nosotros después 
de 1̂  que ha pasado y está sucedien-
do en nuestro país. 
Piocuremos que esa Secretaría o 
Doyaitamento de la Guerra y Marina 
q'ir. se va a crear, no tenga más fa-
culíndes y atrlbucfoms que las ver-
daderamente indispensables para los 
ser. jt5os relacionados con las fuer-
zas do mar y t i; —a Que no pueua 
inm'scuirse en la vida ni en la ad-
m;n'£.tración de ios municipios. E l 
Gobierno municipal representa una 
de ¡as más grandes conquistas del 
derecho y sus mafdfitrados y f unció-
narirs, elegidos por el pueblo, de-
ber, merecer la mayor consideración 
y ro^reto. 
E i Ejecutivo no debe intervenir en 
esas comunidades, sino, como dice 
nues ia Constitución cuando se alte-
re el orden público, en grado tal que 
e1 Alcalde o el Gobernador no pue-
dan restaurarlo, y asi lo exprese la 
autoridad municHil. Solamente en-
tonces concibo que se nombren esos 
supervisores militares de que tanto 
se ha abusado entre nosotros, cuan-
do la necesidad no justifica su nom-
bramiento. Restan autoridad y pres-
tigios a los Alcaldej Municipales, 
perturban la vida de la comunidad y 
desacreditan la desontralización de la 
"/ida administrativa: Yo voy a votar 
la creación de la Secretaría de Gue-
rra y Marina, sin perjuicio de las 
enmiendas que he de rresentar al ar-
ticulado, pues deseo que responda 
únicamente a la necesidad sentida de 
atender exclusivamente a la buena 
organización de jas fuerzas maríti-
-r.as y terrestres indispensables pa-
r í nuestra vida como nación sobe-
rana, que no debe consentir que sean 
los extranjeros los qa^ se encarguen 
de nuestras fortalezas, de la vigi-
lancia de nuestras costas ni del or-
der. tíe nuestros campos. Secretaría 
de la Guerra y Manna sin Orden Pú-
blico, que corresponde a la de Go-
bernación. Al pensar de esta ma-
neta soy consecuente con mi con-
ducta pues durante las difef-entes Ad 
min ílraciones cubmas que ha habi-
do er- el país, he solicitado antece-
den!-s sobre el esiado de las forta-
lezas de la República, y he procu-
rado siempre coa mis iniciativas que 
la República se baste a sí misma, 
que disponga de los elementos nece-
sarkM terrestres y marítimos, para 
llenar cumplidamente sus deberes. 
Los dos barcos, únicos que puede 
decirse merecen el nombre de barcos 
de guerra, el "Cuba" y el "Patria", 
han prestado ya señalados servicios 
a la República y soy partidario de 
que ese núcleo da nue?tra marina se 
vaya prudentemente aumentando, a 
medida de nuestras tuerzas y de úues 
tras necesidades. Yo desearía que la 
República de Cuba no tenga más re-
liclones internacionales, que las que 
l í cerresponden como nación sobera-
na y las que nacen de la gratitud y 
del mútuo respeto y consideración. 
Que no se nos coT'.sidere de inferior 
condición, que nuestros Poderes ten-
gan las facultades que la Constitu-
ción les conceden, que esos Poderes 
gocen del mismo cré.lito y prestigio 
que los de los más grandes países 
do la tierra, y que nadie se consi-
dere nunca con derecho a imponer-
no v el cumplimiento de nuestros de-
beres, que nosotros libérrimamente 
y por nacional conveniencia hemos 
Je observar. He quei do hacer estas 
explicaciones para que se vea que, 
como miembro de la Comisión de 
Códigos, o del Senado, hoy, y ayer 
cono miembro de la Cámara de Re-
presentantes, he sido y soy partida-
rio cTo la Secretaría de Guerra y Ma-
rina, en el sentido expresado. 
Mientras haya sociedad, habrá ne-
cesidad de elementos de fuerza, y 
es necesario también que haya orga-
n-smos adecuados para su organiza-
ción y disciplina. 
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N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ^ 
E l co lor de s u s p é t a l o s , el 
a r o m a de s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
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A F E C d O N £ S DEL C U T I S 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
S O B R E A U T O M O V I L E S 
Se ha dispuesto que los automóvi-
les de los Senadores, Representantes, 
Consejeros y Concejales, que por re-
ciente acuerdo del Ayuntamiento, pa-
garán solamente cinco pesos al año. 
lleven las tablillas pintadas de ama-
rillo con el número rojo, para dlstln-
i gulrlas de las demás máquinas. 
Según se nos ha manifestado en 
la Alcaldía, los automóviles de lo» 
funcionarlos que tendrán derecho a 
chapas de exentos son los que facili' 
tan el Estado, la Provincia y el Mu-
nicipio, no los de propiedad particu-
lar de los mismos. 
E L S B . G A R C I A T E G A 
E l Jefe de la Sección de Goberna-
ción del Municipio ha delegado en el 
Inspector señor Arturo Carda Vega, 
para que le represente en la expedi-
ción de los permisos de circulación. 
Esta es una nueva y merecida prue-
ba de confianza que recibe de sus je-
fes el amigo García Vega, empleado 
culto y competentísimo. 
Lo felicitamos. 
R E C O R R I E N D O L O S D E P A R T A -
M E N T O S 
E l doctor Varona Suárez visitó 
ayer las .oficinas de la Tesorería del 
Municipio. 
Salió muy satisfecho del orden que 
existe en las dependencias municipales 
y de la labor que vienen realizando 
los empleados de la misma. 
También recorrió el Alcalde las ofi 
ciñas de la Comisión de Impuesto Te 
rritorial, saliendo Igualmente muy sa • 
tisfecho del resultado de su visita. 
N O M B R A M I E N T O 
Ha, sido nombrado oficial del De-
partamento de Gobernación, el señor 
Juan Martínez. 
D e l a S e c r e t a 
A M E N A Z A S 
A la Policía Secreta denunció ayer 
el señor Benito Loret de Mola, vecino 
accidental de la calle de Neptuno nú-
mero 31, que el sábado de la pasada 
semana fué a hacer una visita a la 
casa Sitios 56, donde reside una ami-
ga suya y que estando allí, el actual 
amante de dicha mujer nombrado Luis 
Domínguez, lo amenazó de muerte si 
volvía a aquella casa. 
U N A D E N U N C I A 
Carroll S. Kirlry, vecino de Con-
cordia 20, denunció a la Secreta en 
su carácter de representante de una 
Compañía de Fianzas que radica en 
Baltimore, que tenía prestada fianza 
de mil pesos a favor del señor Pedro 
Díaz Puiz, vecino de Monte 157, altos 
y empleado que fué de la Havana Ter 
minal, quien en el mes de febrero úl-
timo, hizo un desfalco a la Empresa 
de la Terminal, llevándose la canti-
dad de trescientos diez y siete pesos 
noventa y nueve centavos, y que aho-
ra la ya citada Empresa lo hace res-
ponsable a él de ese desfalco, por lo 
que denuncia el hecho por conside-
rarse perjudicado. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
P R O C E S A M I E N T O 
Ayer fueron procesados los siguien 
tes individuos: 
José Bet Du-Payón por un delito de 
atentado, señalándosee doscientos pe-
sos de fianza; Juan Sarria Alvarez 
y Francisco Casanova y Leal, por un 
delito de hurto, con fianza de trescien 
tos pesos y Angel Villarreal González, 
por otro delito quedó etí libertad. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E n el Hospital Mercedes ingresó pa 
ra ser asistida Crescencla Rodríguez 
González, vecina de Juan Delgado nú-
mero 16, en San Antonio de los Baños, 
de graves quemaduras diseminadas 
por el cuerpo, las que se produjo al 
encenderse los vestidos con el propó-
sito de suicidarse. 
F R A C T U R A 
E n la Covadonga, ingresó ayer Ma-
ximino Cordero, vecino de Concha nú-
mero 3, para ser asistido de la frac-
tura del hueso húmero derecho, que 
se produjo el sábado último en la ca-
rretera de| Vento, al saltar un bache 
el automóvil en que viajaba y lan-
zarlo al pavimento. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
E n el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda, se presentó ayer 
una denuncia por escrito firmado por 
el señor José García Ramos, en la 
cual manifiesta que con fechas doce 
y treinta de octubre y 15 de noviem-
bre, le entregó a Francisco Morales, 
vecino del Mercado de Tacón, la su-
ma de trescientos pesos en calidad d© 
depósito y como dicho individuo has-
ta el presente no le ha devuelto di-
cha cantidad, no obstante los plazos 
que le ha dado, se considera estafado 
en dicha cantidad 
E N T A L L A P I E D R A 
Joaquín Rodríguez Montero^ vecino 
de Concha y Velázquez, fué asistido 
en la casa de salud Covadonga, de le-
siones graves en la región inguinal y 
dorsal de la mano derecha, las cuales 
se causó el sábado último trabajando 
con una carretilla en los Muelles de 
Tallapiedra. 
NISTA L E S I O N A D A 
Regla Várela, de tres años de edad 
D i s p é p t i c o ! A c a b e c o a 
l o s d e s a r r e g l o s d e l E s -
t ó m a g o , G a s e s e I n d i -
g e s t i o n e s . 
La "Diapepsina de Pape" neutra-
liza la acidez en el estómago 
y lo pone en condiciones 
de digerir. 
Cura en cinco minutos la agrura, 
acedía, o las regurgitaciones 
en el estómago. 
Depende de lo mucho que usted 
tarde en tomar la "Diapepsina," la 
cuestión de lo que ha de continuar 
sufriendo de indigestión, dispepsia, 
o desarreglos del estómago. 
Si su estómago no digiere bien, 
¿por qué no le ayuda a trabajar, no 
con drogas drásticas, pero sí con la 
ayuda de un agente digestivo, que 
trabaje de ryia manera natural en 
el estómago? 
Las personas con estómagos dé>-
biles, deben tomar un poco de Dia-
pepsina de vez en cuando, y desa-
parecerán la indigestión y esa sen-
sación que se experimenta como si 
tuviera un pedazo de plomo en el 
estómago,i la acedía, regurgitacio-
nes agrias, gases en el estómago o 
flatulencia de alimento no digerido, 
dolores de cabeza, mareos o tras-
tornos del estómago, y, además, lo 
que coma no se le fermentará y en-
venenará el aliento con olores nau-
seabundos. Todos estos síntomas 
resultan de un estómago agrio y 
desarreglado y de dispepsia, y con 
un poco de Diapepsina en cinco mi-
nutos todos desaparecen. 
Vaya ahora a la botica y compre 
una caja de "Diapepsina de Pape," 
y siempre se sentará a la mesa con 
un buen apetito, lo que coma le sa-
brá bien, porque su estómago e in-
testinos estarán limpios y refresca-
dos, y usted sabrá que no sufrirá 
más de desarreglos en el estómago 
ni pasará días y malas noches. L a 
Diapepsina refresca y lo pone sa-
ludable. 
y vecina de Cádiz 38, sufrió la frac-
tura de la clavícula izquierda, igno-
rándose cómo, pues al constituirse la 
policía en el lugar indicado, se le in-
formó que la menor no vive en la 
casa Cádiz 38. 
C A I D A 
A consecuencias de una caída que 
sufrió transitando por Monte y Ras-
tro, se causó la fractura de la clavícu 
la izquierda Aquilino Vivero Bermú-
dez, vecino de Rodríguez 6, en Je-
sús del Monte. 
C o n t r a e l a s m a 
Nadie pregunta nunca cuando así se 
dice, de que se trata, porque todo el 
mundo sabe que cuando se liabla de aca-
bar con el asina, se está refiriendo al 
Sanahogo. Es la medlcaciCn que alivia 
el asma y la cura en corto tiempo. Ba 
todas las boticas se vende Sanahogo y 
su depósito está en "El Crisol," Neptuno» 
y Manrique 
Para su desarrollo es importante la 
elección de un reconstituyente. 
e . E Í I X S Í ^ M O R R H U A L T A " 
d e l 
D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
nutre y tonifica a la vez que cura el 
Llnfatlsmo, Escrofulosls, Raqui-
tismo, etc* Enriquece la sangre y 
fortaleo». 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B Q R D B 
l a r . 
ROBERTO HUGO BENSON 
A L B U l Ñ F A N T E 
NOVELA INGLESA 
VERSION DIRECTA POR 
R A M O N D . P E R E S 
C* LA ACADEMIA ESPAÑOLA 
^e venta n i ... 
^ « o a S de JOSE AI 'BEI^. 
, 7 j Apartado 611, Telé-
IOno A-5893. HABANA.) 
(Contlnú».) 
^ e : S 0 santo! exclama. ¡Lo que tendré 
{ ^ í ? PeTo f J S ? ^ es uníl nncirtn muv 
tea ha ^elto |n^e^te caWlica. La 
—;Erechos--- ^ ^ r a r allí todos 
r e r ^ ^ í o 6 ^ ^ 1 1 la b a r q u í a ? . . 
, ^ \ ^ ' ^ v ^ \ * V * * 0rleóns 
L ha%.«I tLtlls XXIT rf , la guerra. El 
\ ^oOb^t0t So" ' s^ere^os^.1^81'} 
m̂ioAMPHLET« el oHgen" de ^T8 « ^ u l r 
'Pío |;TPI0 X. 6 t<>cl0 a la 
--Con Mon'sefior 
—Esto se había dicho en su época, por-
que su política consistía en proceder por 
líneas rectas y sin concesiones. El arro-
jó del seno del Catolicismo a todos los 
católicos a medias, lo que dió por resul-
tado un conjunto de fieles pequeño; pero 
purísimo. Las consecuencias de esto fue-
ron que el país pasí por una nueva evan-
gelización, y que ha llegado a conver-
tirse en una tierra de santos. Dicen que 
Nuestra Señora... 
•—Bien, veamos las otras naciones. 
—De España y Portugal es ocioso de-
cir que son completamente católicas, co-
mo Francia. Restauróse en ambas la mo-
narquía por los afioa do 1935. Pero Ale-
mania. .. Alemania es el punto flaco en 
esta cuestión. 
—Siga usted. 
—El Emperador no se ha convertido afln 
al Cristianismo, y las ideas socialistas 
están todavía allí tena/.mente arraigadas. 
Eil realidad es Berlín el centro de la 
Masonería, su ciudad sagrada. De allí sa-
le todo, allí se organiza. Y nadie está se-
guro, tranquilo, por lo que se refiere a 
aquel país. Hombre completamente sin-
cero es el Emperador Federico; pero en 
realidad bastante rudo. Aun está aferra-
do a una especie de materialismo, y las 
consecuenoias son... 
—Se comprende. 
—Sin embargo, hay esperanzas de que 
se convierta. Se le espera en Versalies 
la semana próxima, y constituye esto una 
buena señal. 
—Y de América qué me dice usted? 
—; Oh! América es en el fondo muy 
inprlosn, y se parece muchísimo a In-
glaterra. 
—¿Tampoco ella es republicana? 
—Claro que no. Querido Monseñor... 
—¡Adelante! ¡Adelante! Como le he pe-
dido a usted... Hágame el favor... Dí-
game cuándo cesó allí la forma republi-
cana. v 
—Casi no lo sé murmnró el sacerdote. 
Debió de ser allá por el año 1930. me 
parece. Lo que sé es que ocurrieron no 
pocos disturbios antee de ello: guerras 
civiles y demás. Pero, en fin, acabaron las 
cosas como he dicho. E l Japón se apode-
ró de una buena parte del extremo Oes-
te, pero los estados del Este se juntaron 
con Canadá y formaron las Colonias de 
América al paso que el Sud se latini-
zaba, cómo es natural, gracias, en gran 
parte, a la influencia eclesiástica. Enton-
ces América pidió a Inglaterra... 
Espere usted un momento. Acabare por 
perderme. ¿Qué ocurrió respecto a la re-
ligión ? 
—El Imperio de Méjico... 
—; Qué? 
—El Imperio de Méjico, he dicho. 
—; Quién es el Emperador? 
Él Bey de España, Monseñor, con-
testó sin perder la paciencia el cura. 
Antiguamente se llamaba vagamente a 
aquello la América del Sur: ahora todo 
ello consttuye el Imperio de Méjico y 
pertenece k España. Naturalmente, está 
allí muy arraigada la fe católica. Y en 
cuanto a las colonias americanas (la an-
tigua América del Norte) son semejantes 
a Inglaterra. En realidad resultan ca-
tólicas ; pero hay allí algunos Incrédulos 
y socialistas. 
—,• Y Australia? 
Australia es completamente irlandesa 
y ca¿51lca. 
—; Y la misma Irlanda? 
¡Oh! Irlanda adquirió enorme desarro-
llo en cuanto obtuvo la independencia; 
pero 'no se Interrumpió la corriente de 
emigración, y la mayor fuerza del país 
es la que ha obtenido hoy en el extran-
jero. Algo ocurrió verdaderamente extra-
ño. Siguió Irlanda despoblándose, como 
obedeciendo a una ley social que aun no 
hemos acabado de entender por completo, 
y los religiosos comenzaron a posesionar-
se del país del modo más extraordinario 
que pueda Imaginarse, hasta que todas 
las grandes propiedades y aun las pobla-
ciones de mayor Importancia fueron su-
yas. Bien puede decirse ahora que. en 
realidad, es Irlanda un huerto cerrado de 
la religión. Desde luego que forma parte 
del LatipexLo hjltAMcai .pero su ̂ ver dadera 
vida social está en sus colonias. Austra-
lia logró obtener de Irlanda la autonomía 
Llevóse las manos a la cabeza Monse-
ñor y exclamó: 
—Todo esto me parece el más raro sue-
hace cosa de unos veinticinco- años, 
ño. 
—¿No sería mejor que?... 
—No. no, siga usted. No deseo más si-
no que me dé un ligero esbozo. ¿Y qué 
me dice usted de Orlente? 
—Duran aún allí las viejas supersticio-
nes, especialmente en China; pero su fin 
es "seguro. Es cuestión de tiempo y na-
da más. 
—Pero..., pero hay algo que no acabo 
de entender. Si todo el mundo puede de-
cirse que es cristiano, ¿qué trabajo nos 
queda ? 
Sonrióse el cura y contestó: 
—i Ah! Pero es que hay que tener pre-
sente a Alemania. Hay aún allí fuerzas 
muy importantes. Precisamente el peligro 
está allí. Y es preciso que recordéis que 
aun no existe un árbitro universal. El 
nacionalismo es todavía una gran fuerza, 
y no sería extraño que tuviéramos que 
ver otra gran guerra europea. 
—Según eso, usted espera que... 
—Sí. Trabajamos todos para que el Pa-
pa sea reconocido como el árbitro uni-
versal .como, en rigor, era en la Edad 
Media. En cuanto reconozcan oficialmente 
todos los soberanos que sus derechos han 
de sujetarse a la voluntad de Roma, la 
cosa puede darse por resuelta. Pero no 
lo esta íiún. excepto... 
—; Sant»» "Dios ! 
Vaya, Monseñor, ya hemos hablado 
bastante,' dijo el sacerdote levantándose. 
La verdad es que habéis seguido mis ra-
zonamientos sin perder una sílaba. ;. Es-
táis seguro de que todo esto era nuevo 
para vos? ¿"No recordáis?... 
¡ Xo sólo es nuevo para mi. sino del 
todo inconcebible! Lo he comprendido per-
fectamente: pero... . 
—Bien: no os conviene hablar más. Y 
ahora ; qué os parece si fuéramos a ver 
al Cardenal? Tengo la seguridad de que 
os ha de decir que os entreguéis inme-
diatamente al descanso^ Y en verdad que 
yo habré sido el causante... 
—No siga usted por ahí. Dígame, más 
bien, algo respecto a idiomas. ¿ Por qué 
me habló usted en latín esta mañana? 
—Así es como hablan generalmente los 
eclesiásticos. Y basta los laicos, en no 
pocas ocasiones. Europa es, en realidad, 
bilingüe. Tiene cada país su propio len-
guaje y aprende, además, el latín. Te-
néis que repasarlo. Monseñor. 
—Espere usted un momento. ¿ Qué es lo 
que va a decirle al Cardenal? 
i—¿ No os parece que lo mejor sería 
contárselo todo, tal como ha ocurrido? 
Así no habría necesidad de que vos le 
explicarais nada. 
Quedóse el otro pensativo un Instante, 
pesando el pro y el contra. 
—Un millón de gracias. Padre, dijo. Pe-
ro espere usted. ¿Hablo correctamente el 
Inglés? 
—Con toda perfección. 
—Pero... Vaya, dejemos esto. Y yo... 
¿he estado yo correcto durante el almuer-
zo? ¿Pudo alguien sospechar de mí lo 
más mínimo? 
—Habéis estado correctísimo. Un poco 
distraído parecíais alguna vez; pero hasta 
esto os sentaba bien. 
Sonriéronse ambos complacidos. 
—Pues me marcho, dijo el sacerdote. ¿Me 
esperaréis aquí hasta que vuelva a bus-
caros ? 
CAPITULO m ' 
I 
—Lo único que he de recomendaros es 
la más absoluta naturalidad, dijo en voz 
baja el Padre .Tervls un cuarto de hora 
más tarde, mientras Monseñor y él cruza-
ban la espaciosa antesal. No hay nece-
sidad, añadió, de que expliquéis lo más 
mínimo. Ya se lo h« dicho yo todo. 
Llamó a una puerta y oyóse una voz 
que desde dentro de la sala contestaba 
En ella vló, ©1 hombre que había perdi-
do la memoria, que alguien de cuerpo del-
gado y alto estaba sentado en un gran si-
llón colocado frente a una mesa de des-
pacho, y que el traje que llevaba era 
negro con botones de color rojo escar-
lata, el mismo del solideo que cubría sus 
cabellos grises. Era algo difícil, a prime-
ra vista, distinguir con toda claridad el 
rostro de aquella persona colocada de es-
paldas a la luz que penetraba por la ven-
tana; per6 pronto notó nuestro visitante 
que aunque aquella cara le sonreía con 
expresión tranquilizadora y amistosa, le 
era totalmente desconocida. 
Levantóse de su sillón el Cardenal, y 
apartándolo, dirigióse a los dos amigos con 
ambas manos extendidas. 
—Querido Monseñor, dijo, mientras es-
trechaba afectuosamente las diestras. 
—Yo..., Eminencia, balbuceó nuestro 
hombre... 
—Nada, nada, no me digáis ni una pa-
labra hasta que haya terminado yo de 
hablar. Lo sé todo. Venid acá y "tomad 
asiento. 
Llevóle él mismo a un sillón colocado 
sobre la alfombra, obligóle a sentarse, y 
él se sentó también frente a su Inter-
locutor. E l sacerdote acompañante per-
maneció en pie. 
—Para empezar voy a daros una orden 
en nombre de la santa obediencia, dijo 
sonriente el Cardenal. Vos y el Padre Jer-
vls vals a partir, si el médico lo aprue-
ba, para un vlajeclto por Europa, en el 
"volador" de las doce de la noche 
—¿En el...? 
—En el "volador," dijo el Cardenal Os 
conviene. Monseñor, para vuestra salud 
habéis de molestaros lo más mínimo Yo 
El Padre .Tervls cuidará de todo v no 
mismo telegrafiaré a Versalies dando al-
gunas órdenes, y un par de mis cria-
dos se pondrfin a vuestra disposición. Na-
da tendréis que hacer más que cuidar de 
vuestro restablecimiento. No poderaoi 
prescindir por mucho tiempo de vuestros 
servidos, y tengo la completa seguridad 
de que todo irá así perfectamente Pn 
dre Jervls. dígale al médlpo que venga 
Siguió hablando durante un momento 
el Cardenal, siempre con los mismos ade-
manes suaves, tranquilos, y mientras Mon-
señor le escuchaba, vló que el sacerdote 
se acercaba a unas cajas negras puestas 
en fila, como las que había en su prlnio 
cuarto y una de cuyas tapas abría Mur-
muró frente a una de ellas ráp?d¿ment¡ 
algunas frases, cerró de nuevo a t l -
y volvió a su sitio. 
—Si las cosas no se arr̂ rrinr. , 
solas tendréis que volver'^ap^ler J 
oficio una vez más. Monseñor, nros^urrl 
el Cardenal, sonriendo aún. Me ha cónta 
do e! padre j l3 cuán haabéís et 
tado durante el almuerzo, y en cunntn ^ 
señor Mánners, nada más me dHo sino 
que erais un amabilísimo comen*»! 
hombre que sabía escuchar a ios domáa 
con verdadero aire distinguido De mo i« 
que nada tenéis que temer- nVÍn^ 0̂ 
notado lo más míiilmo. Desecha; nnÍa 
toda idea de que alguien pueda 'sub^f' 
tulros en el cargo que ocupaif Os esn," 
rare hasta que volváis, dentra^un ^ 
o dos, y nadie se enterará "do olio L„ 
único que diré es que habéis salido" ñor 
habérseos concedido una temporada do v 
caclones. Habéis trabajado siempre con 
tal asiduidad que bien merecéis a l L f̂  
descanso. ae 
En aquel mismo momento ovóse en 
dirección de las cajas adosadas a la nV 
red, una voz suave que murmuraba uñía 
cuantas palabras en latín. 3 
El Cardenal inclinó levemente la caber» 
en señal de asentimiento. Dirigióse oí 
Padre .Tervls a la puerta, abrtóla y entrrt 
un hombre cubierto con una capa norrn 
parecida a una toga, y seguido de un 
criado que llevaba una maleta. Delóli 
éste allí, retiróse y el otro, "q," ora 
el médico, fué a besar el anillo del Car-
aenal. 
—Deseo que examine usted a Monsp-
fior Mástorman, dijo ol prelado; poro lid 
game el favor do guardar absolutamonto 
el secreto respecto al diagnóstico qno fór 
mulé. Diga ustod únicamente que le hn 
hallado algo débiL ^ 15 113 
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ANO L X X X V 
JtOS TRANSPORTES AMERICANOS 
F U E R O N ATACADOS & 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
B E C O C U O E N WASHINGTON 
Washington, Julio fí. 
£ Aunqne desdo hacía varios días no 
"feo ignoraba qn© tod-is Jas tropas ame 
jrlcanas habían ilegado sin novedad 
a Franela, después de la batalla de 
¡los destróyer» con los submarinos, 
¡la noticia del lesembarco de la úl-
.tlma parte de la expedición, consls-
| tente en barcos de animales y pro-
pistones, fué recibida con Inmenso 
iregocijo en esta capital. E l Secreta, 
filo Daniels lleTÓ su cablegrama a to-
rda prisa al despacho del Secretarlo 
iSaker, y se cruzaron cordiales fell-
Ncitr «iones, 
\ Fué notificado el Presidente Wll-
sen, y después el Secretario de la 
Guerra, rolTiéndosa hacia su taquí-
grafo, le dictó una carta expresando 
J a gratitud del ejército a la Marina 
^por el espléndido servicio que ha 
ifrestado. 
E l Secretarlo Daniels ca/blegrafló 
festa noche su teUcitacíón al Con-
tralmirante Heaves, y al Vice Almi-
rante Sims, que mandan las fuerzas 
[navales americanas en aguas eu-
'propcaSt 
[ E N EL1 F R E N T E R U S O 
'(CaMe do la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
TLX SUPREMA P E U E B A D E L A VI -
R I L I D A D RUSA 
á -Londres, Julio 8, 
] Las fuerzas austro-germanas están 
"eTacuando a Brzezany, cincuenta mi-
llas al Sudeste de Lemberg, capital 
d̂o la Galitzlat, dice un despacho de 
la Agencia Reuter, procedente de re -
trogrado. 
i Las unidades de cuatro ejércitos 
IPUSOS—agrega el despacho —están 
cooperando en el avance de la Gallt-
:Ela, cubriendo un frente de unas 20 
imillas. Estas unidades, con la apro-
(baeión del Jefe, están resueltas a mo-
frlr o vencer en esta suprema p^aeba 
fde la virilidad rusa, 
k . Se denominan, respectivamente, re-
rgimlentos, batallones, compañías, ha 
^ tejías y escuadrones "de la muerte''. 
I Llevaín rayas negras y rojas sobre 
i los pufios, con una calavera entre 
' dos espadas cruzadas'\ 
. L A NUEVA OFENSIVA RUSA 
Petrogrado, Julio 3. 
L a nueva ofensiva rusa ha dado 
[ por resultado la copíura de 6.000 prl-
-sione'os más. Los rasos avanzan ha-
cía Zlcchoff, Gadlizia, anuncia el MI-
iiiisteílo de la Guerra. 
Teintlún cafioaea y varias lanza-
doras de minas fueron capturadas. 
> Ont inúan llegand3 los prisioue-
i ros. 
v He aquí el parte oficial; 
; "En la dirección do Zlochoff nues-
t r a ofensiva continúa con buen éxito. 
|Ayer tarde, después de una tenaz ba-
(talla, el regimiento de Zoraásky ocu-
(pó la aldea de Presovce, mientras 
lat, Talerosas tropas de la Cuarta Di-
(visión finlandesa y la brigada de 
tCheíjl-skoslovatski ocupaban las fuer 
¡tes posiciones enemigas en las altn-
¿ras al Oeste y al Sudoeste de la al-
Vdea de Zboroff y la aldea fortifica-
l'fla de Korshiduv. Penetramos en tres 
l l íneas de Urinchcx-as enemigas. E l 
/enemigo se retiró entonces, atrave-
1 saudo el pequeño Stílpa. 
( Los finlandeses han hecho 1,560 
^oficiales y soldados prisioneros, y 
fcapturado cuatro morteros de trin-
fchoras, nueve ametralladoras y una 
llanzadora de bombas. L a brigada de 
SCheshiosIovalsld caflpturó 62 oficia-
í les y S.000 soldados, 15 cañones y 
pEiuchaK ametralladoras. Muchos de 
l íos cañones capturados se volvieron 
^contra el enemigo. 
I "También se tomaron nosiciones 
^pnemigais al Oeste de Uzefarka. 
r "En la batalla del lunes, en las In-
^mediaciones de Zlochoff, hicimos 
i 6,300 prisioneros, oficiales y solda-
f dos, capturando además 21 cañones, 
{16 ametralladoras y varias lanzado-
'doras de minas. Siguen llegando prl-
fsioneros. 
f «ATiacióni E l de Junio un ze-
Ippelín dejó caer 12 bombas sobre la 
[ciudad de Venden, al Nordeste do 
LRiga. Un aeroplano alemán derribó 
{una de nuestras máquinas en la re-
nglón de la aldea de Savitch, sobre el 
[ r ó Beresina (al Oeste de Mensk). 
¡Los aTlaídores fueron muertos. 
I "Un aeroplano aiPinán ha dejado 
i caer una nota dentro de nuestras lí-
[naa, por la cual se ve que una do 
iimestias máquinas, perdida el 28 de 
ijunio, cayó detrás de las posiciones 
falemanas, y que fuoion atendidos los 
^viadores nuestros con honores mi-
v P A R T E OFICIAL ALEMAN 
¿ BeiDn, vía Londres, Julio 3. 
•I «Teatro Oriental: Se han librado 
itlgoicsos combantes de artillería des-
j de Stokhod hasta el Narayuika, Nue-
ivos fuertes ataques rusos tuvieron 
ílugar en Brzezany, los cuales fraca» 
f-sasren con muchas ísblafi*. 
I P A R T E D E B E R L I N 
tí, Berlín^ Julio 3, vía Londres. 
*v Las tropas rusas han roto la mar-
ocha ai través de las alturas de la mar 
ígen occidental del Stripa en la Ga-
llitzia y logrado extender hacia el 
ÍNorte la brecha que hicieron a las lí» 
¡jieas teutónicas el día anterior, se-
Igñn anuncia hoy el Cuartel General. 
' E l avance ruso fué contenido con 
lia aynda de las reservas alemanas, 
agrega el parte. 
He aquí el texto: 
r "División del Príncipe Heredero 
[Leopoldo: Aunque entre el Báltico v 
tel Prlpet la actividad guerrera sólo 
íiumentó en R'ga y Sorgon, hubo fuer 
¡tes combates de artillería por el cen-
!tro del Slokhod, donde los ataques 
¡locales rusos al ferrocarril KovH' 
Tíiutsk fracasaron con grandes pérdi-
das, y también sobre el Zlota Lipa. 
• L a batalla en la Galitzla Oriental 
íha continuado. Atravesando las álta-
las de la margen occidental del Stri-
ípa, los ataques en masa de los rusos 
¡lograron extender hacia el Norte la 
Ibrecha que el enemigo hizo en nues-
¡tras líneas el día anterior. 
E l auxilio do nuestras reservas nos 
permitió contener al enemigo. En 
Konlnchy ios fuertes ataques rusos 
de la mañana y de la tarde, se deshi-
cieron con grandes pérdidas para los 
asaltantes, frente a nuestras nuevas 
posiciones. 
Más hacia el Sur, el enemigo hasta 
este momento no ha hallado fuerzas 
para repetir sus ataques a las altas 
posiciones de Brzezany. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
:(Cable de la Prensa Aioclarla 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E INGLES 
{ Londres, Julio 3. 
i E l parte del Cuartel General inglés 
prx Erancla expedido hoy al medio, 
¡día. dice: 
M O L I N O S Y T O S T A D O R E S D E 
^ H a y d e t a n t a s c l a s e s c o m o c a l i -
d a d e s d e c a f é , d e c o n s i g u i e n t e t o s 
h a y b u e n o s , r e g u l a r e s y m a l o s . 
T o d o c o m e r c i a n t e a l e l e g i r e l 
a p a r a t o a u e h a d e c o m p r a r d e b e f i -
j a r s e e n é l t a n t o o m á s q u e e n l a c a -
l i d a d d e l c a f ó . E l q u e s e p r o p o n g a 
o b t e n e r a p a r a t o s d e p e r f e c t o f u n c i o -
n a m i e n t o , d e b e r á e l e g i r l o s d e f a b r i -
c a c i ó n 
R O Y A L 
L o s q u e e s t á n e n u s o s o n d e m o s -
t r a c i ó n d e s u s m é r i t o s . <>. 
S o l i c i t e n u e s t r o s i n f o r m e s . 
M o t o r e s d e t o d a s c l a s e s , M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a s , C a m i o n e s , M e z c l a -
d o r a s d e c o n c r e t o , e t c . , e t c . 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a , 3 4 . H a b a n a 
w m m m m m m m m s m B m 
aEfectuamos con huen éxito una 
incursión al Oeste de HaTrincourt y 
al Norte de Nieuport, capturando al-
gunos prisioneros anoche. 
Al sur del río Cojeul el enemigo 
atacó nuestras posiciones avanzadas 
pero fué rechazado.', 
P A R T E FBANCES 
París, julio 8. 
Los alemanes atacaron repetidas 
TOCOS anoche en el frente del Alsne, 
en ambos lados de la carretera de 
Ailles-Passy. Los combates contl-
nuaron Tigorosamente durante la no-
che. E l parte oficial de hoy dice qne 
los alemanes fueron rechazados cada 
TOZ que atacaron, y que por último 
abandonaron su propósito esta ma-
ñaua. 
Los franceses también rechazaron 
los ataques alemanes en el frente do 
Terdún, entro la loma 304 y el bos-
que de AToeourt. 
E l parte do esta noche, dice: 
«En San Quentin la artillería des-
plegó bastante actlTidad, y en la 
margen izquierda del Mesa, cerca de 
la loma 304, asimismo en la Cham-
pagne y en los sectores de Monte 
Carnillet y Monte Tetou. Al Este de 
Coucy-le-Chanteau hubo encuentros 
de patrullas. Hicimos algunos prisio-
neros ,entre ellos un oficial. E l día 
transcurrió tranquilo t*n el resto del 
frente. 
Comunicación belga: 
«El enemigo trató de cruzar el ca-
nal ; pero fracasó en su empeño de-
bido a nuestro fuego. Un aeroplano 
fué derribado por , nuestra artillería 
entre Dixmude y Kezem. 
Teatro Oriental: Un aeroplano ene 
migo, el cual había sido derribado, 
cayendo dentro de las líneas del ene-
miWo, fué cotrldo bajo nuestro fuego. 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, Tía Londres, julio 3. 
E l parte oficial suplementario ex-
pedido esta noche, dice así: 
«Teatro Occidental: No ha ocurrido 
nuda de impo^tancia.,* 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, Tía Londres, Julio 25. 
«Teatro Occidental: 
L a actlTidad de la artillería no re-
TÍTÍÓ sino hacia la noche, cuando lle-
gó a adquirir fuerza considerable en 
el saliente de Ipres. 
Frente del Príncipe Heredero Ru-
pprecht: Nuestros propios ajáneos 
hasta dentro de las líneas británicas, 
ai* Norte del Canal de L a Bassee, al 
Oeste de Lens, y en Bullecourt ha 
dado buenos resultados como reco-
nocimineto o exploración. 
Frente del Príncipe Heredero ale-
mán: Los franceses nueTamente In-
tentaron recuperar las trincheras per 
didas en la meseta de L a BoTelle 
(Champagne) y en la margen izquier-
da del Mosa, Yerdún. Al sudeste de 
Cerny dos ataques se deshicieron con 
grandes pérdidas frente a nuestra de-
fensa. ' , 
E n el Bosque de AToeourt y la co-
Una 304 nuestro fuego destructor im-
pidió el asalto que el enemigo estaba 
preparando. E n la montaña de Poehl, 
en la Champagne, una de nuestras 
empresas tuTO éxito, con arreglo a 
nuestros planes. Nuestra partida ex-
ploradora trajo prisioneros y bo-
^'s'els aeroplanos enemigos fueron 
derribados, uno de ellos por el capi-
tán Barón Richthofer." 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
lian en la costa septentrional de No-
ruega, según despacho a la Exchange 
Telegraph recibido de Copenhague. 
E l periódico dice que cuatro barcos 
fueron atacados y hundidos ayer, fue-
ra de la zona bloqueada. 
MANIFESTACIONES D E L MINIS. 
TRO DE MARINA JAPONES 
Tokio, Julio 8. 
Tomosaburo Kato, Ministro de Ma-
rina, dijo hoy que si era necesario el 
Japón mandaría una escuadra al At-
lántico. 
NO PIERDA LA ESPERANZA 
P A R T E ITALIANO 
Roma, Julio 3. 
Las acostumbradas acciones de ar-
tillería y actlTidad de patrullas se 
desarrollaron ayer, dice el parto ofi-
cial. No ocurrió ningún aconteci-
miento importante. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
BARCOS NORUEGOS A PIQUE 
Londres, Julio 3. 
Cuarenta y tres barcos noruegos, 
con un tonelaje total de 53,986, han 
sido hundidos por submarinos o mi-
nas durante el mes de Junio, pere-
ciendo 26 personas, según parte ex-
pedido hoy por la Legación de No-
ruega. 
BARCOS ENTRADOS Y SALIDOS 
EN NUEVA Y O R K EN JUNIO 
NueTa York, Julio' 8. 
No obstante la campaña submarina 
alemana, el moTimiento marítimo en-
tre Neyf York y puertos extranjeros 
ha aumentado en Junio, comparándo" 
lo con el mes de Mayo. Según los 
datos estadísticos facilitados por la 
Aduana hoy, en ei mes de Junio en-
traron treinta y siete barcos más que 
en Mayo. Los barcos entrados ascien-
den a 458, con un tonelaje de un mi-
llón 99,433 en Mayo. 
E n Junio salieron de NueTa York 
treinta barcos más, siendo el total da 
458, con un tonelaje de 1.225,536, com 
parado con 468 y un tonelaje de 
1.155,508 en Mayo. 
BARCOS NORUEGOS HUNDIDOS 
Londres, Julio 8. 
Los submarinos alemanes han em-
prendido una campaña contra los 
barcos mercantes suecos que se lu|i 
¿Tiene Ud. la espalda débil o 
a dolorida t . -
j Siente Ud. dolor en la espalda 
cuando se agacha o so incorpora del 
asiento? 
¿Es su orina espesa, de color anormal 
o despide mal olort 
4 Siente Ud. ardor o dificultad al 
orinar? 
¿Siente Ud. punzadas reúmaticas en 
los músculos y coyunturas? 
¿Tiene Ud. los ojos papujos o hidró-
picos? 
¿Nota recrecimiento acuoso en las 
pantorrillas y piernas? 
¿Irritación ft inflamación en la 
yejiga? 
¿Despierta Ud. por las mafianaa can-
sado y sin ambición para emprender 
las faenas del dia? 
¿Tiene la manía de que no ha de 
curarse nunca? 
No hay que desesperarse, si siente 
Ud.̂  algunos de los síntomas arriba 
indicados, es señal de que sus ríñones 
están debilitados y que necesitan una 
medicina especial para ríñones, tales 
como las Pildoras de Foster, remedio 
bien conocido en todo el universo y 
recomendado por millones de personas 
que lo han usado. 
PILDORAS D E FOSTER P A E A LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra grátis, franco porte, 
a quien la solicite, 
. . FOSTER-McCLBLLAN CO, 
{ j ) BÜFFALO, N. Y.4 E, U. do A* 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
ÍCa;í^ 08 la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
Nueva York, julio 3. 
Los esfuerzos de los submarinos ale 
inanes para frustar el transporte a 
Francia de la primera división dei 
ejército americano han fracasado por 
completo. 
Los destroyers americanos que da-
ban convoy a los transportes demos -
traron su capacidad para hacer frente 
a la ocasión, ahuyentando a los sumer 
gibles y destruyendo por lo menos uno 
de ellos, quizás más. L a primera divi-
sión americana desembarcó toda ella 
sin novedad en Francia, sin que se 
perdiese una sola vida y sin que se 
averiase un solo barco. 
Dos veces fueron atacados los trans 
portes por los submarinos y oirás 
tantas fueron estos rechazados, a u n -
que el Secretario de la Marina, Mr. 
Daniels, dice que era evidente que los 
alemanes estaban enterados anticipa-
damente de la llegada de los barcos. 
E l primer ataque se efectuó con 
gran fuerza, por la noche, por una 
flota de submarinos; pero la artille-
ría de los marineros americanos hizo 
retroceder a los asaltantes. Otro con-
tingente fué atacado pocos días des-
pués y los ''destroyers" americanos, 
mientras mantenían a los submarinos 
alejados de su presa, hundieron por 
lo menos uno de ellos. 
E n la Galitzla Oriental los rusos 
continúan aranzando hacia Lemberg, 
' y dícese extraoflcialmente que los 
austro-alemanes, bajo la presión ru-
! sa, están evacuando a Brzezany, que 
: durante los iiltlmos días ha sido tea 
: tro de grandes combates. 
Alrededor de Zlochoff, al Norte de 
Brzezany y al Este de Lemberg, los 
soldados del general Bruslioff han 
ocupado tres aldeas y lanzado a los 
austro-alemanes más allá del pequeño 
j río Stripa. Berlín confiesa este revés 
I y declara que solo las reservas alo. 
I manas pudieron contener el empuje 
I del torrente moscovita. E l número de 
I prisioneros hechos por los rusos se 
I va acercando a 20.000. 
j En la Yolhlnia hay señales de que 
I los rusos preparan una ofensiva, y ya 
se han efectuado ataques a las posi-
ciones teutónicos a lo largo del ferro-
carril KoTel-Lutsk, en la dirección de 
Kovel. También se anuncia alguna ac 
tivldad alrededor de Riga y cerca de 
Smorgon, al norte de los pantanos de 
Prlpet. 
Ingleses y alemanes continúan in-
vadiéndose mutuamente sus líneas en 
el extremo norte del frente occidental 
y en la Champagne, E n la margen Iz-
quierda del Mosa, en la reglón de Ya-
dum, los alemanes y los franceses se 
baten todavía con gran intensidad en 
algunos puntos aislados. No ha ocu-
rrido ninguna acción de importancia 
en los demás frentes de batalla. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
ORAYES MOTINES 
Amsterdam, Julio 3. 
l ían ocurrido graves motines con 
motivo de la escasez de patatas. L a 
muchedumbre atacó a dos mercados 
y fué dispersada por la policía, la 
cual disparó con ba'as contra los 
amo (iñudos. Dícese que hubo un 
muerto y muchos heridos. 
LOS G E N E R A L E S YON HINDEN-
DURG Y YON LUDEJÍDORFF EN 
VlENA 
Berlín, Julio 8. 
E l Feld Mariscal Yon Hindenburg, 
Logó al Cuartel General austríaco 
ayer acompañado del general Yon 
Ludendorff, para tratar de las ope-
raciones actuales y futuras de los 
ejércitos teutones aliados, dice e l 
parte oficial expedido hoy. Ambos 
geneiales fueron recibidos en audien 
cía por el Emperador y hablaron con 
el Ministro de Relaciones Exteriores 
y el Embajador Alemán en Yiena. 
H E R R K 5 0 F A C Y E L DR. K R A -
MARZ, AMNISTIADOS 
Copenhague, Julio 3. 
Sogún un despacho recibido de TI© 
na, el Gobierno austríaco ha conce-
dido una amnistía a ambos llders de 
Ir. Czech, Herr Kñofac y ©1 doctor 
Kramarz, ambos acusados de alta 
t ia idcr . 
L a amnistía concedida les permite 
ocupar sus asientos es el Parlamen-
to nuevamente. L a actitud del Go-
•bierno se califica de una sensación 
pc'Ulca de primera magnitud. 
E S P I A DETENIDO 
Londres, Julio 3. 
Alfredo Sang, noruego de nacimien 
to, ha sido detenido en Londres, acu-
sado de ser espía alemán. E l caso se 
considera grave y de Importancia y 
será Juzgado por un Consejo d© Gu©. 
m u 
L L E G A R O N LOS DELEGADOS R U -
SOS. 
Estocolmo, Julio 3. 
Tres delegados del Consejo de obre-
ros y soldados, designados para que 
asistan a la conferencia qn© se cele-
Mira las joyas que luc}6 abuelita en su juventud transfor-
madas a la última creación de la moda por obra y gracia de 
MIRANDA Y CARBALLAL. HNOS. 
Satisfacen el gusto mis refinado las Joyas que se fabrican 
en el magnífico taller de 
Miranda y Carballal Hermanos 
brará en esta ciudad, llegaron aquí 
hov. Los delegados son: Goldenberg 
Rosanoff y Smirnoff. Madame Angé-
lica Balabanoff, socialista rusa, tam-
bién llegó a esta ciudad. 
ULTIMA SESION C E L E B R A D A 
L a Haya, Julio 3, 
" L a conferencia sobr© los prisione-
ros de guerra entre los representan-
tes d© Alemania y la Gran Bretaña, 
celebró su última sesión ayer. Se fir-
mó un protocolo y los puntos qn© 
fueron acordados serán sometidos a 
los gobiernos alemán © Inglés para su 
aprobación. i 
E L P R I N C I P E CARLOS TON W E -
D E L EN COPENHAGUE 
Copenhague, Julio 8c 
E l Prínclp© Carlos Ton Wed©l# ©x-
Gobernador General de Alsacla y Lo-
renn, llegó a Copenhague, donde per-
manecerá unos cuantos días; dirl-
gjéuuose desipwés a Estokolmo. E l 
Príncipe preside una comisión de 
alemanes prominentes, establecida ha 
ce nn año con el objeto d© desaarro-
llar el sentimiento público en Alema-
nía, tv favor d© la paz, en la íorm» 
propuesta por el Canciller Imperial 
Ton Bcthmann-Hüllweg. E s muy pro-
bable que su visita a Escandinavla 
esté relacionada con dicho objeto. 
HONRANDO A AMERICA 
Londres, Julio 3. 
E l Rey Jorge T ha ordenado qn© 
la tandera americana s© ©narbol© en 
la lorr© d© las Cámaras d©l Paria-
mehío, ©1 4 d© Julio, día do la Inde-
p^udeuda americaaa. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO D E LA 
MARINA 
C o m o U n N i ñ o . 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u s o m b r a l e 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
p e l i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n l o c o . 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a , 
D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o d o -
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l d e l i r i o 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p á r e c e n p r o n t o . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: " E L CRISOL", Neptuno y Manrique. 
' B U E N A S N U E V A S 1 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto é x i t o l ia tenido en Europa , , 
S tomal ix , cura cuando otros fallan, 
i Importa nuevo vigor digestivo á e s t ó m a g o s debili-
tados. E s t á preparado por un m é d i c o afamado. £ o lecetan 
los m é d i c o s . Sus propiedades curativas son asom-
brosas. E s agradable de tomar y absolutamente i n -
ofensivo. C u r a la flatulencia, la acedía , las náuseas , 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el e s t reñ imiento y d e m á s desórdenes 
provenientes de un e s t ó m a g o 
descompueeto. 
tiene, l a e f i cac ia y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s se h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e se ofrece á c u a n t o s p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o . 
M U R A L L A , 6 I . T e l é f o n o A - 5 6 8 9 
O. 4874 8d.-a 
P u r g a t t n a 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a é l 
e x t r e ñ i m i e n t e , pudiendo conse-
guirse con su uso una d e p o s i c i ó n 
diaria. L o s enfermos biliosos, l a plenitud g á s t r i c a , vahidoa 
Indiges t ión y a ton ía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A que es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
B e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a ? , 
¡ S u n i ñ o e n f e r t n i 
z o e s t á e s t r e ñ í 
d o ! M í r e l e l a 
l e n g u a . 
Si está inquieto, febril o b i l W 
dele Jarabe de Husos ' 
"CaiifoniU." 
No Importa lo qus el nlfio ten» 
un laxante suave, pero eficaz d 
eer siempre el primer tratamia!» 
administrada 
Si el pequeño está IndlspueBt^ 
enfermizo, no descansa, no coma 
sus Intestinos no funcionan hiA0 
¡fíjense, madres! a ver si la W n 
del pequeño está sucia. Esto es ^ 
dentemente una señal de que el 1 
tómago, hígado e Intestinos del ni" 
fio están obstruidos con las heces 
Cuando el nlfio esté mal humorado 
Irritado, febril, si tiene el estdma 
go ácido, el aliento fétido, dolores 
de estómago, diarrea, mal de gar 
g^nta, o resfriado, désele una cu' 
charadita del Jarabe de Higos "c»" 
llfornla" y en pocas horas desana-
recerán suavemente de sus peqUaI 
ños Intestinos todo el estreñimiento 
venenosoj la comida no digerida y 
las billa ácldas, sin ocasionar retejí 
tljones, y el niño estará contento y 
bien otra vez. r 
Las madrea pueden descansar 
después de dar este Inofensivo "la-
xante de fruta" a sus hijoa, pueg 
limpia el hígado y los intestinos da 
los niños y afloja el estómago, y 
éstos lo encuentran muy agradable 
al paladar. Las direcciones comsle-
tas para tomarlo, tanto para los ni-
ños de todas las edades como para 
adultos, vienen Impresas en cada 
botella. 
Cuídese que no le den otro Jarabe 
de Higos falsificado. Pida en la bo-
tica una botella del Jarabe de Hi-
gos "California" y fíjese que tenga 
el nombre de "California FIg Syrup 
Company." 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable da la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
L A ASAMBLEA NACIONAL RUSA 
Petrogrado* Julio 3. 
L a Asamblea Nacional, la cual eg* 
t í representando a los habitantes 
d'> FÁraine, una extensa reglón m» 
sa. que abarca parte de los territo. 
ríos del antiguo reino de Polonia, 
continúa sus sesiones en Kieff y ha 
nombrado lo que prácticamente es un 
gabinete, incluyeado a los departa, 
rnentos de Guerra Y Relaciones Ex. 
terlices. 
E l Congreso todo ruso de cosacos 
ha adoptado una resolución oponlén. 
flose a la disolución de la Ruma, de. 
durando que sería violar las leyes 
fundamentales de Rusia. 
E l Congreso decivró que el estado 
de rutonomía proclamado por los ha. 
Mt.jntes de Ukraine, ts una amenaza 
a la unión del estado ruso. E l Con. 
yresc ofrece su apoyo al gobierno 
en tualquiera medida que tome re» 
lacionada con Ckfíúne. 
E l ÍTobierno Provisional ha dirigí, 
¿lo -ina exposición a) pueblo ruso, 
pidiendo a todos los ciudadanos qne 
olviden todos los intereses persona. 
!« ! \ qne apoye como un solo hom. 
br¿ ál Ejército qae marcha a la muer 
ti« Dará salvar a la revolución y líber, 
tar al pueblo ruso. • 
VI ministro de la Guerra Kernens. 
kv, en vista del nuevo movimiento 
ofcmlTO, ha suspendido todais las li' 
rendas a los soldados a menos que 
sea por enfermedad. ^ ^ . a 
POS C E L E B R E S SOCIALISTAS 
Petiogrado, Julio 3. M 
E l doctor Kavl Liebknecht, Udei 
de los socialistas alemanes, y el doc. 
tor Friedrich Adler, socialista: aus-
tríaco, han sido doctos miembros ho 
nonaios del Congr?*o de Relmdoj 
dP Obreros y Soldados de toda la 
Rosia. E l doctor Lidinecht esta enm, 
pUendo una sentencia e» .una P"*™; 
aVnwans y Adler, el asesino te} ™-
do de Stuergkh, el P ^ e r M i ^ J 
m^tiiaco, se ha^ia recluido en 
prisión austríaca ^utenciado a raw 
^ L O S A M E R I C I O S EN RUSIA 
Petrogrado, Julio 8 ^ 
E l iKavor General Hugh L . ScW 
J.fe de Estado majer del ejercito 
de los Estados UnUo5 y agredo 
la « omisión amcrlcina q«e Tisita 
Rasia, llegó r.l frente ¿«1 
piccisamente a tiempo ^ presencia 
d lulcio de la ofensiva rusa, el lo. 
J M n Root, el Embajador espe?Í8¡ 
v presidente^ de la citada c o m » 
recibido un ^ ^ f ' ^ ^ S S d o 
ma dd General Scott, descrié 
brevemente la batalla. ^ {. 
Sitados en una altura W * ? ^ 
naba las Ime^s ;usas * scott 
cvea de Zlochoff, d Genia l „ d 
v su comitiva tuvieron oportum ^ 
do r.bservar la Vreyaracién ^ i ( 
Uilería rusa y J \ca;73 ,Xf ica de ^ 
Hla. E l General Sc^t califica « 
edente esa preparación, J d¿c cuer. 
porsonalmente vio al sex™ ^ 
po del undécimo ejerció tom.r 
líneas de t r íncheos austríacas. 
LOS COSACOS B E L BOS 
Petrogrado, Julio 8. cantnrí 
E l general Kaledines, ^ cap 
BUOS odíenla mil P ^ ^ " ^ con0C 
movimiento el año pasado, y ¿e 
do como el que rompió e l » rf ie 
Lutz, ha sido escogido para } 
los cosacos del Bon. 
E S T A D O S UNIDOS 
<Cable de la Prensa recibido por el hilo directo» 
jr. Rafeoae y Oa.. Obrapía . 3.9. Unicos Representantes p a r a Cuba. 
LOS MOTINES R A C I M A S 
East St, Louls, Illmols, Jaüo ^ 
Trece compañías de ^ ^ caües 
donal recorrían esta noclie »B edir 
de East St. Louls, a fin M mei 
que vuelcan a /^tal lar los de 
racistas, que < ^ o la perso; 
ayer han costado la vida a ^ ¿á j 
ñas, causando lesiones a '6 glO 
la destrucción por el í"6/0, c0ior t 
casas habitadas por gente ne . 
íiue cubrían un terreno de g0)oOO 
' L a población entera. te *na*t 1" 
almas está a t e m o r i z a 
ncontedmlentos de estos dos ^ íe 
días. Témese que la m i « ^ la *1 
suficiente para H a c e r , A m é r e l o ñ 
tuación. L a Cámara ^e C;»eegtarie 
acusado a los niilidanos Q̂ 6 0 a« 
ron de srnnrdla anoche, lo m 
a la policía, ^ / « " ^ a protegí' 
bres, de no ser aptos para P 
la comunidad. ^^os ^ it 
Hoy algunos de los " ^ f 0,se(?Bros 
n pie de la dudad; < > ^ f ¡ % ^ ¿ 
estar protegidos P o r ^ . d o B J ^ f 
llclanas, regresaron » n s l ioj 
Altrunos, cuyas casas habían ^ 
cendiadas, se albergan en " ara fl 
mentó Improvisado por i» 
Comercio, 
LRÍNA Julio 4 de 1917. 
P A G I N A NüfcVK. 
Si 
CAMIONES 
C O N M O T O R F O R D 
U N I C O d e U N A y M E D I A T o n e l a d a d e C a p a c i d a d 
N ú m . 513. P l a t a f o r m a c o n e s t a c a s m o v i b l e s . 
ifiiiYWimwi 
1 
N ú m . 6 0 4 . T i p o e x p r e s o , c o n t e c h o . 
T I P O D E V O L T E O . - C a p a c i d a d : U n m e t r o c ú b i c o . 
T E N E M O S S E I S T I P O S 
I m p o r t a d o r E x c l u s i v I O N E 
M A R I N A , 6 4 . - H A B A N A . 
c 4910 
Hoy no se registraron las rulmis 
fie manera slstemáüca, pero va gra-
Analmente desapareciendo el temor 
de que haya muchos cadnreres entro 
ellas. 
Miguel WaJen, Presidenie del Con-
sejo Central Industrial y Obrero, y a 
Ja vez Secretario del Ayuntamiento, 
dio hoy una explicación de las cau-
sas que, a su juicio, habían producido 
los motines. 
'•El rerano pasado—dijo—cuatro 
mil quinientos blancos se declararon 
en huelga en los grandes talleres de 
Annour y Compañía, Morris y Com-
pañía y Swift y Compañía. Ochocien-
tos negros del Sur rinieron a esos 
Ministro de Hacienda, Chang-Chen-
Fang. 
Ministro de la Guerra, Lei-Chen-
Chun. 
Ministro de Justicia, Cha-Cha-Pao. 
Jefe de Estado Mayor General, 
Wang-Shun-Cheng. 
El Banquete en honor del 
doctor J o s é i de! Cueto 
Para el próximg sábado 7 del actual 
está señalado la la celebración del 
banquete en honor del gran juriscon-
Bnstamante. 
Actualmente exceden de quinien-
tas las personas que se han adherid.) 
al homenaje, y se nos ruega por la 
Comisión Organizadora que hagamos 
público que sólo se aceptarán nuevad 
inscripciones hasta tres días antes, o 
sea hasta el Jueves cinco del corrlen-
vte me. 
Por haberse ausentado de esta Re-
pública en el día de ayer el doctor 
Sánchez de Bustamante, que en su 
expresado carácter de Presidente de 
la Comisió nEjecutiva del homenaje 
talleres a romper la huelga. Cuando ' sulto doctor José A. del Cueto, el 
terminó la huelga el citado elemen- \ cual se efectuará a las siete y media-
to de color permaneció trabajando, i de la noche en los amplios salones 
mientras que algunos trabajadores l de la Asociación de Dependientes, ga-
Wancos no pudieron recuperar so I lantemente cedidos a ruego del llus-
cmpleo. Desde entonces ha sido cons- tre Presidente de la Comisión Orga-
tante la afluencia de los negros. Em- ! nizadora doctor Antonio Sánchez de 
pezaron a cometerse robos con frac-
Ixaa, asaltos a mano armada y otros 
delitos. El pueblo, indigmdo, deter-
minó expulsarlos de la ciudad.'* 
Los directores de los talleres men-
donados por Mr. Whalen dicen que 
ni un solo hombre blanco ha sido pri-
mado de su trabajo a causa de los ne-
gros. 
Las noticias de la próxima llegada 
del Gobernador Lowden, junto con 10 
compañías más de milicianos, tendie-
ron a restablecer la confianza esta 
noche, a pesar de haber ocurrido 
unos cuantos Incendios de origen In-
tencional. 
De las 19S personas detenidas ano-
che, cien ya han sido puestas en li-
bertad. Otras fueron multadas por 
portar armas escondidas 3r las demás 
serán acusadas mañana. Dícese que 
ôn conocidos los cabecillas de las 
turbas y qne serán procesados, cuan-
do se reúna el Gran Jurado, el 9 de 
¡Julio. 
I MAS MOTINES RACISTAS 
New Tork, Julio 8. 
Negros y blancos estuvieron pe-
¡leando esta noche durante más de 
¡ una hora en el barrio do la ciudad 
| conocido por Luna de San Juan, co-
lino resultado de la detención de Law-
lence Joaquín, soldado do la raza de 
toior. del 15o. de infantería, bajo la 
acusación do conducta desordenada. 
Acudieron las reserras de la póli-
za y salieron a relucir revólver y 
ralos, blandidos por ellav, y ladri-
dos, cuchillos y toletes esgrimidos 
SÜL 8 amotinados. Joaauín y dos 
negros más quedaron detenidos. 
N O T I C I A S D E C H I N A 
!!2^_Por_ei hilo directo.) 
EL NUEVO' REGIMEN CHINO 
julio i (demorado). 
»egun un edicto pubUcado a nombre 
reclaSn'T??l el ^Ten Emperador 
CciS^0,81 11:0110 la pro-
SdnPT1l6lT^neral Clmng-Hsnn. «1 
«do 1 L l Yuan Hun& se ha some-
u" a ia monarquía. 
lWeX|resyente ha 8ldo nombrado 
' El L f e P ^ e r a clase, 
das n^Íema.i?1Perial se ve por to-
¿e la nwl' sen,alando la restauración 
¿e8órd?nes!r(lUia CMllíU No ha llabido 
« l ^ u W ^ S 0 ' el ©mPerador dice qne 
^ U i t S f d e China se basarA 
?l0 a las8 iSrá admJ[nlstrado con arre 
era el encargado de hacer uso de la 
palabra, la Comisión" espontáneamen-
te y siguiendo en ello; además, gus-
tosa, indicaciones desu eximio Prest 
dente, ha acordado rogar al doctor 
Domingo Méndez Capote, alumno del 
doctor José A. del Cueto, Abogado 
eminente, orador conceptuoso y elo-
cuentísimo, y antiguo Presidente del 
Senado y antiguo Vicepresidente de la 
República, que sustituya al doctor 
Sánchez de Bustamante y sea él quien 
interpretando tos sentimientos de los 
organizadores del brillante homenaje 
y loa sentimientos de cariño y admi-
ración que el doctor Bustamante pro-
fesa a su compañero esclarecido el 
doctor Cueto, así como la estruendosa 
demostración de simpatía que revela 
la calidad y cantidad de adheridos, 
haga uso de la palabra en el baque-
te. 
Las adhesiones se dirigirán al doc-
tor Oscar García Hernández, Habana 
número 128. 
C l u b A s t u r i a s 
La Matineé preparada por los en-
tusiastas componentes de este Club, 
ha tenido que suspenderse por incle-
mencia del tiempo; pero ya la Comi-
sión de fiestas está trabajando para 
organizar un baile que en sustitución 
de la Matines suspendida, tendrá lu-
gar en el Salón Novelty, antiguo 
"Black Cat". Así pues, ya lo saben los 
entusiastas asociados, todos tendrán 
derecho a participar de la fiesta aun-
que no hayan recibido otra Invitación, 
por no haber lugar a enviársela a do-
micilio, dicho baile que resultará es-
pléndido tendrá lugar el sábado 7 del 
presente. 
No faltéis ese día al Black Cat, me-
jor dicho, esa noche; pues dará co-
mienzo a las 9 p. m. 
Revista Nacionai Financien 
Coincidiendo con el alza de todos 
los valores cubanos, el florecimiento 
de los negocios y los huevos Presu-
puestos, nuestro querido colega la 
Revista Nacional Pinanciera, introdu • 
ce importantísimas mejoras en su pu-
blicación. 
Desde muy pronto empezará a dic-
tarse semanalmente, se repartirá to-
dos los sábados, intensificará su ca-
rácter práctico y constituirá una ver 
dadera enciclopedia popular de Eco-
nomía y Hacienda. 
La Revista Nacional Financiera sin 
perder su lujosísima presentación, se 
propone hacer obra vulgarizadora, 
convirtiéndose en instrumento o he-
rramlento de trabajo para todos los 
hombres de negocios. 
Llamará poderosamente la atención 
la fisonomía sul-génerls de esta Re-
vista, que se propone ser el periódico 
de consulta en todo Despacho u Ofi-
cina, y la publicación indispensable 
para todo comerciante, banquero, Ad-
ministrador de Compañía Mercantil, 
Consejero o Accionista, PropietarlOj 
Detallistas, Dependiente, Corredor de 
Comercio, Consignatario, Suscriptor a 
Reparto de Terreno o Póliza de Se-
guro, Comisionista, Agente de Cambio 
y Bolsa, Tenedores de Valores públi-
cos y privados, etc., etc. 
Hacemos votos porque obtenga el 
querido colega, los grandes éxitos que 
merece 
D E S D E E S P E R A N Z A 
Jnnio, 30. 
Sensible snceso. 
En la madrugada de hoy ha ocurrido en este pacífico pueublo un lamentable suceso, que ha causado desolación y lu-to en un feliz hogar. A causa de tener el señor Enrique López unos animales que causaron algunos daños en los pro-ductos de una finca que este citado señor tenia en sociedad con Casimiro Hernán-dez, sostuvieron un altercado a conse-cuencia de esto, y en ambos renació la discordia. Encontrándose esta mañana el señor López ocupado en sus faenas agríicolas fué inespenidameute agredido por Casimiro, quien le disparó a boca de jarro dos tiros de revólver y le produjo una herida calificada de grave por los facultativos, que le atravesó el vientre. 
El ?efior Enrique López, cx-toniente de esta Milicia Nacional. • fué inmediatamen-te conducido a Santa Clara, para su cu-ración. Su estado es sumamente grave. Celebraremos que su restablecimiento sea completo y rápido. El agresor se dió a la fuga, ignorándose su paradero. 
EL CORRESPONSAL, 
^o n« iJ: ttan"nistraflo c  ar « 
toulea^; yea constitucionales pro 
los mwftde la Casa ^Perlal 
^ qne se'ha11 f«ad0 ^ 
«Wes Thchfí ̂ l61*!11^ entre maW" 
^ m̂ dio d^* Se le? Permite ligarse 
TodoT,*0? matrimonio, 
^'eros s e ^ ? d 0 ¿ y ««acatos ex-
^ T otíS ^ ^ ^ c i ó n del hom-\ y tros " " o n c i ó n ] 
J * 1 C ó X » ñ o s Impuesto .̂ 
lI<,lndUlta a ^¿08 los presos po-
l0srKi^¡entes nimh011"0!5 edJctos' con 
Gran Secretarlf íran^0,1,os: 
xrr. îni&tro\ 7 ^ l ^ n t e a Prl-
^ T«n íeenKel^ones Extlrlores^ 
O €1 
A e u i A F ? 116 
i 
¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o . . . . 
C o n q u i s t o c o m o los j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l los p o r q u e t o m o 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA EN TODAS 
L A S DROGUERÍAS. 
DEPOSITO " E L CRISOL", 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
o . P . F r a y L u c a s G a r t e l z . 
En la iglesia de los Padres Fran-
ciscanos de Guanabacoa, se han ce-
lebrado solemnemente las Bodas do 
Oro de la ordenación sacerdotal del 
Padre Fraj'' Lucas Garteir,, que resi-
do en Cuba hace muchos años, y al 
cual se debe la construcción del con-
vento franciscano de aquojla villa. 
En la Habana es conocidísimo el 
Padre Lucas por haber residido al-
gún tiempo en esta ciudad, dedicado 
a los trabajos do su ministerio sa-
cerdotal, y en Guanabacoa es de tal 
DE SABANILLA DEL ENCOMENDADOR 
Junio, 30. 
El DIARIO DE LA MARINA anuncia noy. entre otros nombramientos, el del señor Ignacio Acosta Armendariz, para ocupar el cargo de Juez Municipal do es-te pueblo, cuyo cargo con el general be-neplácito de todos los vecinos, venía des-empeñando desde hace cuatro años. 
Es el eeflor Acosta persona correcta y digna por todos conceptos, y por eso el pueblo de Sabanilla, sin matices ni dis-tingos, aplaude la acertada designación pues vl6 en dicho señor el fiel cumplidor de sus deberes, y al digno represen tan te de la Justicia local. 
Reciba el señor Acosta mi sincera fe-SÍÍSSl??' a nombre del DIARIO DE LA MARINA y con la mfa. la de todos les buenos vecinos de este Téérmlno oue le estiman en alto grado. M ie 
EL CORRESPONSAL. 
manera apreciado que su nombre es 
popular y repetido con veneración y 
afecto. 
La villa de Guanabacoa asocióse a 
los Padres Franciscanos en el home-
naje al Padre Lucas, invadiendo el 
templo y colmándole de felicitaciones 
en el día de sus Bodas de Oro. 
Religioso austero y amable, ha 
practícalo y enseñado con el ejemplo 
las lecciones do vida cristiana que 
predicaba, y su vida de misionero en 
España, en el Perú y en Cuba ha 
tjnlco por suprema aspiración con-
ducir a los pueblos por los caminos 
del bien y de la virtud y las pruebas 
de respeto y de estimación que ha re-
cibido, son las pruebas de que sus 
trabajos no han sido infructuosos y 
de que la semilla de sus predicacio-
nes y ejemplos no ha caído entre 
piedras ni ha sido devorada por loa 
zarzales del camino. 
par» Párrulos 9 ííiüo» 
Lleva l a 
T R I B U N A L E S 
L a c a u s a p o r l a b o m b a h a l l a d a e n P a l a c i o . — E l M i n í s t e r í o F i s c a l 
i n s p e c c i o n a n d o t a n i n t e r e s a n t e s u m a r i o . — E n e l p r o c e s o p o r l o s 
s u c e s o s p o l í t i c o s d e M a d r u g a s e h a d i c t a d o s e n t e n c i a a b s o l u t o r i a . 
C u a r e n t a r e c u r s o s p o r i n f r a c c i ó n d e l a L e y E l e c t o r a l . — L a q u e -
r e l l a c o n t r a e l J u e z d e M a t a n z a s . 
m E L SUPREMO 
Cuarenta recursos por infracción 
la. Ley Electoral 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha dictado la prímora re 
Boluclón en los cuarenta recursos de 
casación establecidos por la represen-
tación de Benigno Morcelledo Fran-
cisco, declarando de conformidad con 
lo Interesado por el Ministerio Fiscal, 
mal admitido el expresado recurso 
por contradecir los hechos que la sen 
tencla declara probados. 
Querella contra el Jaez de Matanzas 
E l Juez de Primera Instancia e Ins 
trucclón de Matanzas al dictar una re-
solución en asunto que ante él cursa-
ba, empleó frases que Eduardo Fer-
nández estimó injuriosas para su per-
sona, por lo que estableció querella 
criminal contra dicho Juez, que no le 
íuié admitida, apelando ante la Au-
diencia, que tampoco aceptó la quere-
lla; estableciendo entonces recurso de 
casación contra el auto de la referida 
Audiencia, el que declara ahora sin 
lugar el Tribunal Supremo, porque 
aún cuando en la resolución el Juez 
emplea frasea impropias al objeto a 
que se dirige la resolución, de ella 
no se determina el propósito de inju-
riar al querellado, sino la de remo-
verlo en el cargo de administrador ju-
dicial de un abintestado. 
Becurso de queja contra un auto de 
la Sala Secunda 
E l doctor Fidel Espiñeira ha pre-
sentado escrito ante la Sala de lo 
Criminal del Supremo, estableciendo 
recurso de queja contra auto dictado 
por la Sala Segunda de lo Criminal 
de esta Audiencia por el cual se de-
claró no haber lugar a admitir el re-
curso de casación que estableciera en 
causa seguida por un delito de robo 
flagrante, según la Sala, por no haber 
anunciado en el acto de haberse dado 
lectura a la sentencia, de acuerdo'con 
el artículo 800 de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal, su propósito de 
establecer recurso. 
Expresa el doctor Espiñeira en su 
queja, combatiendo el auto de la Sa-
la, "que después de la vigencia de la 
Orden 92 de 1899, el Tribunal ante 
el cual se establece el recurso de ca-
sación no puede denegar la admisión 
del mismo, sino por las causas enu-
meradas en el artículo V I I de aque-
lla Orden", estimando que la Sala no 
podía dictar la resolución contra la 
cual recurre. 
EIÍ L A AUDIENCIA 
L a causa de la bomba en Palacio 
E l Fiscal de esta Audiencia doctor 
Alfredo de Castro Bachiller, ha de-
signado al abogado Fiscal, doctor Jo-
sé Luis Vidaurreta, para que conozca 
de la causa instruida en el Juzgado 
Especial con el número quinientos 
©chentiseis, de mil novecientos diez y 
Siete, seguida por el delito de asesi-
nato frustrado en la persona del Ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica e infracción de la Ley de E x -
plosivos. 
Encargado del Material _ 
E l señor Presidente del Tribunal ha 
tenido a bien designar al señor Ma-
nuel Ramos Izquierdo, Bibliotecario 
de esta Audiencia, para hacerce car-
go del Material de la misma. 
Los juicios de ayer 
E n la Sala Primera estuvo señala-
do para ayer el juicio oral de la cau 
sa seguida contra Santiago Travieso 
Cotilla por el delito de robo. 
En la Sala Segunda el de la causa 
seguida por violación contra José Gó-
mez Rodríguez. Para este procesado 
el Fiscal pide la imposición de la pe-
na de catorce años, ocho meses y un 
día de reclusión temporal. 
E n la Sala Tercera los juicios de 
las causas seguidas contra José Ro-
dríguez por robo y José Rojo, por le-
siones. 
Causa elerada a conclusiones 
Ayer tarde ha sido elevada a la Sa-
la de Vacaciones de esta Audiencia la 
causa instruida en el Juzgado de Ins-
trucción de San Antonio de los Ba-
ños, seguida por un delito complejo 
de violación y lesiones, contra el pro-
cesado Federico Borrego, en la cual 
el Fiscal señor Francisco de Rojas, 
formula conclusiones provisionales In-
teresando se le imponga al procesado 
la pena de diez y ocho años, dos me-
ses y veintiún días de reclusión tem-
poral y a que indemnice civilmente 
en la cantidad de mil pesetas sin apre 
mío personal en defecto de pago. 
Los sucesos de Madruga-—Sentencia 
absolutoria 
E l conocido doctor Ramiro F . Morís 
obtiene un nuevo y resonante triun-
fo. 
L a Sala Tercera de lo Criminal de 
esta Audiencia, acaba de dictar sen-
tencia absolutoria en favor de Agus-
tín Valdivieso, procesado por el in-
cendio de varias casas en el pueblo 
de Madruga y para quien el Fiscal pe 
^.ía cadena perpétua, prosperando de 
esta suerte la tesis sostenida por el 
Joven criminalista doctor Ramiro F . 
Morís, quien sostuvo la no participa-
ción de Valdivieso en aquellos hechos 
y que la prueba de indicio no era ele-
mento bastante para determinar la 
imposición de pena alguna. 
Felicitamos al doctor Morís por es-
te nuevo triunfo. 
Otra sentencia 
Se condena a José Bermúdez Mira, 
cmo autor de un delito de robo fla-
grante, a la pena de doscientos pesos 
de multa. 
N i s e C a e e l C a b e l l o 
o í q u e d a r á u n a P a r -
t í c u l a d e C a s p a 
¡Cuide su cabello! Duplique su be-
lleza en pocos minutos. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sección de lo Criminal 
Contra Julio García Zamora, por 
tentativa de robo. 
Contra Francisco Sanz Jurado, por 
estafa. 
Contra Rafael Alonso Riso, por ro-
bo. % 
Sección de lo Civil 
No. hay. 
I Í O T I F Í C A C I O N E S 
Hoy tienen notificaciones en la Sa-
la de lo Civil y Contencioso Admi-
nistrativo, las personas siguientes: 
LETRADOS.—Ernesto M. Lamy; 
Francisco Ledón; José M. Zayas; Fe-
derico Castañeda; Miguel Vióndi; E u -
genio LópeZ; Adolfo Cabello; Luis 
Ignacio Novo; Ricardo Viurrum; An-
tonio M. de la Puente; José Pagés; 
Feríeles Serís; Ramiro Morís; Ro 
dolfo F . Criado; Domingo M. Ca-
pote. 
PROCURADORES.—Emilio del Pi -
no; Mazón; Granados; Castro; Enr i -
que Rodríguez; Enrique Yanis; Zal-
ba; Chiner; Sterling; N. Cárdenas; 
Eduardo Arroyo; Llama; José M. Lea 
nés; Juan I . Piedra; Amador Fernán-
dez; Esteban Yains; Zayas Bazán; 
Matamoros; Toscano. 
MANDATARIOS Y PARTES.—Ra-
món Il la; Francisco Villaverde; Fran 
cisco G. Quirós; Manuel Pérez Ber-
ciano; Marcos Planas; Luis de Vi -
Uiers; Evaristo Tabeada; Emiliano 
Vivo; Narciso Ruiz; José R. Porto-
carrero; Manuel Cañizo; Genaro R . 
Huerta; Dolores Rojas; María de los 
Dolores Ibáñez. 
S e c c i ó n É r c a n l 
( V I E N E D E L A DOS.) 
continuaran comprando refinado en 
este mercado a precios tanto más al-
tos que los que tendrían que pagar 
por azúcares de Cuba o blancos de 
Java. Sin embargo, en cuanto a los 
azúcares de Java, como que la situa-
ción de fletes es tan grave, es muy 
dudoso los compradores europeos pue 
dan contar con azúcares de esa pro-
cedencia en cantidades considerables 
aunque según los últimos informes 
recibidos se espera una cosecha de 
1.800,000 toneladas, o sean unas 200 
mil toneladas más de lo que produje-
ron en la zafra pasada. 
E n vista de esta probable dificul-
tad para que Europa consiga azúca-
res de Java, és natural esperar que 
tengan que tomar contidad bastante 
más grande que el año pasado de azú • 
cares crudos de Cuba. 
Las cotizaciones de azúcares para 
entregas futuras, en la Bolsa de Café 
y Azúcar de esta ciudad, han conti-
nuado al alza, siendo las de hoy, 
al cierre: Julio, 5.35c.; Agosto, 5.45c; 
Septiembre, 5.58c.; Octubre, 5.53c.; 
Noviembre, 5.53c.; Diciembre, 5.39c.; 
, Enero, 5.08c.; Febrero, 4.89c.; y 
Marzo, 4.99 c. las cuales demuestran 
alzas de .20c. a .33c. durante la se-
mtna. Junio se cotizó ayer tarde 
.37c. más alto que el viernes pasado, 
mientras que Abril y Mayo, que ce-
rraron el lunes, 25 del presente, a 
4.75c. y 4.76c. respectivamente, cie-
rran hon .16c. a .17c. más alto; o sea, 
Abril 4.91c. y Mayo 4.93c. 
Los recibos semanales en los tres 
puertos del Atlántico fueron 55.704 to 
neladas en comparación con 51,141 
toneladas el año pasado y 60,279 to-
neladas en 1915, como sigue: 
De Cuba, en 1917, 31,867 toneladas: 
en 1916, 38,972 Idem; en 1915, 41,877 
Idem. 
De Puerto Rico, en 1917. 12.230 to-
neladas; en 1916, 5,069 idem; en 1915, 
5,501 Idem. . 
De Antillas menores, en 1917, 1,702 
toneladas; en 1916, 00; en 1915, 229 
idem. 
Del Brazil, en 1915, 2,900 toneladas. 
De Hawai!, en 1917, 9.627 toneladas, 
en 1916, 5,664 Idem; en 1915. 9.596 id. 
De Filipinas, en 1916. 982 toneladas 
De otras procedencias, en 1917. 213 
toneladas; en 1916, 452 idem; en 1915, 
41 Idem. 
Domésticos, en 1917. 65 toneladas; 
en 1916, 2 idérn; en 1915, 81 idem. 
De Europa, é®. 1915, 54 toneladas. 
A New OrleaVs llegaron, durante 
la semana 27,114^ sacos de Cuba y 
14.000 sacos do Puerto Rico 
REPINADO. —Debido a la acelera-
da demanda de este producto ^ a la 
reciente subida de precios de azúca-
res crudos, algunos de los refinado-
res locales han subido sus cotizacio-
nes a 8c., menos 2 por 100. y los que 
continúan al precio áe la semana 
pasada, de 7.50c., se han retirado del 
mercado o han restringido considera-
blemente las nuevas operaciones a es-
te precio. 
EXISETíCIAS 




Un frasco de "Danderine" pone el 
cabello espeso, lustroso, on-
deado y lo embellece. 
Usted no encontrará una partícula 
de caspa ni que se le cae el cabello y 
que no le pica el cráneo después de 
pasados 10 minutos de la aplicación 
de Danderine, tino por el contrario, 
lo que le agradará será ver que des-
pués de usarlo por algunas semanas, 
ei cabello se le pone fino, espeso y 
suave, y cabello nuevo le crecerá por 
todo el cráneao. 
Danderine es para el cabello lo que 
la lluvia y el sol para las plantas. 
Va directamente a las raíses, 'o-tale-
cléndolas y dándoles vigor. Sus pro-
piedades estimulantes y vivificantes 
hacen que el cabello crezca largo, fir-
me y bonito. 
Un poco de Danredine inmediata-
mente duplicará la belleza de su 
cabello. No importa lo deslustrado, 
descolorido, quebradizo o áspero que 
esté; solamente humedezca un paño 
en Danderine y páseselo cuidadodo-
samente por el cabello, tomando un 
pequeño ramal cada vez. E l efecto 
es asombroso; el cabello se le pondrá 
sedoso, ondeado y espeso, y le dará 
un lustre incomparable, suavidez y 
abundancia. 
Compre un frasco de Danderine de 
Knowlton en cualquier botica o ; al -
macén, y demuestre a los demás que 
su cabello es tan bonito y suave co-
mo cualquier otro, que solamente ha 
sido abandonado o estropeado por 
falta de tratamiento; esto es todo. 
Dsted tendrá un cabello bonito y 
abundante si prueba un poco de Dan-
derine. 
New York . . . . 213.462 100,929 
Boston 17,790 18,939 
Filadtlfla 60.466 32,342 
Total refinadores 291,718 151,910 
92,948 
Importadores. 
New York . . . . 11,000 
Boston 
Filadelfia . . . . — 
Total importadores . 11,000 92.984 
I M P O R T A C I O N 
Resumen general de víveres llega-
dos en el día de ayer a este puerto 
por los siguientes vapores; 
Alfonso X I I I , vapor español, proce-
dente de Bilbao y escalas: 
Vino, 988 bultos. 
Sidra, 1350 cajas. 
Chorizos, 130 idem. 
Quesos, 12 idem. 
Mantequilla, 183 Idem. 
Conservas, 1238 Idem. 
Monterrey, vapor americano, proce-
dente de Veracruz. 
Licores, 8 cajas. 
Conservas. 29 idem. 
Olivette, Chalmette, San José, H . 
M. Flagler, W. Colding, Yarmouth. 
procedentes de los Estados Unidos: 
Jamones, 25 bultos. 
Salmos y ostras, 425 cajas. 
Dulces, 112 cajas. 
Frijoles, 25 sacos. 
Pescado, 406 bultos. 
Melones, 1390. 
Huevos, 400 cajas. 
Sal, 25550 sacos. 
Garbanzos, 3654 sacos. 
Harina de maíz, 259 idem. 
Camarones secos, 13 barriles. 
Camarones en conserva, 200 cajas. 
Bacalao, 350 diem. 
Ginebra, 48 idem. 
Cerveza, 100 idem. 
Wiskey, 75 idem. 
Carne en conserva, 59 Idem. 
Carne fresca, 102 bultos. 
Leche condensada, 2.000 cajas. 
Canela, 19 fardos. 
Frutas y legumbres, 17 bultos. 
Heno, 983 pacas. 
Avena, 300 Idem. 
Afrecho, 300 Idem. 
Harina de trigo, 3048 sacos. 
Cebollas, 3805 bultos. 
Arroz, 6257 sacos. 
Conservas, 24 cajas. 
Papas, 5051 bultos. 
Carne de puerco salada, 345 bultos 
Manteca, 830 bultos. 
Maíz, 12.729 sacos. 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 3 
D E JULIO D E 1917. 
Aceite de oliva, a. 26 centavos lira. 
Almidón, de 6.314 a 7.112 centavos 
Ub i a 
Ajos, están vanos. 
Arroz canilla viejo, a 8 centavos 
libra 
Arroz semilla, a 6.112 centavos l i -
bra. 
Bacalao Noruega; no hay existen-
cias. 
Bacalao americano, de 16 a 17.1¡2 
pesos caja, según clase. 
Café Puerto Rico, de 22 1|2 a 25 
centavos libra 
Café del país, de 20 a 22 centavos 
libra. 
Cebollas, de 5 a 5.1!2 centavos l i-
bra. 
Chícharos, a 14.1|2 centavos libra. 
Fideos del país, de 6*4 a 7 pesos las 
cuatro cajas de 17 libras. 
Maiz del Norte, de 4.35 a 4.40 cen-
tavos libra. 
Avena, de 3.40 a 3.50 centavos l i-
bra. 
Afrecho, de 3 1|4 a 3 l!2 centavo l i-
bra. 
Heno, a 2.3|4 centavos Ubra. 
Frijoles negros importados, de 
7.112 a 9 centavos libra, según clase. 
Frijcles del país, negros, sin exis-
tencias. 
Judías blancas, de 13 a 16 centavos 
libra. 
Garbanzos, de 11.lU a 13 centavos 
libra. 
Harina de trigo, de 13 l ^ a 14.112 
pesos saco. 
Harina de maiz, a 5 centavos libra 
Jabón amarillo del país, de 7 1|2. a ' 
10.1|2 pesos caja. 
Jamones, de 23^ a 34^ centavos 
libra. 
Leche condensada de 8 a 8.314 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera en tercerolas, 
de 25 a 25.1|4 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, sin 
existencias. 
Papas americanas en barril, de 11 
11.1|2 pesos barril. 
Papas del país en sacos, sin exis-
toncia. 
Sal, de 1.318 a l . l | 2 centavos libra 
Tasajo punta, a 28 centavos libra. 
Tasajo pierna, de 26.1|.!J a 27 cen-
tavos libra. 
Tasajo despuntado, de 19 a 19.l!L 
centavos libra. 
Tocino, chico, de 28 a 29 centavos 
l'bra. 
Velas del país, grandes, de 21 a 
22 pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del. país, de 22 a 23 
pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24.1|3 
a 25.1|2 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.1|2 
a 25 pesos. 




M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
JULIO 3. 
ENTRADAS 
De Sagua, goleta "Campeche", pa-
trón García, con efectos. 
De Calbarién goleta "La Fe", pa-
trón Granda, con efectos. 
De Arroyos vapor "Antolín del Co-
llado", capitán Planell, con efectos. 
Del Mariel goleta "María", capitán 
Reselló, con 600 sacos de azúcar. 
Del Mariel goleta "Gertrúdis", pa-
trón Mayol, con 700 sacos de azúcar. 
De Bañes goleta "Trinidad", capi-
tán Rodríguez, con 500 sacos de azú-
car. 
De Bañes, goleta "San Francisco", 
patrón Gil, con 600 sacos de azúcar. 
De Matanzas, goleta "María", pa-
trón Echavarría, con efectos. 
De Cárdenas goleta "Unión", pa-
trón Valent, con 60 pipas de aguar-
diente. 
De Cárdenas goleta "María del 
Carmen", patrón Valent, con 50 pi-
pas de aguardiente. 
' V e o s 
iimmiraó 
T ó n i c o 
L a Zarzaparril la de! D r . 
A y e r es un t ó n i c o , u n t ó n i c o 
eficaz. N o es u n estimulante. 
N o contiene n i u n a gota de 
alcohol. E s u n t ó n i c o que da 
tono y fuerza á todo el siste-
m a . Mejora el apetito, ayuda 
la d i g e s t i ó n , estabiliza los 
nervios. L a 
e 
Be ha vendido durante V 60 años 
Aseguraos de que tenéis el vientre 
en buen estado. L a buena salud 
exige una deposición diaria. E l 
estreñimiento malea los efectos de 
cualquier tónico. Regularizad el 
vientre con las Pildoras del Dr. Ayer. 
Informaos con vuestro médico. 
Preparada por Dr. J . C. Ayer y Ola., 
Lowell, Mass.. E . U. A. 
Total . .302.718 244.858 
C o n s Q i t e r í a d e P r o p i e t a r i o s , l o d a s t r i a l e s y C o m e r c i a a t e s 
Ofloínast PRÍD9. 8. Habana.-Teléfoao ¿-6242.-CaI>ia y telógrafdi HEffiCN 
PERSOíTAX M B E C T I T O : Dr. Francisco Carrera Jústfc, Catedrático de 
ooblerno Municipal en la Facultad de Derecho de la Unlrersldad de I» 
_ , Habano. 
José Klrero Alonso, Doctor en Derecho Civil. Enrique Alvarea Ba-
dor público. 
JSsto Conaultoría está, formada por un personal do Doctores en De-
rOC_L3 y pú*>"co' d9 ^ S * práctica en aeuatoe administrativos. Lo» 
sascntptares tendrán derecho a cona vitar cualquier asunto teórico o 
jnAoUco qn» se relacione con el Estado, la Provincia o el Municipio, a 
la aetenaa 7 representactón por letrado en todos sus aspectos, ya sean 
chrllee o penales, a toda gestión en oficinas públicas, a liquidación de 
enentaa y cobros exírajudicialmente, a recibir la revista Municipal y de 
teteroeea económicos, órgano del Centro de Propiedad Urbana de 1» Ha-
baña. 
Precios de la suscripción: $2 cada mes 
Pida Informes a ENUQgE ALfAiEZ, Administrador i s la Cnsnitorla 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
O E S D E L A . H A J B A . N A . 
P a r a N u e v a Y o r k , p a r a N e w Orleana , p a r a C o l ó n , paea B o -
c a » del T o r o , p a r a P u e r t o L i m ó n 
rASAJKS MINIMOS I)EP»B LA HABANA 
Incluso las comidas 
Ida. U « r 
New Torb.. . . . . M . . . . . . . . ^. . . M . . _ 9 40.40 
New Orle&ns.. . . . 30 OC 
Colón.. „ 45.SO 
SALIDAS DESDK SANTIAGO 
I*ara New York, 
Para Klnsvtan, Pnerto Barrios, Puerta Cartea, Toa - B«Ux«, 
PASAJES MINIMOS DESDK SANTIAGO 
Incluso do comidas, 
Ida. 
• 7*, 00 
New Torfc.. . . 










, 100.00 Puerto Cortes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ 60.00 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P A R A . INFORMES» 
WtUter M. Daniel A*. Oral. 
Lonja del Comercio, 
Rabana. 
I». Atasca! y Bbna*. 
Arentea. 
Santiasa de Caba. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s ^ d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 , 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y r r / e d i a a 4 . 
De Cabañas^ goleta " J . Marcelino", 
patrón López,' en lastre 
De Santa Cruz, goleta "Benita", 
patrón Más, con efectos. 
De Ciego Novillo, goleta "Marga-
rita", patrón Santana, con 1,000 sa-
cos de carbón. 
De Ciego Novillo goleta "Hermosa 
Guanera", patrón Fajes, con 800 sa 
eos ríe carbón. 
De Nuevitas goleta "María Váz-
quez", patrón Maura, con 1,000 sacos 
de carbón. 
De Nuevitas goleta "Tres Amigos", 
patrón Pujol, con 2,500 sacos de car-
bón. 
Del Cabo de San Antonio goleta 
''Amalia", patrón López, con 600 sa-
cos de carbón. 
Del Cabo de San Antomo goleta 
"Dos Amigos", patrón Vila, con 60» 
sacos de cárbón. 
De Sierra Morena goleta "Emilia', 
patrón Cabbre, en lastre. 
DESPACHADOS 
Para el Mariel goleta "María", pa-
trón Reselló. 
Para el Mariel goleta ' Gertrúdis", 
patrón Mayol. 
Para Bañes goleta "Trinidad", pa-
trón Rodríguez. 
Para Santa Cruz goleta "Benita", 
patrón Más. 
Para Ciego Novillo goleta "Marga-
rita", patrón Santana. 
Para Santa Cruz goleta "Pájaro del 
Mar", patrón Bosch. 
Para Nuevitas goleta "María To-
rrent", patrón Vázquez. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
JULIO 3. 
MATADERO ENDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 204 
Idem de cerda . . . . . . . 74 
Idem lanar 32 
310 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 29 a 34 centavos. 
Cerda, de 60 a 62 centavos. 
Lanar, de 45 a 50 centavos. 
MATADERO DE LUYAN O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 74 
Idem de cerda 40 
Idem lanar . . . . . . . . . . . . o 
114 
So detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 27 a 33 centavos. 
Cerda, de 60 a 62 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
.Ganado vacuno . . . . . . . .- 5 
Idem de cerda 1 
Idem lanar . . . . . . . . . .: 0 
Se detalló la carne a los siguiente, 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 31 a 32 centavos. 
Cerda, a 62 centavos 
L A VENTA E N P I E 
So cotizo en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 8.1|2 a 9 centavos. 
Cerda, a 13, 15 y 16 centavos. 
Lanar, de 10.1|2 a 11 centavos. 
"Venta de sebo. 
Los precios que vienen cotizando 
íluctúa entre 13 a 16 pesos el quin-
tal. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para loa 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mbreado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga en el marcado el quintal 
ontre $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos. 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
Vénta de astas. 
nelada. 
Se paga por la tonelada entra 50 
y 60 pesos. 
E S T A B L O D E L U Z ^ e s e d S 0 l 
S e r v i c i o e s p e c i a l p a r a e n - ftO 5 0 V l s - a - v l s d e d u e l o y m l l o - a t ív f t 
f i e r r o s , b o d a s y b a u t i z o s : 9 ^ m r e s , c o n p a r e j a . . . . . . . $ y * 
V l s - a - v l s , b l a n c o , c o n 
a l u m b r a d o , p a r a b o d a 
s ,  p a r e j a . 
ttlíl 0 0 L U Z . 33 . T E L E F T A T Í S S ? 
# 1 U - A l m a c é n : A .4692 . C o r s l n o Fernánúe i 
P I Ñ B I R O Y C A B A L 
M a r m o l i s t a s . S e c e s o r e s d e F . E s t e b a n 
TENEMOS PANTEONES D E 1 Y 2 B OVEDAS DISPUESTOS PARA JJM 
TEP. PAR 
S A N J O S E , 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A 
B . P . 
L A S K Ñ O R A 
C a r i d a d S o t o l o n y o y M a r t í n e z 
H A F A I v L K C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy, miércoles, a las cuatro p. 
los que suscriben: esposo, padres, hermanos, demás familia-
res y amigos, suplican a sus amistades se siryan concurrir a la 
Quinta ^ L a CoTadonga", para desde allí acompañar el cadáver 
al Cementerio de Colón; fayor que agradecerán eternamente. 
Habana, Julio 4 de 1917. 
Antonio Campillo; Tomás Sotolongo; Angel Lorenzo y 
Martínez; María Regla, Leonarda, Tomasita, Julio y 
Lolita Sotolongo; Matías Sotolongo; Ramón Díaz Ro-
dríguez; Armando Martínez; Doctores Presno y Va-
rona 
E s t a b l o s M O S C O U y L A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T Í 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A . E N T I E R R O S 
Ooches para entierro». fiCr) Vis - a-vis, corrientes . | 5,00 
bodas y bautizos - - «P^. i - 'V^ Id. blanco, con alumbrado i 0.00 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 . H a b a » 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sos maravillosos etectos son co nocidos en toda fia Isla desde hael 
más d etreinta años. Millares de en ferinos, curados r e c a d e n de sus bne1 
ñas prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. . 
f U E C I O S O REMEDIO E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMACI 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E C I A L " 
A . N u e v a Y o r k e n 5 4 h o r a s . $ 7 0 . I d a y v o e í t a 
LA VIA MAS CORTA POB MAR 
Por los Vaporea de la "Peninsular and Occidental S. S. Co.," qne hacen t»-
oecclftn con los ferrocarriles, F. E. C. B. B.; A. C JL.; B. P. & P. y Penn B. 
Efectivo desde el 5 de Mayo de 1917. 
"THE HAVANA SPECIAL" consta de un coche dormitorio Pnllman *» 
Compartimentos y dos salones de lujo, y dos toches más de 12 seC'-dones y ™ 
salftn de lujo cada uno, además de carro Eestaurant. todo esto es directo ox&u 
Key West hasta New York sin cambio. 
P R E C I O S : 
L A PLAZA 
E l ganado llegado procede de va-
rios lugares, unos de Camagüey y 
otros de Santa Clara. 
Los precios que rigieron para estos 
ganados fueron las novillas a ocho y 
un cuarto y los toros a nueve centa-
vos con los rastrojos a ocho y medio 
centavos. 
Cerdos de Camagüey la última 
venta íué efectuada a diez y siete 
centavos. 
N u e v a r e m e s a d e r e v i s -
t a s i l u s t r a d a s 
Se acaban de recibir en "La Mo-
' derna Poesía" las siguientes intere-
santes revistas españolas: 
| Blanco y Negro, Nueva Mundo, L a 
I Esfera, Alrededor del Mundo, Mundo 
Gráfico, Mundo Científico, Contempo-
, ráneos, Sol y Sombra y otra Infinidad 
de revistas ilustradas. 
V e r d a d e r o m a r t i r i o 
Pocas enfermedades mortifican tanto 
al enfermo como las almorranas. Es un 
martirio verdadero padecer de almorranas. 
Contra tan .cruel dolencia, lo más ro-
comei'.dable, son los supositorios flamel. 
En 36 horas de tratamiento, curan el ca-
so más grave y complicado, haciendo in-
necesaria la intervención auirúrgica. 
Se indican también para las demás 
afecciones del recto, como grietas, des-
garraduras, etc. 
Venta: farmacias bien surtidas de la 
BeottMlca. 
Depósitos: Sarrá. Johnson, Taquechel, 
doctor González y Majó y Colomer. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO D E L A 
MARINA 
I d a S o l a , $ 5 0 - I d a y V u e l t a , $ 7 0 - 0 0 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E 
itioa blUetes de Ida sola sirven para demorarse en el travecto por 15 
a contar de la salida de la Habana, en teías las ciudades del "Florida 
Coast Hy, , lo mismo que en jtUchmond, Washington, Baltlmore y PUlladelpi"* 
concediéndosele además diez días, en cualquiera de estas cuatro ciudades, s1 
deposita el billete en las Oficinas del Ferrocarril donde se haga la escala. 
Los billetes de Ida y vuelta, " sirven para regresar en seis meses, o P11"* u 
cer escalas en cualquier ciudad del trayecto, lo mlsmom a la ida, como a 
ruelta. siempre dentro del límite final de seis meses. 
I n f o r m e s s o b r e p r e c i o s , I t i n e r a r i o s y s e r v i c i o 5 
d e I r e n e s , a s í c o m o r e s e r v a c i o n e s e n l o s v a p o r e s 
y c a r r o s " P u l l m a n " s e o b t e n d r á n e n l a O f i c i n a d e 
P a s a j e s . 
Habana. Cuba. 
H. B. ESTE VEZ» 
Agente de Pasajero* 
Berna»* No-
Teléfono A-91M 
K- Ih BRANNKK. 
Ajrente QeneraL 
Muelle del Arsenal. 
BERNAZA número 3. 
1 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I i i c e n d i o í » 
E s t a b l e c i d a e a l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - 0 ^ 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 ^ 
Esta Compañía por ana módica cuota, asegura fincas urb.aE^/al QaS 
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sebranto ^ 
resulta después de pagado los gastos y siniestros. 965.036'cl 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . • Y . ^ i ^ ' ^ 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha . . 
Cantidades que se están devolviendo a los socios como 
sobrantes de los años 19U a 1915 . . • 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamient o de la Habana, acciones de la Havana Elec-
tric & Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos- • 
Habana, 31 de Mayo do 1917. .rtr 
E l Consejero, ^ ¿ l ^ v p A » 
SANTOS GARCIA M1,{A1 
160, 274-9' 
DIARIO DE LA MARINA Julio 4 de 1917. PAGÍNA ONCE 
I N F O R M A C I O N C . A . B L E G R A F I C A . P O R EL, H I L O D I R E C T O 
i con la velocidad de un proyectil sobre 
la primera base, llegó a ésta antes awe 
la Manca esférlde, por cuyo motivo con-
tlnfia Bolirtiflcnndo un asombroso record. 
Por clertoqne Tris Speaker le Signo 
amenazando de cerca. Hasta hoy están 
i,l8Í: J ^ l l L t ^ l 
Ty Cobb »3 f78 
Speaker. 249 80 357 
V Fué el de ayer un gran día para los 
cubanos, pues Miguel Angel conectó de 
hit tres vece»; Marsans tripleó y Joselto 
Uodríguez, que ahora está jugando la se-
gunda base, estuvo muy bien en esa po-
sición. 
: GONZALEZ, E L GRAN C A T C H E R CUBANO D E L SAN LUIS , DIO A Y E R T R E S SENCILLOS E N CUATRO EXCURSIONES A L A 
írHOCOLATERA". — LEONARD, QUE S E CASO E L J U E V E S EN L O S A N G E L E S , SIN RUIDO Y SIN OSTENTACIONES, DEJO A L F I L A EN 
riNCO HITS* ARMANDO MARSANS DIO UN T R I P L E CONTRA E L C L E V E L A N D . — U N D O U B L E P L A Y RELAMPAGO DE JOHNSON 
Í PRATT A S I S L E R EVITO L A D E R R O T A DE LOS BROWNS.—TY COBB S E ANOTO OTRO HIT CO RRIENDO A I N C R E I B L E V E L O C I -
^ DAD.—TRIS S P E A K E R SIGUE BATEANDO TAMBIEN. 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
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o o RESUMEN DE L O S JUEGOS 
O O ; 
Ave. o o 
SITUACION DE LOS C L U B S 
G. P. 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o O O 
ífi Smlth, a quien he visto hacer prodi-
gios defendiendo la tercera baso del San 
T,ul8. ha sido cedido al St. Panl. de una 
Llffa inferior. Xo me explico ésto, pues 
no anda Hugglns sobrante de players, 
como Fred, el valiente soldado do la di-
fícil esquina. 
Acaso baya pensado Mr. Rlpley que 
hay exceso de Smlths en las Grandes Ll-
KDS, y quiera un apellido menos vulgar 
para esa posición. 
41 A Me Oraw se le ha armado la gor-
da con los periodistas. IVro éstos le 
eptiln matando de placer, porque al "pl-
llín" rannager le encanta estar en el grito, 
como dicen en esta Habana de nues-
tros pecados... 
Horacio ROQUETA 
P o r R a m ó n S . d e M e n d o z a 1 
E n e l C i r c u i t o d e l o s S o c i a l e s . 
New York-Brooklyn. llovió. 
San Luis, 8; Pittsburg. 6. 
o Boston-Fila. llovió, 
o 





0 0 1 
o o Nc\y York 39 22 
o o Filadelfia 37 26 
o o San Luis . . . . . 37 31 
o o Chicago 39 35 
o o Cincinnati. . . , 38 37 
o o Brooklyn 29 33 
o o Boston. . . . . . . 24 36 
o o Pittsburg 21 44 
o o New-York-Washington, llovió. 
639 o o 
587 o o Fila, 3; Boston, 0. 
544 o o Fila, 1; Boston, 6. 
527 o o 
507 o o Cleveland, 4; San Luis, 5. 
468 o o 
400 o o Chicago, 5; Detroit, f. 
323 o o 
SITUACION DE LOS C L U B S 
G. P. Ave. 
o Chicago 46 23 
o Boston. . . . . . 42 25 
o New York 35 29 
o Detroit. . . . . . 33 34 
o Cleveland 34 36 
o o Washington. . . . 26 39 
o o San Luis 26 41 
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D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
LIGA NACIONAL 
Fl Snego Brooklyn-New York, que de-
lía efectuarse en el terreno del primero 
íué Buspoadido por lUivla. 
rr„my,i¿n v oor la misma causa se sus-
Í q«« ^ l í m efectuar «n Flladel-
ÍTa el club local y ei Boston. 
XJH TBIPI-E DE NEAIiE 
^U^trípl^de NÍsale. e jardinero \ ^ ^ -
A^Aelos rojos, en el cuarto Inning dló 
«1 citado team dos carreras asegurándo-
la su segunda victotria consecutiva sobre 
elOri^ll%l que ha sustituido a Doyle 
" ia, cáma*a Intermedia se distinguió 
™ haber cometido tres errores de seds 
lances que se le presentaron. 
He aquí el score: 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. «. 
& ¡ c C c t : . . . • • • • * « n 2 § Chase, Ib. í n 1 9 1 O Grifflth. rf l ? o n f t O 
V̂ nlp ' If 4 1 2 0 U U 
Shean, 2b. 2 0 0 2 4 0 
Wlngo, c 
gclineider, p 
32 "s 7 27 16 0 
CHICAGO 
v. c. n. o. A, E. 
LIGA AMERICANA 
I'A riX'VIA >ew York Julio 3. 
E l double headeb que debía efectuarse 
en Polo Grouands entre Washington y 
>ew York, fué suspendido por Uuvia. 
UN GKAX DOUBLE PI,AY 
San Luis, 3. 
Los brov.-ns derrotaron hoy al Cleve-
land cinco por cuatro. Ln ligerislmo y 
oportuno double play de Johnson a Pratt 
a Sisler, o sea do sohrt a segunda, a 
primera, cuando ya el Cleveland tenía 
una carrera anotada y dos hombres en 
bases, salvó el Juego para el team local. 
Sisler se distinguió, además en el uso 
del palillo, al Igual que Speaker y que 
Marsans, el cubano, que bateó un triple. 
He aquí el score: 
4 0 0 6 2 0 
3 0 1 1 2 0 












Flack, rf 4 
Mann, If 2 2 i
Driscoll, 2b 3 0 0 
Merkle, Ib 4 
] Williams, cf 4 
iZeider, 3b y ss 3 
Wortman, ss 2 
Wolter, Z 0 0 0 0 0 0 
;Deai, 3b 0 0 0 1 1 0 
Emott. c 3 0 0 4 2 0 
Pemaree, p 2 1 0 . i 0 
Doyle, zz 1 0 0 0 0 0 
gfendrlx, p 0 0 0 0 0 0 
•Euether, zzz 1 0 0 0 0 0 
31 1 6 27 14 5 
z Bateó por Wortman en el séptimo, 
zz Bateó por emaree en el octavo, 
zzz Bateó por Zeidor en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cincinnati 010 200 000—3 
í Chicago 001 000 000—1 
SUMARIO: 
Two bâ e hits: Mann, Merkle, 
Three base bit: Neale. 
Sacrifice bits: Sebean. 
Sacrifice flyes: Sbean. 
Double plays: Zeider a Merkle a Zei-
«der a Elliatt. 
Quedados en bases: del Cincinnati 5; 
•del Cnicago 5. 
Primera base en errores: Cincinnati 4. 
Bases por bolas: Por Demaree lé por 
j<3chneider 2. ' 
Hits y careras limpias: a Demaree 7 y 
2 en 8 innings; a ScbneJder, 1 carrera; 
a Hendrix nada y nada en 1 inning. 
Struckout: por Schnelder 6; por De-
maree 2. 
Umplres: Quigiey, Byron y Emsiie. 
Tiempo: 1 bora 36 minutos. 
EL CUBANO BATEO TRES HITS 
IPitsbwTgh. Julio 3. 
Con hombres en segunda y tercera y 
/tolngón out, cu el noveno, el club local 
'no pude batear de hit, perdiendo el 
«latch seis a ocho. 
•tlornsby, el torpedero visitante, robó 
ítres bases y González, el cntchor cuba-
'*o> bateó tres sencilos. Otro distinguido 
, fué Jack Mlllcr, la primera base de los 
¡visitantes, que realizó 18 outs y obtuvo 
|«08 single» y «n doble. 
SAIXT OUIS 
V. C. H. O. A. K. 
í ' ! ^ ' 11 Ü "O "o ~3 "o 0 
fBalrd, 3b 5 1 2 0 3 0 
ífeong rf. . . . . . . . 4 2 1 0 0 0 
füomsby, ss 3 2 1 2 3 2 
ÍT ÍS;', cf- . . . . . . . 4 1 1 2 0 0 
!¿Jk%l€r• Ib. . ^ , . . 4 2 3 18 0 0 
fe^162' c 4 0 3 0 0 0 
Betzei, 2b 4 0 1 2 5 0 
Weadows, p 1 0 0 0 0 0 
Ame». P 3 0 0 0 6 0 
37 8 12 27 12 2 
PITTSBURG 
V. C. H. O. A. E, 












Roth, rf. . . . V . 
Harrls. Ib 
Wambsg^nss, 2b. . 
Evans, 3b, . . . . 
Smith. x 
O'Neill, c. . . . . . 
Quisto, xx 
Howard, xxx. . . , 
Coveleskle, p 
Deberry, xxxx. . . 
Billings, xxxxx. . 
V. C. H. O. A. E. 
0 0 0 0 0 
0 0 2 4 1 
2 2 3 0 0 
1 2 1 0 0 
0 0 0 0 0 
1 2 4 3 0 






1 0 1 0 0 0 
3 0 0 4 1 0 
1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
3 0 1 0 3 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
33 4 8 24 13 1 
x Bateó por Evans en el noveno, 
xx Bate por O'Neill en el noveno, 
xxx Corrió por Gnlsto en el noveno. 
xxxxBateó por Covelcskie en el noveno, 
xxxxx Corrió por Berry en el noveno. 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
Sleon. If 3 1 1 2 
Austin, 3b 3 1 0 0 
Sisler, Ib. . . . . . . . 3 2 3 16 
Pratt, 2b 2 0 2 2 
Severeid, c. . . . . . . 3 0 1 4 
.Tacobson, rf. , . . . . 3 0 0 1 
Marsnns. cf. . . ; . . . 3 1 1 1 
.Toiyison, ss 4 0 1 
0 0 
3 0 
Davenport, p 3 0 0 
S?rey. cf . . . 
.^"er- 2b 4 0 
5>gner, Ib. . . . *. r, 1 
Hinchman. lf 5 2 
.̂aPd, ss. . . . 4-1 
îeeher, c . . . * ' J í 
McCarthy. 8b . . . 
^Müler.%. . • 
îirtiaea, p. . 
1 1 3 
4 0 0 1 
1 1 
1 10 
5 2 8 0 
4 1 1 2 
4 1 2 0 
3 0 1 4 . 
0 0 0 0 0 0 
3 0 1 0 2 0 
1 0 0 0 0 0 
. 0 0 0 0 0 0 ,1 V. C. H. O. A. E. 
X „ 39 0 11 27 11 1 
F. MUler en el octavo, 
•«atot T33CI0N VOP- ENTRADAS: 
^ 401 030 000—8 
Tmo hnc WASHINGTON ene™0 base bî s: J . Miller, Wagner, Fis-
TB^»ba^hite: Balrd. Wnrd. 
PitlCT. 3: t">nd• Horilsby 3. Ca-
^ A w f ^ f l 8 1 Homsby, Betwl y J . Ml-
QuednHLart,1y y Pitler. 
^ l i t & r ^ |ases: del Saint Louis 4; 
Bas?sera í13^ ¿n errores: Plttsburgh 2. 
^üler 2. bolas: Por Meadows 2é por 
t câ ea59 en^1^8:, a Meadow9 5 hits y 
^ carreras6" 27ljí°i^s: a Am^ 6 hits y 
f t carreras L o11̂ 8:. a C a ^ n 5 hits 
l hits v 4 *n 2-1l2 Innings; a Miller 
¿trukoutq ~ ni jarrera. 
^Piw-s • n•.r>Gonzále!!• Tie¿^ • ODa y Harri 
JZLJÍJ^™" y 10 minutos. 
27 5 9 27 20 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cleveland 000 102 00—4 
San Luis 111 000 20x—o 
SUMARIO: 
Two base hits: Coveleskie, Wambs-
ganss. Prntt, Roth. Severied. 
Three base hits: Speaker, Roth, Mar-
sans. 
Stolen bases: Sisler, Sloan. Pratt. 
Sacrifice hits: Chapman, Wamgsgans, 
Evans. Pratt, Davenport, Austin. 
Sacrifice fly: Pratt. 
Double plays: Chapman a tVamgsjjane, 
a Harrls; Johnson a Pratt a Sisler. 
Quedaron en bases: Cleveland 6; San 
¡ Luis 7. 
Primera base por errores: Cleveland 
2; San Luis 1. 
Bases por bolas: Coveleskle 5; Daven-
port 1. 
Hits y carreras limpias: Coveleskle 0 
y ó en 8; Davenport 8 v 4en í). 
Hits al pitcher Davenport (Deberry.) 
Struckout: Coveleskle 3; Davenport 3. 
Wild pitch: Davenport. 
Pnssed hall: O'Neill. 
Umplres: Moriarlty. Nallin v Conno-
Ily. Tiempo: 1 hora 52 minutos. 
LO SALVARON SUS PIERNAS 
Detroit. Julio S. 
E l gran pltchlng de Faber. que dejó 
a los tigres en cinco bits diseminados, 
hizo fácil para los medias blancas su vic-
toria de hoy sobre los muchachos de 
Jenuings. 
Ty Cobb, bunteó en el octavo, cuando 
ya parecía quedar sin hit. pues en SUS 
dos excursiones anteriores nada habia he-
cho y anduvo taai ligero que llegó a 
primera rentes qqe la bola, anotándose 
un sencillo. Treinta Juegos consecutivos 
lleva bateando de hit. 
He aquí el score; 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
.T: Collins. rf. 
Weaver, 3b. . 
E. Collins. 2b. 
.Tackson, lf. . 
Felsch. cf. . 
Gandll, Ib. . 
Risberg, ss. . 
Schalk, c. . . 
Faber, p. 
4 1 0 2 
4 1 1 1 
4 2 2 3 
4 1 2 3 
4 0 3 3 
a o 112 
4 0 1 0 6 0 
4 0 0 2 0 0 







ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago. . . 200 030 000—3 
Detroit. . .. . . . . . . . 000 000 010—1 
SUMARIO: 
Three base hita: Weaver, Veach. Bases robadas: Felsch, Risberg, Gan-dil. 
Sacrifice hits: Gandil, Weaver. 
Double plays: Weaver, Collins y Gan-
dill; Cunningham, Burns y Stanage; Cu-
nninghan y Burns. 
Quedaron en bases: Detroit 7; Chica-
ga 6. 
Bases por bolas: Faber 3; Coveleskie 
1; Cunninghan 1. 
Hits y carreras limpias: a Coveles-
kie 7 y 3 en 4-l|3; a C. .Tones 1 y 0 en 
2-2|3; a Cunningham 2 y 0 en 2; a Faber 
5 y 1 en 0. 
Struckout: Faber 2; Coveleskie 2; C. 
Jones 1; Cunningham 1. 
Passed ball: Schalk. 
Umplres: Owens y Evans. 
Tiempo: 1 hora 44 minutos. 
GANARON UNO Y PERDIERON OTRO 
Boston, Julio 8. 
Boston y Filadelfia efectuaron un doble 
Juego hoy en esta ciudad. Los visitantes 
ganaron el primero tres por cero y los 
locales el segundo seis a una. En el pri-
mero Myers, venció a Ruth cuya suspen-
sión por atacar al umplre Owens se cum-
plió hoy. Bodie fué el héroe en el ata-
que, empujando dos carrera* y anotando 
él mismo la última. 
Leonard. de cuyo matrimonio con la se-
fiorite, Sibil Mand, de Los Angeles, efec-
tuado el último jueves, se tuvieron no-
ticias hoy, fué a la linea de fuego en el 
segundo, dejando a los albos paquider-
mos en cinco hits. 
He aquí los scores: 
PRIMER JUEGO 
PHILADELPHIA 
V. C. H. O. A. E. 
Witt, ss . 5 1 2 2 6 0 
Stnmk, cf 3 0 0 4 0 0 
Bodie, lf 2 1 2 0 0 0 
Bates, 3b 4 0 0 1 1 0 
Me Innis. Ib 4 0 0 11 0 0 
Schang, rf 4 0 2 0 0 0 
Haley, c 4 0 0 7 2 0 
Orover, 2b 4 0 1 2 5 0 
Myers, p 3 1 2 0 0 0 
33 3 9 27 14 0 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
Hooper rf 4 0 1 2 0 0 
Barry. 2b 3 0 0 0 5 0 
Hoblitzell, Ib. . . . . 3 0 2 17 0^0 
Gardner. 3b 2 0 0 0 3 0 
Lewis, lf. . . . . . . 3 0 0 0 0 0 
Walker, cf. 3 0 1 2 0 0 
Scott, ss 3 0 1 1 3 0 
Thomas, c 3 0 0 5 2 1 
Ruth, p 3 0 0 0 4 0 
Shorten. z 1 0 0 0 0 0 
28 0 5 27 17 1 
z Bateó por Baryy en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Philadelphia 000 110 100—3 
Boston 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Three base hits: Hoblitzell. 
Bases robadas: Walker. 
Sacrifice hits: Strunk 2; Garnedr, Me-
yers. 
Double plays: Grover a Witt a Me 
Innis. 
Quedaron en bases: Boston 4; Phi-
ladelphia 8. 
Carreras limpias: Ruth: 8 en 9. 
Struckout: Myers 6: Ruth 3. 
Umpires: Hildebrand y O'Loughlln. 
Tiempo: 1 hora 35 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
PHILADELPHIA 
V. C. H. O. A. E. 
Witt, ss. . . 
Stnmk, cf. . 
Bodle, lf. . . 
Bates. 3b. . 
Me Innis. Ib. 
Shang, rf . . 
Meyers, c. . . 
Grover, 2b. . 
Noyes, p. 
Fn llcenberg, p. 
Haley, x. . 
0 1 1 
0 1 3 
0 1 3 
0 0 2 
1 1 11 0 
0 0 1 1 
0 i 
3 0 0 
2 0 0 











1 0 0 0 0 0 
30 1 5 24 15 0 
x Bateó por Noyes en el séptimo. 
BOSTON 
V. C. H. O. A. F. 
34 5 10 13 1 
DETROIT 
V. O. H. O. A. JE. 
Bush ss. . , 
Vitt, 3b. . . . 
Cobb, cf. ; . , 
Veach. lf. , . , 
Hellman. rf. . , 
Burns, Ib. . . 
B. Jones, 2b. . 
! Stanage. c. , , 
Coveleskie, p. 
C. Jones, p. . 
Cunningham, p. 






o o 10 
0 0 1 
3 0 1 6 
1 0 1 0 
1 5 2 
1 3 0 
3 0 0 
4 0 0 




Hooper. rf. . 
Barry, 2b. . 
Hoblitzell. Ib. 
Gardner. 3b. 
Lettvls, lf- • 
Walkor. cf. . 
Scott. ss. . 
Agnew. c. . 







2 0 0 0 
0 2 3 0 
2 13 0 0 









26 6 8 27 13 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Pbiladclpbií 
Boston. . 
000 000 100—1 
300 010 20x—6 
3 0 
SCMARIO: 
82 1 5 27 15 2 
z Bateó por C. Jones en el séptimo. 
•i 
1 0 0 0 0 ol xwo base hits: Gardner, Lewls, Ho-
0 0 0 1 2 0 * blitzell. Me Innis. 1 0 0 0 0 0' ThrPe base hits: Lewia. Sicrifice hita: Strunk. Gardner, Me In-
P A P E L I L L O S -
D E L D R . J . C A R D A N O 
curai3 i n f a H h í 
^ t a r r o í « t ^ í 1 ^ p a r a 8 Í e n i P r e , D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
l n t e 8 t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n . 
C u i d a d o c o n J a s i m i t a c i o n e s . 
^ L A S C O A I N T . l l 7 - r D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
Sacrifice fly: Hoblietzel. 
lionble plays: Schang y Meyer; Gard-
ner y Hoblitzell a Agnew; Scott a Ho-
blQuedaron en bases: Boston 5; Phila-
tlelrhia 7. ,, 0 
Primera base por errores: Phila 2 
Bases por bolas: Nqyes 2; Leonard 2; 
FaHÍt>sbv1 barreras limpias: Noyes 7 r 4 
en 6: Falkenberg 1 y 2 en 2; l eonard 
8 Hit0 pitcher Noyes (Barry): Leonard 
' Struckout. Noyes 1; Leonard 1 
Wild pitchea Leonard. Passed baa: Ag-
nPUmplres: O'Loughlin e Hildebrand. 
Tiempo: 1 hora 52 minutos. 
LIGA INTERNACIONAL 
PRIMER JUEGO 
C. H. E . 
V. C. H. O. A. E. 
Rodríguez, 2 b . . . . . . 5 2 2 4 1 0 
SEGUNDO JUEGO 
C. H. E . 
Toronto . 3 7 1 
Roches ter 1 6 1 
V. C. H. O. A. E. 
Rodríguez. 3 0 0 0 1 0 
Toronto 5 8 0 
RochMter. . - . u - - - » - - * U O 
MC CRAW Y LOS PERIOISTA8 Xow York, Julio 2. 
E l Presidente Tener, de la Liga Jíaclo-
nal, ha notificado al Director de la Asocia 
ción de Bscritorcs locales, que el vier-
nes Julio 6, se verá nuevamente el ca-
so Me Graw. Ign la reunión eístarún 
presentes todos los miembros del Conse-
jo de Directores de la Liga. 
Es la Intención de todos que él caso 
se desentrañe perfectamente, es decir, 
sque todo se esclarezca. E l Manager Me 
üraw se verá interpclndo, en la sesión 
inaugural por los periodistas, cuyas In-
formaciones él ha desmentido. 
UN RECORD 
Chicago, Jiilio 3. 
JBddie Collins, segunda base del Chi-
cago americaon, dejó establecido ayer 
un record; el de participar en Juegos 
conseicutivos, según los secres oficiales 
de la Liga Americana. 
Collins ha Jugado en 69 matcns esta 
temporada, haciendo un total de 379 Jue-
gos consecutivos. El record lo tenia an-
teriormente George Burns, dol New York 
Nacional, con 3T1. 
VENDIDOS 
San Louis. Julio 8. 
Presidente Riekey, del San Luis Na-
cional, ha anunciado esta noche que 
Fred Smith. la tercera base de loe car-
denales b» sito enviado por venta, al 
club Saint Paul, de lf, Asociación Ame-
ricana, y Bob Bescher, el px-famoso out-
fielder al Milwankee de la misma Liga. 
UN TRATO 
Chicago, Julio 3. . . . 
El Chicago Nacional enmbió hoy su cat- j 
cher Earl Blackhurn, al Columbus, por' 
el también cateber de e.ste club, de la 
Asociación Americana, Dlllhoerffer. 
COMENTARIOS 
Entusiasta elogio á un player cubano 
EL "Base Ball Magazine" correspon-diente al mes de Julio y que acaba de caer en nuestras manos, trae en sus 
columnas el más entusiasta elogio que 
Jamás se haya hecho de player cubano 
alguno. Ni Marsans. cuando con Almeida 
Ingresó en el Cincinnati, ni Mike Gonzá-
lez, en sus mejores dlís de la Liga Na-
cional ; ni Méndez, el inolvidable diaman-
te negro cuando dejó estupefactos a Bi-
lly Phelon y a Sam Crane, los famosos 
cronistas yankées, ninguno, absolutamen-
te ninguno, entre nuestros más aplau-
didos "players" ha sido objeto jamás de 
un elogio más entusiasta, más caluroso 
que el que al gran artillero Cristóbal Tó-
rnente dedica la citada revista norteame-
ricana. 
Dice así el "Base Ball Magazine": 
"Hay en el mundo un jugador mara-
villoso, un slugger tremendo, formida-
ble, como acaso no habrá otro en las 
Grandes Ligas, y que sin embargo aün 
no ha sido firmado por ninguno de nues-
tros famosos clubs. Se trata del sefíor 
José Torriente (reproduzco palabra por 
palabra) de Cuba, un outfielder y pode-
roso bateador como no se había visto 
en aquella Isla, en muchos y muchos 
afios. Un rompe cerca zrudo, que pul-
veriza lo mismo a los pltchers derechos 
que a los que lanzan la bola con el brazo 
equivocado. Este hombre puede batear la 
bola hasta lo más profundo de cualquier 
terreno y su corrido do bases es el más 
fiel reflejo de la perfección. El señor To-
rriente. que también fildea de manera in-
superable, tiene un soberbio brazo que le 
permite tirar desde lo más lejano de los 
jardines. Sin ningtin género de duda, To-
rriente es el mejor bata que Cuba ha 
producido. Armando Marsans ha dicho: 
"Yo sólo quisiera poder batear como To-
rriente. Ese muchacho ha trillado la mi-
lln con sus batazos." Manuel Cueto dice: 
"Ese es el más grande bateador natural 
de) mundo. Yo temo por mi vida cuando 
veo a Torriente en el uso de la maja-
&"a." , . 
"Y Christy Mathewson. el manager del 
Cincinnati que en sus viajes a Cuba ha 
visto a Torriente. declara : "Yo no re-
cuerdo muchos sluggcrs de las Grandes 
Ligps que admitan covnparnción con esto 
muchacho El usa un bate de Snm Craw-
ford y lo maneja exactamente igual que 
Saín en sus buenos tiempos, pero además 
tiene la pimienta de Ty Cobb, en las ba-
sos v la destreza de Rousch en el out-
field." ,,. , . 
"•Y este magnífico, realmente incom-
barable Jugador de pelota; este diablo de 
la nueva" generación; este maravilloso .lo-
sé Torriente... está libré, no pertenece a 
nadie, no ha sido firmado torlavín! 
"; Pornué. entonces, cualouier club no 
lo adquiere en seguida, sin demora?... 
; Porqué no se íe ve pata misma semana, 
vestido con un uniforme de Grandes Li-
* '"lÁyV José Torriente. ,el bateador ma-
ravilloso es tan negro como el ébano o 
como el as de espadoa"... 
¥ 
Hasta aquí el famoso Magazine ame-
ricano. Por nuestra parte añadiremos que 
el cuirmlldo elogio qu" hace del podero-
so artillero almendnrista es mereeidfal-
,PO v nue si éste "fuera blanco—como 
decía el umnire Mr. 01dI«-Ty Cobb se 
estaría murienilo de envidia. ' 
•Malditos preiuiHos de razas oue cie-
rran ls>« puertas de la gloria, de la fama 
v de la riquea a un hombre excepcio-
npl v le condenan ü vivir trist» e in-
advertido a mordiscos con la miseria! 
JUEGOS PARA HOY 
Liga Americana. 
Chicago en Detroit (2 juegos.) 
Cleveland en St. Louis (2 juegos.) 
Phila en Boston (2 Juegos.) 
Washington en N. York (2 juegos) 
Liga Nacional. 
Cinci en Chicago (2 Juegos ) 
St Louis en Pittsburg (2 Juegos.) 
K York en Broeklyn (2 Juegos.) 
Bostoa eu Filadelfia (2 juesosLi 
COMENTARIOS AL CABLE 
A YEB Ty Cobb llegó al octavo inning 
Í-3L =in haber podido conectar do hit: pe-
ro en efa entrada se acordó de sus Ilus-
tres piernas y obtuvo de ellas lo que sus 1 
hrnzos le negaron. ,' 4, , 
Tv tocó la bola, una plancha, como de- 1 
clrnoi an Jerara beisbolera, y l*nrándo«« 1 
Los elefantes ynmurinos en blanco. 
Otro triunfo de Clarel, 
E n alegre excursión partieron el 
domingo por la mañana con rumbo a 
la siudad de los dos dios, las ague-
rridos players de la Asociación de 
Dependientes que iban animosos y 
dispuestos a pelearla muy duro con 
los chicos del Bellamar que comanda 
el Delegado Alfredo Suárez. 
Iban los "dependientes" con su nue-
vo "Manager" el joven Raúl Riquel-
Oie, exsecretario de la Liga Social 1 
de Amateurs, quien al despedirse en 
la Estación Terminal nos dijo: "No 
hay cuidado, señor Presidente, donde 
las dan las toman", allí fuimos derro-
tados y allí cr nseguiremos nuestro 
primer triunfo. A los de Bellamar se 
las acabó la "leña" en los dos prime-
ros desafios, y ahora estarán escaso 
de ella. 
0Y0 soy confiado en la Victoria, nos 
dijo Riquelme, porque llevamos un 
Clavel que ha retoñado, y viene fra-
pante y perfumado, y si se destruye el 
Clavel tenemos un Zaldo de curvas 
"bobas" que da la hora. 
Y efectivomente en esos momentos 
sonó el timbre para la salida del tren 
y los chicos se despidieron de su 
Presidente, alegres como unas Pas-
cuas, pues iban seguros de volver 
vistoriosos. 
Y nosotros después de la marcha 
del tren, volvimos para casita espe-
rando la hora oficial de comenzar los 
juegos en la Quinta La Asunción. 
La mañana está hermosa y sin nu-
bes el cielo, y el horizonte despeja-
do. . . . pero según iba avanzando el 
tiempo la decoración fué también 
cambiando, así fué que una hora an-
tes del Juego el cielo se encapote, se 
abren las cataratas y cayó un agua-
ceno como si hubiera tiempo que no 
nos había visitado Madame L a L l u -
via. 
Ese aguacero dejó los terrenos de 
la quinta L a Asunción en tan lamen-
table estado, que no fué posible ju-
gar,, a pesar de encontrarse allí I09 
playera antillrnos y gallegos y un 
gran número de fanáticos que llena-
ban la glorieta. 
Antes esa contrariedad nos volva-
mos a cosita en espera de noticias de 
Matanzas, hasta eso de las cuatro y 
quince que sonó el timbre de nuestro 
teléfono. 
Al descolgar el receptor oímos una 
^pz varonil que nos decía: ¿ese es 
el 27-65 I ? 
—Sí señor, ¿qué se ofrece? 
—Le hablan de Matanzas. 
—Bueno; venga de ahí. 
¿Es el señor 'Mendoza? pues oiga, 
le habla Riquelme. 
— ¡Ah! ¿Es Riquelme? ¿Cómo es-
tán esas costillas, han recibido mu-
chos palos? 
— ¡Qué va, señor Presidente, ío 
que hemos hecho es dejar en BLAN-
CO a los elefantes ynmurinos ano-
tAndonos nosotros la victoria por 4 
carreras. 
—¿Quién ocupó el box? 
—¿Quién ha de ser, el gran Clavel, 
aquel que le ganó a los gallegos. 
—Bueno pues mi felicitación y que 
so repita la dosis. 
—Hasta más tarde, señor Presi-
dente. 
—Hasta luego, Riquelme, y mu-
chos recuerdo? para Suárez y que se 
acuerde de aquello de "tanvo va el 
cántaro a la fuente". . . 
—Está bien. 
Como era de esperarse, esta noti-
cia nos causó hondo placer, y media 
hora después no dejaba de sonar el 
timbre de nuestro teléfono, podiendo 
noticias del desastre sufrido por el 
amigo Suárez, es decir, por su club 
el "Bellamar". 
Y a ven señores fanáticos, que no 
hay que fiaras en la fortaleza y em-
puje, si a lo mejor se presentan "hor-
migas bravas" blindadas con escudo 
de acero y lanza en ristre. 
Y nada más, porque con respecto de 
este desafío no hemos tenido hasta 
ahora más noticias que el "Score Ofi-
cial" que por Correo nos ha remitido 
el señor Suárez, y lo que el amigo 
Franquiz ha publicado y que reprodu-
cimos a continuación. 
Ramón S. MENDOZA 
• Ahora véase lo que dice Alfredo 
Suárez por mediación de nuestro 
amigo y compañero Hilario Franquiz: 
Con una tarde espléndida, jugaron 
ayer en los terrenos del Palmar del 
Junco, en Matanzas, los clubs Bella-
mar y Centro de Dependientes, del 
circuito del viejo Mendoza. 
Los muchachos que dirijo Clavel 
jugaron promeslonalmente y no sólo 
al Bellamar, si que también al Club 
Atlético de Cuba o a cualquier otro 
team oso del Campeonato Nacional 
de Amateurs, lo habrían derrotado. 
Montes de Oca y Félix Guerra en el 
out field, fruslraron dos home runa 
de Felino Cárdenas, el jardinero cen-
tral de los ynmurinos. 
Sansirena jugó pn gran short, evi-
tando que Morín anotara un hit. Ro-
leteó a la cajs.. 
Clavel pitcheó muy bien, pues cada 
vez que la cosa se ponía, fea sus cur-
vas rompían en el home con gran 
efectividad. Nos regordó sus buenos 
tiempos. 
Del excelente player Miguel Angel 
Solaún, el temible batsman zurdo, 
diremos que fué el matancero que 
más aplausos escuchó, en premio a su 
hermoso trabajo. Defendió la segunda 
almohadilla de manera magistral y 
pegó un hit al gran Clavel (cosa muy 
d^ícil ayer). 
Esta derrota honra al Bellamar y 
dice mucho en favor de los simpáti-
cos "dipendlentes". 
Armenteros recibió un fuerte dead 
ball en la cabeza, que lo dejó sin 
conocimiento durante algunos minu-
tos, teniendo necesidad de asistencia 
médica. 
Villarín ;a "tiró" en la inicial, a es-
tilo "Joe" Rodríguez. 
Tolosa, de haberlo secundado mejor 
el campo, habría dejado en una o dos 
cerrares a los boya de Clavel. Pitcheó 
muy bien. 
E l score: 
B E L L A M A R 
V. C. H. O. A. E . 
A. González, ss . .4 0 0 2 2 0 
P Ferrera, Ib . . . 4 0 0 12 0 1 
M. A Solaún, 2b . . 4 0 1 2 3 0 
E . Morín, c . . . . 4 0 0 6 3 0 
F Cárdenas, cf . . • 4 0 0 0 0 9 
Mancebo ,lf . . . . 3 0 0 0 0 1 
J. Guerra, rf • . . . 3 0 1 0 0 1 
J . Alvarez, 3b . . . 3 0 1 2 2 0 
Tolosa, p . . . . . 2 0 1 0 5 1 
Totales .31 0 4 24 14 4 
D E P E N D I E N T E S 
V. C. H. O. A. E . 
F Guerra, cf . . . 
L Sansirena, ss • 
Menocal, If . . 
Puertas, c . . . . 
Clavel, p . . . . 
Armenteros, 2b . 
M. Villarín, Ib . 
M de Oca, rf . . . 
Rodríguez, 3b . . 


























7 0 0 
4 0 0 
1 0 
0 0 0 0 0 
Totales 30 4 9 27 10 2 
Anotación por entradas 
Bellamar 000 000 000—0 
Dependientes . . . 020 001 lOx—4 
SUMARIO 
Two base hits: Armenteros, y Mon-
tes de Oca. 
Stolen bases: Sansirena, Puertas y 
Solaún. 
Sacrifice hits: Clavel. 
Double plays: Clavel a Sansirena a 
Villarín; González a Solaún a Ferrera 
Struck outs: por Clanrel 2; por To-
losa 6. 
Basespor bolas: por Clavel 1; por 
Tolosa 1. 
Dead balls: por Tolosa 2: a Puer-
tas y Arnlenteros. 
Umpire: J . Pérez y M. Dávalos. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos 
Scorer: Pedro Sallo. 
V i d a O b r e r a 
LOS TIPOGRAFOS 
Ayer celebró junta genoral, en la 
Bolsa del Trabajo, la Asociación de 
Tipógrafos, bajo la presidencia del 
señor Antonio Valdés, actuando de 
secretario Antonio Valladares. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior y se dió cuenta de la corres-
pondencia y de un manifes tó que se-
rá dedicado a los tipógrafos y simi-
lares. 
Hablaron los señores López, Qui-
ñones, Rufas, Spínola, Vill^mlsar y 
ctros, deplorando la apatía que se ha 
apoderado de los tipógrafos, que 
siendo en todas partes los que van a 
la cabeza de las organizaciones obre-
ras, aquí van a paso de tortuga, los 
últimos; Villamisar abogó por la jor-
nada de ocho horas, que disfruten 
hoy todos los gremios de esta ciu-
dad, salvo pequeñas excepciones. 
Después de un animado debate se 
acordó publicar el citado manifiesto, 
propagando en él la jornada de ocho 
horas y el mejoramiento del jornal, 
haciendo un llamamiento al personal 
tipográfico de todos los talleres pa-
ra que se determinen a ingresar en 
la Asociación, desterrando persona-
lismos y antiguos rencores en aras 
del porvenir, pues solo así la Aso-
ciación llegará a sor lo que en otro 
tiempo, una institución sedvente, se-
ría y respetada por todos. 
Lanzado el manifiesto y aumenta-
da la Sección de Propaganda a once 
individuos, en lugar de los seis que 
figuraban en ella, para que los dia-
rios y demás talleres de importancia 
tengan sus delegados, la asamblea 
apreció que una vez realizados di-
chos trabajos se procediera a con-
vocar a una asamblea magna, donde 
se afirmarán los ideales, principios y 
demás aspiraciones de la Asociación 
y en la que se tomarían acuerdos de-
finitivos. 
L a junta, muy concurrida, terminó 
a las once de la noche. 
LOS TORCEDORES 
Anoche celebró una interesante 
asamblea la Sociedad de Torcedores, 
on su local del Centro Obrero. Presi-
dió el acto el señor Bravo, actuando 
de secretarlo el señor Julio Auceau-
me. 
Por la junta fueron aceptadas las 
reformas al Reglamento, aprobadas 
en la Directiva. También fueron 
aprobados los infermes administra-
tivos presentados por el señor Ba-
rreiro, por los que se dió cuenta de 
los gastes realizados para instalar 
la oficina, cuyo archivo es cada día 
mayor dado el número de socios con 
que cuenta la institución. 
E n asuntos generales ?e presenta-
ron varias mociones, tendiente una de 
ellas a que los recibos llevaran la fo-
cha de ingreso de los asociados. Te-
niendo en cuenta la ímproba labor 
que pesaría sobre la Secretaría, ya 
de suyo muy recargada de trabajo, 
fué desechada dicha proposición. 
Los oradores tuvieron frases de 
aliento para los concurrentes, por la 
vitalidad que demuestra !a Sociedad 
de Torcedores, porque si es cierto 
que su nómero no es el que debiera, 
dado el número de tabaqueros qué 
hay en la ciudad de la Habana, no se 
puede olvidar el estado de desorgani-
zación que se había apoderado de los 
torcedores y el temor de un fracaso 
más; pero esto—decían—desaparece-
t á ante la honradez y la perseveran-
cia de los que hoy constituyen la So-
ciedad de Torcedores, iniciada en la 
íábrica "La Corona',' porque loe aff-
liados de hoy no han sido consegui-
dla A la i^ava, BATÍ nhr»»-.»0 fir>r.enjan_ 
tes convencidos de la labor que rea-
lizan y que piensan seriamente en la 
regeneración del obrero tabaquero, 
hoy víctima de todas las explotacio-
nes, así económicas como sociales. E l 
entusiasmo no decayó durante las 
dos horas que duró la asamblea, es-
tando ésta bastante concurrida. 
UNA HUELGA 
E l Sindicato de las fábricas de che» 
colate acordé la huelga en " L a 
Constancia". 
Anteayer se reunió el Sindicato 
obrero de las fábricas de chocolate, 
dando cuenta de que en "La Constan-
cia" habían despedido a dos compa-
ñeros por hacer propaganda en pro 
do la organización. En dicha junta se 
acordó conceder un plazo de 48 ho-
ras para que el propietario admitie-
ra a los referidos empleados, previa 
comunicación que le sería enviada. 
Ayer volvió a reunirse dicha colec-
tividad obrera, bajo la presidencia 
del señor Hipólito Prado, actuando 
de secretario Eloísa Pérez. 
Dada cuenta de la contftrtación ne-
gativa del propietario de la citada 
fábrica, referente a la reposición de 
los obreros despedidos, rx- acordó ini-
ciar la huelga desde hoy en la fábri-
ca "La Constancia". 
También se acordó reunirse esta 
tardo en el propio lugar., para dar a 
conocer la situación y condiciones 
en que deberán actuar los empleados 
de la mencicnada fábrica. 
E N E L CENTRO OBRERO 
Los ajudantes del ramo de albañiles 
piden al Sindicato que estudie el 
anmento de su jornal. 
Anoche celebraron una asamblea en 
el Centro Obrero, loe ayudantes del 
ramo de albafiilería, bajo la presiden-
cia del señor Fidel Florencio Cárde-
nas. 
Actuó de secretario el señor Josá 
Fernández. 
Hicieron uso de la palabra varios 
obreros, manifestando que los ayu-
dantes y peones en la actualidad, no 
pueden cubrir sus más perentorias 
necesidades, porue el jornal oscila en 
lá mayoría de los talleres, de un pe-
so veinte y cinco centavos, a un peso 
cuarenta centavos. 
Después de amplio debate, se acor-
dó proponer ai Ejecutivo del Sindica-
to, para que éste a su vez lo lleve a 
la Asamblea General, un tipo mínimo 
de jornal para los ayudantes y peo-
nes y que dicho tipo sea de un peso 
setenta y cinco centavos de jornal. 
Tomado el precedente acuerdo se le-
vantó la sesión. 
Los Zapateros 
E n los salones del Centro Obrero, 
se reunieron el lunes los zapateros 
denominados "primarios", tratando do 
la escasez del jornal para sostener 
sus hogares. 
Cíomo nada definitivo podía surgir 
de la reunión, se acordó en princi-
pio, laborar por el mejoramiento eco-
nómico, y pedir el aumento de un 25 
por ciento en el jornal. 
Terminó la reunión acordando ce-
lebrar el próximo viernes otra junta 
a la que se citará extensamente, pa-
ra tomar acuerdos en firme sobre el 
particular mencionado. 
Los Escogedores de tabaco en rama 
han alcanzado la jornada de ocho 
horas 
E l Gremio de Escogedores de T a -
baco en Rama de esta capital, ha 
cumplido el acuerdo tomado el do-
mingo próximo pasado, ñor el Con-
greso de la Federación, presentando 
ayer las bases acordadas en la reu-
nión celebrada en la Bolsa del T r a -
bajo. 
Los patronos vista las reclamacio-
nes que presentaba el Gremio, por 
conducto de sus delegados, accedie-
ron a la concesión de la jornada de 
las ocho horas y la fijación del jor-
nal 'sancionado por motivo de la ca-
restía de la vida en el Congreso ci-
tado. 
Se anunciará hoy a los demás gre-
mios el triunfo obtenido. 
ETÍ L A BOLSA D E L TRABAJO 
L a Sociedad de Auxilio de los Torce-
dores de Partagás. 
Presididos por el señor Serrano 
y actuando de secretario el Sr. A l -
Varez, se reunieron los miembros de 
la Sociedad de Auxilios de la fábrica 
de tabacos de "Partagás", para cono-
cer de una queja formulada por va-
rios asociados, contra el facultativo 
de la Sociedad. 
Sometida a la consideración gene-
ral, la citada queja y ampliament'» 
discutida y aclarada, fué retirada la 
moción, por el que la había presen-
tado. 
Se cambiaron impresiones sobro 
otros particulares fuera de la orden 
del día, una vez terminada la junta, 
aprovechando breves momentos la 
circunstancia de encontrarse allí reu-
nidos un crecido contingente de aso-
ciados. 
Los tabaqueros de "Romeo y Julieta" 
Anteayer se reunieron también en la 
Bolsa del Trabajo un crecido número 
de tabaqueros de Romeo y Julieta, 
para proponer e iniciar entre todos 
los operarios del ramo, un "boycot" 
sumamente activo, contra las pana-
derías que venden la libra de pan a 
doce centavos, a pesar de que otras 
lo detallan a 10 centavos. 
Se nombró una comisión para es-
tudiar el asunto, y proponer las me-
didas que estime oportunas para lle-
var a feliz término la idea surgida en 
aquel taller por un crecido número 
de trabajadores. 
Mejora de precios. 
Los propietarios de la fábrica de 
tabacos "París", han concedido el 
aumento de un peso en vitola, a sua 
operarios. 
Una comisión del taller, había pre-
sentado una solicitud, pidiendo en 
nombre del mismo esa mejora. La 
firma atendió las razones expuestas 
y accedió. L a Comisión fué recibida 
con toda clase de deferencias, por el 
gerente de la casa 
Los Barnizadores 
Cumpliendo lo acordado en junta 
anterior, el Gremio de los Barniza-
dores celebrará el día 5, junta gene-
ral reglamentaria a las ocho de la no-
che en la Bolsa del Trabajo, con la 
siguiente orden del día: 
Sanción del acta de la sesión ante-
rior. 
Lectura del Balance. 
Proponer a la Geneml la modifi-
cación del Reglamento y 
Asuntos Generales. 
Los barnizadores Qj'opagarán en el 
seno do los talleres, la conveniencia 
de que nadie falte a esa Importante 
asamblea. 
C. ALVAREZ. 
1 ± ^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A p o s t o l a d e d c í a O f i c i ó n 
; «na a l ^ s / Com,lni0n reparadora 
Tt,, ,t JrjLio 
ida nnr «í? "̂"f.1?1 «Prol>adfi y bpmlecl-' Orlente. Santlda(]: t » , mislone8 en 
1 ?fní'4rL,V0r ' n ^ ' ^ é n de este mes 
, Sf?G2ro i„CcUlacl0 ;,e Marta Santísima. 03 
del nr^Jnl-. 0™CÍonos- obríls y trabajos 
i «la n,m ¿ e ^l8' pnr:l r'M«rar las ofon-
o f 1™ ^ f J ! 6 V ™ * * ™ Saprado Corazííu. 
' «ríJrftoi^^510^ en Particular para que los 
' Ta f ^ l / ^ 1 1>ront<> a •« onW*<J <ie -¿tJ!» 0b?dlwicifi de la Iglesia Católica. 
I ̂ ^ T ^ n apostólU-a. Ofrecer ora-
ciones y cooperar en lo que se pueda 
en favor de las misiones de Orlente. 
NOTICjrAa D E X.A8 MISIOXKS 
1 « - * MISIONES D E ASIA 
I Vicariato Apostólico de T C H E - l / T occi-
XT dental (China.) 
; * ^ueftros lectores leerán con vivo in-
' ^ \ edificante e instructiva memoria 
í^v , Jaladier, sacerdote de la Misión, 
! sobre el crecido número de bautismos ad-
1 ministrados en ese Vicariato. , 
r Bautismo de niños pacano» en «a artículo 
de la muerte. 
¡ E l numero de niños pasranos, bantiza-
,008 en el articulo de la muerte, es rnuv 
^ 7 1 ° 1? el Vicariato de Tche-ly occí-
! dental Durante los treinta últimos años 
,?do instantemente entre 20,000 y 
^ í ? ^ •rEesando a sublr un año hasta 40 
rmu. En la época de revueltas de los 
, » o x e r s descandid a 8,0000. Tan coueola-
.aor resultado parecerá quizá exceslvamen-
iÍLfxtraordlnarl0- Hasta se me ha ocu-
, Trido que más de cuatro se resistirán a 
|oreer tan hercaoca realidad. Si las fue-
se dado, como a nosotros, ver a nuestros 
' i?"!!/1108 crl8tianos manos a la obra, no tar-
1 darí,an en desvanecerse sus dudas. 
• i , cel0 de nuestros cristianos por los 
•bautismos de niños data sobre todo • de 
3M.. Cotella santo misionero italiano falle-
.cldo en 1S83: Puso gran empeño en esa 
obra. Todavía se acuerdan nuestros ve-
nerables ancianos del ardor con que ex-
hortaba, a los sacerdotes y a los cristla-
. nos, de )a sencillez con que muchas ve-
ce® solía decir: "Soy un obrero total-
mente inútil. Vine a China a salvar ol-
jinoa, y, ya que no puedo convertir sino 
pocos adulto^ hago al menos cuanto se 
me aOcanza para enviar al Cielo algu-
nas almas de pequeñuelos." Y aquel im-
pulso qo© entonces se dift en ese ^ntldo 
no se ha detenido en lo más mínimo. Al 
fin de lo« retiros anuales el Vicario apos-
tólico recomienda, con mucho encarecí-, 
miente* esta obra, a sus sacerdotes, que^ 
por su parte no desperdician ocasión pa-
ra estimular a ella a sus cristianos. Y 
m» i a y uno entre nosotros que no haya 
sido testigro del gozo totalmente sobrena-
tural de nuestros bautlzadores, al ofre-
cernos su gavillita de centenares de bau-
tismos. Nuestros cristianos tienen mn-
cno amor a esta obra; su viva fe les da 
a comprender toda su hermosura y toda 
su importancia; además les consta que 
es uno de los más gratos consuelos que 
pueden proporcionar a sus pastores. 
No es cona rara, cuando el misionero 
pasa por una casa de familia, le llame 
la atencldn ver numerosas rayas trazadas 
en la pared. Y si un niño le sorprende 
mirándolas con curiosidad: "¡Oh! Pa-
dre ¿no sabe usted que es?—le dice—Es 
el número de los bautizos que hace mi 
madre; yo estoy encargado de apuntar-
los." Otras veces le chocará notar un 
frasquito, medio lleno de alubias, colo-
cado adrede en mitad de una mesa, entre 
unas cuantas estampas y efigie: He aquí 
la explicación que le darán: "Ese fras-
c o me lo dió el Padre tal, y me sirvo 
,de él para llevar la cuenta de los bautizos 
'•«que hago; por cada bautizo echo una alu-
• bia en el frasco." 
(Concluirá) 
CONGREGACION D E X>A ANUNCIATA 
Congrreffatritos de Mérito con fecha 6 de 
i!Mayo, día de nuestra Fiesta. 
Excmo. e Iltmo. señor don José Mora, 
'.Arzobispo de México. 
Iltjno. y Rdmo. señor doctor Carlos 
Ĉe Jesús McJIa, Obispo de Ciña. 
Congrresantes Jóvenes que pasan de la 
f̂lel ' Colegio con fecha de hoy: 
Señor Angel Acosta Velo. 
Señor Antonio González Dóp ez - Cu erro. 
Señor Antonio Manuel Vallñas Qüitó. 
Señor Antonio Kugama Cotero. 
Señor Ataúlfo Fernández Gutiérrez. 
Señor Benigno Morales Inglot. 
Señor Guillermo Martínez Márquez. 
Señor Jacinto Fernández González. 
Señor Juan José de la Blva Domínguez 
Señor Luis Darrazábal Fernández. 
Señor Manuel Gómez Echevarría. 
Señor Oscar Lorenzo .Torganes. 
.Señor Ilogello Torricela Itunrte. 
Aspirantes casados, admitidos el 25 de 
Mayo : 
Señor Joaquín Boada Gunl. 
Señor Mariano Fernández Alvarcz. 
Y Aspirantes Jóvenes: 
Señor Antonio Serrano Pérez. 
Señor Claudio Masó Deniz. 
Señor Kusebio Lorenzo López. 
Señor Fermin Martínez Fraga. 
Señor .Toaquln Boada Sabatós. 
Señor José líafael Mendizábal Moutal-
vo. 
S^ñor Juan F . Cruells Beyes. 
Señor Luis Carmona Romay. 
Señor Manuel Llerandi Zabala. 
Sefior Mariano Yllera Hernándoz. 
Señor Pablo Ucvia Díaz. 
Señor Roberto Suero Bernal. 
Señor Rubén Badía del Sol. 
UN CATOLICO. 
DIA 4 D E J U L I O 
Este mes está consagrado a la Precio-
sísima Sangre de Nuestro Señor Jesucris-
to. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Nuestra Señora de los Milagros.—San-
toe Laureano, arzobispo, mártir; Oseas, 
profeta; Flavlauo. Elias y Beato Gaspar 
de Bono, confesores; santa Berta, mlu-
da. 
Son tantos los motivos que deben in-
ducirnos a amar a la Santísima Virgen, 
que si en toda la tierra se alabase a 
María, en todos los sermones sólo de 
María se hablase, y todos los hombres 
diesep la vida por María, realmente serla 
corto el tributo al obsequio y agradeci-
miento que le debemos, atendido el amor, 
tan tierno que tiene a todos los hom-
bres. L a anta Iglesia, que en las públi-
cas oraciones por si aprobadas nos Invi-
ta a que acudamos continuamente a esta 
divina Madre, y la invoquemos a Salud 
do lo» enfermos, refnttio de los p orad ores, 
auxilio de los cristianos, vida, esperanza 
nuestra. 
L a misma Iglesia, en los oficios que 
manda rezar en las festividades de Ma-
ría, aplicándole las palabras de la Sabi-
duría, nos da a entender que en María 
hallaremos toda esperanza; en María to-
da graciosa, y en suma que en Maria ha-
llaremos la vida y la salud eterna. 
Todo lo cual significa la necesidad 
que tenemos de i!a intercesión de Maria. 
Grande y singular es el privilegio que 
tiene María para con au santísimo Hijo 
de alcanzar cuanto quiere con sus rue-
gos; mas ¿de qué nos servirá a nosotros 
este gran poder de María, si ella no cui-
dase de nosotros? No, no dudemos, di-
ce San Buenaventura, estemos seguros, y 
demos gracias siempre al Señor y a su 
divina Madre; porque asi como para .con 
Dios es la más poderosa de todos los 
santos, así también es la abogada mas 
amorosa v solicita de nuestro bien. 
'FIESTAS E L JXTPJVES 
Misas Solemnes, en la Catedral la do 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. _ , 
Corte de María.—Día 4.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Rosario. 
D I A R I O 
M A R I N A , 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Ottpttet 7 
Aettvo ata Onb». 
f 8.S5M75-4S 
97O.00O,0M-Oe 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
BI Departamento de Abonos abo-
na el 9 por 100 de interés anual 
sobra las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sns cuentas con CHB-
QüBS podrá rectificar (malauier 
diferencia ocurrida en el paso. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A V I S O S 
I G L E S I A D E M 0 N S E R R A T E 
SOLEMNE F I E S T A A NUESTRA S E -
ÑORA D E L SAGRADO CORAZON 
E l Domingo, a las 7%, misa de Co-
munión con cánticos. 
A las 8%, solemne misa con orquesta 
y sermón por el R. P. Juan Pulg. es-
colapio. 
L a Camarera Pilar Morales invita a 
todas las personas religiosas. 
ISPIO 8 31 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l sábado, 7, será la misa del glorioso 
San José, a las ocho de la mañana, en 
la capilla' de Loreto. se avisa a sus de-
votos y contribuyentes. 
15893 6 Jl. 
O b s e q u i o m e n s u a l e n h o n o r de 
N u e s t r a S e i o r a d e l S a g r a d o C o -
r a z ó n , e n s u C o l e g i o T i t u l a r , 
J e s ú s d e l M o n t e , 4 2 0 . 
E l próximo dia 6 de Julio, primer Jueves 
de mes, se celebrarán los siguientes cul-
tos : 
A las siete y media a. m. Misa de Co-
munión General. 
A las 4 p. m. Ejercicio de los prime-
ros Jueves y sermón a cargo del M. I . 
señor Provisor y Vicario General. Ter-
minará el acto con la Exposición y ben-
dición de Su Divina Majestad. 
Nota.—Se comunica a los devotos de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón que 
todos los primeros Jueves de mes tendrán 
lugar en su capilla titular semejantes ac-
tos religiosos y s© suplica la asistencia. 
15781 5 Jl. 
V 
V a p o r e s C o r r e o s 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ASTTEB DX 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r e -
P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
F U W D A P O B L Af lQ 1 8 5 6 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . O O O 
i — — • ' ^ . ! , ,' • I , , ' - = » 
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O g F O S I T A I M O D E L O S P O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
c»a=aaa IIIIIII ' nr ^r- •! . . .n .„ ...^ , ,.|. • -T JM , 
Oficina Central: AflUIAB, 81 y 83 
8n la i t t e a fláBANJ): / « • ' • • « o i s a — M o n t e 2o?..-oi:o;oo 4 2 . BO-
\ lasooain 20.<Egido 2 . - P a s e o d * Mart i 1 2 4 
S U C U R S A L E S E-N E L I N T E R I O R 
Santiago de Cuba. 
Clenfuefjoe. 
C ftrden a». 
Matanzas. 
« a n t a C l a r a . 
Pinar del Río. 
Bancti dpfritus. 
Celbarién . 
8agua la Qranda. 
Manzanillo. 
Cuantánamo. 




C a m a g ü e y . 
Camaju^nt. 














San Antonio de lee 
Baños . 
Victoria de losTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• " P R E C I O , S F G U N T A M A Ñ O «u 
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M a n u e l O t a d u y . 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
Sa ldrá en la primera decena de Ju-
lio, para 
V E R A C R U Z 
Lilevando l a correspondencia pu-
blica. 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media d« la m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
'a tarde. 
Lot» billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta la v í s p e r a de salida 
L a s pó l i zas de cai?.& se f i r m a r á n 
f»or el Consignatario antes de com*»-as, « in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Le» pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos dn su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con tollas 
sus letras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje que no lleve c lara , 
mente estampado el nombre y apellido 
de su duouo, a s í come el del puerto 
de destino. 
P a r a m á s Infrmes su consignatario 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio. T2, altos. T e l . A-790l>. 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
Sa ldrá en la pr imera decena de J u -
lio, para 
f*u«rto L i m ó n , 




L a Gua ira , 
Ponce, 
San J u a n de Puerto Rico, 
L a s Palmos de G r a n Canar ia 
C á d l i j 
Barce lona . 
llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de blliets: De 8 a 10 y 
inedia de la m a ñ a n a y do 12 a 4 de !a 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. . 
S ó l o admite pasajeros para Puerto 
L i m ó n , Cr i s tóba l , Sabanil la , Curacao, 
Puerto Cabello y L a Guaira , y carga 
general, incluso tabaco* para todos los 
puertos de s u Itinerario y del P a -
cíf ico , y p a r a Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbiu , d e b e r á provearse de un cer-
tificado expedido por el s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tomar el b i -
llete de pasaje . 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta l a v í s p e r a del d ía de 
salida. 
L a a p ó l i z a s de carg-a ae f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de c o r e r 
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir *o-
bre todos los bultos de su equipaje, 
BU nombre y puerto do destino, con 
toda» sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de e q u í p a l e que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de «u d u e ñ o , a s í como el del puerto 
de deetlno. 
P a r a m á s infrmes su consignatario 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
E l Vapoí-
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n A G A C I N O 
Sa ldrá en la pr imera decena de J u -
lio, parn 
N E W Y O R K . 
C A D I Z . 
B A R C E L O N A 
llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, * los 
que se ofreco el buen trato qu© «ata 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l ineo». 
Despacho de billetes: De 8 t 10.1;2 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de lo tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar o bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z a s da carga so f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sm CUÍ'O requisitos s e r á n nulos. 
Los pastojeros d e b e r á n esci^Wr so-
bre todos 'OB bultos do su Oqulpoje, 
su nombre y puerto de de8tino, eon to-
do« sus letras 7 con l a mayor claridad. 
I * C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno d» equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer. 
to de destino. 
P a r a cumplir el R. D. del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en e l vapor m á s 
equipajes quo e! declarado por el pa-
sajero en el momento de s***' *u bi-
llete en la casa Conslgnatarla. 
P a r a m á s infrmes su consignatario 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72. altos. Telf . A-7900. 
E l vapor 
C a p i t á n M O R A L E S 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
Sa ldá para 
V I Q O . 
C O R U J A 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
en la pr imera quincena de Julio, 
llevando la correspondencia púb l i ca , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admltt- panajeros y a r g a general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de I» 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor 
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en ©1 billete. 
P R E C I O S D E * P A S A J E S 
Oro Americano 
P r i m e r a C L A S E , . $280-50 
Segunda C L A S E . w177-50i 
T e r c e r a P R E F E R E N T E „188-50 
T E R C E R A „ 58-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA 
R A C A M A R O T E S D E L U J O 
Los pasajeros d e b e r á n escribir po-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas su» letras y con la mavor d n -
tldad. 
P a r a m á s infrmes su consignatario 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72. altos, T a l . A-7900. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán C O M E L L A S 
Sa ldrá en la segunda decena de J u -
lio, para 
C O R U J A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
llevando la correspondencia públ ica , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de blllefes: De 8 o 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de lo 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estor a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de los 
Lanchas hasta el d ía 
L o s documentos d>í embarque se ed-
iten hasta el d ía 
P R E C I O S jyjZ P A S A J E S 
Oro Americano. 
Primero C L A S E $280-50 
Segunda C L A S E „177-50 
Tercera P R E F E R E N T E . . ,,188.50 
T E R C E R A m 6ft.60 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje. 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. O I A D U Y , 
San Ignacio. 72. altos. T e l . A-7900. 
C A D I Z 
Y B A R C E L O N A . 
P a r a m á s informe?, dirigirse a sus 
Consignatarios. 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
18, San Ignacio 18 
H A B A N A 
16d-3 c 4894 
¥ 
C o s i t e r o s 
e s j S o o e d a d l e s 
¿ C u á l es el per iód ico que 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A — 
d e 
W A R D 
S E R V I C I O H A B A M - N U E V A 
Y O R K 
Solidas dos veces pe* semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Resrindfc (20.00. 
S E E X P I D E N B 0 L Í T 0 S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O E L A B A N A - M E X I C O 
Progreso. V e r a c r a z y T a m p l e a 
W. H . S M T T H 
Agente General para Cuba 
O í l c l n a C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de P a s a j e » 1 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-616*. 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
¿ s P u i i l l o s , I z q u i e r d o y ^ a . 
D E C A D I Z 
Viajes r á p i d o s a E s p a ñ a 
AVISO A IOS"VIAJEROS 
Ponemos en conocimiento de los señores 
fmsajeroi!, cualquiera que sea BU naclona-Idad, que esta Compafiía no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentacida de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visados por Cdn»ul de 
Espeña. 
SANTAMARIA, SAENZ T COMPA1ÍIA, 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
E l ráp ido vapor e s p a ñ o l 
C o n d e W i f r e d o 
C A P . J . L A R R A Z A B A L 
s a l d r á muy orontc del puetro de la 






P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S a n t a m a r í a , Saenz y Co. 
18, San Ignacio. 18. 
H A B A N A 
c 4459 16-23 
E l hermoso y ráp ido t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16,500 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e l " 
sa ldrá muy pronto del puerto de la 
Habana, admitiendo pasajeros para 
CORUÑA, 
G I J O N , 
S A N T A N D E R . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y o esto 
Empresa, evitanrjo que seo conducida 
•juc pueda tomar er sus bodegas, o lo 
vez. que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto io siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para coda 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
ai muelle m á s carga que la que e'i bu-
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S do 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2©. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Flo-
tes habilite con dicho *'¿ílo, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a n 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella* 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en A manifestada, seo 
o no embiscada. 
4o. Que só lo se recibirá cargo 
hasta las tres de la tarde,- a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ui muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
mm 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e e x p e n d i c i ó n d e 
A l c o h o l e s , V i n o s , A g u a r d i e n t e , 
L i c o r e s y C e r v e z a s . 
E J E R C I C I O D E 1 9 1 7 - 1 8 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u -
y e n t e s p o r e l c o n c e p t o e x p r e s a d o 
q u e p u e d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r sus 
r e s p e c t i v a s c u o t a s s i n p e n a l i d a d , 
a las O f i c i n a s r e c a u d a d o r a s d e es-
te M u n i c i p i o , M e r c a d e r e s y O b i s -
p o , T a q u i l l a , n ú m e r o 2 , todos los 
d í a s h á b i l e s , d e s d e e l d í a 2 a l 31 
d e J u l i o p r ó x i m o v e n i d e r o , a m b o s 
i n c l u s i v e y d u r a n t e las h o r a s c o m -
p r e n d i d a s entre 8 y 111/2 a . m . y 
11/2 a 3 p . m . ; a p e r c i b i d o s d e q u e 
si t r a n s c u r r i d o e l c i t a d o p l a z o n o 
s a t i s f a c e n sus a d e u d o s , i n c u r r i r á n 
e n la p e n a l i d a d d e l a d o b l e c u o t a 
y se c o n t i n u a r á e l c o b r o d e l a ex -
p r e s a d a c a n t i d a d , d e c o n f o r m i d a d 
c o n lo p r e v e n i d o e n los a r t í c u l o s 
3 o . y 4 o . d e l t í t u l o 4 o . d e l a v i -
gente L e y d e I m p u e s t o s . 
H a b a n a , J u n i o , 2 8 d e 1 9 1 7 . 
( f . ) M . V a r o n a , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
5(1-30 
S o c i e d a d de B e n e f i c e n c i a de 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
No habiendo tenido lugar la Junta ger 
neral extraordinaria de primera convoca-
toria por no haberse reunido una ma-
yoría* de la mitad más uno de los socios 
inscriptos; de orden del seüor Presiden-
te y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el Reglamento, tengo el honor de citar 
a los señores socios para la segunda Jun-
ta general extraordinaria que se celebra-
rá el día 8 del corriente, a la 1 p. m., 
en el salón de actos de la I^onja del Co-
mercio, Lamparilla, número 2. 
Le hago especial advertencia de la si-
guiente disposición del artículo 51 daJ 
ííeglftiuento : a la segunda citación se efse-
ttiará la Junta sreneral con el número 
de socios que concurran. 
ORDEN D E L D I A : 
"Dar cuenta y resolver la proposición 
de la compra de los seis solares de la 
uiíinzana número 3 del Reparto de Alde-
coa .(Cerro), do 618 metros 429 milímetros 
cuadrados cada nno. a $2.50 metro, el n l -
raero I j a $2.00 los de número 2. 5 y 8, 
y a $1.50 los de número 6 y 7." 
Los planos de dichos solares se exhiben 
en Secretaría. 
Habana, lo. Julio, 1917. 
José Gran, 
Secretario, p. s. r. 
C 4869 5d-S 
A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
AMORTIZACION I>E CEDULAS D E L 
P R I M E R E M P R E S T I T O 
Cédulas hipotecarlas del Plmer Emprés-
tito que esta Asociación tiene concertado 
con el "Banco Español", por la suma do 
$25.000 m. a. que han resultado agracia-
das en el 26 sorteo efectuado por ante el 
notarlo licenciado Francisco do J . Daniel, 
el día 30 de Junio de 1917. 
P R I M E R S E M E S T R E D E 1917 
S E R I E A. 
452, 7J1, 339, 239, 32, 828, 104, 141, 736, 
466, 494, 989, 843, 127, 938, 558. 255, 615, 
345, 718. -839, 326, 577, 570, 11, 617, 199. 730, 
559, 69. 1.000, 435, 172, 216, 15, 901, 601. 
S E R I E B. 
1822, 2938, 1722, 1396, 1155, 3032, 1656, 
3289, 1090, 1451, 3210. 2456, 2779, 3286, 2096, 
1896, 2491, 1750, 2346. 2136, 3033, 3348, 275C, 
8998. 3963, 1241, 1404, 2770, 1127, 1929, 2846, 
2976 2375, 2006, 3588, 1628, 1047, 2896, 2210, 
2226 2433, 2213, 3063, 1362, 1211, 1506, 2588, 
1328, 1743, 3000, 3438, 3622, 2363, 1891, 1196, 
1254, 3788, 2524, 2247. 3419, 3711, 3631, 2415, 
1544, 2459, 2357, 2988 1671, 3128, 1232, 1669, 
2541. 3323, 1886, 2076, 3709, 3008, 2400, 3065, 
1740. 3141, 3494, 3917, 2903, 1567, 1856, 2389, 
3290 2705, 2998, 3717, 2752, 2985 2003, 26S6, 
2497; 1092, 3290, 3458. 2628, 3SS7, 2232, 3542. 
3117, 1903, 1260, 3380. 
Lo que se publica para general cono-
cimiento. pudlen4o los Tenedores de di-
chas cédulas y de los cupones vencidos, 
hacerlos efectivos en el "Banco Español" 
desde el día 2 de Julio. 
Habana, 30, de Junio de 1917.—CARLOS 
MARTI, Secretario General. 
C 4867 3d-2 
A R O L X X X V 
r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e , 
que d e s e e n a c u d i r a la Subasta A 
b e i á n p r e s e n t a r los pliegoc de 
d ic iones y m o d e l o s de p r o p o s ^ 
nes , q u e a l e fec to se les facil ita'^ 
en d i c h a O f i c i n a , d o n d e se les 
r á t a m b i é n los pormenores ^ 
so l ic i ten . H a b a n a , J u n i o 2 0 ^ 
1 9 1 7 . A n t o n i o A . Machado , r 
j e r o C o n t a d o r . ' ^ 
C 4414 6(1 alt ^ ^ 
I 
S O C I E D A D D E A R T E S Y O F I C I O S 
(SECCION D E INSTRUCCION) 
CONVOCATORIA 
Inaugurada la "Escuela preparatoria de 
Artes y Oficios de Jovellano" el día pri-
mero del actual, por este medio se con-
voca a los aspirantes a las plazas de 
profesores de la misma, para que pre-
senten en la Secretaría de la Sección, si-
tuada en la Escuela de Artes y Oficios 
de la Habana, los documentos necesa-
rios para justificar su competencia y 
práctica profesional a fin de poder de-
signar por concurso, a quien reúna las 
mejores condiciones para el cargo. 
Las plazas a proveer son: la de profesor 
de "Redacción de documentos" y de "Arit-
mética con aplicaciones" y la de profesor 
de "Geometría con aplicaciones" y de "Di-
bujo geométrico," con el haber de cinco 
pesos moneda oficial por cada lección del 
correspondiente programa, explicada pn 
las condiciones fijadas en el contrato que 
previamente habrá, de celebrarse, entre el 
Presidente de la Sociedad y el' Profesor 
nombrado para cada cargo. 
Las solicitudes de admisión al concur-
so como todos los documentos menciona-
dos se recibirán hasta las cinco p. tu. 
del día siete del actual. 
Habana, 2 de Julio de 1917. 
Fernando Agnado y Moreira, 
Secretario de la Sección. 
15713 5 j l 
C 4739 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S e c c i ó n de P l u m a s d e A g u a 
S e g u n d o T r i m e s t r e d e 1 9 1 7 
S e h a c e s a b e r a los c o n c e s i o n a -
r ios d e p l u m a s d e a g u a q u e p u e -
d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r , s in r e c a r -
go a l g u n o , las c u o t a s c o r r e s p o n -
d ientes a l e x p r e s a d o T r i m e s t r e , a s í 
c o m o m e t r o s c o n t a d o r e s d e l a n t e -
r i o r , a l t a s , a u m e n t o s o r e b a j a s d e 
c a n o n q u e no se h a n p o d i d o p o -
n e r a l c o b r o h a s t a a h o r a , a las 
C a j a s d e este B a n c o , s i to en l a c a -
l le de A g u i a r , n ú m e r o s 81 y 8 3 , 
entresue los , taqu i l la s n ú m e r o s 1 y 
2 d e las c a l l e s c o m p r e n d i d a s d e l a 
A a l a L L y d e l a M a l a Z r e s -
p e c t i v a m e n t e todos los d í a s h á b i -
les , d e s d e e l 4 de J u l i o , a l 3 d e 
A g o s t o , d u r a n t e las h o r a s d e 8 a 
1 0 d e l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 3 d e 
l a t a r d e , a e x c e p c i ó n d e los s á b a -
dos q u e s e r á d e 8 a 1 1 a . m . , 
a d v i r t i é n d o l e s q u e e l d í a 4 d e d i -
c h o m e s d e A g o s t o , q u e d a r á n i n -
c u r s o s los m o r o s o s en el r e c a r g o 
d e l d i e z p o r c iento . 
A s í c o m o d e b e n p r e s e n t a r a los 
R e c a u d a d o r e s e l ú l t i m o r e c i b o s a -
t i s fecho c u a n d o se trate d e c a s a s 
n o n u m e r a d a s . 
H a b a n a , 3 0 d e J u n i o d e 1 9 1 7 . 
E l S u b - D i r e c t o r , 
P a b l o de l a L l a m a . 
P u b l í q u e s e : 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l , 
D r . V a r o n a S u a r e z . 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . ) 
C O M I T E L O C A L 
S e a v i s a a los t enedores de B o -
nos 5 p o r 1 0 0 a l P o r t a d o r d e 
es ta C o m p a ñ í a , q u e p a r a e f e c t u a r 
e l c o b r o d e los intereses c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l s e m e s t r e q u e v e n c e 
en 1 o. d e J u l i o d e 191 7 , o s e a u n 
I V z p o r 1 0 0 , a l c a n z a n d o $ 0 . 8 9 
M o n e d a O f i c i a l a c a d a £ 1 0 , d e b e n 
d e p o s i t a r sus l á m i n a s e n l a O f i c i n a 
d e A c c i o n e s , s i u a d a en l a E s t a c i ó n 
C e n t r a l , D e p a r t a m e n t o d e C o n t a -
d u r í a , T e r c e r P i s o , n ú m e r o 3 0 8 , d e 
1 a 3 p . m . , los m a r t e s , m i é r c o l e s 
y v i e r n e s d e c a d a s e m a n a , p u d i e n -
d o r e c o g e r l a s c o n sus c u o t a s r e s -
p e c t i v a s en c u a l q u i e r lunes o j u e -
ves . 
H a b a n a , 2 8 d e J u n i o d e 1 9 1 7 . 
- — F r a n c i s c o M . S teegers , S e c r e t a -
10d. 29. C-4721 
B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
C A L L E PASEO, VEDADO. T E L . F-3131. 
Precios a mitad de otros baños de la. 
Las aguas son lag más cristalinas y fuer-
tes del litoral por gu situación, según lo 
certifican los doctores siguientes: doc-
tvr^Moniter' doctor Klnked. doctor Ma-
chado, doctor Henderson y doctor Nü-
_fiez- 11685 3o s 
OFICINA D E 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Registramos Marcas de PAis.i 
y do Comercio. Obtenemos p„íCa» 
tes de Invención. Nacionales n 
tranjeras. César A. Márquez i5X" 
ssino. Obrapía, 32. altos. elmZ* 
a Cuba- Teléfono A-1844 8quJna 
c a j a s d e mmit 
"j AS tenemos en 
tra b ó v e d a coattru!. 
J a con todo» lot ad*< ' 
l an ío s modernos p*. 
i • guardar acciones, 
doctunentcs y prendas bajo U p r ¿ 
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, diríjanse % 
nnestra oficina: Amargura, 
mero 1» 
H . ü p m a t m & C o , 
B A N Q U E R O S 














C O N T A D U R I A D E L A C A S A D E 
B E N E F I C E N C I A Y M A T E R N I -
D A D D E L A H A B A N A . 
C O N V O C A T O R I A D E S U B A S T A S 
H a s t a las d i e z de la m a ñ a n a d e l 
d í a 5 d e J u l i o d e l a ñ o a c t u a l se 
r e c i b i r á n en l a J e f a t u r a d e D e s -
p a c h o d e l a C a s a d e B e n e f i c e n c i a 
y M a t e r n i d a d de l a H a b a n a , C a l -
z a d a d e S a n L á z a r o e s q u i n a a B e -
l a s c o a í n , p r o p o s i c i o n e s en p l i egos 
c e r r a d o s , p a r a los sumin i s t ros d e 
C A R N E D E R E S , L E C H E D E V A -
C A S , F R U T A S Y V I A N D A S , d u r a n -
te e l a ñ o f i s ca l d e 1 9 1 7 - 1 9 1 8 . Y 
e n t o n c e * k a nroroosicioneji ae a b r i -
A S tenemos en unes» 
tra b ó v e d a constroi* 
da eon todos los ade* 
tantos modernos y 
las alquilamos parí 
guardar yalores de todas clases 
bajo la propia custodia de los W 
temados . 
E n esta oficina daremos todos 
!<33 detalles que se desean. 
N . G e í a t s y C o m p 
LaiujiiMij)i!»»5BaBaa§a 
TT>'A SESORA, PROFESORA DE ES-
KJ pañol e inglés, taquígrafa y mecanó-
grafa, con conocimientos de francés e UIK 
llano, desea empleo en casa de familia res-
petable o casa de comercio formal. Prê  
fiere el extranjero o el interior de la Isl¿ 
Hotel Saratoga; habitación, número 5. 
10802 7 jl 
A C A D E M I A " 0 L D D O M I N I O N " 
B e r k l e y S p r i n g s , W e s t . V a . E . ü . A. 
Uno de los mejoren planteles de educu-' 
cióu para jóvenes latinos en los Estados 
Unidos por su espléndida situación, en 
la parte más saludable del Estado de 
Virginia. Con $35 moneda americaflrf ú 
mes. se paga todos los gastos, cornó li-
bros, instrucción, comida, trajes, laTad» 
de ropa, etc Para todos pormenores J 
catálogos, diríjanse a "The Beers Ám* 
cy." O'Reilly, O1̂ , Habana, Cuba <>lfl 
tirón Building, Nueva York. 
C 4918 alt 5d-4 
TAQUIGRAFIA. E S I ' A S O L E ITV'GtES, método Pitman. universal, comercial, 
clases colectivas, particulares y por co-
rrespondencia; puede aprenderse desde 
cualquier pueblo del interior. Informes: 
A. Cóujil, Sol, 72. Habana. 
irasi; 4 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel 161, Habana. Profesora: Ana, 
Martínez de Díaz. Se clan clases a domi-
cilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho a título; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido, rre-
cios convencionales. ^ 
P r o f e s o r c o n t í t u l o académico 
d a c la se de 2 a . E n s e ñ a n z a y prc 
p a r a p a r a el ingreso en el Bachi' 
l l erato y d e m á s c a r r e r a s especia-
les. C u r s o e s p e c i a l d e diez alum-
ñ a s p a r a e l ingreso en la Normal 
Maestras. S a l u d , 6 7 . bajos. 




A L C O L E G I O 
Mr. B E E R S saldrá para 
New Y o r k el día 21 ^ 
Julio, y l levará unos dj« 
muchachos cubanos a los 
Colegios. Aprovéchese es-
ta oportunidad para man-
dar sus hijos con raW 
Beers. 
T H E B E E R S AGENCY, 
O'Reil ly, 9 y medio, g 
b a ñ a . Te lé fonos A--*"'" 
y A.6875. , 
E N " L A M I N E R V A " 
de Reina y San Nicolás no se c ^ j de 
clones. Esta es la única ¿caae ^ ^ 
Comercio, de Mecanografía, «e 1 BgCj,i. 
quigrafía y Preparatoria para e ^ 
llerato que por los elementos • valideí 
clases con que cuenta y V"r ',,pacita^ 
oficial de los estudios, se l1' ^¿18 co" 
para otorgar Títulos <le /"gratos ven-
Validez oficial y formalizar con»» ^ de 
tajosos que garanticen el Proi Dlrec-













































tor, A. Rehiño. 
••• . —^r-piA^01 
PROFESORA D E SOLBTO * Empe-Ofrece clases en su domlcUio.^te, 
drado. 22, altos,-para s0110', " módicos-
! de 1 p. m. a 5 m- Precios mo 
13781 
A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Knseflanza. Comercio ^ ei¡ 
llerato. Unica Academia ^ S 'njienio» 
contabilidad empleando I¿ro0^e''Ues de, u< 
modernos y prácticos. H a y / estudia/ " 
che para el que no P̂ tdru0 Mercadeé 
día. Director: A. 1». ?a£l\ 
40. altos. Telefono A-o»'*- -—-^¿n 
DO-
Pf  - W * : 7 ^ 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E 
S a n M i g u e l , 3 4 , a í t o ^ ^ 
Clases noctunas. 5 veso0 m *c' 
Clases P ^ c u l a r e s por eí '"^feeorei 
demia y a doralclUo HaJ ^ DeBe8 
ra las «eBoraa y "fí01^11». id om» '?|i.\lO 
aprender pronto y b^n.f í .A 
Compre usted el METODO crn,|i e ¡5 
R O B E R T 8 . reconocido "° ha'",' 
como el mejor de «os m<?to. ^ ^ 
/fe.-ha publicado*. Bs el„,,ie; coD 
• la par «enclllo y ° r t ^ , n a r **JSi 
drá cualquier Persona doiu D'^D-
tiempo la lengua ingles»- eW 
hoy día en esta Repúh»^-
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^ 3 4 , ^ Tel. A- 802. 
Spamss Lessoas. 
A O A -
ñ años ü e pmwMvtt p r o -
11 d e m i c o a . " " " p a r a d a r c l a s e s p a r -
^ l r t e « 7 ^ o s - I n f o r m a u : 
g l r t t d t ¿ 5 . S e ñ o r i-' . 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas 
y Bastidores de Hierro Laminado 
31 
\ l s V A e * áe c a d a s e m a n a . 5 ^ 
-J!22~--ZZ7~-n-R INGLES. T A Q t l l t i K A -
A f í a y m e c a / ° ^ n £ r i f 3 y t a q u i g r a f í a do 
MÍos, c l a s e s ^ i n ^ 3 . ? d e m e c a n o g r a -






Coleno Elemental y Superior. 
.ACADEMIA DE COMERCIO DE 
|At PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
iYLoma de la Iglesia de Jesús del 
'v Monte.) 
nfl .mies de la Torre, 97. parques a i_249o 
„ A c a f l e m i a do C o m e r c i o n o ae 
B n ^ i o s e s t u d i a n t e s a m a t r i c u l a r s e p o r 
o b ü ^ a * i " t e r i n i n a < i o P a r a a d q u i r i r e l t l -
T e n e d o r d e L i b r o s . S e i n g r e s a e n 
t ^ ^ t r é p o c a d e l a ñ o y s e c o n f i e r e e l 
cua lqu ier c u a n d o e l a i u m n o p o r 
jnenc iond" l n t e l i g e n c i a y c o n s t a n c i a d e -
T u e s t r ^ ^ e ^ 1 " 1 1 6 e x a m e n ' e e r a c r e e d o r 
P TéL « n s e f i a n z a p r á c t i c a e s I n d i v i d u a l y 
• L a . o n ? i - l a t e ó r i c a , c o l e c t i v a y t r e s v e -
cons tan ie , ^ L a s c l a s e s s e d a n d e 8 
1* - . « f l o r a s V s e ñ o r i t a s q u e d e s e e n a d -
1 I s t o s c ¿ B o c l m l e n t o s , l o s d e l i d i o -
« ^ í o - i T a y l a m e c a n o g r a f í a , p u e d e n i n s -
^ i h í r s e en c u a l q u i e r a d e l a s h o r a s I n d l -
c,rI ^ r t l n y l a m o r a l m á s e x i g e n t e s , 
^ « r t i o ^ e a d m i t e n t e r c i o - p u p i l o s . 
« e m i r e s d a h a l l a r e n e s t e C e n t r o 












































E L NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil, reina* 
italado en «n antíeuo edificio, amplia* 
da w capacida^wasí como el mobi-
liario escolar en más del doble. 
iKíndergarten: párvulos de 3 a 6 año». 
Preparatoria para comerd» e Insb-
Carrera comercial con grandes Ten-
ídiíma inglés. Mecanografía 'Tidat'* 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
inoctumas: de 7 112 a 9 1|2, ajta-
imente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias facilidades para familias de' 
ícampo. 
¡Prospectos por correo. 
¡Director: Francbco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
•f¡ tsx ind. t % 
ACADEMIA "LLOPART" 
I n g l é s , F r a n c é s . C o n t a b i l i d a d o T e n e d u -
:rla de L i b r o s y' M e c a n o g r a f í a . C l a s e s d i a -
r i a s . H a y c l a s e s n o c t u r n a s p a r a o b r e r o s 
y d e p e n d i e n t e s d e c o m e r c i o a p r e c i o s 
r e c o n é m i e o s . I n f o r m a n e n S a n M i g u e l , 66, 
ibajos. T e l é f o n o M-1267 . 
15123 • 25 j l . 
A LA MUJER LABORIOSA 
Be e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s c o m p r á n d o m e 
fuña m á q u i n a " S i n g e r " , n u e v a , a l c o n t a d o 
jo a p lazos . T o m o l a s d e u s o a c a m b i o y 
larreglo l a s m i s m a s m u y b a r a t o . V e n d o 
jjoj mejo res a u t o - p l a n o s y p l a n o s d e l m u n -
ÍAo en i g u a l e s c o n d i c i o n e s . L l a m e n . a l 
IBeflor R o d r í g u e z a l t e l é f o n o A - 1 9 0 3 . M o n -
tte, n ú m e r o 9 o a v í s e n m e p o r c o r r e o , q u e 
« n seguida p a s a r é p o r s u c a s a . 
14906 7 J l . 
K A N L O C A L P A K A A X M A C E N . I X - 1 J E S U S X J E L M O N T E , S E A L Q U I L A N 2 
' i t o ' « J e s q u i n a s , u n a c o n s a l a , s a l e t a , 3 c u n r -d u s t r l a o c o m e r c i o , p u n t o a p r o p O s p a r a c a s a d e e m p e ñ o , s e a l q u i l a e n M o n -
te , 2 - A , e s q u i n a Z u l u e t a ; e n l a m i s m a 
i n f o r m a n , a l t o s . 
15482 , 9 j l 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E B A Y O . 49, t i e n e s i e t e c u a r t o s y d e m á s c o m o -
d i d a d e s . L a l l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r m a n : 
G a l i a n o , 08 o f i c i n a d e l s e ñ o r M i g u e l D i u z . 
15452 9 J l 
AL M A C E N O E S C K I T O B I O , C O N C U A -t r o p u e r t a s a l a c a l l e , e n O f i c i o s , 7, 
p o r O b r a p í u . P u e d e d a r s e m á s l o c a l d e 
f o n d o . I n f o r m a : A l m a j r r o , O b r a p í u , 32. 
15454 7 J l 
S o o f r e c e n c a m a s y b a s t i d o r e s d e h i e r r o , 
m á s b a r a t o s y r e s i s t e n t e s q u e l o s c o n o c i -
d o s h a s t a h o y . T a m b i é n o f r e z c o t e j i d o s do 
a l a m b r e , a $12-50 e l q u i n t a l , y e n b a r r i l e s 
r e s u l t a d e u n 15 a 2 0 p o r 100 m á s b a r a t o 
q u e e l q u e h o y I d r e c i b a . 
FRANCISCO SUERO 
HOSPITAL, 50.—HABANA. 
15878 2 a 
CA S A M O D E K N A : C O N S U L A D O , 85 , B A -JOS. S e a l q u i l a . S a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
c i n c o h a b i t a c i o n e s y d o s p a r a c r i a d o s , 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s , t r a n v í a p o r 
l a p u e r t a . L a l l a v e e n l a z a p a t e r í a . I n -
f o r m e s : O b r a p í a , n ú m e r o 15. 
15520 14 J l . 
PR I N C I P E , 29, P R O X I M A A M A R I N A . C a s a m o d e r n a , c o n t r e s h a b i t a c i o n e s 
y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a . C o n d i c i o n e s $40 y f i a d o r . I n f o r m e s s o s 
e u M e r c a d e r e s i , 7. T e l é f o n o A-1782. 
15S58 ' • / 7 j i 
SE A L Q U I L A U N P I S I T O M O D E R N O , e n M a l e c ó n , 308, c o m p u e s t o d e t e r r a -
z a , s a l a , s a l e t a , d o s c u a r t o s , c u a r t o do 
b a f i o , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o . T i e n e , 
a d e m á s , e s c a l e r a s de m á r m o l y e s t á a c a -
b a d o d e p i n t a r . P r e c i o s e s e n t a p e s o s . I n -
f o r m a n : S a n L á z a r o , 221, e s q u i n a G e r v a -
s i o . • 15503 4 j l 
t o s y d e m á s c o m o d i d a d e s , o t r a p a r a b o -
d e g a . I n f o r m e s : Q u i r ó g a , 14, e n t r e C a l -
z a d a v D e l i c i a s . 
15461 7 j l 
PA K A E S T A B L E C I M I E N T O S , S E A L -q u l l a n l a s c a s a s C a l z a d a d e J e s f i s d e l 
M o n t e , 328 y 328-A, m u y c e r c a d e l a e s -
q u i n a d e T o y o . I n f o r m e s : S a n I c n a c l o 
3 3 V . . T e l é f o n o A-29S6. 
15200 12 J l 
t E R R O 
LO C A L . P A R A I N D U S T R I A . S E D E S E A , e n t r e Z a r a g o z a y . S a n P a b l o , e n l a 
C a l z a d a d e l C e r r o , o c e r c a , d e 15 p o r 
25 m e t r o s a p r o x i m a d a m e n t e . I n f o r m e s a • 
A . M é n d e z . F a l g u e r a s 10-A, C e r r o 
. 1 ^ 1 '7 J l • 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C O M -
C 3 p o s t e l á , , 116, c o n c i n c o ' c u a r t o s , h e r m o -
s a s a l a y S a l e t a , s e r v i c i o s d o b l e s , a c e r a 
d e l a be f en y a m e d i a c u a d r a d e B e l é n . 
L a l l a v e e n l a s e d e r í a d e e n f r e n t e , s u 
d u e ñ o : T e l é f o n o A-5696; p r e c i o . 65 p e -
155SG 8 J l 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N t i l a d o s a l t o s d e l a c a s a c a l l e d e C a m 
p a n a r i o 
j o s 
n ú m f £ ^ 1 0 7 - I j a l l a v e e n l o s b a -15877 8 j ! 
O E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A -
O s a G e r v a s i o , 35, a d o s c u a d r a s d e B e -
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE R U B A L -c a b a n ú m e r o 12, a t r e s c u a d r a s d e M o n -
te , e n t r e A n t ó n K e c l o y S a n N i c o l á s , s a -
l a , s a l e t a y d o s c u a r t o s ; t i e n e l u z e l é c t r i -
c a . I n f o r m e s e n l a b o d e g a e s q u i n a a A n -
t ó n R e c i o . 
15533 7 j l . 
¡ E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -
l a s c o a í n y S a n L á z a r o ; t i e n e " g a l e r í a ' s a - • S to 
l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o ' 
c u a r t o d e c r i a d o s y b a ñ o . S e p u e d e v e r d ¿ 
9 a 12 y d © 3 a 5 . 
15SS1 11 j l . 
Se "alquilan los hermosos bajos de 
Aguacate, 152. La llave en los 
altos, donde informarán. 
8 J l . 
PA R A D O S F A M I L I A S , C O R T A S , ( S I N m u o s ) , s e s o l i c i t a u n a c a s a d e d o s 
p i s o s o d e u n a p l a n t a , p e r o c o n l a s h a -
b i t a c i o n e s d i s t r i b u i d a s e n d o s s e r i e s y o u e 
r e ú n a l a s c o m o d i d a d e s s i g u i e n t e s : c i n c o 
h a b i t a c i o n e s , d o r m i t o r i o s p a r a l a f a m i l i a 
y d o s p a r a c r i a d o s ; d o s s e r v i c i o s d e b a ñ o 
y d e t o i l e t t e p a r a l a f a m i l i a y u n o p a r a 
c r i a d o s ; d o s c o m e d o r e s , o s i h u b i e r e s o l o 
u n o , u n a h a b i t a c i ó n m á s . L a c a s a p u e d e 
e s t a r s i t u a d a e n l a c i u d a d o e n e l V e -
d a d o . S e p a g a u n a l q u i l e r d e 90 a 140 p e -
s o s , s e g ú n l a s i t u a c i ó n d e l a c a s a y s u s 
c o m o d i d a d e s . D i r i g i r l a s p r o p o s i c i o n e s , p o r 
e s c r i t o , e n u m e r a n d o l a s c o n d i c i o n e s de l a 
c a s a a l s e ñ o r G. L ó p e z , B e l a s c o a í n , ' 109 
a l t o s . ' 
15681 6 j l . 
d o 2 s a l a s , 2 s a l e t a s , c u a t r o c u a r t o s , c u a r -
t o d e b a ñ o , c o c i n a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
m o d e r n o s , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y fie g a s 
m o d e r n o . I n f o r m a n : M a l o j a , 71. T e l é f o -
n o A - 6 5 2 5 . 
15534 7 J l . 
E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E A N T O N Q E J 
c í o ; e n l a b o d e g a I n f o r m a r á n . 
15410 13 j l 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S DE M A N -r i q u e , 13 , a n t i g u o , a u n a c u a d r a d e 
l o s t r a n v í a s , c o n s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s 
y u n o p a r a c r i a d o s , b a ñ o e I n o d o r o y 
s e r v i c i o s a p a r t e p a r a c r i a d o s . C o c i n a d e 
g a s y d e c a r b ó n . L a l l a v e e I n f o r m e s 
e n l o s a l t o s . 
15405 8 j l 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -t o s d e l a c a s a B a ñ o s , n ú m e r o 1. V e d a d o ; 
y t a m b l ; n s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s d e 
l a p l a n t a b a j a , c o n m u e b l e s y s i n m u e -
b l e s , c o n s u s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n : 
e n l a m i s m a c a s a . T a m b i é n s e a l q u i l a 
e l J a r d í n . 
15421 1 8 J l . 
r p u L I P A N Y A Y E S T E R A N , S E A L Q U I -
X l a n l o s a l t o s , a c a b a d o s d e c o n s t r u i r , 
a l a m o d e r n a , m u y f r e s c o s , c o m p u e s t o s 
d e d o s a p a r t a m e n t o s c a d a u n o , c o n ' s a l a , 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a , c u a r t o 
d e b a ñ o y c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . 
S e a l q u i l a n j u n t o s o s e p a r a d o s . I n f o r m a n 
e n l o s b a j o s . 
15704 _ _ _ _ _ _ 17 J l 
CE R R O , B A R A T A S , S E A L Q U I L A N C A -s a s n u e v a s , f r e s c a s , s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o , e t c . V e i n t e p e s o s . P e d r o s o v 
C r u z d e l P a d r e . I n f o r m a n e n e l n ú m e r o á. 
15101 . 4 J l 
MARLANAO, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
PU N T O M A S A L T O DE M A R I A N A O . s e a l q u i l a u n c h a l e t , n u e v o . d e d o s 
p l a n t a s , c o n s a l a , c o m e d o r , b i b l i o t e c a , h a l l 
t r e s d o r m i t o r i o s e n l o s a l t o s , g a r a j e , c u a r -
to d e c r i a d o y t o d a s m e j o r a s m o d e r n a s , 
m u y c e r c a d e l o s c a r r o s e l é c t r i c o s y a 
c o r t a d i s t a n c i a d e l a p l a y a . I n f o r m e s : 
O b r a p í a . 16, a l tos . ' 
C 4805 7 d - l o . 
MA R I A N A O , S E A L Q U I L A L A C A S A S a n t a L u c í a , n ú m e r o 13, e s q u i n a a M a r -
t í , e n t r e l o s d o s t r a n v í a s . S a l a , c o m e d o r , 
s e i s c u a r t o s , d o b l e s e r v i c i o , p a t i o y t r a s -
p a t i o . L a l l a v e e I n f o r m e s e n l a m i s -
m a , do 3 a 0. 
15484 5 J l 
MA R I A N A O . S E A L Q U I L A L A C A S A n ú m e r o 7 d e l a c a l z a d a R e a l , L a L i s a , 
c o m p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , t r e s h a b i t a c i o -
n e s m u y g r a n d e s , c o c i n a , s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s , g r a n p a t i o c o n e n t r a d a p a r a c o -
c h e s a u t o m ó v i l e s , e c t . M u y b a r a t a . E n -
r i q u e S a g a s t i z á b a l . R e a l , n ú m e r o 15. T e -
l é f o n o 7220. 
15131 5 J l , 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B \ J O S „ , l a ^ P u e v a y v e n t i l a d a c a s a d e l a 
c a l l e d e P i c o t a , n ú m e r o 63, c o n e x c e l e n t e / 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , c o m p u e s t o s d e s a l a c o -
m e d o r , t r e s c u a r t o s , u n o d e c r i a d o s y c o -
c i n a . I n f o r m a n : C a s t e l e i r o , V i z o s o v C í a 
T e l é f o n o A-6108. " » o y c í a . 
15694 6 j l 
R E o ^ Q U I Í J ^ Í , T ' ^ ^85 . A L T O S 
G a l i a n o , 16, c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
c i n c o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o s d e c r i a d o s y 
d o b l e s e r v i c i o . I n f o r m a n e n C a m p a n a r i o 
70, a l t o s . T e l é f o n o A-4571 o e n P r a d o 79-A' 
T e l é f o n o A-4392. 
15730 i o j l 
PARA COMERCIO 
Se alquila una preciosa esquina, nue-
va, por estrenar. S^n Nicolás y Zan-
ja, puertas de hierro. Se da contrato. 
Dueño: Concordia, 71. 
15T41-42 10 j l 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -t l l a d o s b a j o s d e l a c a s a A m i s t a d n ú -
m e r o , 104, c o m p u e s t o s d e z a g u á n , ' s a l a , 
r e c i b i d o r , c o m e d o r , c i n c o g r a n d e s c u a r t o s , 
p a t i o , t r a s p a t i o , b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a -
r i o c o m p l e t o , t e n i e n d o a d e m á s d o s c u a r -
t o s p a r a c r i a d o s . P r e c i o $115. L a l l a v e 
e n e l n ú m e r o 83. C o l e g i o E l N i ñ o d e B e -
l é n . P a r a m á s i n f o r m e s : S a n L á z a r o , n ú -
m e r o 12, b a j o s , e s q u i n a a P r a d o . 
. 15"45 17 j i 
ARBOL SECO 
e n t r e M a l o j a y S i t i o s , s e a l q u i l a u n a c a s a 
a l t a y o t r a b a j a , c o m p u e s t a d e s a l a , s a -
l e t a y t r e s c u a r t o s . C á n d i d o C a b a l l e r o . 
15708 12 j l 
ACADEMIA " V A L L E " 
E n s e ñ a n z a c o m p l e t a d e T e n e d u r í a d e l i -
bros. M é t o d o p r á c t i c o y r á p i d o . E n s e ñ a n -
«a genera l p a r a a d u l t o s . M e c a n o g r a f í a . 
Clases a l t e r n a s : $3 a l m e s ; c o n t i n u a s , $5 . 
Horas: de 7 a 10 p . m . N e p t u n o , 57, a l t o s . 
14766 6 j l 
P 
p E R D I D A . E N L A M A S Í A N A D E L rflA 
í" ^ de J u l i o , s e h a e x t r a v i a d o u n 11a-
TOTO, con 4 l l a v e s l i s a s . 3 l l a v l n e s Y a l e 
S.w^la llavfe r e d o n d a , e n M o n t e , 250 y 
i*-*8™9 « r a t i f i c a r á a q u i e n l o e n t r e g u e . 
6 j l 
SE A L Q U I L A N , P A R A C A S A D E H U E S -p e d e s , c u a l q u i e r i n d u s t r i a , o f a m i l i a 
e x t e n s a , l o s e s p a c i o s o s y s a n i t a r i o s a l -
t o s d e M a l o j a , n ú m e r o 12. S i t u a c i ó n m u y 
c é n t r i c a . I n f o r m e s e n b a j o s . T e l é f o n o 
A-4938. 15760 6 j l 
IP E R S E V E R A N C I A , 9, A L T O S . E N 15 . p e s o s , s e a l q u i l a e s t e f r e s c o y m o d e r -
n o p i s o , c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s 
y d e m á s s e r v i c i o s . L l a v e e n l a b o d e i r a . 
15765 6 J l 
14. SA N N I C O L A S , d e l M a l e e n , s e a l q u i l a e n A M E D I A C U A D R A 60 p e s o s e l 
p i s o b a j o , c o n c u a t r o c u a r t o s y d e m á s 
s e r v i c i o s . L a l l a v e e n l a m i s m a . I n f o r m e s • 
T e l é f o n o F - 1 2 4 0 . 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S I T A D E E g l d o a M o n s e r r a t e a l o s M u e l l e s (30 
p e s o s ) , o e n l a s a f u e r a s d e l a c i u d a d o 
r e p a r t o (20 p e s o s . ) D i r i g i r s e a A . W . P é -
r e z , A p a r t a d o 512, c i u d a d . 
15779 6 j l . 
EN $80 U N P I S I T O D E S A L A , D O S d o r m i t o r i o s , c o m e d o r , c o c i n a , c o n t o -
d o s s u s s e r v i c i o s e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , 
e n C o m p o s t e l a , 113, e n t r e S o l y M u r a l l a . 
15639 e j l 
GL O R I A , N U M E R O 117. H E R M O S O S Y v e n t i l a d o s a l t o s m o d e r n o s , c o n s a l a , 
h a b i t a c i o n e s d o s , c o n s u s l a v a b o s , c u a r t o 
d e b a ñ o , c o c i n a y p a t i o . S e a l q u i l a a m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s . I n f o r m a n s u d u e ñ o 
J u a n B a t a l l a n . O f i c i o s , 8 S - B . a l t o s ; l a l l a -
v e e n l o s b a j o s . 
15634 9 JL 
r p E R D I D A : S E G R A T I F I C A R A G E N E -
5a r,í'̂ a?:le}lte a Q u i e n h a g a e n t r e g a e n 
i c L i ^ a(ÍerÍSL " L a C e i b a , " M o n t e . 8, d e d o s 
wc&orros F o x T e r r i e r , q u e s e h a n e x t r a -
™<l0- 15580 4 j l 
SE A L Q U I L A S A N M I G U E L , 210, A L -t o s . L a l l a v e e n B e l a s c o a í n y S a n M i -
I g u e l , e f e c t o s e l é c t r i c o s . I n f o r m a n : B a n c o 
N a c i o n a l d e C u b a . C u a r t o 500, q u i n t o p s o 
9 J l . 
Y 
O H C I O 
ftl™0, OJO, PR0PIETAR10SI 
iPleta (S-'H Î ú^lco g a r a n t i z a la. c o m -
I ' C o ^ d o j?^1611 d e tai1 d a ñ i n o i n s e c t o . 
BráoH^.11 :me3or p r o c e d i m i e n t o y 
i f i a m c r ^ a - R e c i b e a v i s o s : N e p t u n o , 2g, 
' l6*4. TMÍ* J e s ú s de ! ' 
137¿7 fono 1"2636-
M o n t e , n ú m e r o 
10 J l 
r e 
s a s y P i s o s 
H A B A N A 
U f l ^ e ^ Z A D A D E L M O N T E , E N 
T l * u n e l n K A ^ . c o m e r c i a l e s s e 
* « 5 t e l e i l t o ü e r ™ ? ' p r ? P i o P a r a e s -
• T ^ O l d a d parea rf0Pa. P e l e t e r í a y c o n 
^ r a n c a p K * a s a ü e e m p e ñ o , p o r 
g r a n d e s 





* W £ a n a p í c * ^ s  d  ,  
S i . 
fcST V ^ c ^ e n £ ^ L P A R A . L . V 
U 5 8 S 2 ? u » t r i a , O i T 1 J l e A m N - i C a ¿ P i a -
a J l 
RE I N A , 97 Y 99, S E A L Q U I L A E S T E f r e s c o y v e n t i l a d o p i s o c o m p u e s t o d e 
g r a n t e r r a z a , ¡ s a l a , s a l e t a . ' c o m e d o r , n u e -
v e h a b i t a c i o n e s , c u a r t o d e b a ñ o c o m p l e t o 
y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o . T e l é f o n o A-3S12 
15660 5 j i . 
Se alquila la casa Muralla 95, de unos 
400 metros de superficie, se hacen to-
da clase de contratos. Informan en 
Compostela, 113. 
15641 16 jl. 
PO R $68 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M a l o j a , 77, c a s a d e , c e m e n t o y v i g a s 
d e a c e r o , c o n s a l a , r e c i b i d o r , 7 c u a r t o s 
c o m e d o r , r e p o s t e r í a , c o c i n a , d e s p e n s a b a -
ñ o d e f a m i l i a c o n t o d o s l o s a p a r a t o s * m o -
d e r n o s , b a ñ o de c r i a d o y d o s p a t í n e l o s 
p a r a s u v e n t i l a c i ó n . S u d u e ñ o : A g u i l a 
243. T e l é f o n o A - 5 0 1 9 . 
15543 8 j l 
C E A L Q U I L A , A C U A D R A Y M E D I A 
O d e l C a m p o M a r t e , l a c a s a d e S u á r e z 
24, a c a b a d a d e r e e d i f i c a r , c o n s a l a c o -
m e d o r y 0 c u a r t o s , c o n l u z e l é c t r i c a y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o n u e v o . L a l l a v e e n f r e n -
t e e I n f o r m a n : C o m p o s t e l a , 32 p i s o s e -
g u n d o 11597 ' 8 j l 
O E A L Q U I L A N . E N $36. L O S M A G N I -
O f i e o s a l t o s , a c a b a d o s de f a b r i c a r S a -
l u d , n ú m e r o 215. e s q u i n a a S o l e d a d ¡ t i e -
n e n b a ñ o c o n c a l e n t a d o r de a g u a 
' 5 J l 15501 
INQUISIDOR, 35-B 
eSn9 tt. ^ a f e n 1 1 1 " ^ -
15590 ' 10 J l 
s 
p a r a f a m i l i a d e g u s t o , c o n c i n c o c u a r t o s 
)a^S 7 t r e S alt ,os ' c o n a f f u a c a l i e n t o e n 
E A L Q U I L A , A M U E B L A D A U N A C A -
d e c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , i -
t o d a l a c a s a . C o n c o r d i a e s q u r n a ' 
B a r r a t e . 15600 a B a -5 j l 
T ^ N O R E I L L Y . 24. S E A L Q U I L A U V 
J I J l o c a l c o n p u e r t a s a l a c a U e n a r a o f i -
c i n a s o e s t a b l e c i m i e n t o , y e u l a m i s m a 
h a b i t a c i o n e s a l t a s . • ^ *-u l a m i s m a 
15610 6 
S ' j 
E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S b a -
m i •S n r ^ í f ^ ' T11^ a b a d o s d e c o n t t r u i r , p r e c i o $125. I n f o r m a n e n l o s a l t o s . 
4 J l 15588 
SE A L Q U I L A U N A L T O P A U L A 18* 
d m ' d ^ m 0 ^ ? f ? a I \ í e n ' í c i ^ u í ^ ' c u a -
d r a d e l a I g l e s i a l a M e r c e d y t o d o s l o s 
c a r r o s , s a l a , c o m e d o r , c u a t r o g r a n d e s h a 
b l t a c i o n e s , u n a m á s e n l a a z o t e a , c a s a m o -
d e r n a y v e n t i l a d a 50 p e s o s ; l a l a v e e n e l 
T e W o n o " 1 ! 1 ^ 0 ' / 1 1 2 0 1 1 V R e ¿ l a M a r t í , 6 116 
r e l é f o n o I - S , n ú m e r o 5208. G o n z á l e z . 
. 1'>^''' 4 J l 
SE « / - L Q r i 7 í : > X I j O S B A J O S D E C U B A . _ n ú m e r c 1 0 4 . m u y b a r a t o s . 
Se alquila, desde primero de Julio, 
se alquila un buen salón con cinco 
balcones a la calle, en Prado y Dra-
gones, altos del Centro Castellano, pro-
pío para sociedad u oficina. Puede 
verse a todas horas. 
15300 5 j l 
PA R A G A R A J E O I N D U S T R I A A N A -l o g a , s e a l q u i l a e s p l é n d i d o l o c a l , e n 
J o v e l l a r . n ú m e r o 4. I n f o r m a n e n l a b o -
d e g a de* l a e s q u i n a . 
15261 5 J l 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S B A -JOS d e C o n c o r d i a , 20, e n t r e G a l i a n o y 
A g u i l a , c o n 6 c u a r t o s , s a l a , r e c i b i d o r , c o -
m e d o r , s e r v i c i o s y p a t i o g r a n d e . L a l l a v e 
e n l a b o d e g a d e l a e s q u i n a d e A g u i l a , e 
i n f o r m e s e n L a m p a r i l l a , 9. 
15293-94 8 j l 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y v e n t i l a d o s a l t o s d e l a c a s a c a l l e d e 
A g u i l a , 36. v i s i b l e s t o d o e l d í a . S u d u e ñ a : 
M a l e c ó n 49 . a l t o s . T e l é f o n o M - 1 4 5 1 . 
15274 * . 5 J l 
V A R I O S 
Se arriendan dos fincas de siete caba 
Herías cada una, aperadas de todo pa-
ra siembras de tabacos, a un kilómetro 
de la Estación de Saladrigas. Informan 
en el bufete del doctor Gerardo Ro-
dríguez de Armas. Empedrado, 18; de 
12 a 5. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
/ ^ A S A " N I Z A , " R E I N A . 22. P A S A N T O -
KJ d o s l o s t r a n v í a s . H a b i t a c i o n e s g r a n d e s , 
c l a r a s y v e n t i l a d a s , c o n s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s a l a m o d e r n a . P r e c i o s m ó d i c o s . E s -
m e r a d a l i m p i e z a . L o m á s c é n t r i c o d e l a 
H a b a n a . 
15818 2 a 
SE A L Q U I L A N , E N $60, L O S B O N I T O S y f r e s c o s b a j o s . L e a l t a d , 42, a 2 c u a -
d r a s d e l M a l e c ó n , t i e n e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , 4 c u a r t o s , u n o d e c r i a d o , d o b l e 
s e r v i c i o . N o s e d a s i n c o n t r a t o . L a l l a v e 
e n l a b o d e g a . I n f o r m e s : O b r a p í a , 61, a l -
t o s . 15321 5 j l 
LO C A L P A R A A L M A C E N . C O N C A B I -d a p a r a v a r i o s m i l e s d e s a c o s d e a z ú -
c a r , a r r o z u o t r a s m e r c a n c í a s p a r e c i d a s , 
s e a l q u i l a e n p r e c i o m ó d i c o , e n l a c a s a 
S a n I g n a c i o 54. I n f o r m a r á n e n l a m i s m a . 
15345 12 j l . 
LE A L T A D . 44, B A J O S . S E A L Q U I L A N l o s e s p l é n d i d o s b a j o s d e e s t a c a s a . L a 
l l a v e e n e l c a f é e s q u i n a a V i r t u d e s . I n -
f o r m a n : B a n c o N a c i o n a l d e C u b a ; c u a r t o , 
500 : 5o . P i s o . 
15177 4 j l 
LE A L T A D . 95 , B A J O S . S E A L Q U I L A N , a r a z ó n d e $50 m e n s u a l e s . L a l l a v e 
e n e l c a f é e s q u i n a a N e p t u n o . I n f o r m a n : 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a ; c u a r t o 5 0 0 ; 5o. 
P i s o . 15178 4 j l 
C E A L Q U I L A U N L O C A L . P R O P I O P A -
^ r a e s t a b l e c i m i e n t o , e n G l o r i a y C a r -
m e n h a c e e s q u i n a . I n f o r m a n : C o m p o s t e l a , 
148. * T e l é f o n o A - 9 3 2 1 . 
14976 23 J l 
VIRTUDES, 144-A 
S e a l q u i l a n l o s m o d e r n o s a l t o s , e n $ 1 0 0 ; 
c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , o c h o 
c u a r t o s , d o s b a ñ o s , g a l e r í a y d e m á s s e r -
v i c i o s . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l a e s -
q u i n a d e B e l a s c o a í n . I n f o r m a n : T e l é -
f o n o F - 2 1 3 4 . 
HERMOSO LOCAL 
d e 380 m e t r o s c u a d r a d o s d e c a p a c i d a d y 
c o n f u e r z a m o t r i z p a r a m o v e r c u a l q u i e r 
i n d u s t r i a . T i e n e d e s v i a d e r o d e f e r r o c a r r i l 
y s e p u e d e e m b a r c a r y d e s e m b a r c a r t o -
d a c a r g a s o b r e l a s p l a n c h a s d e t o d o s l o s 
f e r r o c a r r i l e s d e l a R e p ú b l i c a . D i r í j a s e a l 
T a l l e r d e F e l i p e G u t i é r r e z . F á b r i c a . 2 y 
3, c a s i e s q u i n a a C o n c h a . 
14656 5 31 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
o f r e c e a s u s d e p o s i t a n t e s f i a n z a s p a r a a l -
q u i l e r e s d e c a s a s p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
c ó m o d o y g r a t u i t o . P r a d o y T r o c a d e r o ; 
d e 8 a 11 a . m . y d e 1 a 5 y d e 7 a 
9 p . m . T e l é f o n o A-5417. 
CU B A , 93 . S E A L Q U I L A N . J U N T O S O s e p a r a d o s l o s a l t o s y b a j o s d e l a 
m o d e r n a c a s a , C u b a , 93, e n t r e L u z y A c o s -
t a . T i e n e n " - r a n d e s c o m o d i d a d e s y m u y 
f r e s c a s y e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s . L a s l l a -
v e s e n e l t r e n d e l a v a d o d e e n f r e n t e , e 
i n f o r m e s e n S a n I g n a c i o , 82 . T e l é f o n o s 
A - 1 2 2 8 y F - 4 0 S 0 . 
14737 6 J l 
"T TE DAD 
\ d i d o s 
V E D A D O 
. D O , S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
a l t o s y b a j o s . I n d e p e n d i e n t e s , 
a c a b a d o s d e f a b r i c a r , a t o d o l u j o , c o n 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a c o r r i d a , c u a t r o c u a r -
t o s c o m e d o r , a n t e c o c i n a , g r a n b a ñ o y 
c u a r t o d e c r i a d o . L o s a l t o s $110 y l o a h a -
l o s $90, c a l l e B a ñ o s , e n t r e 23 y 21 . l a s 
l l a v e s e n B a ñ o s y 23 , b o d e g a . I n f o r m a n : 
e n B a ñ o s , 28, e n t r e 17 y 19. T e l é f o n o 
F - 4 0 0 3 . 15831 7 J l 
" T T E D A D O , A L Q U I L O M A G N I F I C O S A L -
V t o s s a l a s a l e t a , 7 c u a r t o s d o b l e s , s e r -
v i c i o s y a g u a c a l i e n t e . O n c e , e n t r e J L y M ; 
l a l l a v e a l t o s d e l a b o d e g a ; e n $65 
15541 4 J l 
EN E L V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A i c a s a c o n f r e n t e a l a b r i s a . S e c o m p o -
n e d e s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o y 
c o m e d o r e n e l f o n d o . E n l a c a l l e M , 130, 
e n t r e L í n e a y 13. 
15001 3 J1- _ 
X T E D ' V D O , S E A L Q U I L A L A C A S A N U -
V m e r o 14 d e l a c a l l e I , e n t r e 9 y 11, 
I n f o r m e s a l l a d o . R i c a r d o P a l a c i o . 
16264 5 31 . 
X ] M \ T K I M O N I O , S I N N I S O S , D E S E A 
a l q u i l a r u n a c a s a , e n e l V e d a d o , q u e 
e s t é b i e n s i t u a d a , q u e t e n g a t r e s o c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r y b u e n b a -
fio S e p a g a n d e $70 a $85 . D i r i g i r s e a l 
A - 9 1 8 4 y F - 1 4 4 9 . 
15596 4 J1 
J E S U S DEL MCÜTE, 
VÍBORA Y LUYAMO 
VI B O R A , E S T R A D A P A L M A , 109. S E a l q u i l a e s t a h e r m o s a y f r e s c a c a s a , 
t i e n e g a r a j e ; l a l l a v e a l l a d o . T e l é f o -
n o 1-1524. 
15740 i O J l 
SE A L Q U I L A U N A M P L I O Y F R E S C O d e p a r t a m e n t o e x t e r i o r , c o n d o s b a l c o -
n e s a l a c a l l e , e n c a s a p a r t i c u l a r , a p a r e n -
t e p a r a o f i c i n a o c o n s u l t a , h o m b r e s s o l o s 
o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . T i e n e l u z e l é c -
t r i c a y t e l é f o n o . S e e x i g e m o r a l i d a d p e r -
f e c t a . H a b a n a , 24. a l t o s . 
15826 11 j l 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , a m u e -b l a d a c o n l u j o y c o n t o d o s e r v i c i o , 
c o n b a l c ó n a l M a l e c ó n , m u y f r e s c a y c o n 
m a g n í f i c a s v i s t a s , a h o m b r e s o l o , q u e s e a 
m o r a l y c o n r e f e r e n c i a s . M a l e c ó n , n ú m e r o 
22, e s q u i n a a G e n i o s . 
15864 13 J l 
INDUSTRIA, 96, 
c a s i e s q u i n a a N e p t u n o . S e a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s c o n m u e b l e s o s i n e l l o s a h o m -
b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s ; d e 
$ 8 a $25 . L u z e l é c t r i c a e n t o d o s l o s c u a r -
t o s y b a ñ o s d e d u c h a s . S e p i d e n y d a n 
r e f e r e n c i a s . 
15903 7 J l . 
HOTEL L 0 U V R E 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . D e s p u é s d e 
g r a n d e s r e f o r m a s e s t e a c r e d i t a d o h o t e l 
o f r e c e e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s c o n b a -
ñ o , p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s ; p r e c i o s d e 
v e r a n o . T e l é f o n o A-4556. 
/ O E R C A D E L P A R Q U E C E N T R A L . E N 
KJ A m i s t a d , n ú m e r o 44. a l q u i l o d o s g r a n -
d e s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e , l u z 
e l é c t r i c a , t e l é f o n o , s e r v i c i o s a n i t a r i o y de- ' 
tíiás c o m o d i d a d e s . 
15677 6 j l 
SE A L Q U I L A N 3 H A B I T A C I O N E S , E N $16, c o n l u z e l é c t r i c a , p i s o s d e m o s a i -
c o , a m a t r i m o n i o . s i n n i ñ o s o s e ñ o r a s 
s o l a s , e n d o n d e h a y n a d a m á s q u e l a f a -
m i l i a d e l a c a s a . S a n M i g u e l , n ú m e r o 200, 
a n t i g u o , b a j o s . 
15725 7 J l 
EN C A S A P A R T I C U L A R . S E A L Q U I L A u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n a m a t r i -
m o n i o s s i n n i ñ o s o c a b a l l e r o s r e s p e t a b l e s . 
P r e c i o m ó d i c o . S a n R a f a e l , 66, b a j o s , a n -
t i g u o . 15733 6 J l 
SE A L Q U I L A , A C A B A L L E R O D E Mo-r a l i d a d , e n c a s a d e u n m a t r i m o n i o s o -
lo , u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , b a l c ó n a 
l a c a l l e , c i e l o r a s o , p i s o s d e m o s a i c o , l u z 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . I n d u s t r i a , n ú m e r o 1, 
a l t o s . N o h a y p a p e l e n l a p u e r t a . 
15750 10 j l 
EN M O N T E , 157, A L T O S , E S Q U I N A A I n d i o , s e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n e n o 
p e s o s y o t r a e n 10 p e s o s , a h o m b r e s s o l o s , 
c a s a p a r t i c u l a r , h a y l u z . t e l é f o n o y d e m á s 
s e r v i c i o s ; t o d o d e p r i m e r a . 
157*77 6 J l . 
BO S H A B I T A C I O N E S A L T A S Y B A J A S , a 10 p e s o s , c o n l u z e l é c t r i c a y c o c i n a 
c a d a u n a , e n c a s a m o d e r n a , a p e r s o n a s d e 
m o r a l i d a d . S a n . N i c o l á s , 8 5 - A . 
15053 5 J l . 
CU A R T E L E S . 4. G R A N C A S A D E H U E S -p e d e s . S e a d m i t e n a b o n a d o r a l a m e -
s a , p r e c i o c o n v e n c i o n a l ; a s í c o m o c o m i d a 
a d o m i c i l i o . 
15647 S J l . 
fiRAN HOTEL ^AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios ccnvencionales. 
Teléfono A-2998. 
DE P A R T A M E N T O . E N R E I N A . N U M E -r o 5, a l t o s , s e a l q u i l a u n b o n i t o d e -
p a r t a m e n t o a p e r s o n a s d e t o d a m o r a l i d a d . 
15546 4 J l 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, I S V z , esquina a Habana. 
EN B t o s , s e a l q u i l a u n a b a b i t a c i C n . 
15532 4 j l . 
EN L A V I B O R A , L O M A D E L M A Z O , S E a l q u i l a l a c a s a . O ' F a r r i l l , 47, a m p l i a y 
v e n t i l a d a , c o n v i s t a s a l a b r i s a ; t i e n e p o r -
t a l , s a l a , c o m e d o r , n u e v e c u a r t o s a l t o s y 
baj 'os , c o c i n a y s e r v i c i o s , g r a n p a t i o , j a r -
d í n y á r b o l e s f r u t a l e s ; e n l a m i s m a I n -
f o r m a n . 15767 6 J l 
O E D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A E X 
O l a V í b o r a , y a s e a e n l a c a l z a d a o en 
l a z o n a c o m p r e n d i d a e n t r e S a n F r a n c i s c o 
y P a r a d e r o ; a l q u i l e r d e $50 a 60. I n f o r -
m e s : S a a F r a n c i s o , 22, t e r c e r a c u a d r a . 
"HOTEL MANHATTAN" 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que eŝ  el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana: lo mejor del Malecón. Pre-
H 0 T E L DE FRANCIA 
G r a n c a s a d e f a m i l i a . T e n i e n t e R e y n ú -
m e r o 15. B a j o l a m i s m a d i r e c c i ó n d e s d o 
h a c e 32 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a s f i j a s . 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , d u c h a s t e l é f o n o . 
C a s a r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n s u l a d o s . 
15450 7 J1 
DOS GRANDES Y FRESCAS HABITA-c i o n e s s e a l q u i l a n e n T e n i e n t e R e y , 
84, a l t o s , a h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s . E s c a s a p a r t i c u l a r . 
15571 6 J 1 . , 
V I L L E G A S , 113, 2o . P I S O . S E A L Q U I -l a u n a h a b i t a c i ó n , p a r a h o m b r e s s o -
l o s , m u y f r e s c a , c a s a p a r t i c u l a r . B u e n 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . , . 
1558 ' 4 J1 
EN $20 U N D E P A R T A M E N T O D E T R E S h a b i t a c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o e i n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a . C o m p o s t e l a , 113 , e n t r e 
S o l y M u r a l l a . 
15640 6 J ' - . 
I7 I N O B I S P O , 97 , 2o . P I S O , S E A L Q U I -li l a n d o s h a b i t a c i o n e s , i n d e p e n d i e n t e s , 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e , s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
l u z y c o c i n a ; p r e c i o $32. I n f o r m a n e n 
l o s b a j o s , t i e n d a . . 
154SS 5 J1 
MA T R I M O N I O S I N N l 5 f O S > A L Q U I L A , p a r a p r o f e s i o n a l o f a m i l i a m o r a l i d a d , 
a m p l i o d e p a r t a m e n t o , v i s t a c a l l e o i n t e -
r i o r , a e l e c c i ó n . J e s ú s M a r í a , 35, i n f o r -
m a n . 15498 3 J l 
EN E L C E N T R O D E L A H A B A N A c o m e r c i a l , e n u n a c a s a p a r t i c u l a r d e 
f a m i l i a a m e r i c a n a , s e a l q u i l a u n a h a b i -
t a c i ó n a m u e b l a d a , m u y f r e s c a , c o n b a l -
c ó n a l a c a l l e . O b r a p í a , 39, a l t o s , e s -
q u i n a a H a b a n a . 
15495 10 j l 
HA B I T A C I O N E S , « Í U E ' J A N T R E S E s -p l é n d i d a s , u n a c o n v . g r a a l a c ü r T é ; 
c a s a d e m o r a l i d a d c o n l l i f to t i lS c o u i o d í d a -
d e s . P r e c i o e c o n ó m i c o . O ' R e i l l y , 58. e n -
t r e H a b a n a y C o m p o s N i l a . 
15528 * J l . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N l o s p r e c i o s o s a l t o s d e l a c a l l e d e 
S o l , n ú m e r o 6, a p r e c i o s m ó d i c o s y c o n 
l l a y f n d e p u e r t a d e c a l l e . E n l a m i s m a 
I n f o r m a r á n . 
15360 13 J l 
PRADO, 85 
En lo más céntrico de la Ha-
na, propio para oficinas, se 
alquilan habitaciones con 
ventilación al norte; cómodo 
elevador automático, luz, 
timbre y agua caliente en to-
dos los pisos. Todo a precios 
módicos. 
15252 1 2 J l 
MO N S E R R A T E . 7. A L T O S : H A B I T A -c i o n e s m u y f r e s c a s , e n c a s a m o d e r n a , 
f r e n t e H a b a n a o M o n s e r r a t e , f a m i l i a d e -
c e n t e , e x c e l e n t e s e r v i c i o . T e l é f o n o A - 6 9 1 8 . 
T a m b i é n m i t a d d e h e r m o s a h a b i t a c i ó n . 
15251 7 j l 
" V T E C E S I T A U S T E D H A B I T A C I O N a m u e -
- L l b l a d a , c ó m o d a , c é n t r i c a y b a r a t a ? V a -
y a a l o s a l t o s d e C o n s u l a d o . 75 , q u e q u e -
d a r á c o m p l a c i d o . 
15267 5 J l 
CA L L E D E C A R C E L , N U M E R O 21-A, a l t o s , s e a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s , u n a 
c o n b a l c ó ó n y o t r a e n l a a z o t e a , c o n 
o s i n m u e b l e s , e n t r e P r a d o y S a n L á -
z a r o . 12331 1 J l 
MU R A L L A . 3 . A L T O S , E N E L C E N T R O d e l c o m e r c i o , u n d e p a r t a m e n t o , d e 
d o s h a b i t a c i o n e s , v i s t a a l a c a l l e , p a r a 
m a t r i m o n i o , c o r t a f a m i l i a u o f i c i n a . P r e -
c i o m ó d i c o . 
15288 z 1 J l 
EN C A S A D E R E S P E T A B L E F A M I L I A , s e a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , 
c o n todo c o n f o r t . M u y v e n t i l a d a y e n b u e n 
p u n t o . S e p r e f i e r e p e r s o n a s o l a . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A - 2 4 0 5 . 
15324 1 J l 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , C O N o s i n m u e b l e s ; s e d a b a r a t a , a h o m -
b r e s s o l o s . T e j a d i l l o , 20 . 
15598 4 J l 
EN C A S A D E R E S P E T A B L E F A M I L I A , s e a l q u i l a u n a h e r m o s a y f r e s c a h a -
b i t a c i ó n , e s m e r a d o s e r v i c i o y e x c e l e n t e c o -
m i d a , b u e n b a ñ o , a p e r s o n a s d e e s t r i c t a 
m o r a l i d a d . N o h a y c a r t e l e n l a p u e r t a . 
A g u a c a t e , 15, a l t o s . 
15187 4 J l 
AL Q U I L O D E P A R T A M E N T O S , C O N v i s -t a a l a c a l l e y h a b i t a c i o n e s b a r a t a s y 
v e n t i l a d a s . A g u i l a . 115, c a s i e s q u i n a a S a n 
R a f a e l . 
15168 4 J l 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E B e n i t o S a i z , d e T o r r e l a v e g a , h i j o d e 
G u m e r s i n d o S a i z M a z ó n . S u h e r m a n a P i -
l a r S a i z , q u e h a l l e g a d o d a L l a u e s , E s -
p a ñ a , y h a b i t a e n A m i s t a d , 10, e s q u i e n 
lo s o l i c i t a . 
15078 6 j l 
FR A N C I S C O G A R C I A P U E N T E D E S E A s a b e r c o n u r g e n c i a e l p a r a d e r o d e l 
h e r m a n o P e d r o G a r c í a P u e n t e , s e c o l o c ó 
e n u n a b o d e g a e n l a H a b a n a . P a r a d a r 
o a d q u i r i r d a t o s e n l a f o n d a C u a t r o N a -
c i o n e s , S a n P e d r o , 20 . 
15708 6 J l . 
SK S O I , H I T A U N C K I A D O , P E N I N S U -l a r . J o v e n , q u e s e p a h a c e r b i e n l a l i m -
p i e z a , l i m p i o y t r a b a j a d o r , c o n r e f e r e n -
c i a s . A g u i a r , 60. 
15780 6 J L 
¡¡BUENA COLOCACION!! 
N e c e s i t o b u e n c r i a d o . S u e l d o : $ 3 0 ; u n p o r -
t e r o , u n j a r d i n e r o , c u a t r o p e o n e s , u n v a -
q u e r o , u n c a r r e r o , u n c o c i n e r o y d o s c r i a -
d a s p a r a h a b i t a c i o n e s . H a b a n a . 114. 
15046 6 J l . 
KE S T A U R A N T V E G E T A R I A N O , D E E u g e n i o L é a n t e . A g u i l a , 149, c a s i e s -
q u i n a a B a r c e l o n a . L a a l i m e n t a c i ó n m á s 
a p r o p i a d a p a r a s a n o s y e u f e r m o s . R e c o -
m e n d a d a p o r l o s m e j o r e s m é d i c o s d e l 
m u n d o . M e n ú s d e 30 y 35 c e n t a v o s . 
15S42 2 a 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s y q u e s e p a 
c o s e r b i e n . P r a d o . 66, b a j o s . 
15809 7 j l 
SE S O L I C I T A UN BUEN C R I A D O D E m a n o . S e p a g a b u e n s u e l d o ; p e r o s i 
n o t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y n o s a b e s u 
o f i c i o q u e n o s e p r e s e n t e . O ' K e l l l y , 33. 
a l t o s : d e 10 a 11. 
l"'">">i> 5 j l 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O P A R A l i m p i e z a y m a n d a d o s . S e e x i g e n reXe-
r e n c i a s . F a r m a c i a d o c t o r E s p i n o , Z u l u e t a 
y D r a g o n e s . 
15504 4 j l 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O . P A R A a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a y 
h a c e r m a n d a d o s ; p u e d e I r a l c o l e g i o y 
d o r m i r e u s u c a s a . S u e l d o $5. Q u i r o g a . 
14. J e s ú s d e l M o n t e . 
l-rwS7 4 J l 
CR I A D O D E M A N O S E S O L I C I T A U N b u e n c r i a d o d e m a n o s q u e s e p a c u m -
p l i r c o n s u s o b l i g a c i o n e s , p a r a u n I n g e n i o 
a p o c a s h o r a s d e l a H a b a n a . T i e n e q u e 
s o r p e n i n s u l a r y t e n o r b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
S u e l d o 25 p e s o s y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n 
C a l l e 23 n ú m e r o 332, e n t r e A y B , V e d a d o . 
T e l é f o n o F-4243. 
4818 8 d . l o . 
C O C I N E R A S 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A . Q U E s e a b u e n a y d u e r m a e n e l a c o m o d o . 
S u e l d o $20. V i l l a M a g d a l e n a . C , e s q u i n a 
a 29, V e d a d o . 
15S01 8 J l ^ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . E s -p a ñ o l a , d e m e d i a n a e d a d , p a r a c o r t a 
f a m i l i a ; s u e l d o 12 p e s o s y r o p a l i m p i a . 
O b i s p o , 97, s e g u n d o p i s o . 
15857 7 J l 
EN F A C T O R I A , 39, S E S O L I C I T A . U N A m u c h a c h a , p a r a a y u d a r a l o s q u e h a - ¡ 
c e r e s d e l a c a s a . 
15835 7 J l 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q U E S B -p a s u o b l i g a c i ó n , p a r a u n i n g e n i o , a 
u n a h o r a d e l a C a p i t a l . S u e l d o $25 . I n -
f o r m e s : 15, n ú m e r o 346, e n t r e A y P a s e o , 
V e d a d o . 
15861 7 J l 
SE D E S E A U N A C R I A D A F O R M A L Y t r a b a j a d o r a . H a d e t r a e r r e f e r e n c i a s . 
J e s ú s M a r í a , 57, a l t o s . 
15844 7 J l 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A d e m a n o p a r a e l c o m e d o r , e n P r a d o , 
70, a n t i g u o , b a j o s . 
15859 7 J l 
EN P A S E O , 224 , E N T R E 81 Y 2 8 . V E -d a d o , • s e s o l l l c t a n d o s c r i a d a s , u n a 
p a r a h a b i t a c i o n e s , c o s e r y v e s t i r l a s e ñ o -
r a , y l a o t r a p a r a c o m e d o r , é s t a p u e d e 
d o r m i r e n s u c a s a . H a n d e t r a e r r e f e -
r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n d e h a y a n t r a -
b a j a d o . 1587 7 J l 
EN A N I M A S , 123, S E S O L I C I T A U N A c r i a d a p e n i n s u l a r , p a r a c u a r t o s y c o -
s e r . S u e l d o : 15 p e s o s . 
15884 7 J l . 
SE S O L I C I T A N D O S M A N E J A D O R A S d e c o l o r , c o n r e f e r e n c i a s b u e n a s . S u e l -
d o : 17 p e s o s y r o p a l i m p i a . P r í n c i p e d e 
A s t u r i a s , n ú m e r o 9 . V í b o r a . T e l . 1-1736. 
16901 7 J l . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -n o , e n l a c a l l e 13 , e n t r e L y M V e -
d a d o . 15673 . 6* j l 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A d e m a n o , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , e n 
M a l e c ó n , n ú m e r o 71 , a l t o s . S u e l d o $18. 
15683 z 6 j l 
ME R C E D , 19, S E S O L I C I T A U N A C R I A -d a , q u e s e a f o r m a l , q u e e n t i e n d a d e 
c o c i n a , p a r a e l s e r v i c i o d e c o r t a f a m i l i a , 
p r e f i r i é n d o s e s e a d e m e d i a n a e d a d . S e e x i -
g e n r e f e r e n c i a s . E s c a s a d e m o r a l i d a d . 
15706 6 j l 
MA N E J A D O R A . S E S O L I C I T A U N A ; s u e l d o $15 y r o p a l i m p i a . C a l z a d a , 
131, V e d a d o , e s q u i n a a l a c a l l e 12. T e l é -
f o n o F - 2 1 1 3 . 
15724 6 j l 
SE S O L I C I T A N 2 C R I A D A S , P E N I N S U -l a r e s , d e m e d i a n a e d a d , u n a p a r a c u a r -
t o s y c o s e r y o t r a p a r a e l c o m e d o r ; h a n 
d e t r a e r b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s ; s i n o n o 
s e p r e s e n t e n , e n 17, 122, e s q u i n a a L , e n 
l a m i s m a s e n e c e s i t a u n a b u e n a l a v a n -
d e r a , p a r a l a v a r e n l a c a s a , q u e t r a i g a 
r e c o m e n d a c i ó n . 
15738 6 j l 
MA N E J A D O R A , D E C O L O R , S E N E C E -s i t a u n a b u e n a , q u e s e p a b i e n s u 
o b l i g a c i ó n ; s e p r e f i e r e d e m e d i a n a e d a d ; 
s e d a b u e n s u e l d o . I n f o r m a n : O b r a p í a , 16. 
15739 6 J l 
^ V T E P T U N O , 100. C A S A D E F A M I L I A . 
J A S e a l q u i l a n t r e s h a b i t a c i o n e s ; d o s de 
e l l a s d a n a l a c a l l e . E s t a s se a l q u i l a n p o r 
d o s m e s e s . Y l a o t r a p o r e l t i e m p o q u e l o 
d e s e n . C a s a d e m o r a l i d a d . C o n m u e b l e s 
o s i n e l l o s . 
015037 5 J l . 
I N Q U I S I D O R Y S O L . S E A L Q U I -
a n t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e , p a t i o , t e r r a z a , b a ñ o y 
s e r v i c i o . A l q u i l e r m ó d i c o . R a z ó n : I n q u n -
s i d o r , 10, b a j o s . 
15140 5 j l . 
FR E N T E A L C A M P O M A R T E , M O N T E , 59. G r a n d e s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , s e 
a l q u i l a n p a r a o f i c i n a s a h o m b r e s s o l o s 
y a m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , l a s h a y a l -
t a s y b a j a s . N o s e a d m i t e n p e r r o s . 
14918 8 J l 
BE L A S C O A I N . 15 , A L T O S . T E L E F O N O A - 4 6 0 2 . H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i -
t a c i o n e s , c o n m u e b l e s , l u z , r o p a y l i m p i e -
z a , d e s d e $10 a $25 a l m e s . S i n m u e b l e s 
p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
14776 22 J l 
HOTEL "ROfflA" 
Este hermoso y antigüe edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baSos y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
HOTEL B E L V E D E R E 
M e d i a c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l . E s q u i -
n a d e N e p t u n o y C o n s u l a d o , c o n s t r u c c i ó n 
n u e v a , a p r u e b a de f u e g o . T i e n e e l e v a d o r . 
T o d o s l o s c u a r t o s t i e n e n b a ñ o s p a r t i c u -
l a r e s , a g u a c a l l e n t e ( s e r v i c i o c o m p l e t o . ) 
P r e c i o s m ó d i c o s . T e l é f o n o A - 9 7 0 0 . 
13756 10 J L 
CA S A B I A R R I T Z . I N D U S T R I A , 124, E s -q u i n a S a n R a f a e l . D e p a r t a m e n t o s p a r a 
f a m i l i a s c o n a g u a c o r r i e n t e . E s p l é n d i d o c o -
m e d o r , c o n J a r d í n , c o m i d a e x c e l e n t e . S e 
a d m i t e n a b o n a d o s a l a m e s a , 17 p e s o s a l 
m e s ; m e d i o a b o n o n u e v e p e s o s . 
14078 1 4 a g . 
EN R E I N A , 14 Y 4 9 . S E A L Q U I L A N h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s , c o n v i s t a a 
l a c a l l e y e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , de 
$6 e n a d e l a n t e . E n l a s m i s m a s c o n d i c i o -
n e s e n R a y o , 29 . 
13362 6 J l 
V E D A D O 
VE D A D O . P A L A C I O H . 46 , E N T R E 5 y C a l z a d a , s e a l q u i l a n m a g n í f i c a s h a -
b i t a c i o n e s , a l t a s y b a j a s , c o n t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s , a $8 y a $5. 10, n ú m e r o 6, a 
$ 6 ; 15 y 22, a $4. 
15208 4 J l 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E T E N -g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , e u C a m p a n a r i o , 
42 . 15748 6 j l 
GA L I A N O . 120, A L T O S , S E S O L I C I T A u n a c r i a d a , p e n i n s u l a r , q u e s e p a c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . P a r a h a b l a r c o n 
l a s e ñ o r a , d e 12 e n a d e l a n t e . 
157451 8 J l 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A ' D E M A -n o , p e n i n s u l a r , q u e t e n g a t i e m p o e n 
e l p a í s y t r a i g a r e f e r e n c i a s ; e s p a r a c o r -
t a f a m i l i a . 15 p e s o s y r o p a l i m p i a , f í a n 
M i g u e l , 190, b a j o s , e n t r e G e r v a s i o y B e -
l a s c o a í n . 15753 0 .11 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R . P A R A L A l i m p i e z a d e l a c a s a , p o r l a m a ñ a n a , 
u n a s t r e s h o r a s . S u e l d o d o c e d u r o s , s i n 
c o m i d a . C a l l e d e l O b i s p o , 123 , a l t o s . 
15749 6 J l 
MA N E J A D O R A O C R I A D A D E M A N O , c o n e x c e l e n t e s r e c o m e n d a c i o n e s , s e 
o f r e c e . I n f o r m a n : c a l l e 19, 445, e n t r e 8 
y 10. V e d a d o . 
15783 6 J l . 
¡MUCHACHAS!!! 1 1 1 
N e c e s i t o d o s c r i a d a s p a r a e l c a m p o y d o s 
p a r a l a H a b a n a . S u e l d o : $20 c a d a u n a . 
T a m b i é n u n a l a v a n d e r a , u n p o r t e r o y u n 
J a r d i n e r o . H a b a n a , 114. 
15795 - 6 J l . 
s E SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE m a n o s e n B e r n a z a 34. 
15614 4 j l . 
SE SOLICITA. EN BELASCOAIN. 24-A', a l t o s , u n a c r i a d a d e m a n o p a r a m a t r i -
m o n i o . S e p r e f i e r e q u e s e p a c o s e r . 
P - 4 8 5 J l . 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N F I N A P A R A • c u i d a r a d o s n i ñ o s y s e p a c o s e r ; s i n 
e:,te r e q u i s i t o q u e n o s e p r e s e n t e . C a l l e 
15. n ú m e r o 250, e n t r e E y F . 
15642 5 J l . 
E 
PA R A E L V E D A D O S E S O L I C I T A U N A m a n e j a d o r a , q u e t r a i g a b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n e n P r a d o 107. 
15655 3 J l . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -s u l a r , p a r a c o r t a f a m l l a y a y u d e a 
l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a e n Z a n j a , 67-H, 
a l t o s . 
15665 5 J l . 
Se solicita una criada de habita-
ciones y para coser. Se prefiere 
del país. Informan: calle 1 1, nú-
mero 113, entre L y M. Teléfo-
no F - n 9 8 . 
C 4796 4 d - l o . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -n o , q u e s e p a s e r v i r l a m e s a , q u e s e a 
l i m p i a y t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s ; se d a 
b u e n s u e l d o . L í n e a , e s q u i n a a K . 
15374 6 J l 
P E E S O M A S D E 
I G H O H I A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D . R o s e n d o P é r e z K o d r í g u e z . n a t u r a l 
de O r e n s e ; l o s o l i c i t a s u s o b r i n a D o ñ a 
J o s e f a I g l e s i a s P é r e z , q u e r e s i d e e n E s -
p e r a n z a , 11, H a b a n a . 
15855 7 J l 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A m i t a d d e l s e r v i c i ó d e u n a c a s a d e c o r -
t a f a m i l i a . S u e l d o $15 y r o p a l i m p i a . 21 
e s q u i n a a 4. V e d a d o . 
15603 4 J l 
SE N E S E C I T A U N A C R I A D A P E N I N -n i n s u l a r p a r a l o s q u e h a c e r e s d e l a c a -
s a y a y u d a r a l a c o c i n a . C o r t a f a m i l i a . 
M u r a l l a 50, a l t o s . 
15623 4J1. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O y u n a m u c h a c h i t a d e 12 a 14 a ñ o s p a -
r a q u e h a c e r e s d e l a c a s a ; s u e l d o 15 y 10 
p e s o s . I n f o r m a n S a n F r a n c i s c o 22. V í b o -
r a , t e r c e r a c u a d r a d e l a C a l z a d a . S e a b o -
n a e l p a s a j e . 
15816 4 j i . 
EN SAN MIGUEL, 49, ALTOS. SE S o -l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a , p a r a c o m e d o r 
q u e s e p a c u m p l i r y n o t e n g a p r e t e n s i o -
n e s ; s e p a g a b i e n . 
15392 8 } l 
EL 8 E 5 f O R M A N U E L G O N Z A L E Z , D E E s p a ñ a , p r o v i n c i a d e L u g o . S a n M I - ' 
g u e l de N e g r a d a s , d e s e a s a b e r d e s u h e r -
m a n o C o n s t a n t i n o G o n z á l e z , d e l q u e h a c e 
0 a ñ o s n o t i e n e n o t i c i a s . S e s u p l i c a c o n -
t e s t e n a l s e ñ o r M a n u e l R i v e r a , O b i s p o , 
87. S e s u p o n e e s t é p o r P u e r t o P a d r e . 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D E ir, v 1 6 a ñ o s , p a r a a y u d a r e n l a l i i n i i l e z n 
d e l a c a s a ; s u e l d o 12 p e s o s y r o p a l i m ó l a 
H a d e t r a e r r e f e r e n c i a s . 
N ZANJA, 10, P I S O l o . . S E D E S E A 
u n a c o c i n e r a , n o s e d a p l a z a . 
15863 7 J l 
SE SOLICITA 
c o c i n e r a , p e n i n s u l a r , q u e a y u d e o n l o s 
q u e h a c e r e s . H a d e d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
S u e l d o $ 1 8 y r o p a l i m p i a . C a l l e O n c e n ú -
m e r o 441, e n t r e 8 y 10, V e d a d o . 
15834 7 J l 
CO C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A Q U E s e p a c o c i n a r b i e n e n l a c a l l e 2, n ú -
m e r o 6, e s q u i n a Q u i n t a . 
15886 ' - 7 J l . 
Necesitamos una cocinera española, 
para dos personas, provincia de San-
ta Clara, $36. Casa y comida, via-
jes pagos, una ama de llaves, casa 
particular en la Habana, $25. Infor-
man: Villa verde y Ca. O'Reilly 32. 
Antigua y acreditada agencia. 
15899 7 jl. 
SE NECESITA UNA COCINERA, CON b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to , s o l o 5 p e r s o n a s , s u e l d o 15 p e s o s , s e 
d a p l a z a ; s i n o s a b e s u o b l i g a c i ó n e s m e -
r a d a m e n t e , n o h a g a p e r d e r e l t i e m p o . I n -
f o r m e s : S u á r e z , 50, b a j o s . 
15735 6 J l 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A m u c h a c h a , d e 14 a ñ o s . V i l l e g a s , 106. 
15747 6 J l 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q U E 
s e a b u e n a c o c i n e r a e n S i t i o s , 47 i n -
f o r m a n . S u e l d o $12 . 
15754 6 J l 
Se necesita cocinera completa y para 
todos los quehaceres de casa pequeña 
y corta familia, que duerma en la co-
locación. Ha de ser joven, aseada y 
con referencias. Buen sueldo. San Ni-
colás, 130, segundo piso, izquierda 
(entre Salud y Reina.) 
15657 5 jl, 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E a y u d e e n l a l i m p i e z a , c a s a d e c o r t a 
f a m i l i a . S u e l d o : $20. S a n R a f a e l , 250, b a -
j o s . E n t r e B a s a r r a t e y M a s ó n 
15644 5 J l . 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA-r e p o s t e r a , d e c o l o r , d e b i e n d o s e r t n u y 
l i m p i a y c o n r e f e r e n c i a s . P a s e o y 11 , l'a 
c a s a b l a n c a . V e d a d o ^ 
15567 6 J l 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A m a n e j a d o r a , p a r a u n a n i ñ a d e d o s a ñ o s , 
q u e a y u d e n a l a l i m p i e z a , p a r a u n m a -
t r i m o n i o . P a r a M a t a n z a s . I n f o r m a n : P r a -
d o , 44. 15589 4 J l 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A C o -c i n e r a b l a n c a o d e c o l o r e n L a w t o n , 
c a l l e O c t a v a e n t r e S a n F r a n c i s c o y M i -
l a g r o s " C h a l e t . " 
15619 6 j l . 
C ^ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , b l a n c a 
O q u e s e p a s u o f i c i o v d u e r m a e n l a 
. • a s a . C a l l e 13, n ú m e r o 138. e n t r e K y L , 
f r e n t e a l p a r q u e . 
15165 6 J l 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O q u e s e a l i m p i o y t r a i g a r e c o m e n d a -
c i o n e s , e n C o n s u l a d o , 130. a l t o s . B u e n 
s u e l d o y q u e s e p r e s e n t e e n s e g u i d a . 
15860 g JJ 
EN T R A D A P A L M A . N U M E R O 11, S E J d e s e a u n c o c i n e r o , b u e n o , c o n r e f e r e n -
c i a s : b u e n s u e l d o . 
15584 4 J l 
VARIOS 
EN S A L U D , 34 S E S O L I C I T A U N A C R I A d a d e m a n o , q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s ' 
d e l a s c a s a s e n q u e h a y a s e r v i d o . S u e l d o : 
$17 y r o p a l i m p i a . 
15036 sf 15 j l . 
MECANICOS Y EMPLEADOS 
© C E D R I N O 
E n n u e s t r a E s c u e l a d e A u t o m ó v i l e s l a 
q u e t i e n e m á s f a m a e n C u b a , p a r a l a ' e n -
s e ñ a n n z a d e m a n e j o y e s p e c i a l m e n t e p a r a 
l a c u e s t i ó n d e l m e c a n i s m o , n o s p i d e n , d i a -
r i a m e n t e , d e p e n d i e n t e s q u e s e p a n c u i d a r 
y m a n e j a r a u t o m ó v i l e s , o f r e c i e n d o d o b l e 
s u e l d o p a r a l o s q u e s a b e n a d e m á s h a -
c e r s u s a r r e g l o s e n c u a l q u i e r c a s o q u e 
í a m á q u i n a se " e n c a n g n r e j a " e n l a c a l l e 
L a ú n i c a a f a m a d a E s c u e l a p a r a a p r e n d e r 
b i e n e l m e c á n i c o - c h a u f f e u r , e s l a ESCUE-
L A C E D R I N O , s i t a e n I N F A N T A 102 
a n t i g u o , c e r c a S a n R a f a e l . N o p i e r d a n 
t i e m p o y d i n e r o d e j á n d o s e e m b a u c a r ñ o r 
e s p e c u l a d o r e s d e t í t u l o s o p o r e s c u e l a s 
d i r i g i d a s p o r h a b l a d o r e s . E l t e n e r e l t í 
t u l o n o v a l e p a r a c o n s e g u i r u n b u e n 
e m p l e o . P a r a c o n s e g u i r u n b u e n c m n l e o 
es n e c e s a r i o p r e s e n t a r u n c e r t i f i c a d o da-
h a b e r e s t u d i a d o e n u n a . e s c u e l a d e f a m a 
c o m o l a d e C e d r i n o . % , e c o n o c e l a me-' 
c á n i c a C u r s o g r a n d e : $60. C u r s o m e d i o -
$30 P a r a l a s p e r s o n a s e m p l e a d a s d e d f ¿ 
so d r . n c u r s o s e s p e c i a l e s d e n o c h e v D o -
m i n g o s . ' •L/0 
Q E S O L I C I T A U N A I N S T I T U T R I Z I N 
O g l e s a o a m e r i c a n a , d e 30 a 40 a f l ó s d e 
e d a d y d e m o r a l i d a d , p a r a e n s e ñ a r e l l n . 
g l é s , c o r r e c t a y g r a m a t i c a l m e n t e , a u n a 
s e ñ o r i t a y a c o m p a ñ a r l a e n s u s s a l i d a s 
H a d e t r a e r r e f e r e n c i a s d e c a s a s c o n o c í - ' 
d a s d o n d e h a e s t a d o . H o r a s p a r a n r e s o n 
t a r s e : d e 6 a 8 d e l a n o c h e T C o n l u " 
l a d o . 20, a n t i g u o , a l t o s . « - o n s u -
Q j ! 
MA T R I M O N I O . E S P A Ñ O L , H O N R A D O y t r a b a j a d o r , s e d e s e a e n q u i n t a de 
r e c r e o , 20 m i n u t o s d e l a H a b a n a c o n 
t r e n e l é c t r i c o . E l d e b e s e r b u o u * h o r t e -
l a n o o J a r d i n e r o ; e l l a p a r a t o d o s l o s 
q u e h a c e r e s d e l a c a s a , m e n o s l a v a r F a -
m i l i a e x t r a n j p r a d e 4 p e r s o n a s g r a n d e s 
B u e n t r a t o y s u e l d o p a r a p e r s o n a s a p t a s 
P r e s é n t e n s e t i e n d a e f e c t o s e l é c t r i c o s O ' R e i -
U y , 26, 15883 7 J l 
Q E N E C E S I T A U N M U C H A C H O P A R V 
O a y u d a r a l g o e n u n e s t a b l e c i m i e n t o d e 
l i b r o s . L a g u n a s , 12, i n f o r m a r á n . 
15S90 7 j , 
C * E N E C E S I T A E N S E G U I D A U N KuT 
O p r e s o n t a n t e p a r a m a n e j a r n u e s t r o s I n -
s e o t i c l d u s . D e s i n f e c t a u t o s , P r e p a r a c i o n e s de 
T o i l e t . e t c . C o n c e d e r e m o s l a a g e n c i a e x -
c l u s i v a a q u i e n i n t r o d u z c i j n u e s t r a s m o r -
c a n c í a s y p r e s o n f e b u e n a s r e f o r o n o l n s . D l -
l i J a n s Q a U n i t e d C h e m i c a l C o . B o v 417 
P Á G I N A C A T O R C E D I A R I O D E U M A R I N A 
A N O I X X X \ 
E S T A B L O D E B U R R A S A U X I L I A R E S D E E S C R I T O R I O 
S e s o l i c i t a n a u x i l i a r e s d e e s c r i t o r i o , 
p r á c t i c o s y d e b u e n a l e t r a , p a r a 
t i e n d a s d e I n g e n i o . R e m u n e r a c i ó n 
$ 3 5 d e s u e l d o m e n s u a l , c a s a , c o -
m i d a y f u m a . D i r i g i r s e a E n r i q u e 
D e r l í n R u i z . A p a r t a d o 9 9 . R a n c h o 
V e l o z . 
C 4647 10d-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H I -ta de 13 afios para los quehaceres <}e 
una capa chica, no duerme en la colo-
c a c i ó n , e s t á acostumbrada a t r a b a j a r en 
el p a í s . I n f o r m a n : Suspiro . 16. al tos; ha-
b i t a c i ó n , 54. n . 
15684 6 J l 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
c i o a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
NE C E S I T A M O S O R D E N A N Z A S R E P A K -tldores. Cooperativa ModeJo. Merca-
deres 22. 
15620 4j l . 
• V I A J A N T E E N Z A P A T O S 
N E C E S I T A M O S U N B U E N V I A -
J A N T E , C O N P R A C T I C A Y C L I E N -
T E L A , P R O P I A P A R A L A I S L A 
D E C U B A . P A R A U N A D E L A S 
M E J O R E S F A B R I C A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S . P A G A M O S 
G A S T O S . S U E L D O Y C O M I S I O N . 
E S C R I B A N O S D A N D O N O S C O M -
P L E T O S D E T A L L E S Y R E F E R E N -
C I A S E N P R I M E R A C A R T A , 
P U E S D E L O C O N T R A R I O S E R A 
I N U T I L E S C R I B I R N O S . S I U S T E D 
R E U N E L A S C U A L I D A D E S Q U E 
D E S E A M O S ' S E R A P R E C I S O Q U E 
U S T E D V E N G A A E S T A E N S E -
G U I D A . D I R E C C I O N : H I S P A N I A 
T R A D I N G C O M P A N Y . S T . L O U I S , 
M O . U . S . A . 
3d-4 
U N S O C I O 
S e n e c e s i t a u n s o c i o , c o n 
$ 1 5 . 0 0 0 a $ 2 0 . 0 0 0 p a r a 
q u e , c o n i g u a l c a n t i d a d , 
m o n t a r u n a g r a n f á b r i c a d e 
s o m b r e r o s d e p a j a e i m -
p o r t a c i ó n d e s o m b r e r o s d e 
l a n a y c a s t o r . B u e n n e g o -
c i o y d e m u c h a d e m a n -
d a e n C u b a p a r a e s t o s 
s o m b r e r o s . I n f o r m a n : T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y . 
9 1 / 2 . 
C 4919 5d-4 
SE D E S E A U N A B U E N A E S T E N O G R A -fa y m e c a n ó g r a f a , en i n g l é s y espa-
ñol , p a r a una c o m p a ñ í a de importancia. 
D i r í j a n s e a A m a r g u r a , 77; de 10 a 12 de 
la m a ñ a n a . 
15882 T J l . 
SO L I C I T O U N A P E R S O N A Q U E D i s -ponga de 500 pesos para que quede 
al frente de u n negocio que trabajando 
deja 100 pesos mensuales; el que se pre-
sente tiene que ser joven y t rabajador ; 
s i no que no se presente. P a r a informes: 
c a f é O r i ó n . R e i n a y Amis tad , cantinero; 
de 9 a 10.' Alonso. 
15895 7 j l . 
C E S O L I C I T A U N J O V E N , E X P E R T O 
O en contabi l idad, que posea el i n g l é s y 
tenga conocimiento del comercio de tej i -
dos y c o n f e c c i ó n para trabajo, de sueldo 
y c o m i s i ó n . Se exigen referencias y ga-
r a n t í a . M a l e c ó n , 16. 
15870 7 31 
Necesitamos un dependiente de bode-
ga, provincia de la Habana, $20, un 
aprendiz, $12 y ropa limpia, un mu-
chachón para almacén de licores, $15, 
viajes pagot? a todos. Informan: Vi-
llaverde y Ca. O' Reilly 32. Antigua 
y acreditada agencia. 
15898 7 jl. 
SO L I C I T O O P E R A R I O S D E J O T E R I A y compostureros. O b r a p í a , 47. 
la68T 1 j l 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A t r a b a j a r en borlega; si no sabe se en-
seña . I n f o r m a n : T u l i p á n , 25, Cerro. 
15721 6 j l 
PO R T E R O , S E S O L I C I T A U N P O R T E -ro. Amis tad 61-A. 
15726 6 Jl 
s E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z D E P L O -mero. T a l l e r : L a m p a r i l l a , 80. 
15758 6 J l 
Taquígrafo-mecanógrafo, se solicita en 
Compostela, 71, por Lamparilla. In 
diferente cualquier sexo. 
15710 6 J l 
SA S T R R E S . E N E L B A Z A R D E R O P A hecha Tempora l , se solicita un opera-
rlo que sea ligero en el trabajo. Puede 
ganar de doce a veinte pesos semanales, 
a piezas. T r a b a j o de encargo. Que tra iga 
referencias. B e l a s c o a í n y Salud. 
P-45 1 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , e s p a ñ o l a , de cr iada de mano o m a -
nejadora; tiene buenas referencias; no 
admite tarjetas . In forman en San I g n a -
cio, n ú m e r o 16, bajos ; h a b i t a c i ó n , n ú -
mero 4. 15705 6 J l 
C R I A D O S D E M A N O 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D O D E mano, un joven, e s p a ñ o l . In forman 
en Bernaza , 36. 
15814 7 J l 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse de cr iada de mano, en casa 
de buena f a m i l i a ; sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n y tiene recomendaciones. V i -
llegas, 103. 
15720 6 J1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar, de cr iada de mano. In forman en 
Bernaza . 32, altos. 
15727 6 Jl 
D E P E N D I E N T E S D E V I V E R E S 
P a r a t i e n d a s d e I n g e n i o s e s o l i c i -
t a n p r á c t i c o s d e p e n d i e n t e s d e v í -
v e r e s , q u e p u e d a n o f r e c e r b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . R e m u n e r a c i ó n d e $ 2 5 
a $ 3 0 d e s u e l d o m e n s u a l , s e g ú n 
a p t i t u d e s . D i r i g i r s e a L u i s R a m í -
r e z B a r c e l ó , d e O f i c i o s , 3 6 , e n t r e -
s u e l o s . 
C 4646 10d-27 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano, desea corta famil ia . Tiene 
referencias. I n f o r m a n : San N i c o l á s , 253. 
15714 6 j l 
E B A N I S T A S 
Se sol icitan para construir muebles finos, 
colocados, a Jornal o piezas. Cal le 17, n ú -
mero 252, entre B a ñ o s y F , Vedado. T e l é -
fono F-1048. 
15238 4 J l . 
U R G E N R E P R E S E N T A N T E S 
y agentes residentes en el interior, c in-
cuenta para esta localidad. D a r é informes, 
muestras c a t á l o g o . Unicamente por escr i -
to, recibiendo 5 sellos rojos. A g u s t í n 
Za ld ívar . C á r d e n a s . 72. 
15024 8 Jl. 
" O A R A U N A R T I C U L O D E SlXTCHO C O N -
X sumo y y a en marcha , se sol icitan ven-
dedores. L o n j a del Comercio; de 2 a 3 de 
la tarde. 
14814 6 J l . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
" L A A M I S T A D " 
Centro de colocaciones de Heredia y Do-
m í n g u e z . Sol , 35. T e l é f o n o A-9858. .Con re-
comendaciones y referencias a s a t i s f a c c i ó n , 
se faci l i ta, con puntual idad, cr iados y 
criadas de mano, manejadoras, cocineros, 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depen-
dencia. Se mandan a todos los pueblos 
de 1? I s l a ; y t a m b i é n trabajadores para 
el campo e Ingenios. 
15621 30jl. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ^ R e ü I y , 3 2 . T e l é f o n o A - ? . 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., qu« sepan BU obli-
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
para el campo. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Rei l ly , 9 ^ , a l tos; departamento 15. S i 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa part icular , hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su o b l i g a c i ó n , avise a l te-
l é f o n o de esta acreditada casa, se los fa-
c i l i t a r á con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la I s l a . M i -
guel T a r r a s o , Jefe del departamento de 
colocaciones. 
C 4810 31d-lo. 
R O Q U E G A L L E G O 
Fac i l i to grandes cuadri l las de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facil ito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, cbaeilteurs, ayudantes y to-
la clase d* « « p e n d i e n t e s . T a m b i é n con 
certifiChoitTS, cr ianderas , criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
A m é r i c a , " L u z , 9 L T e l é f o n o A-2404. Roque 
GtvlIeKO. 
S E O F R E C E N 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A una c o l o c a c i ó n de manejadora y 
cr iada de mano; tiene quien l a garantice. 
Sol. 97, por Vi l legas . 
15732 6 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E color, p a r a manejar un n i ñ o de dos 
o tres afios, o para l impiar habitaciones 
y Kurc ir ; tiene r e c o m e n d a c i ó n . D i r í j a s e a 
San Miguel, 118; cuarto, n ú m e r o 13. 
15736 6 Jl 
DOS S E S O R A S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse en casa de mora l idad; 
una de cr iada de mano, entiende de coci-
n a ; y l a otra de c r i a n d e r a ; tiene cert i -
ficado de S a n i d a d ; 9 meses d̂e par ida y 
su nifia, que se puede ver. L a s dos tie-
nen referencias. I n f o r m a n : J e s ú s Peregr i -
no, n ú m e r o 20. 
15755 6 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular , de c H a d a de mano; no sale 
de la H a b a n a ; no se coloca menos de 
tres centenes; no se admiten tarjetas. I n -
forman en E s t r e l l a , 125. 
15757 6 Jl 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular , de manejadora y t a m b i é n en-
tiende de cocina. I n f o r m a n : calle Sol , nú-
mero 13 y 15. 
15761 6 J l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar. p a r a cr iada de mano o de cuar-
tos. Inquis idor , 28, altos. 
15668 6 Jl 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , D E cr iada o p a r a cocinar para una corta 
fami l i a ; tiene recomendaciones. I n f o r m a -
rán : San L á z a r o , 251. 
15778 6 J l . 
UN A J O V E N , E S P A R O L A , D E S E A C o -locarse en casa de moral idad, para c r i a -
da o para el comedor o para manejar un 
n i ñ o Sabe leer es f ina. I n f o r m a n : Neptu-
ne, 184. T e l é f o n o $-8902. Prefiere el Ve-
dado. 
15785 6 J l . 
UN A S E S O R A , E S P A D O L A , D E M E D I A -na edad, con dos a ñ o s de residencia 
en este p a í s y muy saludable, desea co-
locarse en casa de moral idad como ama 
de llaves, cu idar de una casa o de un 
anciano, o de manejadora de un n i ñ o , ex-
ceptuando que no lava ropas n i p lancha; es 
c a r i ñ o s a p a r a los n i ñ o s y tiene buenas 
referencias. I n f o r m e s : Calzada de Vives , 
n ú m e r o 145. 
15604 - 5 J l . 
C ¡ E D E S K A C O L O C A R U N B U E N criado 
k J de mano. Tiene buenas referencias. I n -
7 J l 
f o r m a n : T e l é f o n o F-5172 
15851 
l \ f A T K I M O M O , E S P A S O L , J O V E N , S I N 
i-TX hijos, desean colocarse en casa de 
seuones de mora l idad; él criado de ma-
no; ella manejadora o cr iada de ma-
no; se garantizan con sus mismos docu-
mentos. D ir ig i r se a la calle 10, n ú m e r o 
19, entre 13 y 15, Vedado. . 
l.>700 6 Jl 
O E O F R E C E U N P E N I N S U L A R . S I N 
pretensiones, para criado de mano o 
portero; sabe bien su o b l i g a c i ó n . Infor-
m a r á n : T e l é f o n o A-4144 t i n t o r e r í a ; C o l ó n 
y Crespo. 
15797 6 Jl . 
7 \ E S E A COLOCARSE MAGNIFICO CRIAI 
X J do de mano, un portero, un Jardinero, 
una excelente cr iada y dos' muchachones, 
para cualquier trabajo, todos con referen-
cias. Habana , 114. T e l é f o n o A-4792. 
15645 5 j l . 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , d e c r i a n d e r a , t i e n e l o s p a -
p e l e s d e S a n i d a d ; n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e 
e n i r p a r a d o n d e s e l e p r e s e n t e . I n f o r -
m a n : S a n R a f a e l . 141, b o d e g a , 
15712 6 J l 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N L E -che buena, reconocida, desea colocarse 
a media o leche entera. Puede verse su 
n i ñ a . Tiene referencias. I n f o r m a n : C r i s t i -
na y Concha n ú m e r o 2. 
15794 6 J l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -ra . r e c i é n llegada de E s p a ñ a ; tiene 
todos los papeles de la Sanidad, a lecho 
entera; no tiene inconveniente en i r fue-
ra de la H a b a n a . I n f o r m a n : 'en Zapa-
ta, L 15593 4 Jl 
C H A Ü F F E U R S 
AV I S O : S E D E S E A C O L O C A R U N J O -ven. peninsular, de criado de mano, 
con buenas referencias y acostumbrado 
al servicio, f ino; sabe planchar ropa le 
caballero de toda c lase; no tiene incon-
veniente colocarse de cualquier trabajo que 
se presente. I n f o h n a n en el Vedado: Cal le 
13, entre 6 y 8, tal ler de lavado. T e l é f o n o 
F-1840. 5 j i 
SE O F R E C E . P A R A C R I A D O O C O S A a n á l o g a , e s p a ñ o l , 35 a ñ o s , entiende de 
a l b a ñ l l , buenos informes. L a m p a r i l l a , n ú -
ra?íl° 3S' a l tos; cuarto, n ú m e r o 13. 
4 Jl 
I M T O Z O D E C O M E D O R O A Y U D A D E 
i-TA c á m a r a , de pr imer orden, se ofrece 
para famil ia dist inguida, es rec i én llegado 
de Madrid , tiene referencias que just i f i -
can sus servicios, no atiende por carta . 
Calzada, n ú m e r o 133 frente a l Tennis . 
lo613 - 4 j i 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E . P A R A L A C O C I -na, una buena coc inera; no duerme 
en la casa, n i se coloca menos de tres 
centenes; desea sea en l a V í b o r a . V i v e : San 
Anastas io , 99, V í b o r a . 
14815 7 j l 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A -be guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , de-
sea colocarse en ca^a moral . Tiene refe-
rencias. I n f o r m a n : calle 23, n ú m e r o 42, 
Vedado. E n la m i s m a una cr iada de ma-
no o manejadora. 
v 15822 7 J l 
CO C I N E R A , Q U E S A B E S U O B L I G A -c i ó n ; a l a e s p a ñ o l a y criol la , se co-
loca. Galiano. n ú m e r o 12fr. 
15836 7 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de coc inera; sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n : Prado, 6. L a 
P e r l a . 15839 7 Jl 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , peninsular, en casa de comercio o par-
t i cu lar ; no sale de l a Habana . Bernaza , 
47. 15856 7 J l 
SE S D R A D E M E D I A N A E D A D , S E ofrece p a r a matrimonio formal o casa 
de poca fami l ia . P a r a informes: Corrales , 
91, antiguo. 
15632 5 J l . 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
O locarse de cr iada de mano o l impieza 
de cuartos. Gal iano. 127, altos. 
15633 5 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular , de cr iada de mano, en casa 
de moral idad. I n f o r m a n : L a g u n a s . 60, ant i -
guo. 
15659 5 J l . 
DE S E A N C O L O C A C I O N D O S C R I A D A S de mano o manejadoras , una de me-
diana edad y otra de doce a ñ o s , prefie-
ren una m i s m a casa. I n f o r m a n : Consula-
do. 82. 
15648 5 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar, de c r i a d a o manejadora, d e s e a r í a 
corta f a m i l i a ; pide de 10 a 12 pesos. 
I n f o r m a n : L a G r a n Ant i l la , , Oficios, 13, 
fonda. 
15658 5 j l . 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano o mane-
j a d o r a ; no se coloca menos de 15 pesos. 
I n f o r m a n : J e s ú s del Monte, n ú m e r o 258. 
T e l é f o n o 1136. 
15566 4 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar, de cr iada de mano o manejadora, 
prefiere manejadora. I n f o r m a n : Cerro, P a -
latino, Chaple, 28. 
15575 5 J l 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
" P k E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E 
XJ* mano o manejadora, en casa de mora-
l idad, ü n a joven, peninsular. In formes ; 
San Ignacio. 74, altos. Se dan referencias. 
15829 7 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -nlnsular , de cr iada de mano, en casa 
de formal idad; tiene recomendaciones si 
son necesarias; no se admiten tarjetas . D i -
recc ión : A n i m a s , 161. 
15842 7 j l 
AG E N T E S : S E S O L I C I T A N P A R A L A ant igua sociedad de Socorros Mutuos 
" L a P u r í s i m a . " Ventajosas condiciones. 
Aproveche las horas que tenga usted des-
ocupadas. Monte, 396. 
15775 10 J l 
UN A J O V E N , D E 20 A S O S , D E S E A servirle a un s e ñ o r de edad, para in -
formes : Basarrate , n ú m e r o 3. D o r a G o n z á -
lez. 15845 7 j l 
SE S O L I C I T A U N B U E N P O R T E R O E N Prado , 77-A, a l tos; ha de tener reco-
mendaciones. D e s p u é s de las diez de la 
m a ñ a n a . 
1564S 5 j j . 
SE D E S E A U N A B U E N A A M A D E L L A -ves, de mediana edad, con referencias 
de casas respetables. No reuniendo estas 
condiciones, no se presenten. Paseo y 11, 
4 y. 
' L a C a s a Blanca . ' 
15568 
ÜN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano o mane-
jadora , o arreglo de habitaciones; tiene 
quien la recomiende. E n Pau la , 38, in -
forman^ 15852 7 j i 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se, en casa de moral idad, de cr iada 
de mano o manejadora o cocinera. Tiene 
referencias. I n f o r m a n : Trocadero, 40 
15876 7 j j _ l _ 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A O í n a n e j a d o r a una joven, a s t u r i a n a ; tie-
ne quien la garantice. I n f o r m a r á n : Mou-
serrate, 71, altos, esquina a Obispo^ 
15880 7 j l 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
UN A J O V E N , C A S T E L L A N A , D E S E A colocarse de cr iada de mano; sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y tiene refe-
rencias. Revi l lagigedo, n ú m e r o 16, infor-
man. 
15889 7 J l . 
SE N E C E S I T A N E N T O D A L A I S L A agentes activos en el ramo de a u t o m ó -
viles para la venta a c o m i s i ó n de un 
maravil loso invento. W l e m a n . Hote l R o -
ma. H a b a n a . 
13 Jl 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A L A m á q u i n a de sumar. "Calculador." Su-
™a, resta mult ipl ica. Solamente cuesta 
$ í-a«£- W - P- h a r t a d o 2380. Habana . 
13604 j ! 
C E S O L I C I T A U N J O V E N , M E C A N O -
^ S r ? f 0 - sepa el i n g l é s tan bien, co-
n n ^ f 1 T esPaño1 í .con aptitudes de ocu-
parse de otros oficios de importancia . E m -
pleo garantizado a quien posea estas cua-
lidades. No se presente a menos • tenca 
estos requisitos. D i g a referencias compfe^ 
a?r¿. - !8Ueldo de8ea. Apartado 2192 
4 JÍ 
Q L S O L I C I T A U N SOCIO. PARA QtTE-
O d a r a l f r e n t e d e u n a s a s t r e r í T y c a m i 
s e r í a a c r e d i t a d a , q u e s e a e n t e n d i d o e n e 
r a m o y q u e c u e n t e c o n a l g ú n c a o t a l « ¡ ^ 
6' Í D f o r m a n ; s a s t r e r í a ? P So1, 
15309 28 J l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular . de cr iada de mano; es t r a -
bajadora y tiene referencias. D i r í j a n s e a 
Cast i l le jos , n ú m e r o 3, establo de coches, 
frente a la E s t a c i ó n de Concha. 
16800 -7 j i . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse con una corta fmai l ia , que 
no tenga n i ñ o s . I n f o r m a n : Agui la , 110, 
cuarto 46. 
15891 8 J l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E L p a í s , p a r a servicio de un matrimonio 
o para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a . C o r r a -
les. 179. 15728 7 j i 
ÜN A B U E N A C R I A D A D E S E A C O L O -carse. L l e v a mucho tiempo en el p a í s . 
T a m b i é n sale fuera de la Habana . Infor-
man : Vives , 157, bodega. 
1508O 6 J l . 
CON M U Y B U E N O S I N F O R M E S Q U E dan, desea colocarse una joven, de 
color, de manejadora o cr iada de habi -
taciones. P a r a informes: Teniente B e y 37 
05098 6 J l ' 
DE S E A C O L O C A I Í 8 E U N A J O V E N , E S -p a ñ o l a , sabe cumpl ir con su obliga-
c i ó n ; tiene quien la recomiende; su pa-
radero : Barat i l l o , n ú m e r o 1. 
15702 6 JI 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , de mediana edad, para cr iada de ma-
no. Galiano, n ú m e r o 119. Informes en ja 
v idriera . T iene referencias. 
15583 4 -Jl 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
X \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R I T A , 
JW peninsular; sabe hacer ropa Interior y 
exterior, bordar y otras muchas labores; 
no le importa sa l ir fuera de ,1a H a -
bana. V ir tudes , 109, altos. 
7 J l 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , S E D E -sea colocar de cocinera, en casa de 
buena fami l i a ; no tiene inconveniente de 
hacer a l g ú n mandado. I n f o r m a r á n : San 
L á z a r o , 293. 
15865 7 Jl 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa moral . Sabe de repos-
ter ía . Tiene referencias. '. In forman : R e v i -
llagigedo, 7. 
15866 . 7 Jl 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
ninsular , de cocinera, para corta fa -
mi l ia y no tiene inconveniente en a y u d a r 
a l a l impieza; prefiere una casa de se-
riedad ; tiene buenas referencias. Infor-
man en Vil legas , 84, altos. 
15685 7 J l 
UN C H A U F F E U R , P R A C T I C O E N E L manejo, desea colocarse en casa par-
t icular o comercio, no tiene inconveniante 
en I r a l campo. Tiene referencias. I n -
f o r m a n : calle 19, entre D y C , Vedado. 
T e l é f o n o F-4350. 
15837 7 j i 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C o -locarse de ayudante de chauffeur, en 
casa part icular o garaje, tiene referencias 
y sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . I n -
forman en L í n e a 9, esquina 2, Vedado, en 
la bodega. 
15849 7 j ! 
CH A U F F E U R - M E C A N I C O E S P A S O L , experto en toda clase de m á q u i n a s y 
con seis a ñ o s de p r á c t i c a se ofrece para 
casa part icular o de comercio; tiene bue-
nos informes de la casa donde h a t r a -
bajado. In formes : T e l é f o n o A-2613. 
158»2 8 _ j i ^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R en casa part icular o comercio para 
manejar F o r d . T e l é f o n o A-1722. 
_15i>02 7 J l . 
CO N $10.000 S E O B T I E N E N $30.000 A L año , administrados por el mismo ca-pital ista. Nada i lusorio, ^ p l e t a c a l i -
dad. Producto de consumo diario jae na 
die puede dar menos de 10 centavos p o d r á 
darse a 3 centavos. Muestras presupuesto 
y d e m á s informes, solo por 4 d í a s D m -
Janse por carta al s e ñ o r Alvarcz Avel ia . 
Hotel L a l a . de la Machina, Mural la , B . 
15717 6 i l 
EM P R E S T I T O , $50, C O R T O P L A Z O , D E -seado, sobre p a g a r é , endosado o ton 
prendas valuables por seguridad, ^ ' a n ^ 
A-l043 preguntando Apartamento l í , o 
a 8-112 o 11 a 11-1|2 a. m-
15664 5 j l . 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
F a c i l i t a dinero en hipotecas y p a g a r é s , 
compra y vende casas, solares y nacas . 
E s c r i t o r i o : Empedrado, n ú m e r o 46 bajos, 
esquina a Compostela; de 2 ^ a 4y2 P- m. 
15C12 ? _ J J _ 
BU E N N E G O C I O : S E n».c c iar 2 pisos y (i b o h a r l l l n ^ ){* 
Santander ( E s p a ñ a ) , (.n .", 11 S ( X 
la Ciudad, por -j 6 Ü o, s :30r P«mS 
baña o sus aInvl.vlnros ^,ta8 en ^JJ 
misoaga. L a m p a r i l l a , 58 n ' . " l 0 s : l ^ 
1586? ' ar>tip.- ^ f. 
n Teresa . Cerro, un elialoV ^ V I A N 
3 pisos, e o n s l r n e e i ñ n (le n n ' ^ a A 
fronte de material , el sohr moi"a, Cfta'¿ 
quina, y una easltn po,! ^ hae» H'J 
precio do ganga; todo p01. Luji K J v • 
Trato directo eon e] s e . W T,0'5^ T V 
po. 4(i. I.^T'I r Prleto, 
SI N C O B R A R C O R R E T A J E V A L 7 por ciento sale a l QVu. se dan $20.000, Jun-
tos o f raccionados , en p r i m e r a h lpo tocn , 
sobre casas, en pun tos c é n t r i c o s de la c iu -
dad v Vedado. 2, esquina a 19; de B" a . l l . 
15285 " J1 -
D A V I D P 0 L H A M Ü S 
Tengo para colocar en pr imera hipoteca 
varias cantidades para lx ciudad. Vedado, 
J e s ú s del Monte, Cerro y Marlanao. Doy 
Informes en la C a s a Borbol la . Composte-
la, 56. T e l é f o n o A-3494; de 8 a 10 y 
de 1 a 6. . . . 
•.906 4 J1- . 
DI N E R O D E S D E 6 P O R 100 A N U A L , de $100 hasta $100.000.00, o m á s . R e -
serva, prontitud. P a g a r é s , alquilares. I n -
vertiremos $500.000.00 en casas, solares, 
fincas, terrenos. H a v a n a Business . D r a -
gones y Prado. A-9115. _ 
14930 8 Jl 
Grandes oportunidades en^Pb^S 
Lawton, casa y solare,, desde * 
entrada y 4>5 mensuales 9a ^ 
29; de 8 a 10. F . E. Valdés V > 
15824 ues» Vflw 
Vedado. Vendo seis m a g S ¡ ¡ r < 
y vatios solares. No cobro ^ 
al comprador. Calle 13 n » ^ 0 ^ 
entre 8 y 10, de la 1 e¿ ^ 
A L 4 P O R 1 0 0 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P E -ninsular , de chauffeur, para c a m i ó n 
o m á q u i n a part icular , deseo casa res-
petable. I n f o r m a r á n : T e l é f o n o A-3338. 
Compostela, 77. 
15675 6 j l 
Se desea colocar un magnífico ayu-
dante de chauffeur o criado de mano; 
âbe cumplir con su obligación y tie-
ne quien lo recomiende; no le impor-
ta ir al campo o fuera de él. Informa-
rán en Samá, 21, Marianao. Teléfo-
no B-0-7036. 
15689 6 J l 
A S P I R A N T E S a C H A Ü F F E U R S . R A -
- d . pidamente gestiona en el Municipio 
un T í t u l o de Chauffeur O. E . R o d r í g u e z 
Teniente B e y . n ú m e r o 92 bajos. T e l é f o -
no A-8443. H a b a n a . 
15625 4JI. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E X P E R T O T E N E D O R D E U B R 0 S 
Con ^ a ñ o s de P ^ c t l c a , en casas que lo 
acreditan, se ofrece para l levar contabil i -
dades por horas. S e ñ o r G o n z á l e z . A p a r -
tado 2041. H a b a n a 
15182 11 J l 
V A R I O S 
Q E O F R E C E U N H O M B R E , D E M E -
<J diana edad, muy serio, como s a c r i s t á n 
o Portero, de criado de mano o para cui-
dado de una qu inta ; sabe o r d e ñ a r , cr iar 
gall inas, entiende de jardinero en ia c iu-
dad o en cualquier parte de lá I s l a . San-
ta C l a r a , n ú m e r o 4, altos 
7 J l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra , de mediana edad y no duerme en 
el acomodo, no hace l impieza la coc ina; 
nada m á s cumple con su o b l i g a c i ó n y lle-
va a ñ o s e n . el p a í s . In formes: Vi l legas , 
125. ~15686 • 6 Jl 
CO C I N E R A . Q U E S A B E G U I S A R A L A e s p a ñ o l a y cr io l la , desea colocarse en 
casa moral . No v a .fuera. Tiene referen-
cias. I n f o r m a n : Monte, 63. 
15696 6 j l 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa moral . Sueldo de $20 
en adelante. Tiene referencias. I n f o r m a n : 
Infanta , 18, accesoria, altos, n ú m e r o 6. 
15701 6 J l 
UN A B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , desea casa buena: es repostera y tie-
ne referencias. D i r i g i r s e a calle I , n ú -
mero 9, a l lado de la fonda; Vedado. 
15718 6 J l 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
peninsular, para hacer la l impieza de 
una corta f a m i l i a ; no tiene inconveniente 
i r a l a cocina y dormir en su casa. I n -
forman: Sa lud , n ú m e r o 185. 
15S07 7 j l 
UN A E S P A D O L A , D E S E A C O L O C A R S E , para l impiar habitaciones o servir me-
sa en casa de poca fami l ia . I n f o r m a n : 
J e s ú s Peregrino, 81. 
15819 7 j l 
PE N I N S U L A R , D E S E A U N A C O C I N A , para corta f a m i l i a ; cocina a l a crio-
l la y hace platos e s p a ñ o l e s , desea fami l ia 
decente. I n f o r m a r á n : Neptuno, 160; cuar-
to, 39. 15764 6 Jl 
DE S E A C O L O C A C I O N U N A P E N I N S U -lar para coc inar; va a l Vedado abo-
n á n d o l e los viajes . P a r a informes: V i l l e -
gas, 70. T e l é f o n o A-4530. 
15792 6 J l . 
SE C O L O C A U N A B U E - 7 A C O C I N E R A A la e s p a ñ o l a y cr io l la , para comercio o 
part icular , gana buen sueldo. Monte, 91, 
altos, cuarto n ú m e r o 7. 
15796 6 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I R V I E N T A , peninsular, para cocina y l impieza de 
casa famil iar . P a r a informes: F a c t o r í a , 
n ú m e r o 1, bajos. 
15661 5 j l . 
C E O F R E C E U N A J O V E N , E S P A S O -
la, para coser y l impiar una o dos 
habitaciones, l leva tiempo en el p a í s , no 
le importa i r a l campo siendo fami l ia 
de mora l idad; no gana menos de 20 pe-
sos. I n f o r m a n : Tenerife. 26. 
15840 7 J l 
SE O F R E C E U N A J O V E N , P A R A U N A casa f ina, para habitaciones y coser. 
T e l é f o n o A-2825. Gal iano. n ú m e r o 40. 
15847 7 Jl 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de moral idad, para 
habitaciones y coser, sa"be cumplir con su 
o b l i g a c i ó n ; no se admiten tarjetas. Infor-
man : Compostela, 71, antiguo, esquina 
L a m p a r i l l a . 
15711 , 6 J l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , p e -ninsular , de cr iada de habitaciones o 
bien para manejar un n i ñ o ; tiene bue-
nas referencias, prefiere paca el Vedado. 
I n f o r m a n : Inquis idor , 29. 
15715 6 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -cinera, peninsular, cocina a la espa-
ñ o l a y criol la, duerme en la c o l o c a c i ó n , 
con buenas recomendaciones. Salud, 24, 
s a s t r e r í a . 
15558 4 J l 
DOS P E N I N S U L A R E S , U N A D E M E -diana edad, desean colocarse; una de 
cocinera y la otra de cr iada de mano; 
la cocinera, no tiene inconveniente en i r 
a l campo. Tienen referencias. I n f o r m a n : 
San L á z a r o , 410. 
15572 4 J l 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -nio, peninsular, para el campo, s in 
n i ñ o ; sabe 'cocinar y quehaceres de casa . 
B e l a s c o a í n , 101, t i n t o r e r í a . 
15573 4 J l 
SE O F R E C E P E N I N S U L A R , D E M E -diana edad, para cr iada de cuartos o 
para todo, en casa de poca f a m i l i a ; sabe 
su o b l i g a c i ó n y tiene informes de buenas 
casas. Manrique. 154. E l encargado. 
15737 , 6 Jl 
PE N I N S U L A R , M E D I A N A E D A D . S E ofrece p a r a cuartos, zurc i r y coser, ca-
sa para f a m i l i a : no admite tarjetas. B e r -
naza, 19; 2o. piso. 
15746 6 Jl 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular , de cr iada de habitaciones o 
manejadora; tiene referencias; es f ina, t ra -
bajadora. Hornos , 5 ; no admite tarjetas . 
15771 6 j l 
UN A E S P A S O L A D E S E A C O L O C A R S E para los cuartos y coser o para acom-
p a ñ a r una s e ñ o r a o para manejar un n i -
ñ o ; no le importa dormir o no en la co-
l o c a c i ó n . I n f o r m a n : Amis tad , 136; cuar-
to, 117. 15548 4 Jl 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, de cuartos y cuidar a l g ú n 
n i ñ o de meses, en casa de moral idad y 
de poca fami l ia . Tiene buenas refe-
rencias de donde ha estado. I n f o r m a n : Sa -
lud, 16, altos. 
15564 4 J l 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O , P E N I N S U L A R , S E O F R E C E para casa part i cu lar o de comercio, 
es aseado y repostero, en calle 4, n ú m e -
ro 174 entre 17 y 19, Vedado. 
15872' 7 j l 
DE S E A C O L O C A R S E B U E N C O C I N E -ro del p a í s y repostero, t e l é f o n o 8616. 
Manrique, 1. 
15888 . 7 J l . 
UN C O C I N E R O , A L A E S P A S O L A . Y criado de mano a l mismo tiempo. C a -
lle Sol, n ú m e r o 125. 
15667 6 J l 
CO C I N E R O , D E S E A C A S A P A R T I C U -lar o de comercio; sabe algo de repos-
ter ía ; s in pretensiones. A g u i l a 86, L a 
Matancera. T e l é f o n o A-7653. 
15772 6 J l 
PA R A F A M I L I A S E O F R E C E S U P E -r ior cocinero en general, hace dulcen, 
t rabaja con toda p e r f e c c i ó n como deseen, 
muy limpio y cumpl idor; lo mismo para 
casa chica que grandes; es peninsular, 
con referencias. A v i s o : T e l é f o n o A-9544. 
15609 5 J l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , de color. T e l é f o n o P-1208. 17 y 4. L a 
F l o r i d a . 
15576 4 J l 
CO C I N E R O S E O F R E C E PARA CASA part icular o comercio, t rabaja fino y 
repostero, e s p a ñ o l , joven, le gusta el cam-
po, no hace plaza. I n f o r m a n : Neptuno, 
28. ca fé . 
15007 4 J l 
Señora, española, distinguida, de me-
diana edad, sola, desea un cargo de 
ama de llaves o viajar u otro cargo 
honroso; tiene toda clase de garantías. 
Dirigirse a M. L. Lista de Correos, San-
tiago de Cuba. 
15707 7 J l 
r ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N PA 
i ^ V , ^ « « c ^ a - Tiene buena letra y' con-
tabil idad y sabe escr ib ir a m á q u i n a D i -
rigirse a F . G o n z á l e z , Glor ia , 93. H a b a n a . 
10074 g 
1 % T A T R I M O N I O , E S P A S O L , J O V E N . S I N 
, nljos, de la r e g i ó n aragonesa desea 
colocarse en casa de s e ñ o r a s de mora l idad-
él, portero o criado de maj io; ella para' 
componer r o p ^ zurc i r o cosa a n á l o g a • 
se garant izan con sus mismos documen-
tos D i r i g i r s e a la calle 10. n ú m e r o 19 
Vedado, entre 13 y 15. ' 
15699 6 j i 
JO V E N , E S P A S O L , S E O F R E C E P A R \ empleado de oficinas o para repart i -
dor y cobrador de casa de comercio es-
cribe con p e r f e c c i ó n y posee las cinco 
reglas; lo mismo para otro trabajo a n á -
logo; tiene quien lo garantice y es per-
sona de toda d i s p o s i c i ó n . In formes : San 
Miguel, n ú m e r o 13. 
CO N S T R U C T O R C A T A L A N N U E V O E N el p a í s , d e s e a r í a empleo en a lguna 
empresa como capataz, o ha l lar un socio 
capital ista. Exce lente negocio. T e l é f o n o 
1578'8 6 J l . 
SE O F R E C E E N C A R G A D O , P R A C T I C Ó para casa de hospedaje. Zulueta, 34 I n -
forman ; de 2 a 5 de l a tarde. 
15651 5 J l . 
A L O S C O M E R C I A N T E S , S E O F R E C E un hombre, como viajante de cual-
quier giro, posee una c u ñ a a u t o m ó v i l , pa-
ra di l igencia y buen caballo para sa l ir 
a l campo. I n f o r m a : Sol. 96. A-0510. 
lóSoS . 4 j l 
UN M A T R I M O N I O , E S P A S O L , S E otre-ce para encargados de ima casa. Refe-
rencias inmejorables. D a n r a z ó n : Some-
ruelos, 52. 
15556 4 j i 
de In terés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoositantes del. Departamento de Aho-
rro» de 1» A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
D e p ó s i t o s garantizados con sus propieda-
des. Prado r Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la noche. 
T e l é f o n o A-5417. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facil ito en todas cantidades en esta 
c iudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de Maza. Empedrado . 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 3. 
DI N E R O , K A R A H I P O T E C A S , P A G A -ré y sobre alquileres. E n todas can-
tidades y a los tipos m á s bajos. Compro 
y vendo casas, solares y terrenos. R e -
conozco peso, polarizo y embarco a z ú -
cares. Aurel io P . Granados . Of i c ina : Obra-
pía , n ú m e r o 37. T e l é f o n o A-2792. 
13061 11 Jl 
D I N E R O E N H I P O T E C A S Y C O M -
P R A S D E P R O P I E D A D E S D E S D E 
E L S E I S P O R C I E N T O 
anual y desde $100 hasta $200.000, 
sobre casas y terrenos, en todos los 
barrios y repartos. Dinero en pagarés, 
alquileres de casas. Prendas y pigno-
ración de valores, se compran y pig-
noran. Acciones "Unión Oil Compa-
ny"> de Bacuranao. Dirigirse con títu-
los: Oficina Thé Comercia! Unión. 
Aguacate, número 38. A-9273; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
13631 9 jl. 
1 5 7 6 8 - 6 9 
X > A R A F A M I L I A ~ D E G u i í ^ T ^ T - S j 
JL u n precioso y c ó m o d o ni, , Í̂NN1 
c o n s t r u i d o de mampos to i l a y ^ bS 
j a rd ines , bueuos servicios s-ini? 0.teO 
demos , en la V í b o r a , ooroa l í i1"0». ^ 
y de la E s t a c i ó n do los eléctrio Cí¡1í 
i n f o r m e s : E n r i q u e Ramos OnK008- S 
10 a 12 a. m . y de 3 a 5 „ ^ 
VE N D I ) , S A X T A I R E N E s T T 34. j a r d í n , p o r t a l , sala ) 
cuar tos , comedor, pa t io troo eta,"b! 
cuar tos de b a ñ o , ' coch/a.' Su » l 
rrea, 34. 011 auefio; f' 
15787 
T I E N D O D O S C A S A S , JUNTT^TT—> 
V radas, calle Dolores y P o r v L ? ^ 
r a ; j a r d í n , p o r t a l , sala, saleU ?lr'VI¿ 
comedor, cocina, servicios tróo CU!|tti> 
c a n t a r i l l a d o , e l ec t r i c idad v tech.10- ( 
monto . P u n t o m u y saludable T . i 6 
recto, su duef io : calle 9a.. taller ?to « 
ques. V í b o r a . w i e r de k 
15605 
. 17 j 
T M - U Y B A R A T A S , V E N D O D o s " " ^ 
i t X tas de madera , en m a l estarte ^ 
a una cuadra de la Calzada de ToV5'* 
Monte . I n f o r m a n en Del ic ias , let™ £s * 
l é f o n o 1-1828. ' tra p. Ii 
15703 
EN 2.800 P E S O S . C A S A B O N i r T T ^ ca, p u n t o a leare y sano, se vpnrt.'* 
es trenar . I n f o r m e s en Delicias v T , ' "i 
bora. T e l é f o n o I-1S28. y 
A UNA CUADRA DE PRADOTVFVT 
X\ . una casa moderna en fóS oon n ^ 
bre e l 8 po r 100. I n f o r m a n : AeulnDra¡ 
bajos, i z q u i e r d a . D r l e c t o con el mi'5 
d o n 15744 
• . 6 J 
Q E VENDE, EN GANGA. POR^TTS: 
O cia del d u e ñ o , en siete mi l peso^ ? 
m a g n í f i c a s casas, de r e c i é n constrUoi 
a una cuadra de la Aven ida de 
t i r o , en M a n a n a o . calle C, entre ln» i 
l í n e a s del t r a n v í a y ferrocarril Ti» 
cada una u n solar, de 12.50 metro» . 
4J 00 me t ros de f o n d o y constan de 
d i n , p o r t a l , sala, comedor, 4 cuarto» 
c i ñ a , h a l l , b a ñ o s y t r a spa t io , son d» 
d n l l o , cemento y pisos de mosaico 
f o r m a n : M a r i n a , n ú m e r o 4, bodeM" íl 
l é f o n o A-6422. "«aega. y 
15750 
Q E V E N D E , E N E l . BARRÍ5~D^ 
O raanndo. a cuadra y media de la « 
zada, una casa de m a m p o s t e r í a v ¡rnih 
con p o r t a l , sala, saleta y un cuarto 
queda mucho t e r reno po r fabricar Infi 
man en R o d r í g u e z , 53-A, entre Del* 
y San Inda l ec io . 
15776 7 
DI N E R O E N H I P O T E C A . E N D A S M E -Jores condiciones. Se da hasta el 80 
por 100 valor de la propiedad. Se ad-
miten corredores. J . M. Va ld iv ia . Altos 
de Teniente R e y y Compostela. 
C 3988 30d-5 
N o t a r í a d e l D r . P r u n a L a t t e 
H a b a n a , 89. Doy dinero a bajo i n t e r é s y 
admito devoluciones parciales no menores 
de $50. 
15065 5 j l . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades a l tipo m á s bajo de 
plaza, compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Alario P u l i d o 
y S. de Bustamante . Of i c ina : Sol, 79; de 
2 a 6. T e l é f o n o A-4979. 
12913 6 Jl 
SI N C O R R E T A J E Y A M O D I C O I N T E -rés . tengo $3.500 para colocar en l a . 
hipoteca, dentro de l a H a b a n a . Consulado, 
75, a l tos; de 8 a 10. 
15268 12 Jl 
D I N E R O 
B A R A T O 
T compro propiedades. Dov 2 por 
100 corretaje. J . M. Va ld iv ia , a l -
tos de Teniente R e y y Compos-
tela. 
C 4010 30d-6 
r í ^ H E C U B A N A M E R I C A N . H A B A N A , 47. 
X A-6284. Dinero. Hipotecas y alquile-
res. Compra y venta de casas. Asuntos 
judiciales , cobros de cuentas atrasadas, 
cartas de c i u d a d a n í a . C . R . Lazcano . 
15199 26 Jl 
I ¡ O J O ! ! 
V e n d o l a c a s a n ú m e r o 5 7 de 
c a l l e C o n c e p c i ó n ( V í b o r a ) a k 
c u a d r a s d e l a C a l z a d a . S e compt 
n e d e s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , » 
l e t a d e c o m e d o r , c o c i n a , cuait 
d e b a ñ o , p a t i o s u r t i d o r para pt 
e e s , j a r d í n y t r a s p a t i o . S u precio 
$ 5 . 0 0 0 m o n e d a o f i c i a l . Trato 
r e c t o c o n s u d u e ñ o . I n f o r m a n ei 
S a n t a C a t a l i n a 1 4 . 
1566 
VE N D O C A S A D E E S Q U I N A , MEVi de dos plantas, produce el 8 potlí 
neto. In forma su d u e ñ o : Manrique, IS 
de 11 a 1. 
15542 
VE N D O E S P A C I O S A CASA, MODEKM, azotea, pa r t e h ipoteca o canjeo, 
madera , con bas tante ter reno o por i 
r ú s t i c a , esquina, cielo raso. $4.500. Garó 
San L e o n a r d o B . ent re Dolores y Cí 
zada. '15549 10 
VE N D O M O D E R N A MANSION', BSfl ciosa, en t re dos t r a n v í a s , cielo ns 
par te a l t a , b r i sa , apuro , acepto ofertas 
q u i n a , r en ta el nueve l i b r e . García. S 
Leona rdo , B . 
15550 10 
VE N D O , C I E L O R A S O , CASA, C» m i l pesos p roduce quince pesos 1» 
de todo , un t e r reno media cuadra CaB 
da T o y o . San Leona rdo , B , entre DOÍ 
res y Calzada. 
15552 10 í 
DE S E A U N A S E Ñ O R A . E S P A Ñ O L A , S E R encargada de una casa de Inqui l ina-
to. Domic i l i o : Cris to , 11. 
15577 4 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N S E Ñ O R . D E mediana edad, de portero o cocinero. 
B e l a s c o a í n y Campanario , bodega. Tiene 
buenas referencias. 
15592 ; 4 Jl 
TA Q U I G R A F O P I T M A N Y M E C A N O -grafo a l tacto en E s p a ñ o l , desea em-
pleo en casa serla. D i r i g i r s e Compostela 
170. 2o. 
15618 4j l . 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A . E D U C A -da, para aux i l i ar de escritorio u ofici-
na ; sabe escr ib ir en m á q u i n a , las cuatro 
Reglas de cuentas y tiene buena ortogra-
fía. S i necesitan r e c o m e n d a c i ó n puede dar-
la. D i r i g i r s e a R a y o , 49, altos. 
15233 5 J l 
E X P E R T O E N C A L C U L O S 
se ofrece para trabajar por horas. Tam-
bién acepto trabajos de contabilidad 
y corresponsalías. Informes: Aguaca-
te, 124, piso primero. 
FA R M A C E U T I C O , S O L I C I T A U N A R E -gencia en l a H a b a n a o pueblo cerca-
no a la capital . I n f o r m a r á n : Doctor Má-
ximo R o d r í g u e z . R e i n a , 141. T e l . A-3808. 
Habana . 
15026 4 J l . 
¡NEEO E 
HIPOTECAÍS 
(2*2.000 C Y . S E D A N E N H I P O T E C A , O 
«tP menor cantidad, s in corret^JeF trato di-
recto. Informan en Gal iano. 72, r e lo j er ía , 
de 1 a 4 p. m. J . D í a z . 
15722 10 j l 
D I A R I O 
b l i c * . 
CO M P R O C A S A C A L L E C O M E R C I A L , de 40 a $100.000 y una esquina de 
$5.000, o en buen punto y m e d i a n í a cua-
dra . Vir tudes , 1; de 1 a 2. In forman. R o -
dr igue^ 15669 6 Jl 
CO M P R O U N A C A S A , E N L A H A B A N A , de azotea, con se rv ic io s a n i t a r i o y que 
no pase de $3.000, E s c r i b i r a l s e ñ o r .T. 
G o n z á l e z . Pau la , 50, a l tos , y c o n t e s t a r á 
p o r correo . 
15544 4 j ! 
3 A 3 P O R 100 C O R R E T A J E . C O M P R O propiedades. P a r a renta o e s p e c u l a c i ó n . 
J . M. Va ld iv ia . Altos de Teniente R e y 
y Compostela. 
C 3988 sod 5 
©imi ta d b ffiim 
U R B A N A S 
O E VEÍSDEN L A S CASAS P O R V E N I R , 
^ ~ I J . ^ a ot0n• en 4-500 y «-̂ OO pesos 
D u e ñ o : en 0a., n ú m e r o 29; de 8 a 9 a. m 
V í b o r a . 15823 7 j l 
J O S E F Í G A R 0 L A Y D E L «VALÜ -
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , SO. 
•ajos, frente a l Parque San Juan de DI» 
de 9 a 11 a. m. T do 2 a 6 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
BA R R I O D E L M O N S E B R A T E . x l m a a Nep tuno , casa moderna. W. 
bajo 2 salas, 4 .saletas y 10 cuartos a 
t r e los dos pisos. Ot ra a 3 cuadras* 
Parque Cen t r a l 2 ventanas, 8 cuartos, w 
a 2 cuadras de B e l é n , z a g u á n , 2 ven»'-
y 10 cuar tos en t re ambos pisos. í'S» 
l a . E m p e d r a d o 30, bajos. 
Q O L A R E S B A R A T O S . RKFABT0Jfl 
O na V i s t a , uno de esquina ? 
centro , en u n solo cuerpo, en una. "".j 
p r i n c i p a l e s Avenidas , cerca de w 
c i ó n del e l é c t r i c o . 12 y medio por w , 
t ros cada uno, a .$2.9o metr0- ,ea r 
par t e de precio en hipoteca. ílgari»». 
pedrado 30, bajos . 
EN E S T A P R O V I N C I A . F I ^ C A L c a b a l l e r í a s , p r ó x i m a a ^ ' f ^ U d í no supe r io r co lorado, b'ienas ag 
O t r a en Calzada. 2 c a b a l l e r í a s , ce 
esta c i u d a d ; a 2 cuadras ^ . . ^ J ^ J -
del e l é c t r i c o t r a n v í a cada media m 
ga ro l a . E m p e d r a d o 30, bajos. 
/ C H A L E T E N E L V E D A D O . ^r¡1^(f.' 
{ j y ba jo , a la br i sa ca He d | ^ ' y 
ca do la l í n e a 23, renta *109- . ^ X t r i S 
censo. Ot ro , P1?"^,nba||'700 f ^ 
m u y bon i to , ren ta *W •^•'W.?: 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o 30, bajo* 
PR O V I N C I A D E C A M A G Ü E Y B D ^ tuada , f inca en calzada ded" . r í a s 12 de estos montes íirroe. # 
a i rovos mí ls de 6.000 m i l palm^. 
l a . E m p e d r a d o 30, bajos. 
cerca de Gal iano , 6 ^ . ^ ^ ^ d i í i 
t r o s . O t r a a t res cuadras y m 
l én 7 p o r 0s metros . F í g a r o s 
r 
do 30, bajos 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O . ^ ^ ^ P,. 
frente al Parque de ^ ^ fl 6 P- * « 
De 9 a 11 »• n>. y <»« ' 
15622 
¿Cuál es el 
El D I A R I O D í - L ^ ^ - -
N A . — — 
LLEVE SU DINERO 
A t a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a bueo 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e f 0 
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B a y a 
L o s 
H a c e 
p e s a p a r e -
c e r . 
Tengo la sa t i s facc ión de haber con-^ 
tribuido a que con el uso de mis a fa-
mados cristales muchos hayan encon-
gado remedio eficaz para sus dolores 
, cabeza y otros males producidos 
la falta de lentes. Muchas cartas 
l mi poder se encargan de justifi-
carlo. S i usted padece de dolores de 
cabeza es casi seguro que no ve bien. 
por qUé no se consulta con uno de 
pús ópticos y se d e s e n g a ñ a ? Reco-
nocer su vista no le cuesta nada. 
B A Y A - O P T I C O 
San R a f a e l e s q u i n a a A m i s t a d . 
T e l é f o E o A - 2 2 5 0 . 
S„ VENDE, CASA 1>E F I G U R A S . 107, se da en proporción. Razón: Factoría, 56 a todas horas. 
15446 15 Jl 
V E D A D O 
« A vende una hermosa casa de planta 
hflia situada en la parte alta de la 
ríOle' de Paseo. Superficie del terreno: 
«Til metros cuadrados. Informa: Santiago 
Palacio Cuba, 76 y 78. Teléfono A-9184. 
15595 U L . 
^VE>'DO, CORREA, GRAX CASA, B R I -
v sa suntuoso chalet esquina, parte al-
ta casa en Santa Irene, San Indalecio, San 
Benigno Santa Emilia, Santos Süárez. San 
.Leonardo. B, García. 
15551 10 Jl 
S 
B VENDE, PARA UNA INDUSTRIA, 
una casa moderna, con terreno amplio, 
dando frente a la calzada de Luyanó, cen-
tro fabril de la Habana, precio baratísi-
mo si se vende ahora. Vlllalta. Merca-
deres, 11; de 10 a 11 o de 3 a 4. 
15469 9 31 
PRECIOSO C H A L E T , SITUADO E N las afueras, en lo más alto de Marianao, a una cuadra de los tranvías, lugar muy 
fresco y saludable. Se compone de dos 
pisos; cinco habitaciones y servicio sa-
nitario en los altos; sala, antesala, sale-
ta gabinete, comedor, cocina en los ba-
jos. Garaje y servicio para criados. Más 
de 1.200 metros de terreno. Se vende en 
$20.000. Si a alguno le interesa este ne-
gocio, diríjase por escrito al apartado nú-
mero 734. Habana. 
15490 8 j l 
SE VENDE E N $5.800 E A CASA C A E -zada de Jesús del Monte, número 95, frente a la calle Alejandro Ramírez, pa-
rada de tranvías. Está ganando $45 men-
suales. Tiene portal, sala, saleta, come-
dor, tres habitaciones, cocina, servicios y 
patio. Trato directo con su dueño. Lí-
nea, 97, entre 8 y 10. Vedado. Teléfono 
F-2159. 15492 7 j l 
A UNA CUADRA GAEIANO, E INME-diata Neptuno, vendo $16.000, casa mo-
derna. 2 pisos, con 178 metros superficie, 
agua ' redimida. Dueño: San Nicolás, 65, 
altos; de 11 a 2. 
15S14 5 j l 
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P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serios y 
EMPEDRADO, 47, D E 1 a 
i Quién vende casas? 
i Quién compra casas? 
¿Quién vende solares? 
¿Quién compra solares? 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca? . . 
¿Quién -tima dinero <• \ hipoteca? 
Los negocios de esta casa son 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 
L U J O S A C A S A 
En Un barrio de esta ciudad; en cal-
zada, brisa, zaguán, tres ventanas, jardín, 
sala, gabinete, dos recibidores, siete cuar-
tos seguidos, saleta de comer al fondo, 
losa por tabla, cuartos para criados, pi-
sos mármol y mosaicos, doble servicios, 
tres patios, con frutales y jardín. 1.000 
mfí£ís- í'igarola. Empedrado, 30, bajos. 
1̂5228 y 30 jn. 
J U L I O C E S A R P E R A L T A 
Escritorio: Trocadero, 61; de 9 a 11 y 
de 12 a 3. Doy dinero en hipoteca 
desde el 6^ por 100 anual. 
dS£M«7^parcelas' de centro y esquinas, 
desde $£60 el metro. Víbora, cerca de la 
vSlL}1*?*-' cane Miguel Pigueroa. Luis 
Mtévez, Avenida de Estrada Palma, Goicu-
ro 61 7 Taria3 más- Peralta, Trocade-
Ilrt1?feíVcerca del Prado, vendo buena ca-
liruai „ ? Í t 0 s ' sala' saleta, cuatro cuartos, 
fael M^2Su,§recit>: Ŝ S-OOO. E n San Ra-
mo' ^ é n ( i i d a casa, de altos, pisos már-
dldasix 08ai^' ?15-900. E n Factoría, me-
e n ^ Pt Ü ^ fondo- Precio $5.500. Otras 
AmWaH :̂ a>r,0' Consulado, Industria, 
Precio «iQe£LMalecCn renta anvlal $1-742. dado t J l 0 y varlas mís - E n el Ve-"Qo tengo casas y solares. Peralta. 
*uT0;Jnwí Pers?na que desee vender 
verm6P 0rtpiedadfs ^ «erá beneficioso el 
^ ^ ^ r & n a / 1 1 1 1 0 C- Pera<ta-
6 Jn 
V HERMOSA CASA, 
«el Ma/o . ie' e.n lo má8 alto de la loma 
h a b i t é V l s t a . a l camP0 y la ciudad, 
trajes t . i0?e.s' dos salones, terrazas y 
^huhJ l%inci03 dobles. Todo nuevo y 
duefio V ^ e r m o s . Trato directo con su 
Saco Teléfono 1-1270. Patrocinio y A. 
1̂5099 
10 Jl 
^ con T R E S CASAS, MODERNAS, 
?niento v ^ para automCril, techos de 
gades nece^rfJf0'^0011 todas 188 comodi-
5o en las mic^8- :P?í'a tratar due-
ÚO?[o Segu1?lsmas- Herrera, 96 y 98. Mar-
13141-42 ' 
CnT-rr-—-—. : 4 j l 
Por gi, r?fbles condiciones de produc-
Iní80^» serias11"^11-, S?10 se tratará con ^ m a n - s Z ?.verdaderos compradores. 15055 6(111 Lázaro, 264, bajos. 
10 
í01! sala „rA ,CA8A P E S A E V E R , 31 
11°̂  y ^ Í C . T Í V Í . T habitaciines! 
l¿rJ0s contrato» E1:ND^RES: s e C E D E N 
i ^ V 0 lo ¿ 1 ^ d | magníficos so-
W0Martanno Y n L del departo Almenda-
7 Jl 
^ a i s 0 o U R E S A P L A Z O S 
^ C s tVi. 8,>1» o V / / Propietario com-
S1 nna íar i^ted Z"8 y arbolado. Por 
ílS/?a Pdiza de f,l,,Compre se regala-
i ^ A ^ T n l ? ^ ? - -cuentra en 
^ d l , ^ 0 ^ . ProlonÍna^ d<i, aIturas de 
t nustas Panorám,A0n de la Víbora. 
5° vlda a'turas ,,?flC?s se divisan des-
^ h o v Z ^ Porvenir ^ fluiere augurar 
^atism-'-ano-ra 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
E n u n a d e l a s a v e n i d a s m á s 
e l e v a d a s , v i s tosas y f res -
c a s , se v e n d e u n s o l a r , a 
p r e c i o m u y m ó d i c o . Y a h a y 
f a b r i c a d o s v a r i o s c h a l e t s 
e n d i c h a a v e n i d a . I n f o r -
m a n e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e este p e r i ó d i c o . 
Q E V E N D E O S E ALQtJILA UN SOEAR 
O de 580 metros, en la esquina de las 
calzadas de Concha y Ltiyanó, donde está 
la parada de los tranvías y coches, pro-
pio para una industriado establecimiento 
y a dos cuadras de la fábrica de jabo-
nes de Bonda. Informa: Antonio Rosa, Ce-
rro Q13, altos. 
15631 9 Jl. 
EN E L MEJOR PUNTO D E E A C A L -zada de Infanta, rodeada de edificios 
modernos, a una cuadra del tranvía, se 
vende un terreno esquina. Precio de gan-
ga. Villalta. Mercaderes, 11; de 10 a 11 
y do 3 a 4. 
15468 9 Jl 
ESQUINA, PARA H A C E R CASITAS, ven-do, en 1.200 pesos; se admite mitad 
al contado. Informes en Delicias y Luz, 
Víbora. Teléfono 1-1828. 
15703 6 Jl 
RE P A R T O L A R R A Z A B A E , COLUMBIA. Se venden, en buenas condiciones para 
el comprador, las parcelas siguientes: 
Manzana 12, Avenida de las Palmas es-
quina a D, 1337 varas a $2.35. Manzana 
18, calle E y calzada a la Playa, 2.100 
varas, a $2.25. Manzana 11, calle D. ca-
lle C y calzada a la Playa, 4.200 va-
ras, a $2.00. Manzana 19, Avenida de las 
Palmas, tranvía eléctrico y calzada a la 
Playa, 5373 varas, a $2.50. Comprando las 
parcelas completas se puede dejar la can-
tidad que el comprador quiera en hipo-
teca. " L a América," locería y cristalería. 
Galianó, 113. 
14505 • 4 Jl 
SE V E N D E UNA MANZANA, o parte de terreno, en el mejor punto y de gran 
porvenir, en la Calzadp. del Vedado, en-
tre J e I . Informan en H, 95, entre 9 y 
1L Horas: de 11 a 1. Tel. F-2527 
15100 'l0 Jl 
RE P A R T O EUYANO, SOEAR CON 780 varas, bien situado, muy barato. "La 
América,' locería y cristalería. Galiano. 
113. Reparto Tamarindo. Solar con 568 
varas, parte de contado y el resto a pla-
zos. "La América," locería y cristalería. 
Galiano, 113. 
14596 4 JJ 
rusTT C A S 
T e n e m o s f i n c a s p e q u e ñ a s de u n 
c u a r t o c a b a l l e r í a a 3 5 m i n u t o s de 
l a H a b a n a p o r a u t o m ó v i l y a dos 
k i l ó m e t r o s de l a E s t a c i ó n d e l T r a n -
v í a H a v a n a C e n t r a l e n l a c a r r e t e r a . 
M a g n í f i c o s á r b o l e s f r u t a l e s y g r a n 
p a l m a r . P r e c i o s : U n a p a r t e a l c o n -
t a d o y re s to a p l a z o s . D i r i g i r s e a l 
s e ñ o r A n t o n i o B á e z , R e a l , 4 8 , 
A r r o y o A r e n a s o a l s e ñ o r D o m í n -
g u e z . S a n M i g u e l , 1 0 7 , d e 4 a 41/¿> 
p . m . T e l é f o n o A - 5 0 4 9 . 
p-4615 alt. In 24 Jn. 
SE V E N D E E A E I N C A GUANITO. D E 42 caballerías, a media legua de Ran-
cho Veloz, partido de Sagua la Grande, 
cruzada por la línea del ingenio San Pe-
dro, el comprador tiene que respetar un 
contrato de arrendamiento durante cuatro 
años y meses. Informa: Arturo Rosa Cal-
zada del Cerro, número 613, altos. Quinta 
Las Culebras, Habana. 
15630 9 JI. 
VENDO S U P E R I O R EINCA RUSTICA, en carretera, cerca Habana, 17 caba-
llerías, río. producción abundante en to-
do; precio $35.000, mitad contado. Vidrie-
ra café Salón H, Manzana Gómez; de 1 
a 1560-: g j i 
F I N C A S Y C O L O N I A S D E C A Ñ A 
Se venden varlas en Inmejorables condi-
ciones, desde siete a cinco mil caballerías. 
Hay lotes propios para ingenio. Terrenos 
para siembra de henequén. Corresponden-
cia A. V. Ziskav. Apartado 2344. 
14941 8 j l 
SE V E N D E UNA EINQUITA, CON 67.000 metros cuadrados, con muchos árboles 
frutales y palmas, y pozo con buen agua; 
está en la carretera, cerca de la Ha-
bana. Precio, por metro, 30 centavos. In-
formarán : Jesús María, 20, altos; de 1 
a 5 p. m. 
13450 8 JI 
PROPIO PARA UN MATRIMONIO O dos socios, se vende la acción de una 
finca, con dos vacas paridas, cría de ga-
llinas, casa y caballerizas. Informan: San 
Pablo y Ayesterán, al lado de la tonele-
ría. 15160 4 JI 
EN E A PROVINCIA D E PINAR D E E Rio, a 2% kilómetros de la capital, 
se vende una finquita de 2% caballerías 
de tierra, le pasa por el frente la carre-
tera, que va a San Juan y Martínez, con 
varias casas vivienda, 3 casas de tabaco, 
pozo en buenas condiciones, renta $500. 
Informa: Miguel Oyarz, Monte, 68, Ha-
bana. 13219 5 Jl 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
NE G O C I O : SE V E N D E L A BODEGA E s -tablecida en Zequeira, número 59, bien 
surtida, cantinera, buena venta diaria, 
muy módica en alquiler, en buen estado 
sanitario. Precio $1.500 oficial. 
15804 7 j i 
CA R N I C E R I A , S E V E N D E O S E ADMI-te un socio, con poco dinero. L a car-
nicería es buena y se da en proporción. 
Informarán en Rayo, número 89. 
15830 n j l ' 
POR AUSENTARME A L N O R T E , V E N -do vidriera de tabacos. Aguila "104 
ISgfrt 7 Jl 
SE V E N D E UNA Z A P A T E R I A , E N B E -lascoaín, 118, esquina a Santo Tomás. 
158^ 7 Jl 
Tr>ODEGA PARA P R I N C I P I A N T E S , S E 
JL> vende muy barata, por enfermedad, 
bu.en contrato y poco alquiler. Informa: 
el cantinero del café Marte y Belona; de 
7 JL 15900 
A T E N C I O N 
Se vende una garn tarima en plaza, en 
poco dinero; tiene una venta de 40 pe-
sos diarios y deja mensual $100, por em-
barcarme para el Norte. Informes: Reina 
y Amistad, café Orión, cantinero; de 9 
a 10. Alonso. 
15894 7 j i . 
GANGA: COMPRADORES, S E V E N D E en uno de los mejores nnntris ,io ¡a pu os de
Habana una de las mejores vidrieras se 
garantiza una venta de $25 a $30 diarios. 
Por tener que operarse su dueño v em-
barcar para España. Informarán: Egido 
núme_ro 15. Depósito de Tabacos. 
l^6'1 ' 10 Jl 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R 8 tí dueño se vende casi regalado un es-
tablecimiento, con dos industrias; es un 
buen negocio para el que pueda dedi-
carle su atención; no paga alquiler, pues 
el inquilinato deja remanente. Informes a 
todas horas en Monte, número 0, cnchi-
llería. 15581 g Jl 
SE V E N D E UN ANTIGUO PUESTO D E frutas y viandas, en la Calzada del 
Cerro, número 500, antiguo, frente a la 
Covadonga, rodeado de 8 solares de vi-
vienda. Informan en el mismo. 
15001 4 Jl 
UNA CANOA A'ERDAD, POR T E N E R que embarcarse para España, se ven-
de una fonda, en el mejor punto de la 
Habana, está muy acreditada, hace una 
venta d© 35 a 40 pesos diarlos, paga poco, 
alquilar y tiene largo contrato. E s muy 
buena para dos principiantes. Dirigirse 
a Cristina. 06. bodega. 
15193 , 4 Jl 
BUEN NEGOCIO. C A F E Y R B S T A U -r..nt, bien situado, con muchas como-
didades, tiene terraza, reservados, habita-
ciones y se dan cenas, ;_i.y conocido del 
público de la capital. Paga poco alqui-
ler y tiene buen contrato. Informan en 
Villegas, 91, Bazar del Cristo. 
15102 10 Jl. 
IM P R E N T A E N VENTA. SE V E N D E una imprenta, completamente nueva, 
magnífica, pr.ra confeccionar varias revis-
tas ilustradas. MuchaB viñetas y adornos. 
Informan: Maza y Co. O'Roilly, 22. Ha-
bana. 
C-4413 . 30d. 21. 
D A 
CA N A S T I L L A PARA NI5fO, FINA, L u -josa y completa, del mejor fabricante 
de París, cuya canastilla vale sobre un 
mil pesos, se vende con rebaja por no 
necesitarse. Informarán en San Ignacio, 54. 
15344 12 Jl 
P A R A U S T E D E S 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara . una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel dando ai cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Erasco de .12 
onzas, $1; do 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía, número 2, 
altos. 14203 16 Jl 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa : 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
g é n e r o s o art ículos que la casa tenga. 
P idan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y S a n N i c o l á s . Te l . A-5039. 
m i c a 
EN $150 S E V E N D E UN PIANO, . A L E -mán, Richards, garantizado por 20 
años. The American Pianos. Industria, 94; 
pianos de alquiler a $2.50 al mes. 
15832 6 Jl 
EN $125 S E V E N D E UN PIANO, F R A N -cés, de poco uso. The American Pia-
nos. Industria, 94; pianos de alquiler a 
$2.60 al mes. 
15832 6 Jl 
PIANO, C O M P L E T A M E N T E NUEVO, D E cuerdas cruzadas, tiene sordina; una 
lámpara de cristal, de cuatro brazos, dos 
gas y dos eléctricas. Rayo, 66, altos. 
15762 : 6 Jl 
PIANO "GAVEAU," P A R I S , E N P E R -fecto estado. Tiene clavijero de metal, 
solo lo doy por setenta y cinco pesos, ta 
de caoba, urge la venta. Estrella. 49. 
15763 . 6 Jl 
DISCOS NEGROS Y A Z U L E S , D O B L E S , de 12 pulgadas, a $1.00; de 10 pul-
gadas, a 60 centavos. Discos Odeón, a 
80 centavos. " L a América," Galiano, 113. 
14594 20 Jl 
VENDO PIANO, CASI NUEVO, D E cuerdas cruzadas. 7a., 97, frente a 
Trocha. 15500 4 j l 
O " V E N D E UN B U E N PIANO, D E PO-
C) co uso, y varios muebles. Concordia es-
quina a San Nicolás. 
15113 5 Jl. 
JNSTRUMENTOS D E CUERDA, S A L -vador Iglesias. Construcción y repara 
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de violines vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la. 48. Habana. 
DISCOS ROJOS VICTOR, R E A L I Z A -mos todas las existencias a los pre-
cios siguientes: Los de $6.60 a $4.20. Los 
de $5.50 a $3.50. Los de $3.30 a $2.10. 
Los de $2.20 a $1.40. Los de $1.10 a $0.70. 
" L a América" es la casa que mejor y 
mayor surtido tiene en vajillas decoradas 
y cristalería Baccarat. " L a América," Ga-
liano. 113. 
14593 20 Jl 
DISCOS NUEVOS FONOTIPIA. LOS vendemos a la mitad de su valor. Los 
que valen a $3.50, $1.75. Los que valen a 
$3.00, $1.50. Los que valen á $2.50. $1.25. 
L a América, locería y cristalería", gran 
surtido en lámparas y cubiertos. L a 
América, Galiano, 113. 
14592 20 Jl 
P Í A N O S 
de U Compañía Balwin, los más garan-
tizados ; al contado y a plazos, desde $10 
mensuales. Pianos de alquiler, a $3.50 al 
mes. Viuda de Carreras y Ca. Aguaca-
te, 53. Teléfono A-9228. Prado, 119. Te-
léfono A-3462. 
13354 e ji 
M F 
L E S Y , 
F r e n a d a i 
SB V E N D E UNA V I T R I N A Y UN E s -pejo, con su consola modernista, todo 
de caoba maciza. The American Pianos. 
Industria, 94. 
15832 6 j l 
EN $8 S E V E N D E N DOS J A R D I N E R A S , grandes, rústicas, propias para zaguán o salón. The American Pianos. Industria, 
94; pianos de alquiler a $2.50 al mes. 
15832 6 Jl 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E C O R K E D O -
KJ res, por tener que retirarse su dueño, 
se vendo un gran cafó y billar en punto 
céntrico y comercial de la ciudad; no pa-
go alquiler, contrato por 8 años. Infor-
mes en Factoría, número 1-D • de 1° a 
2 y de 5 a 8. 
^ 4 4 14 ^ 
EN $» S E V E N D E UN F A R O L I T O eléc-trico, modernista. The American Pia-
nos. Industria, 94; planos de alquiler a 
$2.50 al mes. 
15832 6 Jl 
SE V E N D E . MUY BARATO, UN F R A C y un clark, nuevo. The American Pia-
nos! Industria, 94; pianos de alquiler a 
$2.50 al mes. 
15832 6 j l 
SE V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O D E panadería y víveres, con local para 
elaborar 10 ó 12 sacos. Informarán: Agui-
la, nOmero 357. 
1540Q 15 Jl 
BU E N NEGOCIO, GANGA, SE V E N D E una pequefin tienda de quincalla, buen 
punto poco alquiler y „na vidriera de 
tabacos, cigarros y quincalla, en punto 
Inmejorable, en poco dinero. Razón: Ber-
na,ziV altos- lo- S. Lizondo. 
lol<5 4 j , 
« S o » tarde, la vista. 
X r ^ Z Í * * 1 * * * ^ Í X T E G O C I O POSITIVO PAICA M A T U L O iUfoi-r^.J"»!!; mafínno l—8,01^ I?or estei-l^l nio o señora ^ola. Casa d-» 'm-'speílps 
so rendé con veinte habitaciones, todas 
ocupadas, bien acreditada, buenos baños, 
muchos muebles, casa moderna, muy cén-
griffa informes: O'Reilly, 62, foto-
Í552» A Jl . 
Q E V E N D E UN V E N T I L A D O R E L E C T R I -
O co, grande, de pío. corriente 110. The 
American Pianos. Industria, 94; pianos 
de alquiler a $2.50 al mes. 
15882 6 JI 
SE V E N D E N , A P R E C I O D E F A B R I -ca, muestrario» de blusas, sombreros adornados, sayas de última novedad y zn-
•natos do señoras. Corbatas y camisas de 
caballeros. Malecón, 16. A-1926. 
1586 11 Jl 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
sn hogar? Por na precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
número 23 , entre Mala ja 7 S i -
tios. T e f é l o n o A-6637. 
SE V E N D E , E N V I L L E G A S , 70 UNA magnífica vidriera, propia para una mo-
dista o para un tren de lavado o para una 
tintorería; se da barata por no necesitarla 
su dueño. 
15793 7 j l 
SE V E N D E UNA GRAFONOLA, GRAN-do; 1 cama; 1 lavabo, grande; 1 mesa 
de noche de nogal tallado; buró chico y 
1 espejo de caoba, fino, y 1 vitrina. Fac-
toría, número 26, esquina a Apodaca. 
15303 6 Jl 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y Variado surtido y precios de está casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
14954 23 Jl 
BI L L A R , M E S E T A D E MARMOL, TA-COS 16, reloj, dos bancos que costaron 
$500, funcionando, todo en $100. Informan: 
Leopoldo Morales, Aguiar y Cuarteles, 
bodega. v 
15670 7 Jl 
P A R A O F I C I N A S 
Se venden dos carpetas de tenedor de li-
bros, de 72 por 34, nuevas, de caoba, una 
carpeta plana 54 por 32, mesa de máquina 
y un magnífico buró de roble, color caoba, 
tamaño grande; a todas horas en Monse-
rrate 5, antiguo; taller de ebanistería. 
Teléfono A-8391.. 
15652 5 Jl. 
CUANDO QUIERA ATENDER SUS MUE-bles, llame al teléfono A-8623. Señor 
Montes. 15402 lo j l 
Sillas plegadizas para j a r d í n , se 
compran en p e q u e ñ a s y gran-
des cantidades. Dirigirse con 
oferta a l s e ñ o r G o n z á l e z . Apar-
tado, n ú m e r o 1353. 
15411 6 Jl 
CASO CURIOSO: ¿DESEA U S T E D HA-cér una visita que le ha de propor-
cionar placer? Vaya a Aguila, número 
285, esquina a Misión, verá usted precios 
en muebles y Joyas y otros objetos no 
vistos. E n la misma compramos toda clase 
de objetos, qtie sean compatibles con nues-
tro negocio. Llamen al Teléfono A-9535. 
15399 13 Jl 
M U E B L E S 
Muy baratos se venden los muebles de 
una casa, por embarcarse la familia. Hay 
un hermoso Juego de majagua modernísi-
mo. Calle Cuarta y Lagueruela, reparto 
Bivero. Víbora. 
eji. 
SB V E N D E N CINCO P A R E S MAMPA-ras, varias rejas de ventana, un lote 
tirantes de varios tamaños y una colum-
na hierro, de 4 metros, redonda, todo mo-
derno. F , 219, esquina a 23. Vedado. 
15451 5 Jl 
S e v e n d e n dos g r a n d e s m u e b l e s 
b i b l i o t e c a , n o g a l , dos c u e r p o s , c o n 
cr i s ta l e s , m e s a escr i tor io c o n s u 
s i l la , u n m u e b l e c i t o c o n p r e n s a d e 
c o p i a r , n i q u e l a d a , 3 es tantes c o n 
g a v e t a s p a r a p a p e l e s , u n j u e g o d e 
7 p i e z a s , s i l lones y s i l las d e b a m -
b ú , u n s o f á d e c u e r o e s t a m p a d o , 
2 p i a n o s d e c o l a , u n a p i a n o l a c o n 
s u es tante , ro l lo d e m ú s i c a . Q u i n -
ta P a l a t i n o , C e r r o . 
C 4688 8d-28 
XTOVIOS, A CASARSE, E L P R O B L E M A 
j - i de los muebles está resuelto, com-
prando un Juego de cuarto nuevo y mo-
derno, por el precio dé 75 pesos, com-
puesto de escaparate con dos lunas, ca-
ma matrimonial, tocador con luna girato-
ria v mesa de noche. Industria, 103. 
14703 21 Jl 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 2 5 , 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razan. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en c a s a ; lo 
mejor y lo m á s barato. 
OBRAPIA, 61, S E V E N D E UN CABA-11o criollo, de coche, de más de 7% cuartas. Uno de monta, para niño, man-
so y caminador. Dos familiares Bacok. 
Informan en la misma. 
15734 12 Jl 
Se venden pavos-reales, guanajos, gan-
sos y peces de colores. Quinta Pa-
latino, Cerro. 
C 4699 8d-29 
C BAN P A J A R E R I A "LA COTORRA", de Bartolomé Colóm. San José y Zu-
lueta, esquina (iel teatro Payret, Habana. 
Cuba. Ya llegó la gran colección de peces 
de todos colores japoneses y otras varie-
dades, propios para fuentes y cascadas 
de jardines; también hay pájaros, palo-
mas, periquitos de Australia y del Ja-
pón, gallinas, pollitos y huevos de pura 
raza nmericana, garantizados; hay una co-
lección de aparatos propios para cafés y 
tiro al blanco. Con vistas y cinz; precios 
baratos. 
14085 10 Jl. 
. B « 4 w 2 ' AGUACATE • ^ E L F . A.9373 
- E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles quí se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán aervl-
úos bisar y.-ajauafacción, 'XeléXoao A-10091, 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208 Eata acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
Tares Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
do un lugar a otro, .de la .Saturna, 
" L A E S T R E L L A " 
• m Ntoolás, 98. Teléfono A-8WC 
" L A F A V O R I T A " 
Vtrtodes. 87. Tel. A-4806 
Estas do» agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa aimllar. para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material InmeJoraoVe. 
A U T O M O V I L E S 
C!*: V E N D E AUTOMOVIL C A D I L L A C , D E 
KJ cinco pasajeros. Modelo 1016. Aparta-
do 2192. 
15811 7 Jl 
SE V E N D E UN F O R D D E L 15 E N MAG-níficas condiciones de motor y gomas; 
está mejor que nuevo. $450. Su dueño: Ga-
liano y Zanja, café. 
15885 7 Jl. 
CUSA C L A V E R L I O R " L O Z I E R " , CUA-tro pasajeros, del último modelo, con 
arranque y luz eléctrica, costó $3.500 y 
se vende por solo $1.000. por embarcarse 
su dueño, que es un turista, puede verse 
en Zulueta, 28, garage; e informan: te-
léfono A-5476. 
15887 7 Jl. 
SE V E N D E UN B U I C K , S E I S C I L I N -dros, modelo 45, en perfectas condi-
ciones. Está trabajando. Puede verse en 
Cuba. 24, de 2 a 5 precio convencional. 
15070 10 Jl. 
SE V E N D E UN HISPANO, 16 A 20, U L -timo modelo, 6 ruedas de alambre. 
Amistad, 71. puede verse, de 6 a 12 a. m. 
Gómez y Muifio. 
15731 i a 
SE V E N D E HISPANO SUIZA, 45 H. P. carrocería moderna, en magníficas con-
diciones. Informan en Oficios, 88, bajos. 
13720 10 Jl 
A u t o m ó v i l " H u p m o b i l e . " S e 
v e n d e u n a m á q u i n a d e u s o 
d e e s t a m a r c a , p a r a c u a t r o 
p e r s o n a s , c o n a r r a n q u e y 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o . P u e d e , 
v e r s e e n R e f u g i o , e s q u i n a a 
Z u l u e t a . D e p ó s i t o d e E f e c -
tos S a n i t a r i o s d e J o s é A l i ó . 
S . e n € . 
1 5 7 8 4 - 8 5 ' 5 j l . 
CAMION F O R D , S E V E N D E UNO, PRO-pio para cualquier industria, esplén-
dido motor. Puede verse e informan: Ga-
raje Eureka. Concordia 149. 
15188 * 6 Jl 
CA D I L L A C , MODERNO. P R E C I O R E -galado. A-5476. 
15563 4 j l 
L1MOSIN L A N D O L E T , E N ESTADO nuevo. $650, marca Mors; y Renault, 
en $800. Falgueras, número 24. Cerro: 
de 12 a 1. 
15562 4 Jl 
CUSA "TRUMBUL," CASI NUEVA, mag-neto Bosch, cinco ruedas de alambre, 
alumbrado y fotuto eléctrico, pintada de 
blanco, es la más linda de la Habana, 
y se garantiza sus partes mecánicas, se 
regala por el bajo precio de $360, por 
embarcar antes de cuatro días su dueño; 
no pierda tiempo y véase en Zulueta, nú-
mero 28. garaje. 
15561 4 Jl 
E n I n f a n t a , n ú m e r o 9 8 , T a l l e r d e 
C a r r u a j e r í a , s e v e n d e n : 1 F o r d 
d e 1 9 1 6 , d e 5 p a s a j e r o s . 1 i d e m 
d e 1 9 1 5 , d e 5 i d e m . 2 c a m i o n -
ci tos d e d e t o n e l a d a . 1 c a -
m i ó n " P a n h a r t , " d e Z V z t o n e l a -
d a s . T o d o s e n e x c e l e n t e e s t a d o , 
c o n m u y p o c o u s o y a l a m i t a d 
d e s u v a l o r . E n l a m i s m a c a s a , s e 
h a c e n c a r g o de l a s c a r r o c e r í a s a 
p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
15582 10 Jl 
D 
ODGE B R O T H E R , S E V E N D E CASI 
nuevos San Miguel, 6 garaje. 
15606 " 4 j l 
SE V E N D E UN L O T E D E GOMAS H E R -cules, 30X3Mt, 32X314 y 33X4. antires-
balables, nuevas del paquete. Malecón, 27. 
15459 4 Jl 
Q u i n t a P a l a t i n o . S e v e n d e n : a u -
t o m ó v i l c o u p é D e l o u n e y B e l l e v i l l e , 
2 0 c a b a l l o s , y o t r o , T u r i n g C a r 
S tu tz , 7 p a s a j e r o s , 4 0 - 6 0 c a b a -
l los , 4 c i l i n d r o s , r u e d a s H o u k , d e 
a l a m b r e , j u e g o d e seis r u e d a s , a m -
b a s e n b u e n es tado . 
C 4738 8d-30 
A B E L L O . ZANJA, 68, S E V E N D E UNA . cuña Hudson, un Ford del 15, en 
perfecto estado, un Príncipe Alberto nue-
vo, un trap. arañas nuevas y de uso, ca-
rros para todas las industrias, carretillas 
para pan, un motor sin estrenar, alemán, 
3 caballos; en la misma reparaciones de 
carros y automóviles. Teléfono A-2639 
15400 7 Jl 
SE V E N D E UNA MAQUINA "Mltchell," por no necesitarla su dueño; regala-
da en $725. Informes: Empedrado 30. De-
partamento 22. Mr. Simón. 
15486 4 j l 
CAMION PANHARD, S E V E N D E , CON carrocería cerrado, ganga en $450. In-
formes : Empedrado. 30. Departamento 22. 
Mr. Simón. 
15487 4 Jl 
¡ ¡ ¡ G A N G A S I ! I 
S t u d e b a k e r , 4 c i l i n -
d r o s , 5 p a s a j e r o s , 
1 9 1 4 . . . . . . , . $ 4 0 0 . G 0 
C h a l m e r s , 6 c i l i n d r o s , 
7 p a s a j e r o s , b u e n es-
t a d o $ 6 0 0 . 0 0 
F i a t , 4 c i l i n d r o s , 5 p a -
s a j e r o s , m u y e c o -
n ó m i c o $ 7 0 0 , 0 0 
M a r m o n ( c u ñ a ) 4 c i -
l indros $ 7 5 0 , 0 0 
R e n a u l t , 4 c i l i n d r o s , 
b u e n f u n c i o n a m i e n -
t o . . . $ 8 0 0 . 0 0 
L o c o m o b i l e ( c o s t ó 
$ 9 . 0 0 0 ) e n p e r f e c t o 
e s tado $ 1 . 7 0 0 . 0 0 
G a r a n t i z a m o s e n t r e g a r estos c a -
r r o s en p e r f e c t o e s tado d e f u n -
c i o n a m i e n t o . 
T 0 L K S D 0 R F F Y Ü L L 0 A . 
P r a d o , n ú m e r o s 3 y 5 . T e l . A - 6 0 2 8 
C 2978 In 27 a 
M O T O C I C L E T A 
Se vende una "Iiulian," directa, casi nue-
va. Ultimo precio: 100 pesos. Informan 
Reina, 35. 
JLOSÔ  fi Jl 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffcurs de la Ha-
bana, establecida en el nfio de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I H -
NH COMPETIDORES. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director do esta gran escuela, 
Mr. Albert C. Kelly, es el ex-
perto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O ILUSTRADO G R A T I S . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
• N T E S D E D E C I D I R S E a gastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, 
no pierda nada y sí puedo GANAR MU-
CHO. 
CH A N D L E R SIX," MODELO 1917, S I E T E pasajeros, gomas repuesto y acceso-
rios completos, precio convencional. In-
formes: González. Teléfono A-7636. 
15208 5 Jl 
CAMION "BENZ", 2 V MEDIA T O N E -ladas; camión "Ford", con carro re-
parto. Limousin "Berliet", 22 HP. Tor-
pedo "Metalurgique", 15|20 HP. Torpedo 
"Gregorie". 15|20 HP. Preguntar por el 
señor Bilbao. Aramburo, 28. Son de uso 
y baratos. 
15663 9 Jl. 
SE V E N D E UN F I A T 15 HP. LIMAUSI-ne, magneto Bosh, carburador Zenit, 
en perfecto estado. Desagüe, 77. Teléfo-
no A-4715. 
15223 4 Jl. 
SE V E N D E UN DAYTON 30 HP. , T O R -pedo, ocho asientos, magneto Bosh y 
carburador Strombre, en perfecto estado. 
Desaigiley, 77. Teléfono A-4715. 
•15224 4 Jl. _ 
SE V E N D E UNA MAQUINA PULLMAN, de cinco asientos, en perfectas condi-
ciones. Con magneto Bosh y arranque eléc-
trico. Se da a prueba, con cuatro gomas 
nuevas y llantas desmontables. Se vende, 
por diferencias de socios, en $550. Infor-
man : Luyanó, Reparto "Juanelo", bodega 
"Los Turcos". Tel. 1-1613. 
15071 10 Jl. 
Se vende, muy barato, un Laudolet 
Hispano Suiza , de muy poco uso, de 
15 a 20 caballos, motor intensivo, por 
embarcar l a famil ia . G a r a j e : Morro, 
28 . Informan: c a f é " E l Centra l ." 
GA R A J E D E L . G A Z E L , SAN J O S E , 128, antes Marina. 20, se admiten automó-
viles particulares." Vende automóviles fran-
ceses "Delahaye," en perfecto estado y a 
precios reducidos, autos de alquiler de 
7 asientos, a $2.50 por hora. Teléfono 
A-2669. Solicito buenos mecánicos. 
15409 13 Jl 
VE R D A D E R A GANGA I POR T E N E R que embarcar, vendo una cuña, de 
35 H. P., magneto Bosch, acabada de pin-
tar y ajustar. Urge su venta. Ultimo pre-
cio $600. Garaje "Regal." Zulueta, 22. Te-
léfono A-4450. 
14589 4 Jl 
U T A R A V I L L O S O INVENTO PARA AU-
ÍTJL tomóviles y camiones. Del 25 al 55 
por 100 de ahorro, en el consumo de ga-
solina. Se garantiza! el 25 por 100 de eco-
no'-ia. Se necesitan agentes. Wieman. Ho-
tel Boma. Habana. 
13886 17 Jl. 
' L A C R I O L L A ' 
U C M U i A 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DB LTCCHB 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belasooaln y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a toda» 
horas del día y de la noche, pues tengo uo 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas pnra despachar las órdenes en so-
guida que se reciban. 
*e?&<> sucursales en Jesús del Montej 
f«M* Cer™: en el Vedado. Calle A y 17. 
te éfono V.1S82; y en Quanabacoa, calle 
,„'lx'lno Gómez, número 109, y en todos 
i¿fL.?arr.Jos de ln Habana, avisando al te-
lerono A-4810. que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
nana o alquilar burras de leche, dlríjan-
811 j^uefio, que está a todas horas en 
«piascoarn y Poclto, teléfono A-4810. qus 
v • daamrts baratas que nadie, 
rh í a ! SuPllco a los numerosos mar-
enantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, uvisando al teléfono A-4810U 
ARQUITECTOS E INGENIEROS t T E -nemos railes vía estrecha, de uso, ea 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377. Ha-
baña. C434A in 19 Jn 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l : m á q u i n a 
d e i z a r 15 H . P . D e s m e n u z a d o r a 
d e 6 p i e s c o n s u m á q u i n a m a r c a 
K r a j e w s k i P e s a n t ; m a q u i n a r i a p a * 
r a i n g e n i o s ; b o m b a v a c í o , 3 6 X 2 4 ; ] 
cep i l l o s , tornos , b o m b a s , r a i l e s 
p a r a f e r r o c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a -
p i c h e s c o n sus m á q u i n a s ; m á q u i -
n a d e C o r l i s s , d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P . 
E n t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l i 
C o . , L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 . m 
C 4585 in 24 Jn 
MAQUINA P E R F O R A D O R A PARA PO-' zas artesianos compro, con o sin cal-
dera. Escriban a F . Rocha, Muralla 
18 y medio. 
15627 4J1. 
PLANTA D E H I E L O FUNCIONANDO, con carros, mulos y marchanterla. So 
vende, con dos máquinas de diez tone-
ladas cada una. en una de las poblado-1 
nes de la Isla, sin competencia, por no 
querer trabajar más su dueño. Informan: 
O'Reilly, 93, 2o. piso. M. Alvarez, 
14873 7 Jl 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. C o n d i c i ó n 
precisa que se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. E s -
criba al apartado 82 . 
C 4291 in 16 Jn 
V A R I O S 
SE V E N D E UN F A E T O N , CON MULO y arreos o separadamente mulo o fae-
tón, todo ello barato. Informarán en el 
establo de Monte, número 429. 
15808 7 Jl 
DINAMO: S E V E N D E UNO, A P R E C I O de ganga, por no necesitarse. Tiene 
capacidad para 60 a 70 luces de 16 bujías 
a 110 Volts. Para informes dirigirse a 
Claudio Miranda, Mercaderes, número 11. 
Teléfono A-2542. 
15808 18 Jl 
GANGA I VENDO CAJA CONTADORA, con tiket y autograma, muy poco uso. 
E n la misma dos lámparas de gas y elec-
tricidad. Manrique, 00, altos. 
15091 12 Jl -
SE V E N D E N DOS P R E N S A S PARA A L -mendras, una grande y otra chica, pro-
pias para dulcero o fábrica de turrón y 
otros útiles. Todo sumamente barato. E n -
na, 114, Jesús del Monte. Junto a L a Be-
néfica. 
15782 6 Jl. 
S e v e n d e u n d i n a m o 5 0 0 l u c e s . 
G e n e r a l E l e c t r i c , 1 6 k i l o w a t t , 7 5 0 
r e v o l u c i o n e s p o r m i n u t o , 1 2 5 v o l t s , 
c o r r i e n t e d i r e c t a , c o n s u t a b l e r o , 
g r a n c a n t i d a d d e c a b l e n ú m . 0 , 
a l a m b r e 1 4 - 1 6 , e t c . . b o m b i l l o s , 
g u i r n a l d a c o n z o k e s p a r a i n t e m -
p e r i e , p a l o d e seis m e t r o s p a r a 
c a m p a n a y v a r i o s f a r o l e s . Q u i n t a 
P a l a t i n o , C e r r o . 
C 4687 8d-28 
H A C E N D A D O S 
Vendo un tanden de dos trapiches de T 
pies por 34" de diámetro. Con guijos de 
acero de 16" por 18" con las bancazas y 
engranes de acero fundido, todo muy re-
forzado y en magnifico estado. Máquina 
Motora, con cilindro con válvulas de 
Corliss. Con o sin desmenuzadora de K r a -
Jewskl y Pesant. Para entregar en la 
Habana u otro puerto a fines de Julio, 
dando los planos de asiento al cerrar 
el negocio. 
Un tacho de punto de 14 pies capacidad de 
300 sacos por templa. Con nueve serpen-
tinas dobles de cobre de 4'; con su pla-
taforma. Especificación completa se dará 
al comprador o al que la pida. 
G U A Y A B E R 0 S 
Un pasador de guayaba; se vende, la co-
secha de Julio y Agosto y Septiembre 
se acerca; puede verse uno que está con-
cluyendo. E n Monserrate, 125. José M. Pla-
sencia. M. E . Neptuno, 48, altos. 
15033 5 Jl. 
Contratistas: por retirarnos del nego-
cio, vendemos a precios í n f i m o s lo si-
guiente: M á q u i n a de izar , mezclado-
ras en concreto, compresores de aire 
con recibidores completos, grúas , c a -
brias de acero, motones de cable y 
cuerda de todas las descripciones, re-
machadoras y toda clase de equipo pa-
ra constructores. Dirigirse a l Aparta-
tado 2174, H a b a n a . 
14815 6 j l . 
Q E V E N D E UN MOTOR T R I F A S I C O , D E 
O 2 caballos de fuerza, de corriente al-
terna, de 370 Volts, por no tener corrien-
te suficiente para su funcionamiento. In-
formes: Figuras, número 26. 
15284 2T Jl 
SE V E N D E UN MOTOR D E GASOLINA, de siete y medio caballos de fuerza, 
acabado de llegar de fábrica, se garantiza 
y puede verse a todas horas en Sol, nú-
mero 4; para más informes dirigirse a 
la barbería de ai lado, es propio para 
embarcación de 40 a 50 pies. 
14820 4 J l . 
i s c e l a n e A 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R ! 
"Oliver" 5, $38. "Monarch" 3, $50. "Ome-
ga" 5, igual sistema que la Underwod, 
$45. "Kemington" 7 bicolor, $30. "Stan-
dard" de viaje, $25. Lagunas, 12. Telé-
fono A-6320. 
15897 7 JI. 
Ojo , buen tiempo para l a siembra, se 
remata una cantidad de frutales in-
mejorables y con g a r a n t í a , como bue-
nos; aprovechen hoy mismo. E n el J a r -
d ín Patr ia . Cal le I , entre 2 3 y 21 , V e * 
dado. Habana . / 
15709 12 Jl 
RA I L E S USADOS. TENEMOS 950 T O N E -ladas de 50 libras para embarque in-
mediato en New Orleans. Informes: IJnióa 
Comercial de Cuba. S. A. Obrapía, 51. 
15799 6 Jl. 
J A R D I N A N T I L L A 
D E SALVADOR C O R R A L . 
P A T R I A Y ZEQUEIRA. 
T E L E F O N O A - 6 8 9 7 . 
E S P E C I A L I D A D E N CORONAS. CRU-
CES, BOUQUETS D E NOVIAS Y P L A N -
TAS D E TODAS C L A S E S . V I S I T E N L A 
SUCURSAL D E MONTE, 76 y 78 DON-
D E TAMBIEN SE V E N D E N F L O R E S Y 
PLANTAR Y S E R E C I B E N ORDENES 
C 4804 31d-lo. 
SOMBROSA INVENCION! L A MAQUI-
na de sumar, "Calculador." Suma 
resta, multiplica lo mismo que una má-
quina de $300 y solamente cuesta $16 Ga-
rantía de cinco años. Se necesitan aten-
tes. E . W. Apartado 2380, Habana 
13693 J2 
I N D U S T R I A L E S 
C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
Con solo el 50 por 100 de c a r b ó n tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el " A N T I - I N C R U S T A D O R G L Y N N , " 
p í d a s e prospecto en e spaño l , certifica-
dos que garantizan el buen resulta-
do. Barro-Refractario marca " M A G . " 
Conocido en Cuba hace m á s de 20 
a ñ o s . C . J . G L Y N N , Apartado 152 
H abana . ' 
13952 13 Jl 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 | 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 
c 3318 In 0 n 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y r » . 
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , ea San I sk 
dro, 24 . Te lé fono A-6180. Zalv idsa , 
RÍOS y C a . 
n a. i t 
H A C E N D A D O S 
S i n e c e s i t a n s e m i l l a d e Y e r b a G u i -
n e a , d i r í j a n s e a A n g e l S á n c h e z y 
C o m p a ñ í a , M a r t í , ( C a m a g ü e y ) . 
C 8339 eoa » WJJ i 
J u l i o 4 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
SI QUIERES ESTAR SALUDABLE Y TENER BUENO EL ESTOMAGO. TOMA SIEMPRE — ^ J E L C O P E Y A C U A M I N E R A L . - V E R D A D D E M A D R U G A 
EMBOTELLADA AL PIE DEL MANANTIAL 
D E P O S I T O B U E N O S A I R E S 2 3 . 
T E L E F O N O A 6 3 8 2 
A n á l i s i s de o r i n a , s a n g r e , e s p u -
t o s , j u g o g á s t r i c o , h e o e s f e c a l e s , 
t u m o r e s , l e c h e , e t c . 
Laboratorio B M E - R A M O S 
S . L á z a r o , 212-14-16 . T e l . A - 5 8 7 9 
C 4903 alt 6d-4 
C A B L E G R A M A S D E E S P 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Afirmó que la censura es necesaria 
toara evitar que sean propaladas fal-
I s a s noticias. » 
Terminó manifestando que confía 
pen que la anormalidad durará pocos 
días. 
iSE INTENSIFICA L A CONSTRUC-
CION D E VAGONES 
Madrid, 3. 
L a Sociedad Auxiliar de Ferrocarri-
íles ha intensificado la construcción de 
tragones a fin de poder satisfacer las 
[necesidades de la exportación espa-
jftola. 
Actualmente construye 200 vagones 
anensuales y en lo sucesivo construirá 
«•agones por valor de 45 millones de 
pesetas anuales. 
BOMBEROS CONDECORADOS 
' Madrid, 3. 
E l ministro de lá Gobernación, se-
>nor Sánchez Guerra, y demás auto-
ridades han colocado hoy cruces de 
i Beneficencia en los pechos de los 23 
bomberos que se distinguieron en la 
extinción de los incendios ocurridos 
en Avila. 
E l señor Sánchez Guerra y el Al-
calde de Madrid pronunciaron discur-
sos enalteciendo al Cuerpo de Bom-
beros. 
Las cruces han sido costeadas por 
los Ayuntamientos de Madrid y Avila. 
CATALINA BARCENAS, 
G R A V E M E N T E HERIDA 
Barcelona, 3. 
En el teatro Novedades ha ocurri-
do un desgraciado accidente del que 
resultó víctima la eminente actriz Ca-
talina de Bárcenas. 
Encontrándose un tramoyista bus-
cando un decorado en la parrilla del 
teatro tropezó contra uno de los pro-
yectores eléctricos, que cayó en el es-
cenario, sobre Catalina de Bárcenas 
cuando ésta se hallaba representando 
una escena. 
L a eminente actriz sufrió dos gra-
ves heridas en el cráneo, habiendo ne-
cesidad de suspender la representación. 
Catalina de Bárcenas es cubana de 
nacimiento y una de las mejores ar-
tistas del teatro español. 
B O L S A DE MADRID 
Madrid, 3. 
Se han cotizado las libras ester-
linas a 20'30. 
Los francos a 74'20. 
HOY DICTARA SU V E R E D i O O . . . . 
( V I E N E D E D A P R I M E R A ) 
Nf son estos ni los que se han 
marchado, los culpables de esto. So-
mos todos. E s el Gobierno este y el 
arlsrlor, y el otro; somos todos los 
que de alguna manera dirigimos las 
erntiendas públicas o en ella inter-
veniij: os. 
¿Qué es en realidad nuestro ejer-
cito'Í E l organismo que debía sinte-
rtiiar nuestros aféenos y nuestros ca-
riños Y sin embargo tenemos que 
dividirlo entre militares liberales y 
Uiilittres conservadoras que no están 
aquf sentados. Hoy estos militares 
l i b c c í e s son los vencidos, los humi-
aiados, los tfkidores al honor. Si las 
cosas hubieran resultado de otro mo-
do, los otros ocuparían estos pues-
tíj^ y llevarían sobre su frente los 
mismos anatemas. 
¿Se querrá negar esto? ¿Decir que 
n i es cierto? Dentro de este resul-
tado podría respoiiderse que hasta en 
estos últimos mo nentos se han he-
cho intervenciones. Los militares,' 
mu cae K los sabéis. Intervinieron has-
ta en la confección de los pliegos de 
í €á\:rutinio, para que resultaran elec-
• t )s determinados individuos. Haga-
mos votos, señor Fiscal, porque es-
to termine para siempre porque esto 
e? tiiste. Galvanicemos al Ejército; 
que no sea liberal ni conservador, 
sino representación genuina de la 
Patria cubana, de sus instituciones y 
de su libertad. 
lx>s que somos poco dados al di-
ídactlsirio, he hablado así, para sos-
¡tener esta afirmación, no sacada de 
un fumarlo escrito en un momento 
de pasión sino para descubrir los 
¡verdaderos móviles do este cuartela-
zo Pero examinemos el pensamien-
i *o del señor Fiscal (Lee párrafos de-
dicados por el Capitán Usatorres al 
l>onor y la lealtad militares). 
E n realidad me encuentro én una 
[Bltu&ción azaroza, mereciendo expli-
i caciones de una parte, las del señor 
¡Fiscal hombre dado a entretenimien-
ítoa y aprestos literarios y citas his-
tóricas. E s moda según él, en estos 
flnstantes Invocar al sacro imperio de 
;la Constitución y por otra por el no-
itle y levantado propósito a nombre ! 
;'dñ lo que él designa con esa frase j 
^Ya quisiéramos qu-1. hubiera este pro i 
, pósito en todos los momentos de núes 
tra v?.ca en que cerrando nuestros 
OÍOS impusiéramos el "sacro imperio 
de la Constltució i ' . Contra lo que 
»<• esperaba del pnDl'.co y general co-
T ^ C O ^ m í Ñ G A R O 
iUnico remedio que destru« 
y e los cal los comple-
tamente. 
PIDASE EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
H O T E L I S L A D E C U B A 
Frente al Parque más hermoso de 
l a ciudad, es el hotel más cómodo pa-
ra familias, por tener elevador y es-
pléndidos departamentos con servicio 
prlrado, sus precios muy en propor-
ción. Monte 43, Teléfono A-1862, Te-
légrafo y Cabio Ravalle. Habana, 
c 4013 alt x s a . g 
mentarlo que predecían hombres de 
senl io común v de leyes, se aduce 
ají ira la sedición militar, no el mo-
"•Imi. ito político. 
Este es el primer problema que se 
somete a nuestra consideración por-
que lo ordena el artículo 57 de la Ley 
Penal Militar, para los miembros del 
ejército que realicen el delito de se-
dición Aquí el saco imperio de la 
O nintítución. , 
Suponiendo que jsto fuera así pa-
ra ios militares que realizasen cual-
quier revolución, nc podría ser cum-
p'iiaa esa pena ni ¡repuesta por vo-
sotros. Porque por encima de eso, 
^stá la Gonstitucióa que dice de un 
.nodo claro que no puede imponerse 
la pena de muerte por delitos políti-
c »s Creo que el que la imponga, fría 
y d*Hrminadamente, es más revolu-
cionario que aquellos que ofrecen 
sus vidas y sus riquezas al triunfo 
de ideales más o menos equivoca-
dos. 
¿Es que hay dos clases de cuba-
nos? ¿Es que va a haber cubanos mi-
litares y cubanos civiles en esa Cons-
titución que no reconoce fueros ni 
privilegios? ¿No es absurdo, mons-
trucsa la presunción de que los pai-
sanos puedan revolucionarse y no 
los militares? Este argumento in-
ccnmovible de la ;íacra razón, se ale-
ga eu contra por los testarudos esta 
f.-ase: "Ahí está el artículo 57 de la 
l ey Penal Militar y hay que aplicar 
esas penas. Y algíinos se exceden en 
ÜUS comentarios gaagrientos y bur-
lescos". 
E l oficio vuestro como el de todos 
los jueces, es el de aplicar los pre-
ceptos cuando convienen exactamen-
te con la naturaleza de los hechos 
que se producen. Pero cuando el mó-
vil no es militar, atmque militares 
¿.can los que cometen el delito, en-
tonces hay que aplicar el precepto 
constitucional .que impide condenar 
a muerte por delitos políticos. 
Esta revolución ha sido política, 
retamente política, en que tres pro-
vincias se insurreccionaron contra 
ê  gobierno, por diferencias electo-
rales, por estimar que este se exce-
día o estaba interesado en las solu-
ciones de un pleito nacional. 
E l General González Clavel afirmó, 
aegúu el Fiscal, que se trataba de 
tira revolución de los militares. 
¿Queréis ver destruida esa afirma-
ción? Pues recordaos de él mismo, 
prestigioso liberal de Orlente. No es 
r'ililar . . . lo fué en los tiempos de 
la revolución para defender eso... 
"el sacro imperio de la Constitu-
ción". Pero es que González Clavel 
no ha querido decir eso, sino que el 
rúcleo, la fuerza, verdadera de la 
roveiución en Oriente era militar por 
q ie eran militaren los que la hacían. 
Pero el motivo, la génesis y la fina-
lidad efan políticos. 
¿«'ual fué la causa de la revolu-
ción en Oriente, Camagüey, las Vi -
llas? Yo no hago juicio en estos mo-
mentos. Pero se estimaba que se ha-, 
bía vulnerado la Constitución y que 
el Gobierno hacía fuerza y se levan-
taron paisanos y militares para es-
tablecer el sacro imperio de la Cons-
titución. 
Coacedamos lo que el señor Fiscal 
quiera pero nunca pedrá sostenerse 
ni en privado ni en público a la faz 
del país, el hecho, cierto incontrover 
tibie que la historia ha apuntado, de 
oue la convulsión fué eminente, esen 
cialmente política. 
Yo no sé si estas palabras mías 
serán para el IMacal tópicos o cli-
chés Pero ojalá pt damos honrarnos 
todcs como cubanos, porque los crio-
llas, hasta con exageración que nun-
ca será ridicula, levantemos en núes 
tros pechos un culto al sacro impe-
rio de la Constitución". 
Examina después la situación pro-
casal del Teniente Falencia. Estima 
cine ei Fiscal nÉb puede probar, por-
que los hechos son contrarios, que 
estos oficiales acusados sean los 
"que hubieron promovido el alza-
miento, lo sostuvieron y lo dirigie-
ron" como reza el artículo 57 de la 
Ley Militar", sino (cmp el mismo 
reconree en su informe fueron sedu-
cidos y alentados por los que ahora, 
fugados de la tela, gozan en el ex-
tranjero de "relativa placidez". Seña 
la las deficiencias del sumarlo, la 
imvoM'billdad de haber traído docu-
mentos legales, auté áticos con fuer-
probatoria de los hechos en vis-
ta de lo cual el mismo Fiscal había 
tenido que contentarse con el dicho 
de los testigos renunciando a la prue 
ha documental admitiendo únicamen-
te los documentos aportados por las 
dofení as debida autenticados y legal 
i < ble reconocidos como en el caso 
di la carta del Coronel Miguel Va-
rina. 
'•"Vaf.amenté se ha dicho aquí por 
un TfStigo que Falencia conspiraba, 
sin determinarse ningún hecho con-
creto que lo demuestre por el sólo 
he ;ho de que concurría a un círculo 
donde se reunían libtrales. Esto no 
9s ê: lo, por que yo mismo tengo mu-
chos j valiosos amigos entre los mi-
litares que aún en los días aciagos 
de pasiones han vnitado mi hogar. 
Y lo único que se ha demostrado es 
que rn la casa del Teniente Falencia 
se jugaba. Yo no he nejado de jugar 
desde hace tres 'añes en Neptuno 16 
al dominó todas las noches. Cuando 
estos sucesos, me denunciaron como 
conspirador. Me salvó de esa crimi-
nal r.enuncia el hecho de que mi com 
pañero de juego era el Coronel Le-
chuga, íntimo amigo de Palacio. Dos 
casos idénticos. 
Después de esto el cuartelazo, lo 
mismo que antiguamente se le lla-
maba ranciamente. ¿Pfilencía es aca-
so cabeza visible en el Ejército, fac-
tor de algo? No. E s uno más que se 
ve envuelto en la o'a de cieno que 
otros han amasado '. 
Plantea la sit.uaci3n del inferior 
del subordinado coa la rígida disci-
plina militar, debiéndose a la obe-
diencia, con la voluntad esclava, sin 
propias determinaciones Consigna es 
te hecho: No hubo u i igún héroe, sen-
cillamente porque no pudo nadie con 
Ivarrestar el influjo de aquella fuer-
za que representaba Ribogerto. Quién 
se epuso a Rigoberto? ¿Quién le de-
sobedeció? ¿Quién, se atrevió a des-
conocerlo, ya político, ya militar? 
Nadie. 
Señala el hecho de que los testigos, 
únicos medios probatorios de que dis 
pone el Consejo, han desvanecido por 
S A N I T U B E 
E l UNICO preservativo SEGURO para ©vitar las enfermedades S E -
CRETAS. E l UNICO reconocido y aprobado por el cuerpo médico de 
la Marina do Guerra Aqjericana 
So remiten bajo sobre cerrado, folletos explicativos. -
MANDE Sü NOMBRE Y DIRECCION A LA AGENCIA GENERAL EN CUBA 
Z u i u e t a , 3 6 ^ - F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a n a 
' B A C I L O S B U L G A R O S V I V O S . 
Preparados en los Laboratorios. 
• B L U H M E - R A M O S 





completo las actuaciones atribuidas a 
Falencia y Camacho de que estos hu-
biéranse apoderado de víveres y otras 
cosas y examina las declaraciones de 
Michel Guyón, Jefe de la Estación 
donde se habían cometido esos hechos 
negando en absoluto su veracidad, así 
como las demás manifestaciones que 
favorecen a sus defendidos. 
Narra el hecho de que Falencia hu-
biera salvado el protocolo de un no-
tario enviándolo intacto con otros in-
tereses a Santiago de Cuba como lo 
justificó su dueño y fué acusado de 
haberse apoderado de los mismos. Di 
ce que ha podido demostrar que Cama 
cho estaba a muchas leguas de la ju-
risdicción donde se fusiló a un vigilan 
te de policía. 
Refióse después a otro de sus de-
fendidos: el c a f t á n Sagué que como 
Supervisor de la policía, tenia aque-
llas fuerzas y las del Ejército ade-
más de la anuencia de los civiles y que. 
en lugar de apoderarse de aquellos ele 
mentos, que lo hacían dueño de Bara-
coa y huye hasta Baitiquirí donde es-
cribe a su esposa diciéndole que "parte 
para Guantánamo para ponerse a sab 
vo y que no está alzado contra el Go-
bierno. Allí lo prende Rigoberto por 
no haber obedecido sus órdenes. Esta 
en su odisea. 
"¿Por qué, pues, son considerados 
como directores? ¿Por qué incurre el 
Fiscal en esas graves contradiccioneíü 
y después las señala como seducidos, 
arrastrados, en su debilidad para opo-
nerse al movimiento; meros ejecuto-
res de las órdenes recibidas". Cita la 
carta de los coroneles Varona y Jan'é 
llamando a la incorporación "a los ofi 
cíales clases y soldados, que por. las 
circunstancias que existieron aquí, se 
vieron obligados a seguir a los alza-
dos". 
Quiere, levantando altísimo el honor 
del Ejército que debe ser honor de to-
dos que resplandezca el pacto, por vir 
tud del que ahora gozan en el extran-
jero de relativa placidez, los directo-
res militares del cuartelazo, sin haber 
sido vencedores ni vencidos, por cuyo 
pacto s© abría ancho campo camino 
desprovisto de abrojos a los instigado 
res. Y estos, los que no eran jefes, ve-
nían a la legalidad por no considerar 
que fueron alzados y volvían a incor-
porarse, utilizándoles después para 
combatir a los alzados, no fueron en 
carcelados, ni prisioneros y solamen-
te en la Habana los metieron en un 
calabozo. 
¿Es posible que esta situación con-
tinúe? ¿Que aquello que se hizo nos 
avergüence; que aquello que se pactó 
sea ficticio, que aquello no era ver-
dad? 
" E l coronel Varona afirmó aquí que 
cuando esto hacía no abrigaba propó-
sitos ocultos porque él era siempre 
una persona decente". Pide la eximen 
te del artículo 58, en que exculpa 
completamente previendo casos como 
este en que directores del movimien-
to arrastran a su tropa. Basta, según 
texattvamente dice el Código que vuei 
van a presentarse en el Ejército y 
presten servicios a la legalidad para 
no ser considerados delincuentes. 
"Si el coronel Varona, sin estar ple-
namente investido de poderes hubiera 
hecho lo que hizo, habría cometido un 
delito. E l Honorable Presidente y el 
Estado Mayor le han ratificado su ac-
titud y hemos visto en los memoram-
dums del Ejército que se le exime da 
toda responsabilidad por haber desple 
gado aquellas iniciativas pacificadoras 
en nombre y por indicaciones del Je-
fe del Estado". 
Respecto del teniente Camacho ya 
se ha demostrado eficientemente por 
el mismo interesado que no fué cierto 
el cargo que se hizo pesar sobre este 
oficial, de haber destruido la documen 
tación de un notario y apoderándose 
de otros de sus bienes. Estos proto-
colos, como lo ha declarado el Notario 
de inmensa valía para él como otras 
pertenencias, el mismo teniente Cama 
cho las mandó resguardadas por sus 
fuerzas hasta Santiago de Cuba, recu-
perándolas su poseedor. Y también 
se ha demostrado a pesar del empeña 
en contrario del señor Fiscal, ^ue el 
teniente Camacho ninguna participa-
ción tuvo en el fusilamiento del vigi-
lante de policía en el Cementerio, sen 
cillamente por estar a muchas leguas 
de distancia del sitio donde esto ocu 
rrió. 
L a actuación del capit;n Sagué Ra-
mos ha sido diáfana. Estaba de Su-
pervisor de la Policía de Baraca y 
por ser el Jefe de las fuerzas del 
Ejército un Teniente, era de hecho 
el jefe militar de aquel distrito. Pue-
do afirmar que si el capitán Sagué 
hubiera simpatizado siquiera con el 
alzamiento habría sido el dueño de 
Baracoa: tenía la policía, los soldados 
del Ejército y hasta la población ci-
vil de su parte. Cuando estos hechos 
se desarrollaron, en lugar de prestar-
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1 ella, va hasta Baitiquirí y allí escribe 
j a su esposa que se dirige a Guantá-
! ñamo para ponerse a salvo advirtién-
i dolé que no está alzado contra el Go 
i bierno. Esta carta está debidamente 
legalizada por un notario y tiene los 
sellos de Correo de aquellos días, en 
que nadie sabía cómo habían de desa-
rrollarse posteriormente los aconte-
cimientos. 
"Termino,—dice—porque quiero ha^ 
blar del honor militar invocado por el 
señor Fiscal que debe resplandecer, 
limpio de toda mancha y salir, des-
pués de esta tormenta ageno a sos-
pechas, impóluto. De este mismo ho-
nor militar comprometido, empeñado 
a nombre del Gobierno en aras del 
principio, de la tranquilidad y de la 
paz de Cuba, en nombre de ese honor 
con que el dignísimo coronel Varona 
suscribió el pacto y que están ahora 
celosos de que sea guardado el mis-
mo General Presidente, el Gobierno 
y el coronel Varona, esos hombres 
deben ser absueltos. 
"Algo que está muy por encima de 
nosotros nos obliga a ello, para que 
en lo sucesivo no pueda estimarse por 
nadie, y esto es motivo de trascen-
dental conveniencia pública, que en 
un momento a nombre del honor del 
Ejército se emplean medios que pue-
dan estimarse engañosos; atraer a 
unos individuos a una legalidad de la 
que nunca salieron, y después pedir-
les penas de muerte. Porque no debe 
servir de insano ejemplo en el futu-
ro, que a los jefes, a los poderosos 
a los que se apoderan de fortunas y 
se enriquecen se abren las playas v 
van a otros climas a gozar de "re-
lativa placidez" y los pequeños, los 
que no fueron promotores, sino lleva-
dos a esa situación por extrañas fuer 
zan vienen a sentarse en el banquillo 
de los acusados. 
He terminado". 
Tan pronto terminó el doctor Felipe 
González Sarraín su informe y en 
la misma sesión de la mañana hizo 
uso de la palabra el doctor Carlos M. 
de la Cruz, abogando la absolución 
de su representado el Segundo Te-
niente José Rodríguez Feo. 
Después hizo su propia defensa el 
teniente Santiago Rosell, quien se de-
fendió enérgicamente, calificando de 
árdua y difícil su labor, cuando aún 
resonaban en los oídos de los señores 
miembros del Consejo y demás concu 
rrentes la palabra de tantos esclare-
cidos representantes del foro haba-
nero, pero agregó que solo sentía áni-
mos suficientes para ello porque tenía 
la convicción de demostrar su irres-
ponsabilidad. 
"Vengo con entusiasmo a hacer mi 
defensa, porque es casi seguro que 
aunque acusado, soy el testigo de más 
excepción en los acontecimientos que 
allí se desarrollaron. No me unen la-
zos de ninguna clase a los políticos: 
todo lo debo a mi actuación personal, 
ahí está mi hoja de servicios. 
Dijo que pudo haberse escondido, 
pero prefirió seguir a su jefe que es-
estaba en su hogar, aunque aquel des 
pués no siguió en su huida al pobre 
teniente". 
"Fui el primero que protestó y el 
último que mantuvo su protesta. Cuan 
do la ilegalidad era convertida en le-
galidad; cuando la Audiencia, loa 
Ayuntamientos y los Conservadores 
que se armaban para defenderlos co-
rrían a felicitar a los vencedores, e n -
tonces yo, simple teniente, ¿qué iba 
a hacer? Caer aunque no convencido, 
pues nunca me hubiera convencido". 
Terminó su sentido Informe pidien-
do su absolución por estar comprendi-
do dentro de lo preceptuado por el 
artículo 58" de la Ley Penal Militar, 
por haberse acogido al Bando que los 
coroneles Miguel Varona del Castillo 
y José Nicolás Jané, dictaron hacien-
do uso de las prerrogativas que lea 
concedió el Honorable señor Presiden 
te de la Repúl^ica". • 
Los letrados y sus compañeros, fê . 
licitaron y abrazaron repetidas ve-
cee a l joven teniente por su informe. 
Por la tarde hicieron uso de la pa-
labra el doctor Ruiz Toledo, a nom 
bre del capitán Méndez y tenientes Ro 
sillo, Gómez Serrano y Moreno; el 
doctor Guerra López, a nombre del 
segundo teniente Bartolomé Sanjur-
jo; el doctor Enrique Lavedán a nom-* 
bre del teniente Ramón Beltrán Mo-
reno; el doctor Fermín Agulrre, a 
nombre del teniente Médico Francisco 
Sosa de Quesada; el doctor González 
Ferregut a nombre del teniente músico 
Andrés Valverde, y, por último, el 
doctor Feríeles Serís a nombre del te-
niente Lino Gómez Martínez, y del 
cadete Luis Miró. 
A las seis terminaron de informar 
todos los letrados, y quedó la causa, 
como ya hemos dicho, conclusa para 
fallo. 
Ei Consejo de Gne 
ira contra el Capj. 
tan Santiaoo Espjm 
E n el Castillo de la F u j ^ 
menzó a celebrarse ayer a la ^ 
de la tarde, la primera vista ñlf o% 
sejo de Guerra encargado de 1,, 
al Capitán del Ejército pertpniíreat 
al Estado Mayor, señor S a n t i a S ^ 
pino. 6 ŝ-
E l Tribunal está presidido nnr , 
capitán Do-Bouchet, actúa de X el 
el capitán Bonich y de vocales 
pitanes Almeida, Suárez, Cano£ * 
lio y Quírós. rancio fie-
Al capitán señor Espino se le 
sa de haberse expresado en térmt?" 
contrarios al Honorable señor 3 
dente de la República. 
Iniciada la prueba prestaron d^i. 
ración los testigos de cargos, s i ot 
ningunt) acusara al capitán Esnii!, 
que es defendido por el capitán 
Los testigos de descargo comn d 
coronel Matías Betancourt y otros / 
clararon que el capitán Espino ert 
un oficial digno, e incapaz de falh! 
a su honor y al Gobierno. 
Hoy qaedará concluso para fallo 
te juicio. 
Zona Fiscal de la Hainna 
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B o l o n d r ó n 
En Bolondrón se verificó el día 21 
del pasado el bautizo de la preciosa 
niña Ramona Celedonia Carmen, hija 
de nuestros estimados amigos los 
posos doña Diores Martines de Cnu 
y el señor Eduardo Cruz, rico hacen-
dado de Bolondrón. 
Fueron los padrinos la atractiva 
señorita Tomasa Rosquete y el señor 
Benigno González, significada perso-
nalidad del alto comercio matancera 
Entre la concurrencia pude ano-
tar los nombres de las señoritas Ma-
ría del Carmen González y Ramona 
Abete de Matanzas, muestra elocuente 
de la hermosura y belleza matancera 
Las señoras del doctor Carballo, 
Rodríguez, de Huhog y mil más, ra-
yos nombres no conservo en la mí-
moría. 
Entre el grupo de señoritas, citaré 
muy especialmente a Tomasita Ite 
quete, Caridad Cruz, primogénita di 
los señores Cruz-Martín, y la encan 
tadora y sugestiva Aída Liado, tod( 
hermosura y simpatía, a la que rindJ 
el homenaje de mi admiración mái 
profunda. 
Todos los asistentes fueron ^ 
didamente obsequiados con un luncL 
También estaba presente el 
Luis Gómiz, correcto caballero, repre-
sentante insustituible de la fábrica 
de cervezas " L a Tropical," lamentán-
dose por todos en general la ausencií 
del señor Celestino Gómez, a quiei 
ocupaciones urgentísimas impidieron 
asistir, produciendo entre el bello se 
xo un tumulto de contrariedad y ctesi 
lusiones. 
Ricardo LIIS'AEES 
A p u n t e E s t o ! 
Solo 
H a y U n a 
P E - R Ü - N A 
¡ E l tónico para Convalescienies ̂  
Muchos han tratado de 
imitar la Peruna. Toda-
vía no ha habido nadie 
que lo haya conseíruldo-
Peruna por mas de cua-
renta a.ños ha sido'im re-






























































E l remedio sin rival 
para toses, resfriados, 
catarros y grippe. 
A los que la» medi-
cinas en forma líquida 
les desagrada, ahora 
pueden conseguir 
las boticas las P*8"' 
Has Peruna» 
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